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Mientras ei ministro se informa de lo que ocurre con las representaciones 
escolares en la Universidad, nosotros vamos a informarle a él, a los diputados 
que quizás esta tarde aborden la cuestión en las Cortes, y a la opinión de lo 
que pasa con los estudiantes en los Claustros. Ya hemos dicho que nos pa-
recía inútil ese trámite dilatorio de la Comisión informadora, y que él sólo 
prueba la falta de decisión del ministro para abordar un problema cuya única 
solución está demasiado clara. ¡Lamentable estreno el del señor Pareja en el 
ministerio! 
Por eso, antes que a la mesa ministerial lleguen los informes con el pro-
tocolario "No obstante, V. E. resolverá", para que, probablemente, queden ar-
chivados primero y empolvados después en ¡as estanterías del ministerio, he-
mos de decir, con claridad, lo que todo el mundo sabe que es la causa princi-
pal de la serie de conflictos escolares que las Universidades de España vienen 
padeciendo. 
Por una orden ministerial de don Marcelino Domingo, se concedió a la úni-
ca organización estudiantil privilegiada ei derecho a nombrar un representante 
po." cada curso de cada Facultad o Centro docente para asistir a las Juntas 
de profesores de dichas Facultades, a los Claustros, y, en general, a todos los 
órganos del Gobierno universitario. Es decir, que todo cuanto los catedráticos 
tratan en sus Juntas de Facultad, tiene por testigos y copartícipes en las de-
liberaciones a seis o más estudiantes. Claro está que asi, en los Claustros, en 
las aulas y en los corrillos escolares todo se sabe y todo se comenta. La auto-
ridad de los catedráticos está a merced de los más revoltosos entre los esco-
lares, cuando no de verdaderos "profesionales de la representación'', que son 
"estudiantes perpetuos". 
Semejante absurda situación abre las puertas a todas laja corruptelas. No 
falta el catedrático populachero que, al frente de "su minoría" de "represen-
tantes escolares", se erige en árbitro de las Juntas de Facultad y de los Claus-
tros, y se impone a los compañeros catedráticos hasta con la amenaza de que 
tras de su voluntad están los alborotos escolares. ¿ Se trata de nombrar de-
cano en una Facultad? Ahí está la organización escolar privilegiada para dar 
o negar sus votos a los candidatos, y asi mediatizar la autoridad del triunfante 
desde el preciso momento en que se le inviste con el decanato. ¿Se trata de 
tribunales de oposición a cátedras...? ¡Ah! Los estudiantes privilegiados tienen 
derecho a nombrar un juez. ¿Se quieren designar profesores auxiliares en la 
Junta de una Facultad? Los representantes escolares de la organización pri-
vilegiada deciden, en muchos casos, los nombramientos. Y como muchos de 
aquéllos aspiran a ser ayudantes de los catedráticos, profesores auxiliares lue-
go, y hasta catedráticos también más tarde, el riesgo de inmoralidad que pre-
senta el régimen actual es evidente. Así, antiguos directivos de la organiza-
ción escolar privilegiada han pasado de representantes, muchas veces de "si 
mismos", por lo exiguo de los socios, a ayudantes o auxiliares y hasta a ca-
tedráticos. Se ha creado en los dos años transcurridos, de esta manera, una 
legión de "profesores de Asalto" que contribuyen a rebajar notablemente la 
altura cientiñca de la Universidad, la seriedad de los Claustros universitarios 
y la disciplina en los Centros docentes. 
¿Cuál es la solución? En primer lugar, el fin del monopolio de una sola 
organización privilegiada. Los estudiantes deben estar representados ante los 
órganos de gobierno de la Universidad, o por sufragio universal en el cual cada 
estudiante sea un voto por el hecho de ser estudiante, o por medio de una 
organización corporativa en la que tengan iguales derechos todas las Asocia-
ciones escolares. Esto es de justicia tan elemental, que no hay por qué insistir 
sobre ello. 
Pero, ¿hasta dónde debe llegar la representación de los estudiantes? Se ar-
gumenta con la definición que ya desde tiempos de Alfonso X, el Sabio, se dió 
de las Universidades, al decir que eran "ayuntamiento de profesores y discí-
pulos". ¡Ah! Pero "ayuntamiento" no quiere decir que profesores y discípulos 
estén en el mismo plano. Los catedráticos son el elemento docente y director 
de la Universidad. Los alumnos son el elemento díscente y dirigido. Los estu-
diantes no deben gobernar o "cogobernar" con sus catedráticos. En cambio, es 
convenientísimo que los estudiantes sean oídos en todos aquellos asuntos en 
que su opinión pueda ilustrar la de los catedráticos, y de este modo interven-
gan indirectamente en el gobierno universitario. 
En resumen, nosotros creemos que el sistema perfecto de representación 
escolar sería a través de Comités de Facultad, a los cuales tuvieran las Jun-
tas, los Claustros, los decanos y los rectores obligación de ir. y que hasta no 
pudieran resolverse asuntos esenciales, de interés para el elemento escolar, sin 
que se oyera a sus representantes y su opinión constara de modo patente y 
escrito. Además, convendría que aquellos Comités de Facultad tuvieran voto 
en solemnes ocasiones, cual es la elección de rector, pero siempre en discreta 
medida, para que no se conviertan en árbitros de la elección. 
Un sistema muy aceptable no parece, con retoques y concreciones nece-
sarias, el de la Universidad autónoma de Madrid. En el Estatuto de la Uni-
versidad autónoma madrileña, que se redactó en 1920, en media docena de ar-
tículos están claras las normas legales de la representación estudiantil en el 
gobierno universitario. Sépalo el señor ministro de Instrucción pública. Se 
ahorraría mucho trabajo y bastantes quebraderos de cabeza sí se decáese a 
leer aquel Estatuto, a elegir de él los preceptos que se refieren a la interven-
ción de los estudiantes en el gobierno de la Universidad, a ponerlos un preám-
bulo y una firma para llevarlos a la "Gaceta". El conflicto escolar y su causa 
principal habría desaparecido, y de la misma Universidad, de un texto univer-
sitario saldría la solución. 
E l "disco rojo' 
Prevalece en los organismos directi-
vos de la Unión General de Trabajado, 
res y sus filiales, el criterio favorable 
a la actitud revolucionaria que, en ma-
nos del señor Largo Caballero, ha adop-
tado el partido socialista y hacia la 
cual trata éste de arrastrar a la Unión. 
Tres Juntas directivas han dimitido 
en dos días; la Comisión Ejecutiva de 
la U. G. T., el Comité de la Agrupa-
ción socialista madrileña y el Comité 
ejecutivo de la Federación de Traba-
jadores de la Tierra. Los tres orga-
nismos estaban ocupados por perso-
nas de significación moderada y el pri. 
mero de ellos lo presidia el señor Bes-
teíro. El voto contrario a su política 
los ha obligado a dimitir. Queda toda-
vía por reducir un último baluarte de 
la actitud moderada: el Sindicato Na-
cional Ferroviario, que en reciente ma-
nifiesto se ha pronunciado en contra del 
criterio del señor Largo; pero ya se 
anuncia un expediente p a r a exigir 
responsabilidades a* los firmantes de 
aquel escrito. 
Con esto y con el nombramiento, 
acordado anoche, de Largo Caballé, 
ro para secretario de la U. G. T., el 
ex ministro del Trabajo y presidente 
del partido socialista puede tener por 
logrado, ¡en tan corto tiempo!, aque! 
objetivo que, no más lejos que ayer, 
descubríamos como el primero de su 
estrategia; apoderarse de los mandos 
sindicales... Y esto sin necesidad de lle-
gar al Congreso extraordinario que se 
le pedia como trámite previo y del cual 
ya parece que se prescinde, pues, a 
juicio de "El Socialista", su celebra, 
ción "no parece probable"... 
Cubierta, ffan rápidamente como de-
cimos, la primera etapa del recorrido, 
el señor Largo Caballero se dispondrá, 
desde luego, a emprender la siguiente. 
Y esta siguiente es lanzar a las orga-
nizaciones sindicales, movidas por el 
partido, por el camino de la violencia 
a la conquista del Poder, que luego 
ejercerá en Dictadura. No hablamos 
por nuestra cuenta; la frase del señor 
Largo, en uno de sus últimos discur-
sos, es textualmente ésta:- "El proleta-
riado no tiene otra salida más que la 
violencia para imponerse y la violen-
cia para sostenerse después de haber-
se impuesto". El hombre que así ha-
blaba, no hace un mes todavía, es el 
que ahora triunfa y queda con los su-
yos al frente de una organización que 
puede hacer efectivas aquellas amena-
zas. 
El "disco rojo", la revolución san. 
grienta, a la rusa, en el propósito de 
muchos, está próxima. Para que no 
llegue a estarlo también en los hechos, 
será menester que. cuantos no lo quie-
ren, se apresten con diligencia a com-
batirla. Pero de esto hablaremos con 
más espacio. 
Muy sensato 
L a Cátedra de Política 
Agraria 
GRAFICOS Y PUBLICACIONES A 
LOS ALUMNOS 
El Centro de Estudios Universitarios 
ha tomado el acuerdo de que a los 
alumnos de la clase de Política Agra-
ria se les repartan, antes de comenzar 
cada lección, los gráficos necesarios pa-
ra seguir las explicaciones sobre los 
más importantes fenómenos de la polí-
tica y de la economía agrarias nacio-
nales. 
Al mismo tiempo, ha concluido de 
organizarse el programa de visitas a 
centros agrarios oficiales y a Asocia-
ciones agrícolas; visitas que se irán 
realizando en correspondencia con las 
explicaciones de cada día. Así, los alum-
nos conocerán todos los centros agríco-
las que existen en Madrid y en sus 
inmediaciones, y donde radican todos 
loa organismos centrales de las acti-
vidades agrarias de carácter nacional. 
También se gestiona de las distintas 
Directivas de dichos Centros que faci-
liten a los alumnos en las visitas las 
publicaciones que tengan de propagan-
da. De modo, que los alumnos de la 
clase de Política Agraria puedan reco-
ger durante el tiempo que duren las 
explicaciones de esta Cátedra un gran 
número de publicaciones, que les serán 
útiles para sus futuros trabajos. 
El número de matriculas queda li-
mitado forzosamente por la capacidad 
del local. Se advierte esto para cuan-
tos deseen matricularse al mismo tiem-
po, que se les recuerda que el plazo 
hábil para hacerlo concluye el sábado 
dia. 3, a las nueve de la noche. 
Las solicitudes oficiales de matrícu-
la pueden recogerse en la Oficina de 
Informes, Alfonso XI, 4 (planta baja), 
de nueve a una y de cuatro a siete, to-
dos loa días laborables, y fuera de di-
chas horas, en la Secretaria del Cen-
tro de Estudios Universitarios, Alfon-
30 ^ número 4, piso cuarto. 
Ü3 terremoto en Méjico 
Parece que hay muchos heridos 
Se ha sentido en las regiones Cen-
tro y Sur del .Estado de México 
MEJICO, 29.—Ayer por la tarde se 
sintió un fuerte temblor de tierra en 
toda la región Centro y Sur del Estado 
de Méjico, causando nvunarosos heridos y 
enorme confusión entre los vecinos. Los 
daños sufridos por la propiedad son 
también considerables. 
Las personas que a esa hora perma 
necían en las iglesias, salieron corriendo 
en todas direcciones, lanzando gritos de 
socorro y refugiándose en los parques. 
En Alcapulco la sacudida fué más 
violenta, teniendo la gente que pasar la 
noche en los sitios de recreo. Casi todos 
los edificios sufrieron desperfectos.— 
Associated Press. 
Fué registrado en Inglaterra 
LONDRES, 29 .—El temblor de tierra 
que con bastante violencia se sintió ayer 
en la región central y meridional de Mé-
jico, fué registrado ayer por el Observa-
torio de Greenwich, primero a las 19,22 
y luego a las 20. 
En dicho Observatorio se ha decía 
rado esta mañana que el epicentro del 
movimiento sísmico es, seguramente, de 
tarácter submarino. 
N a u f r a g i o c o n t r e s c i e n t o s 
c i n c u e n t a p a s a j e r o s 
NAGASAKI, 29.—Una inmensa barca 
de las que se emplean para atravesar 
el rio, y que ocupaban 350 personas, se 
ha hundido poco antes de llegar a la 
orilla. 
Han sido recogidos cinco ahogados y 
30 heridos. Se cree que los restantes pa-
sajepoi lograron ganar la orilla a nado 
S e i n t e n t ó f o r m a r u n Min i s ter io n a c i o n a l l ü n a fiesta mundial de la|Hov se celebrará Consejo 
Eucaristía y el Sacerdocio de ministros 
Le ofrecieron el encargo al ex Presidente de la República, 
Doumergue, pero no aceptó. Parece que Daladier trata de 
conseguir el concurso de todos los grupos, pero ya se han 
negado los socialistas 
"Una crisis de las Logias masónicas y del partido radical-socialista" 
Las declaraciones que el ministro de 
Agricultura ha hecho sobre la "reforma 
de la Reforma agraria", nos parecen 
muy sensatas. La restricción de las tie-
rras expropiables, disminuyendo el ca-
tálogo de las contenidas en la dispara-
ta base quinta; el fomento de la pe-
queña propiedad; la supresión del colec-
tivismo obligatorio en la explotación de 
las fincas; la protección a los particu-
lares que, parcelando sus tierras, reali-
cen por ellos mismos los fines de la Re-
forma agraria; la desburocratización, 
en fin, del Instituto las estimamos indu-
dables aciertos, que se pueden llevar a 
la práctica, porque en ellos coinciden 
los proyectos, o presentados o en pre-
paración de las minorías agraria y po-
pular agraria de la Cámara, que con 
los diputados del Gobierno constituyen 
absoluta mayoría. 
, Pero notamos, sin embargo, que en 
las declaraciones del ministro, lo más 
inconcreto es cuanto se refiere al Ins-
tituto de Reforma Agraria. Reconoce-
mos que la pasada ley que votaron las 
Constituyentes lanzaba al Instituto a 
un trabajo burocrático. Pero hemos cri-
ticado, y no podemos aprobar que la 
actuación de los dirigentes del Institu-
to, no sólo no haya procurado enmen-
dar aquella tendencia perniciosa de la 
ley, sino que la han acentuado notab'e-
mente. Dijérase que quienes han tenido 
sobre sí la responsabilidad del Instituto 
de Reforma Agraria, han actuado con 
la pasión de debatirse en un mar de 
papeles, hasta quedar en él sumergidos. 
¿Qué otra explicación se puede dar 
al hecho de llenar puestos y convocar 
concursos por la sola y exclufflva ra 
zón de que existen plazas y consigna 
ción en el presupuesto? Pero, ¿es que 
todo lo que se presupuesta hay obliga-
ción de gastarlo? ¿No es indiscreto que 
en vísperas de una reforma de la ley 
se creen organizaciones y se hinche bu-
rocráticamente el Instituto, que podrá 
sufrir hondas transformaciones? Y, ¿no 
es más incomprensible todavía que es-
to lo hagan los mismos altos jefes que 
—creemos no equivocarnos—son los 
que piensan como el ministro y los que 
le proponen esta sensata reforma de la 
Reforma agraria? 
Daladier, primer ministro 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 29.—A las ocho y veinte ha 
ido el señor Daladier al Elíseo para 
comunicar al Presidente de la Repúbli-
ca su aceptación definitiva de formar 
Gobierno. La conferencia duró cuaren-
ta minutos. A la salida dijo que iba a 
continuar las consultas, y que hasta 
mañana por la mañana no habría Mi-
nisterio. Tal vez podamos comunicar-
lo a última hora. 
Es muy curioso el desarrollo de esta 
crisis. El domingo por la noche se su-
po que el señor Lebrun había ofrecido 
el encargo de constituir Gabinete a su 
predecesor en la Presidencia de la Re-
pública, señor Doumergue. Es un caso sin 
precedentes en la historia de la tercera 
República. Cierto que Millerand, siendo 
Presidente, llamó una vez a Poíncaré, 
pero éste era entonces senador y pre-
sidente de la Comisión senatorial de 
Negocios Extranjeros. Doumergue no 
es ya parlamentario. El antiguo jefe 
del Estado ha rehusado, diciendo que 
está viejo. Se explica, sin embargo, el 
gesto del señor Lebrun. El señor Dou-
mergue no había hecho declaraciones 
políticas desde que abandonó el Elíseo. 
Pero un diario de la tarde presentó el 
domingo una interviú sensacional con el 
antiguo Presidente de la República. "En 
las circunstancias actuales—dijo el se-
ñor Doumergue—la crisis es angustio, 
sa. Hay una mayoría en la Cámara, pe-
ro no es una mayoría de acción. Los 
dos grandes partidos que componen es-
ta mayoría son enemigos y no se unen, 
no forman verdaderamente mayoría 
más que cuando se trata de luchar con-
tra la minoría del Parlamento". 
No puede describirse con más senci-
llez y brevedad, ni con más exactitud, 
la política puramente negativa, para-
lizadora y sectaria de todas las coali-
ciones cartelistas, es decir, de las alian-
zas del partido socialista con el par-
tido radical. Doumergue saca ms con-
secuencias de tal estado de cosas Es 
necesario, dijo, un Gobierno que atien-
da al interés de la nación, un Gobierno 
que esté fuera de los partidos. Es ne-
cesario, después la revisión de la Cons-
titución, para que el país no siga so-
metido a una dictadura de 600 dipu. 
tados. 
Tras de estas declaraciones vino el 
ofrecim er.to del Poder. El caso de aho-
ra se parece mucho al de 1926. Al ca-
co de dos años de legislatura la labor 
de los Gobiernos cartelistas de enton-
ees hizo necesaria la garantía de un 
hombre que estaba al margen de los par-
tidos y a un Gobierno de Unión nacio-
nal. Poincaré se halla hoy fuera de com-
bate. Por eso se ha recurrido a Doumer-
gue. Aunque esta gestión haya fraca-
sado, queda como una prueba muy elo-
cuente de que el Presidente de la Re-
pública considera ineficaz un nuevo Go-
bierno de la actual mayoría. Puesto en 
la obligación de recurrir a esta mayo-
ría, el señor Lebrun ha llamado al se-
ñor Daladier. Es ei político de más pres-
tigio por su entereza y probidad en el 
partido radicaJ. Sus primeras declara-
ciones han sido éstas: "Mi intención es 
constituir un Gobierno de hombres enér-
gicos y respetados que restablezcan la 
autoridad del Estado y una confianza in-
quebrantable en los destinos de la Re 
pública". 
Quería, pues, Daladier formar un Go 
oierno de centro. Se prescindiría en él 
En marzo se conmemorará el XIX 
Centenario de la Divina institu-
ción de ambos Sacramentos 
El domingo fueron beatificados los 
tres jesuítas mártires de 
Suramérica 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29 .—El 
EN E L QUE HABRA ASUNTOS 
INTERESANTES, SEGUN DECLA-
RACION DEL SEÑOR LERROUX 
El proyecto de arrendamientos rús-
ticos irá a las Cortes esta semana 
Establece la prórroga por la pro-
pia voluntad del arrendatario 
« OT ^ ^ ^ ^ — - , 29 . El próximo marzo será o , , • j J 1 
de la parücipación y del apoyo de los celebrado en todo el mundo el XIX cen-: ^ d,a ac<;eso a la propiedad a ios 
socialistas S. I. F. O., enemistados con 
A antiguo presidente del Consejo, para 
extender hacia la derecha, incluso has 
ta Tardieu. la base de la nueva comír-
nación. Pero las reuniones de los grupos 
parlamentarios han sido muy frecuen-
tes esta tarde. En ei partido radical-so-
cialista se ha manifestado la inquietud 
de que Daladier haga demasiadas con-
cesiones a los moderados. Existen ade-
más dos parcialidades en esta agrupa-
ción. Una de ellas querrían a Eduardo 
Herríot en la Presidencia dei Gobierno; 
««• -^a. a Eduardo Daladier. "Daladi* 
aace un año que no viene a nuestras 
renr.iones", ha dicho un diputado radi-
cal-socialista. 
Quizá? porque Daladier ha desistido 
de esta su primera intención por consi-
derarla imposiblí; quizás y esto es má-
probable para realizar una maniobra y 
obligar a los socialistas a tomar sus 
responsabilidades en las consecuencias 
que puedan seguirse a la situación pre-
sente, esta noche, una hora después d» 
visitar al Elíseo, ha ofrecido una carte-
ra al señor Frossard, socialista S. F.I. O 
Este ha rehusado. 
Un nuevo Gobierno, aun presidido por 
Daladier, no aclararía la situación, sino 
que la enturbiaría más. El escándalo 
Stavisky va íntima y esencialmente aso-
ciado a la política de Gobiernos de par-
tido y más particularmente al partido 
radical-socialista. "El escándalo Stavisky 
—dice esta noche 'Eco de París"—es el 
escándalo de las logias masónicas y del 
partido radical." La gente lo sabe. El 
Cartel ha gastado ya cinco Gobierno? 
en hí iegislatur-i corriente; un sexto mi-
nisterio cartelista o sea una combina-
ción igual en el fondo a los anteriores 
en el estado actual de excitación que 
reina en el país, pondría en breve pla-
zo al Presidente de la República en la 
obligación de pedir al Senado la disolu-
ción de la Cámara Para excusar esta 
contingencia ha querido al principio de 
(a crisis formar un Gobierno de Unión 
Nacional. 
La sucesión rápida de ministerios, tan 
impotentes unos como otros para gober-
lar, da a este período de la polítícj 
•ancesa esa fisonomía característica d 
lervosismo e inquietud que suelen pr 
ceder a las dictaduras.—Sar>^" '-"EK-
NA1VDK7 
M. Gastón Doumergue, ex presidente 
de la República de Francia, ha invoca 
do su edad y su alejamiento de la po 
lítica activa para rechazar el Poder, que 
le había ofrecido, después de muchas 
consultas, el Jefe de la nación. Alega el 
ex Presidente para negar su concurso, 
las razones principales que hablan acon-
sejado el ofrecimiento de Lebrun. S? 
buscaba un hombre independiente, libre 
de compromisos de partido, conocedor 
de la política y honrado incluso en la 
apariencia. Se buscaba, quizás sin de-
cirlo oficialmente, un candidato para la 
Unión Nacional. 
Pero en lo que Doumergue no ha di-
cho como respuesta de su negativa se 
entrevé en sus declaraciones al "París-
Soir". El régimen parlamentario fran-
cés se ha convertido en una dictadura 
de 600 hombres sin responsabilidad y 
sin control. Se queja en estas palabras 
el ex Presidente de la República que co-
cultivadores que lleven quince 
años cultivando la parcela 
tenario de la Institución de la Divina j 
Eucaristía y del Sacerdocio. La inicia-
tiva para esta celebración partió de! 
Comité italiano de los Congresos euca-. £1 proyecto relativo a la Reforma 
risticos y en un principio sólo se pro- ^ dará terminado la 
poma la celebración en Italia; pero al] 19 ^ 
serle presentada a Su Santidad, el Pa- semana que viene 
pa escribió una carta al Cardenal Pa-
celli expresando su deseo de que fuera 
extendida a todo el mundo católico di-
cha celebración, que tendrá lugar en 
los rií-^ 15, 18 y 29 de marzo. —Daffina. 
La beatificación de los 
mártires jesuítas 
E L MINISTRO DE AGRICULTURA, 
OPUESTO A LA IMP0RTA-
CION DE TRIGO 
El señor Oceiín, embalador de Es-
paña en Italia 
ROMA, 29 .—El domingo se verificó! El ministro de Agricultura, al recibir 
ayer a los periodistas, les dijo que en en la Basílica Vaticana la beatificación 
de los jesuítas mártires da Suramérica 
Roque González, Alfonso Rodríguez y 
Juan del Castillo, con asistencia de gran 
número de peregrinos suramericanos 
peregrinos italianos, el padre genera' 
de los Jesuítas, Ledokowoky, acompa-
ñado de la Curia generalicia, y numero-
sa representación de los Jesuítas. Asis-
tieron los Cardenales Segura, Rossi. 
Dolci, Laurenti y Pacelli. 
Después de la lectura de los breves, 
hecha por el canónigo del Vaticano 
Bianchícaglíesi, se descorrió el velo que 
ocultaba la gloria de loe nuevos bien-
aventurados en medio de los aplausos y 
aclamaciones de los fieles. Al mismo 
tiempo se elevaban miles de voces en-
tonando el Tedéum y fueron echadas a 
vuelo las campanas. A continuación se 
celebró una misa cantada, en la que 
ofició el canónigo del Vaticano Smith. 
Por, la tarae, a ias cinco, descend ó ei 
Pontífio; a la Basílica a venerar a los 
nuevos bienavenluradcs. Iba ^compaña-
do de 11 Cardenales y toda su Corte, 
tanto eclesiástica como seglar. Después 
de cantado el himno a los Mártire?, el 
Obispo de Cnnc£pción dió la Bendición 
Eucarística. A continuación se verificó 
la tradicional ceremonia de lae ofertan 
de la Postulac'-ón de la Causa, acompa-
ñada d:l General de lee Jesuítas y los 
Provinciales de dicha Orden de Toledo 
y León. Ofrecieron a Su Santidad un 
Relicario de los nuevos Beatos, rodea-
do de seda y encerrado en un simbólico 
ramo ái flores artificíales. A la cere-
monia asistieron don Jaime de Borbón, 
hijo de don Alfonso; el Cuerpo Diplomá-
tico, la Orden de Malta y enorme mu-
chedumbre, que saludó el paeo de Su 
Santidad con entusiásticas aclamacio-
nes. 
Es de notar qu.- los embajadores de 
Argentina y del Brasil han sido provis-
tos por sue respectivos Gobiernos de es-
peciales credenciales para que les re-
presentaran oficialmente. El Obispo de 
Concepción tenía también la represen-
tación oficia.l del Gobierno argentino.--
Daffina. 
L a canonización de Don Bosco 
noció dos Parlamentos y resolvió en sie-
te años una quine ¿na de crisis totales. 
M. Gastón Doumergue hubo de dar po-
sesión a toda clase de Gobiernos: carte-
lista puros y cartelistas moteados de 
centrismo, de unión nacional, de centro 
derecha, da centro izquierda, de cartel 
con sorprendentes injertos de derecha 
Era igual. A loe eeís meees dimisión. 
Sólo que en esta ocasión es mucho 
más grave. La confusión política, ma-
yor aún que en tiempos de Doumergue, 
se agrava con la confusión moral—so-
mos benignos—que el "affaíre" Stavisky 
ha expuesto en medio de la plaza públi-
ca. Lo más grave para su repercusión en 
la política son las relacionee estrechas 
y culpables en algún caso del estafador 
con el partido más numeroso de la Cá-
mara. ¿Qué autoridad puede tener un 
Gobierno presidido por un radical-socia-
lista para descubrir y castigar, ¡nadie 
hable de poner remedio!, a los compli-
cadoe en la estafa? La que puedan pres-
tarle eus aliadoe de la derecha y el cen-
tro, ee decir, sus enemigos de siempre. 
Jío se conoce, todavía, el futuro Go-
bierno de Daladier. Su jefe habla de 
hombres enérgicos. Está bien; pero la 
energía es amoral. Se puede aplicar al 
crimen o poner al servicio de la virtud. 
Pero no es temeraria la sospecha de que 
el radicalismo-socialieta de Francia su-
fre de una porción de incompatibilida-
des frente a la última, y ni las logias 
cuevas de mando de los radicales-eocia-
listas ni los jefes del partido conocidos 
hasta ahora han mostrado admiración 
ni deseo de emular a Guzmán el Bueno. 
PARIS, 29.—Después de ias reunio-
nes celebradas por los distintos grupos 
políticos, en la Cámara esta tarde se 
ha confirmado la impresión de la vís-
pera, o sea que la opinión parlamenta-
ria es favorable a un ministerio inte-
grado por personalidades irreprochables 
y ;jin tener en cuenta las dosificaciones 
üe costumbre en las combinaciones mi-
nisteriales. 
Sin embargo, en las deliberaciones de 
la delegación de izquierdas y del grupo 
radical-socialista ha habido divergencias 
de opinión entre los diputados que cons-
tituían la antigua mayoría acerca del 
nombramiento de una Comisión parlâ  
mentaría de encuesta; pero como no pa-
rece que los socialistas puedan prestar 
su apoyo al Gobierno nuevo a conse 
cuencia de la base amplificada sobre que 
éste se constituirá, los grupos de la iz 
quierda tendrán, sin duda, que modificar 
en parte sus decisiones anteriores y ad-
herirse a la encuesta parlamentaria si 
fuera aceptada por el futuro Gobierno 
En cuanto a los grupos moderados, no 
han manifestado oposición de principio 
a la formación de un Gobierno presidi-
do por Daladier, cuyo Gobierno juzgarán 
por sus actos. 
En el ministerio de la Guerra Dala 
dier ha continuado sus consultas, cele-
brando una conferencia con el señor 
Frossard, diputado socialista S. F. I. O. 
Al salir éste dijo que el Presidente le 
había ofrecido una cartero; pero que 
como miembro del partido S. F. I. O 
no podía aceptar. 
Daladier recibió después a varios dipu-
tados radicales. Parece que tiene la in 
tención de proseguir sus negociaciones 
hasta una hora avanzada de la noche 
con objeto de dar a conocer oficialmente 
la decisión del Gobierno lo antes po-
sible. 
Para dar a su Gobierno la más am 
plia base parlamentaria el nuevo presi-
dente del Consejo querría dirigirse a 
personalidades políticas independientes 
desde el grupo de los neosocíalistas 
hasta el de la Federación republicana 
A primera hora de la noche se ase-
guraba que los socialistas de Francia 
(Marquet y Renaudel) habían decidido 
no autorizar a sus miembros a formar 
parte del Gobierno más que después de 
haber recibido autorización del grupo 
mañana por la mañana. 
A las nueve y media de la noche se 
decía que Daladier se encargaría, ade-
más de la Presidencia del Conaejo, de 
la cartera de Negocios Extranjeros 
Henrl Roí, senador, acaso fuera mi. 
nistro de Justicia: Frot, ministro del 
aquel momento estaba dando los últi-
mos toques al proyecto de ley de Arren-
damientos, con el fin de enviarlo esta 
misma semana a las Cortes. Sigue 
—añadió— las normas fundamentales 
del proyecto anterior, salvo que se es-
tablece !a prórroga de los arrenda-
mientos por la propia voluntad del 
arrendatario y se da acceso a la pro-
piedad a los cultivadores que lleven 
quince años cultivando la parcela. 
El señor Del Río añadió que hará 
todo lo posible porque la próxima se-
mana quede terminado el proyecto re-
lativo a la Reforma Agraria. 
Se refirió a continuación al proble-
ma del pan. Dijo que tiene pedidos in-
formes y asesoramientos a los distin-
tos elementos que intervienen en esta 
cuestión, para hacer un estudio dete-
nido del mismo Pero me interesa ha-
cer constar que el trigo sigue, subien-
do desde el mes de octubre del año pa-
sado, desde 41, 42 y 43 pesetas a que 
se vendía entonces, hasta 55 y 56 en 
que se vende ahora, y, en cambio, el 
pan, no solamente no ha subido desde 
entonces, sino que la elevación que tan-
to se discute es solamente de dos o 
tres céntimos. Se ha apuntado como so-
lución para evitar la subida de! pan, 
autorizar la importación de trigo ex-
tranjero. El ministro tiene un criterio 
rotundamente opuesto a esta medida, 
salvo en el caso que las estadísticas que 
se están haciendo demuestren la nece-
sidad absoluta de importar trigo para 
el abastecimiento nacional. 
L a reforma de la Re-
ROMA, 29.—Para preparar las fies-
tas motivadas por la Canonización de 
Don Bosco ha sido constituido un Comi-
té de Acción Salesiana, que se reunirá 
el sábado, 10 de febrero, en el Aula Má-
xima de la Universidad Gregoriana y 
hará una solemne conmemorac'ón de la 
Conciliación que tanto deseó Don Bosco. 
Han prometido su asistencia el Carde-
nal Gasparri, Protector de los Saleeia-
noe, y el embajador de Italia. De Vechi. 
Daffina. 
* * » 
ROMA, 29.—Su Santidad ha recibido 
al Cardenal Segura.—Daffina. 
C o n f e r e n c i a s d e E u g e n i o 
d ' O r s e n G i n e b r a 
GINEBRA, 29.—Invitado por el de-
partamento de Instrucción pública, don 
Eugenio d'Ors ha dado en la Universi-
dad de Ginebra una serie de conferencias 
sobre la ciencia de la cultura. 
El señor D'Ors dará una nueva con 
ferencia el próximo miércoles. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Interior; Cot continuaría en Aeronáu-
tica; Paganon irla a Obras públicas, y 
Guy la Ohambre, al ministerio de Ma-
rina Mercante. 
No se considera todavía seguro que 
Queuille y Ducos continúen, el primero 
en Agricultura y el otro en el minis-
terio de Pensiones; pero en las demás 
carteras habrá ministros nuevos. De 
Hacienda sería encargado Píetri y del 
Presupuesto Palmade. La cartera de 
Guerra parece que se atribuiría a Fabry 
y la de Marina militar a Chapedelaine; 
la de Instrucción pública, a De Jouve 
nel o Marquet; Colonias, a Catalá, y 
Trabajo y Sanidad, a Auray. Martinaud 
Deplat, diputado, parece que será nom-
brado subsecretario de Estado en la 
Presidencia y Patonotre, subsecretario 
en Economía Nacional. 
Parece que con neosocíalistas o sin 
ellos, Daladier está decidido a termi. 
nar su tarea eMa misma noche. 
forma agraria 
El ministro de Agricultura ha he-
cho otras declaraciones en las que di-
ce que en el Instituto de Reforma agra-
ria se está estudiando el oportuno pro-
yecto para modificar algunas de las 
bases de la Reforma agraria. La mo-
dificación se hará, según el ministro, 
sobre los puntos siguientes: 
a) Restricción de la desmesurada 
amplitud de la base 5.* de la ley, que 
ha hecho posible afectar a la Refor-
ma millares y millares de fincas peque-
ñas, que ninguna utilidad pueden re-
portar a la misma, con el consiguien-
te perjuicio para la movilización de la 
propiedad y la desvaloración de ésta 
como instrumento de crédito. 
b) Aclaración de las normas anfi. 
bológícas de la ley y supresión de las 
incongruencias de la misma, que dan 
lugar a evidentes injusticias, puestas 
de relieve al ser aplicada. 
c) Modificación de las aplicaciones 
que pueden darse a las fincas ocupa-
das o expropiadas, en e] sentido de fa. 
cilitar la creación de numerosos pe-
queños propietarios, para lo cual ha 
de regularse el asentamiento como 
un período previo y provisional, a cu-
í n d i c e - r p ^ m p n 
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PBOVINCIAS.-Bn Barcelona ha si-
do detenido un supuesto complicado 
en el descarrilamiento de Puzol. La 
huelga general de Toledo se prorroga 
por otras cuarenta y ocho horas (pá-
ginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Una fiesta mundial 
de conmemoración del XIX centena-
rio de la Divina Institución de la Eu-
caristía y el Sacerdocio; se celebrará 
en marzo. — Daladier, encargado de 
formar un Gobierno de concentra-
ción; antes se le había ofrecido a 
Doumergue, pero declinó el encargo. 
El Jefe de los fascistas austríacos se 
declara dispuesto a negociar con Hít-
l»r ti admite el fascismo y acepta la 
Ldlaoluctótt de los "nazis" austifaoog (págs. 1 y 4). ... 
X I 
Martes 30 de enero de 1934 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXTV.—Nrtm. 7.548 
yo término, lo» que hayan cumplido 
sus obligaciones, adquieran el derecho 
pleno de dominio 
d) Supresión de las preferencia; 
absolutas que la ley otorga hoy a las 
solucione5 colectivistas sobre las in 
dividualistas, dejando a la apreciación 
técnica e imp .̂rcial del Instituto la de. 
terminación, en cada caso, de cuále? 
son las más convenientes a la economía 
nacional. 
e> Simplificación de trámites, sin 
meno ĉabr» de ninguna garantía legí-
tima, a fin de imprimir mavor ripi-
dez' a los trabajos de realización en 
el cárano de lo.s preceptos legales. 
f) ITti'ización de la gran líber has 
ta ahora realizada por el Instituto, que 
puede y debe servir como punto de 
partida para la nueva concepción, ya 
que la nueva ley no debe establecer 
una solución de continuidad, sino ba-
sarse en la anterior, servirse de s u f 
resultados en cuanto son utilizables y 
aprovechar.ee de sus exneriencias. 
g) Facilitar e impulsar, pn cuan-
to sea fact-ble. la transformación del 
cultivo de secano en regadío, para ha-
cer en tierras de esta última clase el 
mayor número de asentamientos posi-
ble. 
h) Protección de las Iniciativas prl-
vacias que tiendan a redistribuir la 
tierra, facilitando pírcelas a los cam-
pesinos y garantizando a éstos la po-
sesión, y. en su día, la propiedad de 
las mismas. 
i) Desarrollar, en la medida de la? 
máximas disponibilidades, al servicio 
de Crédito agrícola para todos los cul-
tivadores. 
Con estas modificaciones esquemáti-
camente expresadas y con alguna otra 
que sugiera el estudio que se está ha-
ciendo, podr̂  darse facilidad y efica-
cia a la Reforma agraria, cuya reali 
zación considero urgentemente nece-
saria e ineludible para la economía 
nacional y para la obra de justicia 
social que ha de llevar a cabo la Re-
pública. , 
Hoy, Consejo de ministros 
El jefe del Gobierno permaneció toda 
la larde en la Presidencia del Consejo. 
Poco antes de las ocho abandonó su des-
pacho y, al ver a los periodistas que le 
aguardaban a la salida, manifestó: 
—Hoy no tengo nada para ustedes. El 
Presidente de la República ha llegado a 
las siete en punto sin novedad, y ahora 
voy a su domicilio para poner a su fir-
ma varios asuntos de trámite. Mañana 
tendremos Consejo. 
—¿Habrá asuntos interesantes?—le 
preguntó un periodista. 
—Sí; desde luego, los habrá. 
—; Interesantes en el orden politico? 
- Sí: en realidad todo es política -re-
plicó el señor Lerroux. 
Y sin hacer otras manifestaciones se 
despidió do los periodistas. 
L a C. de Responsabilidades 
Hoy al mediodía se reunirá en el Con-
greso la Comisión de Responsabilidades, 
con objeto de examinar los votos par-
ticulares y las enmiendas que se han 
presentado. 
En Gobernación 
Ayer al mediodía recibió a los perio-
distas en el ministerio de la Goberna-
ción el secretario del señor Torres 
Campañá, porque éste se encontraba 
en casa del señor Martínez Barrio. 
El citado secretario manifestó, en 
nombre del señor Torres Campaftá, que 
por la mañana se había declarado la 
huelga general en Jerez con motivo del 
conflicto de los arrumbadores, y se con-
fiaba en que por la tarde quedase ter-
minado. 
En Toledo continúa normalmente la 
huelga de cuarenta y ocho horas, sin 
que hasta ahora se hayan producido in-
cidentes. 
Manifestó, por último, que el señor 
Martínez Barrio se encontraba mejo-
rado de su afección gripal. 
En Guerra 
Ayer mañana recibió el ministro de 
la Guerra la visita del señor Ayguadé, 
del director general de Prisiones, de los 
generales Barreiro y Llamas Medina, 
coroneles García Díaz y Bermúdez de 
Castro y los tenientes coróneles Yáguez 
Agrado, Grasa y Calderón; a una co-
misión del Tiro Nacional; otra de Ofici-
nas Militares, a don Enrique González, 
a don Pablo Andarlas, ex ayudante del 
general Villacampa; a una conr\i3ión de 
obreros despedidos de la base aérea de 
Tablada, a otra de la Federación de 
Trabajadores del Estado, a otra de me-
canógrafas suspendidas en las oposicio-
nes al ministerio de la Guerra y a otra 
de alumnos del Tiro Nacional. 
Homenaje al director 
general de Seguridad 
Firmada por numerosas personalida 
des, entre las que figuran don Santiago 
Ramón y Cajal, don Jacinto Benavente 
don Mariano Benlliure, don Gregorio 
Marañón, don Santiago Alba, don Mel-
qiüades Alvarez, maestro Arbós, don 
Joaquín y don Serafín Alvarez Quinte 
ro, don Antonio Royo Villanova y don 
Leandro Pita Romero, ha sido dada una 
nota anunciando un homenaje a don 
José Valdivia, director de Seguridad, con 
motivo de la concesión de la Banda de 
la Orden de la República en atención a 
los servicios prestados durante la inten-
tona extremista del pasado mes de di-
ciembre. Este homenaje, que consistirá 
en un banquete, que se celebrará el pró 
,ximo día 4 de febrero en el Hotel Na 
cional, se hará extensivo también a don 
Vicente Santiago, jefe de la Oficina de 
Información; don Jacinto Vázquez, jefe 
superior de Policía, y a don EMro Or-
diales, gobernador civil de Zaragoza, a 
quienes también se les ha otorgado idén-
tica recompensa por sus servicios en el 
pasado diciembre. El señor Lerroux y 
los ministros asistirán. 
Las tarjetas pueden recogerse, al pre 
ció de 20 pesetas, en el edificio de la 
Telefónica, en la Casa Calpe, en el Circu-
lo de Bellas Artes, en el Círculo Radi-
cal y en casa de don J. E . Bravo. San-
ta Engracia. 104. 
En honor de! conde 
. de Romanónos 
Algunos elementos del antiguo par-
ni 3 • • a • s a b n m.i 
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Los f u n c i o n a r i o s del 
Tribunal de Garantías 
Se acordó ayer convocar los con-
cursos nara proveer todas las 
plazas necesarias 
Una interpelación al Gobierno, si 
no decide hoy la instala-
ción del Tribunal 
Ayer tarde se reunió el "tribunal de 
Garantías Constitucionales, en el salón 
de plenos del Tribunal Supremo, bajo 
la presidencia del señor Albornoz. En 
el orden del día figuraba la provisión 
interina de las plazas de los funciona-
rios d? este Tribunal. Algunos vocales 
manifestaron a la entrada, que segu-
ramente tendrían un cambio de impre-
siones sobre el Reglamento interior del 
Tribunal y la necesidad de atender in-
mediatamente a la instalación en edi. 
ficio adecuado. 
La reunión del Tribunal duró cuatro 
horas, y terminó a los ocho y media. 
El secretario del Tribunal, señor Serra-
no Pacheco, manifestó a los periodis-
tas que se había verificado su propia 
toma de posesión y la del señor Abad 
Conde, vocal nato del Tribunal, en vir-
tud de su nombramiento para la pre-
sidencia del Conséjo de Estado. 
En la reunión Se tomaron los siguien-
tes acuerdos sobre personal: Convocar 
un concurso para la provisión de las 
plazas de secretarios de sección, entre 
secretarios del Tribunal Supremo, se-
cretarios de Audiencia Territorial, ma-
gistrados de Audiencia y catedráticos 
de Derecho Público; otro concurso pa-
ra las plazas de oficiales letrados del 
Tribunal, entre licenciados en Derecho 
que hayan ingresado por oposición en 
algún Cuerpo técnico del Estado; otro 
concurso para las plazas de oficiales 
administrativos, entre funcionarios de 
la Administración del Estado; final-
mente, una oposición para las plazas 
de taquígrafos-mecanógrafos. Los dos 
primeros concursos tendrán carácter de 
interinidad, mientras se ordena el Re-
glamento interior del Tribunal. Las con. 
vocatorias necesarias aparecerán pró-
ximamente en la "Gaceta". 
El vocal parlamentario don Basilio 
Alvarez manifestó a los periodistas que 
se esperaba que en el Consejo de hoy 
tomara el Gobierno» alguna determina-
ción sobre la instalación definitiva, pro-
bablemente en el Senado, del Tribuna] 
de Garantías Constitucionales. De no 
ser así, en la sesión parlamentaria de 
mañana plantearía una interpelación el 
citado diputado radical. 
El Tribunal celebrará su próxima re-
unión el sábado, a las cuatro y media 
de la tarde. En la sesión de ayer no 
se trató del caso del señor Calvo So-
telo. 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a a l 
s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o 
BADAJOZ, 29.—Ayer, entre los pue-
blos de Villafranea de los Barros y Al-
mendralejo, se despistó el automóvil que 
ocupaba el diputado radical por esta 
provincia, señor Salazar Alonso, el cual 
resultó con lesiones de escasa importan-
cia. Hoy, a las cuatro y media, empren-
dió de nuevo el viaje. 
Mitin tradicionalista pro 
amnistía 
A las once y diez de la mañana del 
domingo empezó el mitin pro amnistía, 
organizado por la Juventud Tradiciona 
lista. 
Toma la palabra, en primer lugar, 
don Tomás Lucendo, de la A. E . T de 
Madrid. Empieza combatiendo a los que 
no quieren la amnistía; ensalza el mo-
rimiento de agosto y califica duramen-
te n las derechas. 
Le sigue en la palabra don José Ma-
ría Zaldivar, de la Juventud Tradiciona-
lista de Zaragoza. Ataca al señor Royo 
Villanova, a quien califica de aragonés 
de bambalina. Viene a unir las liberta-
des aragonesas oon las castellanas. 
Ataca a las derechas. (En este mo-
mento, un muera a Gi^ Robles, dado 
en las localidades altas, hace que el 
público proteste y se oiga algún viva 
a dicho político.) 
El señor Lamamié de Clairac dice 
que, aunque estén separados en algunos 
puntos con otras derechas, le parece no 
se deben dar ninguna clase de mueras, 
porque, además, los tradicionalistas no 
deben albergar ningún sentimiento de 
odio. 
Se levanta a íontinuación la señori-
ta Carmen Villanueva, de la A. E . T. de 
Pamplona. Su presencia es acogida con 
grandes aplausos. Dice que trae el sa-
ludo de Navarra a esta sala, llena de 
entusiasmo; se dirige a las "boinas ro-
jas"—color de sacrificio-, para recordar-
las que la juventud es amor y entu-
siasmo. 
A continuación habla don Jesús Eli-
zalde, también de la Asociación Esco-
lar Tradicionalista d̂  Navarra. Comba-
te al marxismo y al separatismo. Na-
varra no quiere tomar parte en la pa-
sión de España, ni como Pilatos. ni co-
mo las mujeres, que se contentaban con 
llorar; quiere ser como el Cirineo, ayu-
dándola a subir la cuesta dolorosa que 
conduce al Gólgota. 
Cierra los discursos don José María 
Lamamié de Clairac. Dice que ha que-
rido tomar parte en este acto por ser 
delegado general de las Juventudes y 
de los Requetés; refiriéndose a la am-
nistía dice que los que creían que la 
iban a obtener entre bastidores, lo han 
hecho creyendo obtener mayor bien; en 
as palabras que pronuncia no hay cen-
sura para nadie; pero, salvadas las 
personas, tiene que hacer una denun-
cia a los jóvenes y a las mujeres que 
dieron sus votos, y es que se hace 
una labor, no de defensa de la religión, 
sino de la República. (En este momen-
to se dan varios vivas a Gil Robles en 
las localidades altas, desarrollándose al-
gún pequeño incidente.) 
El señor Lamamié de Clairac respon-
de diciendo que guarda el máximo res-
peto para las personas, pero cree que 
puede exponer sus puntos de vista. Ha-
bla contra el régimen parlamentario y 
liberal. 
• • • 
. la salida del mitin, algunos jóve-
ne. asistentes al mismo se dirigieron 
por la calle del Arenal, con dirección 
a la Puerta del Sol, profiriendo algu-
nos gritos. 
Algunos grupos se estacionaran en 
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Los maestroR nuevos.—El domingo se.brada ©1 sábado por los elementos más 
celebró en el Ateneo una Asamblea, con avanzados de los Trabajadores de la En-1 
vocada para organizar la Asociación ¡señanza, trazaron el plan a seguir en la 
Profesional de Maestros Nuevos. La fi-¡ Asamblea. Primeramente .emplearían to-i 
nalidad detesta Asociación, según el pro- dos los medios persuasivos y "legales" | 
e n p e l i g r o [ i [ s p i i í m . m 
NUEVA YORK, 29.—Cuarenta y tres 
miembros de la expedición Byrd, que se, 
para evitar que se fundase la nueva en 'dirigen a las regiones del AmartK.o, es-, _ ~ 
tidad. Si ello no daba resultado, recu-itán sufriendo un serio percance en * U ; n - - u - - oci O/VI oorprían tntol 
rririan a procedimientos violentos (a pr- | campamento provisional en un Témpano uc CIIUI»' o J i .ou*t V / ü i c m c u i iuidl-
texto de que era una organización fas- ê hielo que ampnaza desintegrarse mente fle TraDajO 
cista), con el fin de lograr la suspen-1 „, b ' e del comandante Byrd -«e f- -
SJf JÍUeVaf conCBPcio"e3 Pedagogi sion del acto. Y si, a pesar de todo, 11° i también en peligro, pues está su- La quinta parte de los parados son .cas, se encuentren uü tanto al margen gaba a organizarse la Asociación, se n<i"<i utmuieu cii y^^s r ^ . ^ ¡ ^ ^ ^ y . r , . r . . . del resto de las Asociaciones interesadas apoderarían de la directiva para movei friendo los embates de ios ae mei^, ^ ramo de la construcción 
en tendencias de índole política o confe-,a su antojo a la nueva organización. ¡muy peligrosos para la navegación por 
sional". Es decir, que en la nueva enti- La maniobra se observó en los prime- aquellas regiones heladas. Todo.' los es-
dad se pretendía recoger todas aquellas ros momentos de la Asamblea. Esta em-|fuerzos realizados haeta ahora para an-
yecto de Estatuto confeccionado por la 
Comisión nombrada al efecto en la úl-
tima reunión de curSáttfstas del 38, ha 
bía de ser "reunir y órganizar discipli-
nariamente a los maesíros titiiladps que. 
fuerzas jóvenes del Magisterio que exis-
ten desperdigadas, bien por considerar 
a las actuales Asociaciones del Magiste-
rio incapaces de dar cauce adecuado a 
sus aspiraciones, bien por no estar some-
tidas a la tiranía de los organismos de 
los Trabajadores de la Enseñanza, loa 
cuales sem quienes imprimen carácter al 
frente único del Magisterio, siendo así 
que mientras tuvieron influencia decisi-
va en el ministerió de Instrucción públi-
ca fué cuando el Magisterio sufrió más 
vejaciones y el caos más efepantcsn reinó 
en la Enseñanza. 
Las Asociaciones del Magisterio vie-
ron el peligro que para ellas entrañaba 
el naciente movimiento y era de espe-
rar que trataran de hacerlo abortar. Y 
así fué, en efecto. En una reunión cele-
la Puerta del Sol frente al Círculo Ra-
dical, de donde bajaron algunos afilia-
dos y entre ambos bandos se cruza-
ron numerosos golpes, dirigiéndose en 
su lucha hacia la calle de Tetuán, don-
de la alarma fué mayor por haberse 
oído una detonación, hecha desde un 
balcón con una pistola detonadora. 
Acudieron fuerzas de Seguridad y 
Asalto, que dispersaron a los alborota-
dores y efectuaron algunas detencio-
nes. 
Manifestaciones del jefe su-
perior de Policía 
El jefe superior de Policía, señor 
Vázquez, manifestó el domingo por la 
noche a ¡os periodistas que, con moti-
vo de dicho incidente, habían sido de-
tenidos Ramón López Albaell, Gabriel 
Pozas del Alamo. Enrique Jiménez Ri-
vas y Carlos Sosa Sánchez. 
Les fueron ocupados un cuchillo, po-
rras y piedra*. 
En la carga que la fuerza pública se 
vió obligada a simular en la calle de 
Tetuán resultaron heridos en las ma-
nos, a consecuencia de unas pedradas, 
los guardias de Seguridad Teodoro Gó-
mez González, José Rancionero Orive 
e Hipólito Ocaña. 
También manifestó e. señor Vázquez 
que en Vallecas, a la salida de un acto 
del Centro de Juventudes Católicas, se 
había producido también un incidente, 
porque algunos individuos dieron en de-
cir que en una iglesia se guardaban 
armas. 
Un capitán de Seguridad intentó con-
vencerles de que no era cierto, y que 
sólo se guardaban en la iglesia las ar-
maduras de unos estandartes, pero co-
mo no fuera atendido y se lanzaran 
unas piedras contra el templo, la fuer-
za simuló una carga, y detuvo a Fran-
cisco y Carlos Lomas del Toro, Alon-
so" Bermejo Vera, Fidel Sanjuán y An-
gel Junquera Guijarro. 
El día 1.° de febrero se pondrá a la venta 
a toda España la 
xible, 20 pesetas. 
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pezo con unas palabras de,salutación di ir-n - v^n sido infructuosos, 
rigidas por el señor Huerta en nombre p - - ^ 
de la Sección de Pedagogía del Ateneo. " " 
A continuación se hizo cargo de la pre-
sidencia el señor Contreras y el señor 
Vega hizo uso de la palabra para de-
fender la ponencia de la Comisión. 
Inmediatamente comenzó la actuación 
de los elementos afectos a las organiza-
ciones del frente único del Magisterio, 
entre los cuales destacaban los Traba-
jadores de la Enseñanza, y dentro de es-
tos, ciertos elementos bien caracterizados 
en el campo comunista y anarquista. 
En contra de la ponencia hablaron 
ocho, quienes dieron un verdadero mitin 
en pro de los Trabajadores de la Ense-
ñanza. Diversos oradores manifestaron 
que la Directiva de la organización so-
cialista había sido copada por los ele-
mentos jóvenes y verdaderamente revolu-
cionarios. También hablaron contra la po-
lítica nefasta realizada en el ministerio 
de Instrucción pública. 
A favor de la ponencia había dos pe-
ticiones de palabra. Por cierto, que uno 
de los dos asambleístas que hicieron uso 
de ella propuso que. vistos los argumen-
tos allí expuestos, no se debía crear una 
nueva Asociación. 
Por una exigua minoría se acordó no 
organizaría y quedó disuelta la Comisión. 
Esto produjo enoVme disgusto entre los 
cursillistas del 33, especialmente, que que-
rían y quieren tener una organización 
verdaderamente defensora de sus intere-
ses profesionales. 
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As«nrinted 
uuesta en marcha de este ramo 
disminuirá el naro en todos 
los demás 
A RANDA DE DUERO 'Burgos). Te. 39. 
Pollitos de un día LEGHORN 
155 ptas. ciento con embalaje. 
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NÜElífl JÜNTft DEL C, OE DOCTORES 
Verificada la elección en el Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias para 
la designación de la nueva Junta de go-
bierno de 1934, triunfó sin competen-
cia la candidatura formada por don Pe-
dro Sáinz Rodríguez, decano; don Flo-
rián Ruiz Egea y don Claro Abánedes 
López, diputados de Filosofía y Letras; 
don Pedro Arohilla Salido y don José 
Calatayud García, diputados de Cien-
cias; don Romualdo de Toledo Robles, 
tesorero; señorita Virginia Madriz y 
Castillo, contador; don Mario González 
Pons Simancas, secretario; don Erigido 
Ponce de León Almazán, vicesecreta-
ri, y archivero bibliotecario, don Ama-
deo Tortajada Ferrándiz. 
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BIBLIOGRAFIA En e' ministerio de Trabajo facilita-
ron la sigu'ente nota: 
"Según estadipti^-ís que obran en la 
Oficina Central de Colocac'ón y Defen-
sa contra el Paro, del ministerio de Tra-
bajo, el número de parados completos 
en 31 de diciembre de 1933, era de 
LEGISmClON OE Lfl REPIMIG5 ¡les era de 26l7T4TETntoíeroOSdePaorbre-
del año 1933, ORDENADA Y COMEN- ros afectados total o parcialmente por 
tada por JACOME BUIZ. Dos gruesos ei problema del paro era. pues, de 
volúmenes encuadernados en tela fina fle- 'gig 947 
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C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l 
... no tome productos que ten-
g a n substanc ias que puedan 
s e r pel igrosas. R e c u r r a s iem-
p r e a l o s que s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho. 
En /os casos de a c i d e * y d o l o r 
d e e s t ó m a g o es maravilloso 
D i G E S T O n i C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
mmmw 
¡ m i 50 PTS, 
•iiiiiniii!Biiii!niii«iiirniiiBi!iiB 
Garage TAFF. 
Ayala, 62. Tel. 54815. 
tido liberal organizan un banquete en 
honor del conde de Romanones, que 
acaudilló estas fuerzas políticas. 
En los primeros instantes se pensó 
que este homenaje tuviese un carácter 
íntimo, más el número de adhesiones 
que los organizadores recibieron, les ha 
movido a dar una mayor amplitud al 
acto proyectado sin hacerle perder por 
ello el carácter de intimidad, como pri-
meramente se concibió. El banquete se 
celebrará, sin duda, dentro de esta mis-
ma semana. 
Periódico denunciado 
El fiscal denunció y ordenó la reco-
gida del número de anoche de «La 
Tierra>. 
En el Juzgado de guardia compare-
cieron el director del periódico y el 
autor del artículo motivo de la de-
nuncia. 
Las bases de trabajo de 
mineros y metalúrgicos 
OVIEDO, 29.—El delegado de la Aso 
elación de empleados mineros y meta' 
lúrgicos, que fué a Madrid para tratar 
de las bases de trabajo, ha hecho cons-
tar que fué muy bien acogido por los 
diputados de Acción Popular, señores 
Gil Robles, Moutas, Merás y otros, 
quienes les prometieron, en especial el 
señor Gil Robles, que procurarán que 
aparezcan dichas bases en la «Gaceta» 
en los primeros días del mes de fe 
brero. 
El embajador en el Quirinal 
ROMA, 29.—El Gobierno italiano ha 
dado su «placet» para el nombramiento 
del señor Ocejín para el cargo de em 
bajador de España en el Quirinal. 
El 
pesetas. 
e s t o 
e s s u f i c i e n t e 
p a r a c o n s e r v a r 
s u 
d e n t a d u r a 
c 
D 
R E M A 
E N T A L 
T e a l i z a n d o lo d e s p u é s d e c a d a 
c o m i d a y a l a c o s t a r s e . U n a 
p e q u e ñ a p o r c i ó n d e M a r f i l , l i m -
p i a a c t i v a m e n t e t o d a l a c a v i -
d a d b u c a l . Es e l d e n t í f r i c o m o -
d e r n o , d e f ó r m u l a c i e n t í f i c a . 
—Otea usted, guardia: ¿dónde vive el señor Curdiález? 
-El señor Curdiález... ¿ 
-Sí, creo que sí; pero.. 
no es usted? 
, ¿dónde vivo yo? 
("Humorist", Londres.) 
— E s e árbol lo planté yo a los ocho años. 
—Vamos, coronel, no sea usted guasón. ¿Cómo iba a po-
der un nmo de ocho anos con un árbol tan enorme? 
("Ldíe", Nueva York.) 
LA MAESTRA: ¿Qué tiempo es "yo soy hermosa"? 
TODA LA C L A S E A UNAII 
De este número afectaban a las indus-
trias agrícolas y forestales la mayor par-
te de los obreros en paro forzoso: había, 
en efecto, en aquella fecha 217.039 obre-
ros parados completamente y 197.601 
parcialmente en estos ramos. Total. 
414.640 obreros. Se consideran incluidos 
en el grupo "Industrias Agrícolas y Fo-
restales" a los trabajadores del campo 
que necesiten por lo menos 100 jornales 
ai año, aun cuando sean a la vez peque-
ños propietarios o arrendatarios que sa-
tisfagan menos de cincuenta pesetas de 
contribución anual o exploten hasta diez 
hectáreas de terreno. Corresponde esta 
cifra de parados en la agricultura a la 
época peor del año, es decir, al momen-
to álgido de la crisis periódica de la 
agricultura en nuestro país. 
Según la estadística oficial a que ha-
cemos referencia, había, además, 76.022 
obreros parados de las industrias de la 
construcción, de ¡os cuales 58.958 para-
dos totalmente y 17.064 parcialmente. 
Asimismo existían 12.224 parados de las 
industrias de la. madera, de los cuales 
8.537 en paro completo y 3.687 en paro 
parcial; 18.475 parados en la siderurgia 
y metalurgia; de ellos, 5.382 parados 
completamente y 13.093 parcialmente, y 
12.374 parados en la pequeña metalur-
gia, subdivídidos en 8.745 obreros en pa-
ro completo y 3.629 en paro parcial. 
Los obreros, pues, afectados por el 
paro en el ramo de la construcción, d«n-
do a esta palabra su sentido más vasto 
(construcción propiamente dicha, ramo 
de la madera, metalurgia y siderurgia-
y pequeña metalurgia), abarcaba un to-
tal de 119.095 obreros, de los cuales 
81.622 en paro completo y 37.473 en 
paro parcial. 
De manera, pues, que siendo el núme-
ro total de parados en España en la fe-
cha de referencia el de 618.947, afectan 
de esta cifra a la construcción, en su 
sentido más vasto, 119.095, o sea una 
buena quinta parte. 
Es a la luz de estas cifras que ha de 
considerarse el proyecto de ley del mi-
nisterio de Trabajo pâ a remediar el 
paro obrero, que tiene actualmente en 
estudio el Consejo de ministros, y que 
dada a conocer por la Prensa en sus 
líneas generales, ha producido en Espa-
ña una tal cantidad de positivos y fa-
vorables comentarios y ha sido tan bien 
acogido por la opinión del país. 
Contempla dicho proyecto, como se ha 
dicho, la construcción racional y esca-
lonada de los edificios de la Adminis-
tración central y provincial, por los cua-
les el estado paga, en concepto de alqui-
leres, cantidades considerables. Estas 
cantidades gravan onerosamente el pre-
supuesto español, sin que resuelvan el 
elemental problema de la instalación de-
cente de los servicios públicos del Es-
tado. 
De manera, pues, que la puesta en 
marcha de este trascendental proyecto, 
que, por otra parte, tiene una base 
financiera, estudiado con el máximo ri-
gor, y teniendo en cuenta las posibili-
dades presentes del mercado, puede re-
solver quizá totalmente, y en todo caso 
aminorar el problema del paro forzoso 
que afecta al ramo de la construcción, 
lo que implica enfocar la situación de la 
quinta parte de los obreros parados en 
España. 
Caracterizando, además, al problema 
del -paro la proyección de parálisis que 
produce en todos los aspectos de la vi-
da nacional, se sobreentiende que toda 
vigorización observable en algún ramo 
del trabajo vivifica y arrastra en su 
marcha a casi todos los demás. Por esto 
la puesta en marcha del ramo de la 
construcción, en su sentido más vasto, 
aminoraría positivamente no sólo el pa-
ro en las industrias de la madera, en la 
siderurgia y metalurgia y en la pequeña 
metalurgia, como ya hemos hecho ob-
servar, sino también el paro en la ali-
mentación (3.223 parados), en el mate-
rial eléctrico (443 parados), en la con-
fección y vestido (3.771 parados), en los 
transportes (4.310 parados), en el ramo 
de agua, gas y electricidad (346 para-
dos), en el ramo de oficinas (2.921), et-
cétera etc. E l aumento, en una palabra, 
de la capacidad adquisitiva del ramo de 
la construcción podría, en fin, proyec-
tarse sobre la mayoría de los sectores 
paralizados de la vida nacional. 
La trascendencia del proyecto de ami-
noración del paro mediante la promoción 
de obras de construcción de edificios na-
cionales afecta, pues, no sólo al ramo de 
la construcción, îno que abarca otras 
zonas de la actividad del país. Este pro-
yecto, completado con la promoción de 
obras públicas que el Gobierno tiene en 
estudio, podría contribuir positivamente 
a la normalización de la vida económica 
del país y eliminaría las causas de ines-
tabilidad política que se observa en al-
gunos sectores limitados de la vida na-
cional." 
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"AÜSTIN" PARA 1934? 
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V i o l e n t o s t e m p o r a l e s e n l a 
c o s t a d e C o r e a 
, i Pretérito!! 
("Bverybody'»", Londres.) 
LONDRES. 29.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter: 
Desde hace varios días reina un vio-
lentísimo temporal a lo largo de la cos-
ta orienta] de Corea. 
La isla de Dagelet ha permanecido va-
rios días incomunicada, y 41 personas 
han perecido a consecuencia del inten-
so frío r înaato. 
MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7.548 E L D E B A T E (3) Martes 30 de enero de 1984 
Triunfa Largo Caballero 
en la ü . G. T. 
Besteiro es sustituido en la presi-
dencia por Anastasio de Gracia 
Lucio Martínez reemplazado en la 
Federación de Trabajadores 
de la Tierra 
"Un p r o g r a m a y una 
actitud política" 
Conferencia del jefe de la minoría 
agraria, señor Martínez de Velasco 
El nuevo Comité de la Atjruoación 
Socialista Madrileña 
El Comité Nacional de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, convocado por la 
Comisión Ejecutiva de la U. G. T., acor-
dó sumarso a la posición táctica y po-
lítica que vienen manteniendo el parti-
do y su jef-, el señor Largo Caballero. 
Treinta y tres Federaciones obreras 
adoptaron Fr»te acuerdo, frente a dos que 
«ostuvieror el criterio de la ejecutiva, 
presidida, como es srbido, por don Ju-
lián Berrtrr-o. 
Ante est?. resultado adverso, quedó 
vlrtuáímente planteada la dimisión de la 
ComiGión Ejecutiva de la U. G. T. Du-
rante todo el día del domingo y el lunê  
sr? hicieron numerocos comentarios sobre 
este tema. Avrr se reunió de nuevo el 
Cnmité Narirnsl para proceder a la de-
s^ r ición de una nueva Ejecutiva inte-
rina, que ha quedado compuesta de la 
siguientes forma: Prefñdente, Anastasio 
de Gracia: vicepresidente, José Díaz 
Alor: Fecrotario. Francisco Largo Ca-
ballero: secretario Tdjunto, Felipe Pre-
tel; wpcajes, 5ían"?l Lois, Zabalza, Her-
nánefez Zciícjjo. Robado, Muñoz y Anto-
nio Gtnova. 
Triunfo de Largo Caballero 
S E CELEBRARA E L DOMINGO Y 
SERA RADIADA 
Recibimos la siguiente nota: 
«El próximo domingo, día 4 de fe-
brero, a las once de la mañana, en el 
teatro Victoria, pronunciará una con-
ferencia el presidente del Partido Agra-
rio Español, don José Martínez de Ve-
lasco, sobre el tema: «Un programa y 
una actitud política , en la cual des-
envolverá el elaborado por el partido 
y la política a seguir por el mismo. 
El acto será radiado. 
Las invitaciones para el mismo se 
pueden recoger en el domicilio del Par-
tido Agrario Español, a v e n i d a de 
Eduardo Dato, 32, teléfono 27761. 
S? ruega a los que deseen asistir de 
provincias se apresuren a pedir les re-
serven las invitaciones que precisen, 
ante el temor de no poderles atender 
por el exceso de solicitudes hechas pa-
ra el acto.» 
Ha triunfado, pues,- en el seno de la 
Unión de Trabajadores la tendencia re-
presentada por el señor Largo Caballe-
ro frente a la que ha venido sostenien-
do den Julián Besteiro. Es sabido que el 
señor Largo Caballero fué elegido se-
cretario de la U. G. T. por el último 
Congreso celebrado,, si bien no llegó a 
tomar posesión de su cargo por estar en 
desacuerdo con el resto de la Ejecutiva, 
en la que predominó el criterio de que el 
partido socialista no colaborara en el 
Gobierno. Venía desempeñando la se-
cretaria de la U. G. T. don Trifón Gó-
mez. El divorcio manifiesto entre las 
Ejecutivas del partido socialista y de la 
U. G. T. ha terminado con el acuerdo de 
la Nacional de la U. G. T., provocado 
por una propuesta de la Ejecutiva del 
partido socialista. 
El señor Largo Caballero se mostró 
extremadamente i corvado con los pe-
riodistas. Preguntado por un informa-
dor, se limitó a decir que lamentaba la 
d misión de la Ejecutiva. Hubiera prefe-
rido, dijo, que todcg marcháraraos por 
el mismo camino. 
^ La decisión á; la U. G. T. significa, 
probablemente, una convalidación ded es-
píritu revolucionario, anticolaboracio-
nieta frente al régimen, que -viene ani-
mando todas las manifestaciones de] se 
ñor Largo Caballero. El '?x ministro del 
Trabajo vuelve a la Secretaría, de que 
no tomó posesión anteriormente. Cabi 
la duda de que lo acordado signifique, 
una decisión unánime o una escisión. 
Di<penderá de la actitud que adopten los 
otros jefes socialistas que se ven des-
plazados, no solamente de la organiza-
ción nacional, sino también de la Fede-
ración de Trabajadores de la Tierra y 
la Agrupación Socialista Madrileña. 
Lo que dice Besteiro 
Interrogado ¿d domingo por los perio-
distas, eü señor Besteiro dijo: 
—¿Los periódicos han dicho que he-
mos presentado la dimisión? Lo cierto 
es que en la reunión del Comité Nacio-
nal se acordó que nadie diera referen-
cia de lo tratado más que yo mismo, 
y que esa referencia fuese la siguiente: 
"Que el Comité Nacional, casi por 
unanimidad—se entiende que del voto 
de sus vocales—, acordó adherirse al 
criterio sustentado por la Comisión Eje-
cutiva del partido." 
—Claro está que esto crea una situa-
ción dlficü a la Comisión Ejecutiva de 
la U. G. T., que no participa del mismo 
punto de vista. Por este motivo se re-
conoció por todos que la situación era 
Insostenible, y para resolver acerca de 
los cargos que constituyen la Comisión 
Ejecutiva, se aplazó la reunión hasta 
mañana lunes. 
A nuevas preguntas, terminó dicien-
do: 
—Sólo puedo añadir que hasta tanto 
que el Comité Nacional no resuelva 
otra cosa, los miembros de la Comisión 
Ejecutiva continuaremos en nuestros 
puestos. 
En la reunión de ayer, como antes 
decimos, Besteiro y sus amigos han si-
do relevados. 
L a Federación de Trabaja-
E l M e s t a d o d e l a c á r c e l 
d e L e ó n 
L a peregrinación naciona) m i t r a s a c ^ t t a t T n / v i - Supuesto tómplice del atentado de P u z o U e t e n i d o 
de la J Católica a Roma 
Muchos Centros obreros y rurales, 
que carecen de medios, han 
solicitado becas 
Todos los peregrinos viajarán en i 
iguales condiciones 
Se invertirán solamente seis días de, 
trabajo y tres festivos 
El plazo de inscripción se cerrará 
irrevocablemente el 26 de febrero 
LEON. 29.—En viaje de inspección ha 
llegado a esta ciudad el director ge-
neral de Prisiones. 
Ha sacado una mala impresión de la 
La Comisión organizadora de la pe 
regrinación nacional de la. Juventud Ca-
tólica a Roma está recibiendo todof 
los días numerosas peticiones de beca.' 
para la misma. Son muchos los Centro; 
rurales y algunos urbanos de marcad-
carácter obrero, que desean enviar s u í 
banderas y representación personal, pe-
ro carecen de medios para ello. Este es 
ei motivo de que se haga de nuevo un 
público llamamiento a las personas pu-
dientes, para que contribuyan a que 
tantos jóvenes obreros puedan realizar 
su deseo de visitar al Papa en este 
Año Santo. 
La peregrinación se caracteriza por 
su espíritu de sobriedad, rapidez y eco-
nomía, y, también, por ser exclusiva-
mente de hombres. No habrá más que 
una clase: viajarán en iguales condi-
ciones estudiantes, obreros, empleados, 
propietarios, lo mismo que los sacer-
dotes que se incorporen. La duración és 
la mínima: solamente se invierten sei.0 
días de trabajo y tres festivos. 
Entre las inscripciones que ya se han visita que ha hecho a la cárcel debido jhecho ^ anuncios qUe constante 
a que ésta se encuentra instalada en|mente ge eatán recibÍ€ndo de todos lor 
un edificio viejísimo y totalmente m-; tos de la peníngula> Se pUed€ au-
adrruado para el fm al que se le des- va a ser muy numerosa. E1 
tina. , 1 . , •Jr_ • „ „ t 
La población ha expresado varias ve-
ces su deseo de que se construya otra 
nueva cárcel. 
• ••r? i s a •-<* ^ £ m a • • . • i 
P r o n t o l l e g a r á n i o s 
plazo de inscripción se cierra Irrevo 
cablemente el 26 de febrero, pero de: 
todos modos se ruega a los peregrinos ¡ 
que no lo dejen para última hora, a 
fin de poder preparar con todo cuidado 
la organización del viaje. 
Para donativos, informes e inscrip- i 
clones del Consejo Central, calle del; 
Conde de Aranda, número 1, principal, 
de siete a nueve de la tarde, todos los 
días. 
Unos atracadores se llevan de la taquilla de un "cine" unas 
quinientas pesetas. Y otros asaltan una fábrica en Sabadell, 
pero sólo logran apoderarse de doce reales 
E ! paro general en Toledo seguirá dos días m á s 
Había sido declarado por cuarenta y ocho horas por so-
lidaridad con los campesinos. Ayer estallaron dos petar-
dos. Los huelguistas quemaron una tahona. El conflic-
to de la construcción de Coruña y la huelga de Puer-
tollano han quedado resueltos 
Reunión en el Ayuntamiento de Vallaclolid para resolver el paro obrero 
£1 ex primer ministro francés, Daladier, que ha sido encargado nueva-
mente de formar Gobierno para suceder al Gabinete Chautemps 
TOLEDO, 29.—En la reunión de esta 
noche las organizaciones obreras han 
acordado prorrogar la huelga por otras 
cuarenta y ocho horas. Varias mujeres 
detenidas por ejercer coacciones fueron 
más tarde puestas en libertad por dis-
posición del Juzgado. 
A las ocho de la noche hizo explosión 
un petardo colocado en una ventana del 
piso bajo de la casa que ocupa el pro-
pietario y ex alcalde de la ciudad don 
Fernando Aguirre. La explosión fué po-
tente y causó gran alarma Los daños | 
materiales son escasos. Quedó detenido | 
un individuo llamado Tiburcic Martin 
Reyes, alias "Tabordo", que se presentó 
en la Casa de Socorro para que le cu-
rasen de heridas leves en la cara y 
vientre, que se produjo al estalla» el 
artefacto. Además se han practicado 
otras detenciones. 
A las diez de la noche volvió a es-
tallar otro petardo en el sótano de la 
casa del propietario don Manuel Basa 
rán. 
Incendian una tahona 
de una larga sesión celebrada por la 
Patronal se acordó suscribir las bases 
de trabajo redactadas por la Comisión 
arbitral, , y dada a conocer el domingo 
en la Prensa. 
Se ha garantizado a la Patronal que 
no ?erán tomadas represalias por los 
obreros contra, los que han seguido tra-
bajando. Mañana se reanudará el tra-
bajo en todas las obras de esta ciudad 
Cesa la huelga en Puertollano 
TOLEDO, 29.—El sábado, a las doce 
de la noche; comenzó la huelga genera; 
por solidaridad con los campesinos. Los 
obreros de la fábrica de armas traba-
jaron normalmente. Los hoteles, resto-
rants, cafés y bares estuvieron servidos 
por sus respectivos dueños, y en algu-
nos establecimientos por la misma clien-
tela. La fábrica de luz estuvo atendida 
por los ingenieros militares. También 
estuvo asegurado el abastecimiento de 
pan, así como los servicios de agua y 
el de higiene. La mayor parte de los 
comercios abrieron sin la dependencia 
Ayer tarde fué cortada la conducción 
de agna potable de Burguillos: pero 
poco después quedó reparada la avería 
CIUDAD PvEAL, 29.—De regreso de 
Puertollano el delegado de trabajo, se-
ñor De Miguel, manifestó a los perio-
distas que el sábado se reunieron con 
él las representaciones patronales y 
obreras para tratar de resolver la huel-
ga planteada por 1.600 obreros de la 
Compañía —Hera de Peñarroya. No 
se llegó a f acuerdo por carecer de 
poderes la ^presentaciones obreras, 
pero a-yer se acordó en Asamblea un 
pacto, en virtud del cual la Compañía 
facilitará carbón con el 34 -por 100 de 
ceniza. Hoy, a las hora^ normales, se 
reintegrarán al trabajo La tranquilidad 
no se altp''A 
Veinticinco gremios a 
la huelga 
JEREZ DE LA FRONTERA, 2P.— 
Por solidaridad con los obreros arrum-
badores se han declarado en huelga 
veinticinco gremios, incluido el de ti-
pógrafos, razón por la cual no se pu-
blican los peródicos L o s tranvías 
circulan normalmente j la tranquilidad 
no se ha alterado. En la Alcaldía se ce-
lebran reuniones de patronos y obre-
ros para llegar a un acuerdo Probablp-
G L O S A R I O 
E L C A T O L I C O E R R A N T E 
E L R E S T O D E L G R U P O 
E n nuestro grupo peregrino, María Egipciaca tiene, a su vez. 
particular compañía. E l joven inglés , con quien unió sus destinos 
es un alma ardiente, votada con iqual pureza al estudio y a la je. 
A éste no le hemos pescmdo—oficio de misionero, oficio de pescador-
sin alguna pena. Estaba excesivamente ensimismado en las preocu 
paciones propias, para entrar, asi de un golpe, en el orden de otras, 
que ajetuifi se f iguró al comienzo. Tampoco parecía entonces son-
reírle mucho la idea de incorporar su jardín para dos, su jardín de 
amistad y diálogo a otro de m á s anchura. Hombre insular al fin 
se oponía además en él a la doctrina de los "Eones" su hereditaria 
tendencia al empirismo. E n cuanto a j o s Angeles, nos decía: "An-
tes que enseñar a las gentes a conocer al Angel, conviene quizc 
enseñarles a conocer al Hombre"... Nosotros le replicamos que de 
'o que se trataba, cabalmente, era de la imposibilidad de conocer al 
Hombre sin conocer al Angel. Acabó por verlo así, pero ha segui 
'o en propensión a tomar más bien aire de Aliado que de Adicto 
E l Adicto sin tacha es el sabio Discípulo, que ya en Madrid, i 
'•otee tiempo, asist ía a los primeros pasos de la dodtrina de las cons 
antes históricas, cuando és tas no se llamaban "Eoncs" aún, y qui 
•'uego, en las altas soledades nevadas del centro de Europa, ha te-
lido tanto tiempo de platicar con los Angeles, casi mano a mano 
casi a l oído... Tal vez, el Discípulo llegue a hablar también en núes 
'ra misión. Escribir, no; porque una extraña timidez, que no e* 
rnental ni emocional, sino, diríamos, manual, detiene su plumo 
aando- le tocaría delinear sucesivamente el contorno de unas cuan-
tas palabras. Si insiste, da aquélla un tropezón a cada paso; y ht 
I aquí a este hombre tan docto, a punto siempre de reemplazar, como 
inalfabeto en trance de registros oficiales, una inscripción poi 
•/na cruz. 
Y luego hay el Chambelán. E l Chambelán providente, y, conu. 
Olises, fértil en astucias. E l Chambelán, que hace siete. O nueve, ^ai 
contar, como es debido, al Angel y a la Sombra, los dos invisibles 
ni lado del Sacerdote y el Adicto y el Discípulo y las tres Marías. 
Suiza, traspuesta la frontera, nos recibe " +odos vestida de nie 
ve, en una alcoba de bruma. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 29. — Entre los diri-
gentes cte las masas obreras revolucio-
narias se nota una efervescencia análo-
ga a la inquietud de que daban mues-
tras en los días precedentes a la caída 
de la Monarquía. También ahora se 
lacen pactos, se ultiman alianzas y «e 
íabla con apremio de acuerdos revolu-
•ionarios. Los comunistas del Bloque 
Obrero y Campesino, los de la disiden-
cia trostkista, los Sindicatos autónomos 
de Pestaña, disidentes de la C. N. T. y 
los escasos socialistas que hay en Ca-
taluña han formado el frente único obre-
ro revolucionario, que desde sus perió-
dicos oficiosos y desde las tribunas de 
los mítines lanzan tremebundas amena-
zas y horripilantes conminaciones para 
un futuro muy próximo. 
Pero en este frente único obrero no 
entran ni la C. N. T , influida por 'a 
F. A. I., ni tampoco los comunistas del 
partido oficial. Se han hecho y se si-
guen haciendo incesantes esfuerzos para 
conseguir la adhesión de la F. A. I. In-
cluso se asegura que alguno de los pro 
hombres más destacados del socialismo, 
en su reciente viaje a Barcelona, en-
tabló negociaciones personales con los 
dirigentes de la C. N. T. para recabar la 
adhesión anarquista al frente único. To-
do ha sido hasta ahora infructuoso La 
F. A. I. y los comunistas del partido 
oficial stalinista se niegan a entrar en 
contacto con los socialistas y demás 
componentes del frente obrero Alega la 
F. A. I. que la única fuerza seria orga 
nizada y eficazmente revolucionaria es 
la anarquista. Ellos son los que tienen 
el control de la masa trabajadora de 
Cataluña. Ella es la que tiene los 
hombres de acción, capaces de per 
turbar el orden público y hacer frente 
a los agentes de la autoridad. El paro 
general en Cataluña sólo se producirá 
el dia que la F. A. I. lo ordene. Y ai los 
movimientos anarquistas provocados por 
la F. A. I. han fracasado, ello ha sido 
debido en gran parte a la defección d« 
los socialistas, que sólo han sentido des-
pertarse sus impulsos revolucionarios 
ahora, al perder las prebendas y la in-
fluencia del Poder. Además, en el frente 
único figuran los Sindicatos de Pestaña 
y otros Sindicatos autónomos, que sus-
citaron un cisma dentro del anarcosin-
dicalismo sólo por discrepancias irrecon-
ciliables bacía la F. A. L, que hasta 
ahora ha sido combatida despiadada-
mente por todos los demás elementos 
qu:- integran el trente único. 
Aparte de estas causas, la F. A. 1 y 
los comunistas del partido oficial se nie-
gan a participar en un movimiento que. 
según se dice, no tiene otra finalidad 
inmediata que entronizar de nuevo ?n 
el Poder a Azaña y a los socialistas. 
De Moscú han venido instrucciones c*t-
tegóricas y concretas para que los co-
.nunistas ortodoxosos no se apresten a 
este juego. Solamente los comunistas 
que siguen la orientación de Trostki (y 
que tienen escasa fuerza en España i no 
ponen a ello ningún reparo y creen que 
este acontecimiento sería una coyuntu-
ra favorable para su causa. 
Esto no quiere decir que la F. A. I. 
se vaya a oponer a cualquier movi-
miento revolucionario. A cuantos se le 
han acercado excitándoles a ingresar en 
el frente único, la F. A. I les ha ex-
puesto las causas que se oponen para 
ello; pero les han dado la seguridad de 
no dificultar la acción revolucionaria. 
El propósito de la F. A. I. es esperar la 
actuación de las demás organizaciones 
revolucionarias, y si la revuelta tiene 
carácter de realidad, entonces el anar-
cosindicalismo, independientemente, sin 
compromiso ni pacto alguno, secundará 
el movimiento para apoderarse de él y 
darle un cariz francamente anarquista. 
ANGULO. 
Extremista detenido 
BARCELONA, 29.—La Policía ha de-
j tenido esta noche a Juan Figueras, que, 
jlcomo se recordará, era el inquilino del 
j piso de la calle Mediana de San Pedro, 
• [donde días atrás se encontraron explo-
sivos para construir bombas, y que se le 
supone complicado en el atentado de Po-
zol. 
Este individuo trabajaba en los ta-
lleres del Norte y «fué detenido cuando 
regresaba en un tren obrero. Para su 
detención se adoptaron grandes precau-
ciones toda vez que en dicho tren via-
jaban más de mil obreros. 
Asaltan la taquilla de 
un eme" 
BARCELONA, 29. Unos desconoci-
dos alquilaron anoche an "taxi" en la 
calle de Padilla. Poco después obliga-
ron al chófer a descender del vehícu-
lo, y después de atarle a un árbol des-
aparecieron con e! coche Este automó-
vil, que más tarde fui- -incontrado en el 
Hospital de San P.iblo. fué utilizado 
por los mismos individuos o ira presen-
tarse en el "cine" Doré, de la barriada 
de Horta, a cuya taquillera, después de 
amenazarla con pistolas, la robaron de 
cuatrocientas a quinientas peseta? que 
tenía de la recaudación. 
Atracan y se llevan 
tres pesetas 
BARUiULONA, 29.—Esta tarde, en 
Sabadell, en la fábrica de aprestos de 
don Esteban María Relat, 'dta en la 
calle de Margenet, 43, dos individuos 
Nuevo Centro de Juventud 
Católica en Vallecas 
S E INAUGURO SOLEMNEMENTE 
E L DOMINGO 
A la salida varios mozalbetes agre: 
dieron a los jóvenes católicos 
Con motivo de ta inauguración de un 
centro de Juventud Católica en la pa-
rroquia de San Ramón de Vallecas. s é 
celebró con gran esplendor una fiesta 
religiosa, en la que actuó como celebran-
te el Vicario de la diócesis señor Mo-
rán Un grupo de jóvenes se acercó a 
la Sagrada Meca, entonando después el 
Himno de la Juventud. A continuación 
tuvo lugar un acto de afirmación cató-
lica en la Sala dn Actos del Colegio pa 
rroquial en el que 'ntervinleron los se-
ñores Cabrera, presidente de la Juven-
tud; Macrón, representante de la Unión 
Diocesana, y Laguna, del Centro de Ju-
ventudes Católicas. El acto transcurrió 
sin el menor incidente y en medio del 
mayor entusiasmo, y fué presidido por 
el Padre Enrique Herrera, el consilia-
rio de la agrupación y representantes de 
todas las Juventudes Católicas. A la 
salida, hubo varios incidentes en los 
qu? resultaron algunos jóvenes con le-
siones leves. 
Con motivo de estos incidentes, el pre-
sidente de la Juventud Católica de San 
que estaban en el interior de la fábri- í°n, ^UÍS Cabrera Puntero nos 
j . i j „ na enviado una carta, en la que sale al 
paso de ciertas versiones dadas a lo ocu-
dores de la Tierra 
Paralelamente, a lo relatado, se re-
unió el domingo el Comité Nacional de 
la Federación de Trabajadores de la 
Tierra, para examinar también la po-
lítica de la Ejecutiva del partido socia-
lista. Se facilitó la siguiente referen-
cía: 
"Se acordó suscribir incondicional-
mente la posición política de la Co-
lisión ejecutiva socialista, que ya en 
su reunión de la víspera había suscri-
to el Comité nacional de la Unión Ge-
neral de Trabajadores. Ante este acuer-
do, el Comité de la Federación, com-
puesto por los señores Martínez Hervás, 
Lucio Martínez, Castro, López, Quija-
ao. Arroyo, Hernández, Benito y Mora 
presentó la dimisión. 
Se procedió seguidamente a la elec-
ción de los cargos permanentes en di-
cho Comité, resultando designado para 
secretario general Ricardo Zabalza, del 
Secretariado de Navarra; vicesecreta-
rio, Manuel Martínez, del Secretariado 
do Asturias, y tesorero, Manuel Már-
quez, del Secretariado de Badajoz^ 
A los elegidos se les otorgó un amplio 
voto de confianza para proponer a los 
demás miembros del Comité. 
1̂ Comité nacional hizo constar que 
su discrepancia con el anterior Comité 
3ecutivo no significa para éste censu-
alguna ni desconfianza, hasta el pun-
to de que algunos de sus miembros se-
guirán ostentando la representación de 
ja Federación en los organismos oficia-
contaba a varios parroquianos que ha-
bía tomado parte en los sucesos de Za-
ragoza y que había quemado dos coches. 
mente mañana secundarán el paro los días municipales un individuo llamado 
Varios huelguistas rompieron las lunas |dependientes dp «scritorio. de comercio Martín Viu, de veinticinco años, el cual 
de varios establecimientos e intentaron y ^ panaderos 
incendiar una tahona, para lo cual ro- _. . w n . r . 
ciaron con gasolina la puerta de la le- El Paro Obrero en ValladolKl 
ñera. Las llamas, antes de que toma-, VALLADOLID 2 9 ^ En el Ayunta- También d'rcia que aparte de estos he-
sen incremento fueron apagadas p o r ^ ^ ge ha cel;brado ^ noc^ una|chos. estaba complicado en un asalto y 
unos vecinos A as nueve de la noche miÓTi convocada e] alcalde ara!que había deparado contra la fuerza 
se incendió otra tahona. El fuego tomó|tratar del modo deK"remediar el ^aro ^blica desde una azotea. El detenido 
en seguida grandes proporciones y de 
madrugada pudo ser sofocado. Las pér-
didas son cuantiosas. Hoy fueron disuel-
obrero. Asistieron representantes de las 
C .̂ma-n.'» d0 la Propiedad Urbana. Co-
mercio e Industria, entidades banca-
tos algunos grupos de mujeres que m- mercantiles y patronales. Manco-
tentaron suspender la venta en la plaza 
de abastos y obligar al comercio a que 
cerrara. 
ingresó en la cárcel 
ana^^'ndicalista. 
\s d*1 filiación 
Termina el conflicto de la 
construcción en Coruña 
CORUJA. 29.—Esta noche, después 
Importantes detenciones 
en Zaragoza 
Por su parte, los miembros del Co-
mité que cesa manifestaron que los 
acuerdos adoptados no entibian en na-
aa su decisión en la defensa de la cau-
a L S L camPesinos y que tienen fe 
aosoluta en el triunfo del socialismo." 
de la" F ^ f 8 , SU carS0 de secretario 6 la Federaci6n de Trabajadores de la 
munidad Hidrográfica del Duero, den-
tados y Sociedades obreras. 
Se dió cuenta de la moción suscrita; ZARAGOZA, 29.—Por noticias parti-
por la Comisión especial de paro for-, culares se sabe que la Policía ha dete-
- |zoso, constituida por varios concejales.! nido a RUbéns Pérez, miembro del Co-
En ella se estiman necesarias, para la mité Nacional de la C. N. T. Se cree 
solución del problema, las •ñguientes iqUe con esta detención se encuentran en 
medidaá: intensificar las obras del Mu |p0der de la p0iiC¡a todos los individuos 
niciplo y del Estado acualmente en eje- que mtegraban el citado Comité. 
4 Ñ I Í W I Í M A P 
márca 
E L P A J A R O A Z U L 
preparado en bolsitas de dos tamaños 
Es el más económico por su gran rpn 
dimiento 
Se regalará una muestra a quien pre-
sente este anuncio (sin recortar) en la 
calle del l'rado, número 15. Almacén de 
drogas, perfumería, artículos de lim-
pieza, etc., etc. 
Tierra don Lucio Martínez Gil. miem-
bro de la Ejecutiva de la U. G. T., es-
pecialmente afecto a la tendencia po-
lítica d'd señor Besteiro. 
L a Agrupación Socia-
cución: tramitar rápidamente los pro-
yectos de obras municipales pendien-
tes; formar y tramitar rápidamente los 
proyectos de obras públicas que el Es-
tado tenga en estudio; realizar en esta 
provincia grandes obras hidrául cas. de 
repoblación forê t"1 oarret^as ^ami-
.. KA A '\ ~ |nos, etc.; aportación fija y periódica de 
lista Madrileña jcantidades por personas y entidades en 
. £ j , j • relación con las rentas, sueldos o jor-
Durante todo el domingo y £ que perciban, 
hasta las doce de la noche, se ha esta- Se f,utorizar al alcalde para 
También ha sido detenido un indivi-
d u o apellidado Ugarte, peligrosísimo 
atracador, así como el obrero municipal 
Gregorio Pons, al que desde hace tiem-
po venía siguiendo la Policía. Está re-
clamado por diversos Juzgados y tomó 
parte activa en los sucesos revoluciona-
rios de diciembre último. 
i n n 5!:!!i'»iirB 
I'IROS i CltíKKK, 
PODAS POLVÜRAF 
ca, salieron al encuentro del sereno de 
la misma, le maniataron y metieron en 
la boca madejas de algodón. Los des-
conocidos registraron todos los muebles, 
dándose luego a la fuga. Tras de no 
pocos esfuerzos, el sereno pudo librar-
se de las ligaduras y abrir la puerta 
de la fábrica al chófer de la misma, 
quienes dieron cuenta de lo ocurrido. 
Los atracadores parece que sólo se lle-
varon tres pesetas. 
Monumento a un publicista 
do verificando la elección del nuevo Co-
mité directivo de la Agrupación Socia-
lista Madrileña, en la Casa del Pueblo, 
Durante el domingo emitieron su sufra-
gio unos 1.100 afiliados. A la hora que 
cerramos ests. edición se está verifican-
do el escrutinio de los dos días. Tiene 
todas las probabilidades de triunfo la 
siguiente candidatura: 
Presidente. Rafael Henche; vicepresi-
dente, Julio Alvarez del Vayo; secreta-
rio Manuel Albar; vicesecretario, Fran-
cisco Orueta; secretario de actas, Pe-
dro Gutiérrez; tesorero. Jacobo Castro; 
contador, Elias Riesgo; vocales, Adrián 
Escudero, Felipe Pretel. Julián Torres 
Fraguas y Antonio Génova. 
designar una Comisión encargada do 
estudiar la propuesta. Actualmente exis-
ten en Valladolid 2.021 obreros parados-
Destruyen prados y majadales 
Recibimos el siguiente telegrama: 
«BROZAS, 29.—Los yunteros de esta 
villa y limítrofes, en número de seis-
cientos, dedicados por espacio de ocho 
días a la Invasión de fincas, han des-
truido prados y majadales y cuanto es 
necesario para la ganadería.—Firma, la 
Asociación de Ganaderos». . 
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Pollitos de 
un día 
R A Z A 
e g h o r t i 
16 PESETA» DOCENA 
Envíos a provincias 
A V I C O L A M O D ^ K I S L 
Gral. Porlier. 36. Tel. 58427 Madrln 
C o m p r e u s t e d 
N BALSON modelo 
1934 
x el receptor de so-
•iridad más perfecta 
uc se fabr ica en 
* mérlca. Depositarlo: 
BARROMIO, Infan-
as. 29. (Facilidades do 
pago.) 
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S A N A T O R I O D E C R E D O S 
Clima seco y suave. Sol todo el año. Director: Dr. A. Crespo Alvarei, profesor 
! encargado del servicio de tuberculosis de la Facultad de Madrid, director del 
J ; , ¡Dispensario Antituberculoso del distrito del Hospital. Médico residente: t>r. P. Ca-
" . Ibello de la Torre. Médico cirujano: doctor J. M. Avendaño. Pensión completa 
ARANJUEZ 29.—En ana lauerna üe|de 14 a 16 pesetas. Correspondencia médica: paseo Recoletos, 37, telé-fono 34109' 
esta población fué detenido por loe guar- Correspondencia administrativa: Arenas San Pedro (Avila). 
BARCELONA, 29—Ayer en el pa-
seo de San Juan se procedió a la inau. 
guración del monumento erigido al pu-
blicista catalán don Guillermo Graell. 
que fué secretario del primer Presi-
dente de la República en el año 1873 
Era hombre de arraigadas creencias 
católicas. Al acto acudieron represen-
tantes de la Generalidad, ei alcalde de 
la ciudad, comandante de la cuarta Di-
visión, otras autoridades y representa-
ciones de las entidades económicas. En 
nombre del ministro, don Juan Rocha 
que está enfermo y prometió su asis-
tencia, habló don Juan Pich y Pons 
También hicieron uso de la palabra don 
Juan Mon y don Juan Carandell, por 
la Sociedad de Estudios Económicos, 
de la que fué fundador don Guillermo 
Graell, y cuya entidad es la que ha 
costeado el monumento. Después del 
alcalde de la ciudad, que agradeció la 
donación del monumento, h a b l ó don 
Marcelino Graell, hijo del festejado. 
El "Estado aragonés" 
BARCELONA, 29.—En el local de la 
Esquerra de la Rambla de Santa Mó-
nipa se celebró una Asamblea en pro 
del "Estado aragonés". Se discutió so-
bre la conveniencia de estimular el se-
paratismo en dicha región, y se nom 
bró un Comité, qüe preside don Gaspai 
Torrente. Se acordó enviar un telegra-
ma al diputado señor Royo Villanova 
concebido en estos términos: "Consti-
tuido "Estado aragonés", le comunica 
su nacimiento para luchar en pro de la 
liberta r̂p Aragón". 
Entierro del P. de la Cá-
rrido. Cuando los jóvenes, después del 
acto de afirmación católica, verificado 
en el salón de actos de las escuelas pa-
rroquiales, se disponían a salir a la calle, 
fueron objeto de una acometida por par-
te de elementos extrafios. Los jóvenes 
llevaban una bandera de San Antonio de 
la Florida y. según parece, los alboro-
tadores la confundieron con la del an-
tiguo régimen, viendo en la Cruz la floi 
de lis y en el raso blanco los colores del 
antiguo pabellón. A consecuencia de ello, 
los mozalbetes agredieron a los jóvenes 
católicos rasgando la bandera. Estos 
buscaron asilo en los lugares más cer-
canos y entonces, los extremistas arre-
metieron contra el cura párroco, lanzán-
dole pedradas que. por fortuna, no le hi-
cieron ningún daño. 
Termina don Luis Cabrera Puntero 
la relación de estos lamentables inci-
dentes, pidiendo a la autoridad que am-
pare en su derecho a los ciudadanos, a 
fin de que éstos puedan ejecutar sus 
deberes cívicos y vean respetados sus 
derechos. Petición a la que unimos la 
nuestra, para que no puedan repetirse 
tan bochornosos sucesos. 
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ON NOEIÍO LIBRO DEL GENERAL MOLÍ 
LAS TRAGEDIAS DE NUESTRAS INS-
TITUCIONES MILITARES 
EL PlISflOO, IIZAÍifl i EL 
Libro revelador de tanto disparate san-
cionado como acierto; de tanto mito eri-
gido en dogma; de tanta incompetencia 
elevada a genialidad por la aún mayor 
incompetencia del aplauso. 
Se pondrá a la venta muy en breve. Lo 
que participamos a los señores correspon-
sales con objeto de que nos pasen sus pe-
didos si quieren tenerle en su poder el 
día mismo que ae publique. 
• ••••• •iiMinm,,,,, 
mará de Comeré 10 
BARCELONA, 29.~Hoy se ha veri-
ficado el entierro de don José Armenge-
ra presidente de.la Cámara de Comer-
io de Barcelona. Durante su vida fomen-
tó numerosas actividades industriales y 
económicas y gozaba de generales sim-
patías. El entierro constituyó una ma-
mfestación de duelo. 
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Ayer se reanudaron las 
clases en Madrid 
En todos los Centros docentes hu-
bo completa normalidad 
Se han cursado oficialmente las 
dimisiones del vicerrector y de 
los cuatro decanos de Zaragoza 
'Había salido de Roma con el pro-
pósito de hacer la travesía a 
Buenos Aires en tres días 
Los tripulantes Lombardi y Mazzo-
tti, ilesos, pero el avión está 
destruido 
Ayer se reanudaron las clases en la 
Universidad y €n los d--más Centros do-
centes de Madrid. Desde primera hora 
acudió a clase la mayoría de loe estu-
diantes en la forma acostumbrada, sin 
que se produjeran incidentes. En la ca-
lle de San Bernardo, cerca de la Uni-
versidad, un grupo de jóvenes izquier-
distas, ajenes a la Universidad, repar-
tió unas hojas, an':j la indiferencia de 
todos, en las que ee dirigían ataques a 
los estudiantes fascistas y a los católi-
cos. 
Visita al ministro 
Un numeroso gru.po de estudiantes de 
las Normales y Facultades estuvo ayer 
en el ministerio de Instrucción públ ca 
para protestar contra el monopolio que 
ejerce, la F. U. E. y pedir su disolución. 
Una Comisión se destacó de dicho 
grupo y fué recibida por el ministro, 
quien prometió ocuparse del asunto y 
llevarlo al próximo Consejo de minis-
tros. Los comisionados salieron muy sa-
tisfechos de las palabras del ministro. 
En algunos Centros docentes, tal co-
mo la Escuela Normal de Maestras, só-
lo quedaron los elementos- que constitu-
yen la exigua minoría de la F. U. E. 
Dimiten todas las auto-
Un avión italiano cae en la 
costa del Brasil 
ridades académicas 
ZARAGOZA, 29.—Esta mañana han 
sidó cursadas oficialmente las dimi-
siones de todas las autoridades aca-
démicas: vicerrector y los cuatro de-
canos. La del rector, como se recor-
dará, fué tramitada anteriormente. . 
Hoy se abre la Universi-
dad de Zaragoza 
ZARAGOZA, 29.—Mañana se intenta-
rá abrir la Universidad, aunque parece 
que el ambiente es de no acudir loa es-
tudiantes. Los edificios escolares esta-
rán custodiados por la fuerza pública 
para evitar que en ellos puedan pene-
trar elementos extraños. 
Huelga indefinida en 
Valladolid 
NUEVA YORK, 29. — Comunican de 
Fortaleza (Brasil), que el avión italia-
no pilotado por Lombardi ha sido ha-
llado destrozado a unas doce millas de 
distancia de aquel puerto. 
Desde luego, es el avión italiano 
"S. 71", que, tripulado por loa aviado-
res Lombardi y Mazzotti se proponía 
hacer el recorrido Roma-Buenos Aires 
en tres días. 
Según dicho comunicado, los tripulan-
tes del avión están ilesos, pero el apa-
rato ha quedado destruido por completo. 
Associated Press. 
» • « 
RIO DE JANEIRO, 29. — Posterior-
mente se ha sabido que el avión se ha-
llaba a una distancia de doce millas de 
Fortaleza cuando sufrió el percance que 
le hizo capotar. 
Un aeroplano de servicio que acertó 
a pasar por/el lugar del suceso dejó caer 
un mensaje a tierra, ofreciendo enviar 
socorro a los tripulantes desde Forta-
leza. 
Los tripulantes del avión correo pu-
dieron darse cuenta desde el espacio que 
los aviadores italianos se hallaban a 
salvo. 
El capitán Sauers, piloto del avión 
postal de la línea "Panair", ha manifes-
tado que le fué imposible descender con 
los pasajeros y el correo, pero evolucio-
nó alrededor del avión italiano, pudien-
do observar tres hombres que perma-
necían de pie junto al avión destrozado. 
* • x 
RIO DE JANEIRO, 29.—Un mensaje 
procedente de Fortaleza anuncia que la 
tripulación del avión de Lombardi se ha-
lla ilesa.—Associated Press. 
Un radio de los tripulantes 
VALLADOLID, 29.—Los aJumnos de 
la Universidad han celebrado una re-
unión en el paraninfo de la Universidad 
y han acordado la huelga indefinida co-
mo protesta contra la disposición mi-
nisterial por la que se ordena el levan-
tamiento de la suspensión de la F. U. E. 
en Zaragoza. 
Para celebrar la reunión los estudian-
tes forzaron la puerta del paraninfo, ya 
que el rector no había autorizado tal 
Asamblea. 
» * « 
SEVILLA, 29.—Esta mañana se re-
anudaron con toda normalidad las cla-
ses en la Universidad. Para entrar en 
ella se exigía el "carnet" a los estu-
diantes. Las autoridades hablan adopta-
do precauciones, que no fueron necesa-
rias. 
En el Instituto también se dieron las 
clases con normalidad; sin embargo, a 
la salida un grupo golpeó a un joven es-
tudiante. 
También en los pasillos de dicho Cen-
tro hubo algún jaleo, resultando dos es-
tudiantes contuaionados. La presencia 
del director del Centro bastó para im-
poner el orden. Como a la salida y ya en 
la calle los estudiantes dieran algunos 
gritos, dos de elloa fueron detenidos y 
más tarde puestos en libertad . 
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Misterios de la Naturaleza, 
misterios de las jowi tas . 
Una muchacha de 13 años, casi 
aún una niñita, ignora todos los 
misterios de la naturaleza y sus 
misteriosas leyes. Así, pues, y en 
la mayoría de los casos, oculta 
tenazmente los trastornos que siente 
en el momento de la transformación. 
Por pudor, deja ignorar, con dema-
siada frecuencia, incluso al médico 
de la familia, síntomas que son de 
una importancia capital en ese 
momento crítico. 
Las madres deben redoblar la 
vigilancia cuando ven que su hija 
está pálida y debilitada; cuando 
padece jaqueca, dolores de costado ; 
cuando está ojerosa y desanimada, 
y cuando busca la soledad. Las Pil-
doras Pink constituyen el médica-
mentó más apropiado para sostener 
el organismo de la joven, debilitado 
por la formación. Enriquecen y 
fortalecen la sangre, dando a todo 
el organismo nueva actividad y vita-
lidad, condiciones esenciales para 
recuperar un estado de salud normal. 
Las Pildoras Pink son un reme-
dio enérgico contra todas las formas 
de debilitación : anemia, clorosis de 
las jóvenes, trastornos del creci-
miento y de la edad crítica, jaquecas, 
neuralgias, agotamiento narrioso. 
Se hallan de venta en todas las far-
macias :Pta8.5,20 la caja; Pta». 31,20 
las seis cajas (derechos incluso). 
mi í e c 
ROMA, 29.—En el ministerio d; Ae-
ronáutica se ha recibido un radio de los 
tripulantes del "S.-71", diciendo: "He-
mos aterrizado en la playa cerca de Na-
tal. El aparato averiado; todos los tri-
pulantes elisos. Adviertan a las fami-
lias". 
Han batido todos los 
"records" 
ROMA, 29.—Según detalles que han 
sido facilitados por el ministerio de Ae-
ronáutica, el avión "S.-71" salió de Dá-
kar >a las diez horas, meridiano de Gre-
enwich, y atravesó el Océano, volando 
sobre la isla de Fernando de Noronha a 
las 28,40, tropezando en su vuelo con 
muy malas condiciones atmosféricas y 
el imperfecto funcionamiento de las se-
ñales radiogoniométricas. 
Debido a ello los tripulantes del avión 
decidieron aterrizar, lo cual efectuaron 
a primeras horas de la mañana de hoy, 
sufriendo el aparato averías de impor-
tancia, pero, afortunadamente, resul-
tando ilesos sus tripulantes. 
A pesar de este accidente, los avia-
dores Lombardi y Mazzotti han batido, 
con la travesía Europa-América del Sur, 
todos los "records" precedentes, habien-
do cubierto la distancia Roma-Brasil en 
cuarenta y seis horas. 
Una pareja de la G. Civil 
sitiada durante una hora 
EN E L PUEBLO DE PETROLA 
(ALBACETE) 
ALBACETE, 29.—El gobernador ci-
vil, acompañado del teniente coronel de 
la Guardia civil y del juez, marchó a 
Pétrola, en donde una pareja de la Be-
nemérita estaba sitiada por el pueblo 
amotinado. 
E l motín se produjo por lo siguiente: 
Unos 32 hombree se dirigieron en cua-
drilla a cazar a la finca denominada "La 
Galana", en el término de Chinchilla. E l 
cabo de Pétrola y dos números ee diri-
gleron a la finca, con objeto de evitar 
que los calzadores penetraran en la de-
hesa, y después de muchas conversacio-
nes, lograron traer al pueblo a los ca-
zadores. Cerca de Pétrola salieron mu-
chos vecinos a pedir que dejaran en li-
bertad a los detenidos, y el padre de uno 
de éstos Intentó lanzar una piedra con-
tra un guardia civil, lo que éste impidió. 
Arreció la protesta, y la pareja se diri-
gió entonces a la casa de Teléfonos, en 
donde intentaron hablar con Chinchilla, 
pero fueron cortados los hilos, y tuvieron 
que emplear el del Villar, adonde pidie-
ron refuerzos. La Guardia civil éstuvo si-
tiada durante una hora. 
Al llegar a Pétrola el gobernador, dic-
tó un bando muy enérgico. Han sido de-
tenidos y traídos a Albacete ocho hom-
bres y doe mujeres, que han quedado a 
disposición del juez de primera instan-
cia, designado por el presidente de la 
Audiencia como especial para entender 
en este asunto. 
Matan al dueño de la casa 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Se habla de disolución Se incendian los cables 
en Francia 
QUIZA HOY MISMO QUEDARA RE-
SUELTA LA CRISIS 
A p a p á b » e l e 
TELE 15«6ft 
A C A S A 
C í U E 
M A S 
M A J O 
V E N D E 
A i l l O 
de un registro de luz 
LA AVERIA AFECTA A GRAN NU-
MERO DE CASAS 
Comprendidas entre el Prado, Ai-
cala Zamora, Felipe IV y Alcalá 
Poco después de las doce de la noche, 
el sereno de la calle de Felipe IV ob-
servó que del registro de luz eléctrica 
situado frente a la Academia Españo-
la salía abundante humo Inmediata-
mente avisó a unos empleados de la 
Compañía Telefónica que estaban tra-
bajando en la calle de Alarcón para 
que llamasen a Unión Eléctrica Ma-
drileña y enviasen el personal necesa-
rio. Minutos después llegaba la guardia 
de dicha Empresa, que hasta el momen-
to no ha podido concretar la importan-
cia de la avería. 
Afecta ésta a varias manzanas de ca-
sas, comprendidas entre las calles de 
Alcalá, Felipe IV, Alcalá Zamora y pa-
seo del Prado. Para conocer la impor-
tancia de la averia, que, según mani-
festaron los obreros que trabajan en su 
reparación, debe de haberse producido 
por un escape de gas, es necesario le-
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Bonnaure, libertado por el juez, tu-
vo que ser protegido de las 
iras populares 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—Daladier se ha retirado 
de madrugada a descansar. Todos sus 
esfuerzos para constituir Ministerio es-
ta noche han sido inútiles. En laa últi-
mas declaraciones ha dicho que espera 
hacerlo esta mañana. 
Las difleultadea con que ha tropezado 
¡el jefe radical han provenido de los ra-
dicales mismos y de los socialistas. La 
delegación de izquierdas se opone de 
manera decisiva a una Comisión de en-
cuesta y exige que el Gobierno que se 
forme sea de tales elementos que segu-
re en la Cámara una mayoría para que 
ino sea admitida la Comisióm parlamen-
taria. Los socialistas S. F. I. O. pueden 
ser considerados como enemigos del pró-
|XÍmo Ministerio si en él entran los ^'vastar eT pavimento y seguir la línea, 
Icialistas "neos", y se da como seguro !fíin lo cual no ^ pOSibie conocer la ex-
que en la combinación de hoy habrá va- de los cable<5 quemados 
jriofi ministros de este ultimo partido. 
Los consultados han dicho que tienen 
que conferenciar primero con los grupos 
parlamentarios. La reunión se celebrará 
esta mañana mismo. 
Al marcharse Daladier a descansar se 
daba la siguiente lista: 









Trabajos Públicos, Paganon. 
Pensiones, Ducos. 
Marina de guerra, Chapedelame 
Marina mercante, Guy Lachambre. 
Educación Nacional, Marquet. 
Aire, Cot. 
Sanidad, Auray. 
Como se ve, esta combinación es pa-
recida a la del último ministerio Sa-
rraut. Se cree que este Gobiemó, de 
constituirse, durará poco. 
En la conferencia que en la noche pa-
sada tuvo Daladier con el Presidente de 
la República se habló de disolución de 
la Cámara. Por todos los indicios y por 
los informes recogidos en círculos polí-
ticos habitualmente bien informados se 
deduce que el plan de disolución está ya 
decidido. 
Según "Le Populaire" de esta maña-
na la crisis no es fácil que se resuelva 
hoy mismo. El último párrafo del ar-
tículo en que dá cuenta de las gestio-
nes de Daladier, dice así: "Se ha podi 
do comprobar por primera vez en la 
historia del partido radical que los di-
putados radicales no prestan su conñan 
za a uno de los suyos, encargado de 
constituir Gobierno. Esta actitud es sig 
nificativa. La crisis está lejos de que-
dar terminada." 
C A M I O N E S 
& O C A S I O N 
T O M A D O S A C A H M O 
D E N U E V O S 
C i t r o e n 
P r e c i o s d e s d e 2 . 5 0 0 p t a s . 
Citroen — Chevrolet — Ford — Reo 
Carrocerías: 
Volquete — Omnibus — Furgón — Carga 
«9 m m \ 
M a r y s e H i l t z a t e r r i z a v i o -
l e n t a m e n t e e n S i r i a 
PARIS, 29.—La aviadora francesa 
Maryse Hiltz ha aterrizado violenta-
mente en Alejandreta (Siria), cuando 
iba en vuelo de París a Tokio. Tanto la 
aviadora como el mecánico han resulta, 
do Ilesos, pero el avión ha resultado 
seriamente averiado. 
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E S T O R N U D A R e s 
u n P E L I G R O 
P U B L I C O . . . 
Corte ese tertible resfriado en una 
noche con las famosas tabletas de 
Laxativo Bromo Quinina Grove. Tome 
dos al acostarse y dos por la mañana y 
dejará de ser un peligro público sem-
brando a su paso esos microbios. EI¡ 
Laxativo Bromo Quinina Grove es un 
producto de confianza universal. 
Í R Ó M O Q U I Ñ I ^ 
I I 
Agresión a Bonnaud 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O 
de todas marcas de viaje y ortofónicos. J. \nEGÜtLlJ\S. LeganltOB, L 
i I 
O P O S I C I O N E S A L B A N C O D E E S P A Ñ A ' 
Preparación completa en ACADKMIA ETIDES por funcionarlo» del Banco. Prepa 
ración por correspondencia Idiomas por profesores nativos. 
JACOMETRKZO. l (junto al Cine Callao). 
y le roban 2.500 pesetas 
MURCIA, 29.—En una casa de las 
afueras del poblado de Tifiosa, térmi-
no de Beniaján, penetraron cuatro in-
dividuos enmascarados, quienes luego 
de hacer un disparo de pistola contra 
uno de los que estaban en el interior 
de la casa, golpearon bárbaramente a 
la mujer Carmen Belmente, esposa del j 
dueño de la casa. A éste, Juan Frutos 
Cánovas, le robaron 2.500 pesetas, pro-1 
ducto de la venta de la naranja y lej 
dispararon algunos tiros, que le cau- i 
saron la muerte. 
Hoy se verificó el entierro del ci-
tado colono Juan Frutos Cánovas, que 
ha constituido una verdadera manifes-
tación de duelo. El herido se encuentra 
en gravísimo estado. 
Atracan a un cobrador 
de arbitrios 
VIGO, 29.—En el inmediato pueblo 
de Moafias, un cobrador de arbitrios fué 
acometido por Peregrina Castillo Acos-
ta, su hijo Julio Freiré y su yerno 
Juan Amat, y le robaron la cartera con 
1.500 pesetas. E l cobrador resultó con 
graves heridas. Los autores fueron de-
tentóos, 
E L S E Ñ O R 
D o m i n g o B a t á n 
V á r e l a 
H a fa l lec ido e l d í a 29 de enero de 1934 
a l o s o c h e n t a y u n a ñ o s d e e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
v l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a T e r e s a 
A r a n d a R o n d ó n ; h i j o s , d o n F e m a n d o y d o ñ a 
T e r e s a ; h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a F e l i s a F e r n á n -
d e z B o b a d i l l a y d o n J u a n d e l a R i v a ; h e r m a 
n o s , d o n F e r n a n d o , d o n J o a q u í n y d o ñ a C a r -
m e n ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , n i e t o s , s o b r i n o s y 
d e m á s p a r i e n t e s 
P A R T I C I P A N a s u s a m i g o s t a n 
s e n s i b l e p é r d i d a y l e s r u e g a n e n c o -
m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
E l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e de h o y , 3 0 d e e n e r o , d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , V i l l a n u e v a , 17 , a l C e m e n t e r i o M u n i -
c i p a l , a n t e s A l m u d e n a . 
El diputado radícal-sccialísta Bon 
naure ha sido interrogado por el juez 
de Bayona. Dijo que siempre que co-
mía con Stavísky había en la mesa 
15 6 20 personalidades políticas. 
—¿Quiere usted que le diga los nom-
bres?—preguntó a la vez. 
—No se los pregunto—contestó el 
juez. 
Bonnaure ha sido puesto en libertad. 
La gente de Bayona se ha alborotado 
contra el diputado radical, y éste ha 
tenido que refugiarse en una tienda y 
ser en ella protegido por la Policía, pa-
ra salvarse de las iras populares. La 
tienda fué sitiada por la fuerza pública, 
y a duras penas fué posible impedir los 
excesos de la multitud que gritaba; "A 
la cárcel". 
El marido de una periodista ha man-
dado los padrinos a un abogado de Ba-
yona. 
• * « 
Por los 43 depósitos de alhajas que 
Stavísky hizo en el Crédito Municipal 
•lieron a éste 15.128.000 francoa. Las 
alhajas, según los técnicos, valen 400.000 
francos. 
# • « 
Se anuncia oficialmente que las 1.208 
piezas de un proceso de Stavísky no 
han sido extraviadas, sino deliberada-
mente sustraídas. — Santos FERNAN-
DEZ. 
C R U Z A D A A F I E R R A S A N T A Y R O M A 
D E L 1 3 M A R Z O A L 9 A B R I L 1 9 3 4 
Visite Tierra Santa en este Año Jubilar. El Patronato Pro-Jerusalem fleta un 
vapor para ofrecer comodidad y economía y la asistencia a la Semana Santa en 
Jeru-alem. Desde 1.250 pesetas. Pida condiciones y folletos al director del Patro-
nato Pro-Jerusalem. Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín Caderot. tienda de 
objetos religiosos. Bordadores, 9. MLADRII). 
SI H A S T A A H O R A H A T O M A D O El 
B O V R I L U N A V E Z P O P 
S E M A N A , E N A D E L A N T E 
DEBE USTED T O M A R L O , 
D I A R I A M E N T E 
B O V R I L le h a h e c h o 
d o b l a r e l v o l u m e n 
d e su cuerpo . 
CONRAD y Cíí, S. e« C. APARTADO 12 - BILBAO A G E N T E S 
£ 1 j e f e d e l o s f a s c i s t a s 
n e g o c i a r á c o n H í t l e r 
AGENCIA EXCLUSIVA EN M A D R I D 
T A L L E R E S G R A H A M - P A I G E 





VIBNA, 29. — Bn una Asamblea de 
subjefes de la "Heimwehr" el príncipe 
Starhemberg ha declarado que su orga-
nización se ha de valer de ahora en ade-
lante y sin escrúpulos dei derecho de 
legítima defensa, para lo cual ordena-
rá a todos los miembros de la misma 
que procedan a su vez a sembrar el te-
rror contra loe que lo intentan ahora. 
Durante su discurso desmintió que hu-
biera autorizado al conde Alberti a ne-
gociar con los "nazis" austríacos, si 
bien en otras palabras suyas parece que 
indicó que conocía estas gestiones por 
el relator político doctor Flog. A conti-
nuación dijo literalmente: "Se podría co-
laborar con los racistas si éstos tuvie-
sen la intención de realizar el fascismo, 
lo cual, sin embargo, no quieren." 
Agregó que estaría dispuesto a en-
trar en negociaciones con Hítler siem-
pre que reconociese que el fascismo en 
¡Austria está representado exclusiva-
mente por la Heimwehr y, por consi-
| guíente, que es superfina la existencia 
i de un partido nacional-socialista en el 
| país. Suponiendo aceptadas estas cond^ 
| clones, Starhemberg negociaría con Hít-
ler para estudiar en qué forma Austria 
| podría ayudar al Gobierno del Reich en 
'el terreno de la política exterior. 
vicecanciller Fey, que asistía a la 
• reunión, dijo que no tenía nada que 
agregar a las magníficas palabras pro-
nunciadas por el príncipe Starhemberg. 
• •^niiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiniiBiiiiiiiiifliiiaiiiiniiiinf n 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
i • • r • • • • • • • • : • a ' 
C O N T R O L 
INSTALE USTED APARATOS REGIS 
TRADORES INTERNATIONAL P A R A 
EL CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PER 
SONAL 
Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles d» 
pesetas perdidas ai año Evite discusiones > 
reclamaciones a la hora de pagar los lorna 
les. Escríbanos dándonos loa dalos de su> 
problemas; nosotrofe les haremos un estu 
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va-
riedad de precios y modelos Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba 
fos. Aparatos para control del trabajo de 
(a.3 máquinas. Relojes eléctricos de regula-
ción automática. Cerraduras eléctricas re-
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
Unicos especializados 
M B D O N O R C E c A., 
MADRID 
I ^ ^ í v í a j . — a h u XXIV.—ssxua. 7.543 E L D E B A i E 
E l h o m e n a j e a don F e r n a n d o M a r t í n - S á n c h e z 
Iniciado por los antiguos alumnos de la Escuela, se sumaron 
a el periodistas, ingenieros, propagandistas y otras muchas 
personas. Infinidad de ellas no pudieron concurrir. "Ha sa-
bido, dijo el señor Herrera, crear instituciones a la española, 
sin copiar las extranjeras" 
"EN L A E S C U E L A ME D E D I C A R E A A C R E C E N T A R E L ESPIRITU 
A P O S T O L I C O " (MARTIN-SANCHEZ) 
En el salón de actos de E L D E B A T E 
se celebró el domingo el almuerzo-ho-
menaje a don Fernando Martín-Sánchez 
Juliá con motivo de su reciente nombra-
miento como director de la Escuela de 
Periodismo. Iniciado este acto por la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la 
citada escuela y con idea de celebrar 
una pequeña fiesta en la intimidad fa-
miliar de profesores y alumnos, al sólo 
anuncio de su celebración se volcaron, 
materialmente, las peticiones de perso-
nas que deseaban acudir de los distirtos 
Centros y dependencias en los que Mar-
tín-Sánchez es bien conocido. 
La limitada capacidad del local hizo 
forzoso el que muchas personas se que-
daran sin cumplir su deseo; pero, no obs-
tante, todas tuvieron su representación. 
Así, aparte de los compañeros de Claus-
tro. Consejo de Redacción y redactores 
de E L D E B A T E , alumnos y ex alumnos 
de la escuela, asistieron varios diputa-
dos a Cortea, amigos y compañeros, in-
genieros agrónomos y geógrafos, re-
presentantes del Cuerpo administrativo 
del Instituto geográfico y Catastral, 
Propagandistas Católicos, Federación 
de Estudiantes Católicos, del C. E . U.. 
del I. S. O. y estaba también represen-
tado el Instituto de ingenieros civiles. 
Las adhesiones recibidas por telegra-
mas, cartas, etc., son innumerables, en-
tre ellas una cariñosísima del señor Gil 
Robles y otros diputados, que por tener 
que tomar parte en actos de propagan-
da fuera de Madrid, les ha sido imposi-
fc asistir. A los postres, el presidente 
de la Asociación de A. A., señor Sola-
che, dió cuenta de estas adhesiones y 
otras muchas que llegaron en gran nú-
mero. 
Los oradores 
E l señor Gómez Acebo, de los alum-
nos que actualmente siguen el curso in-
tensivo, habló para adherirs* al home-
naje en nombre de éstos y se refirió a 
las gratas impresiones que se reciben en 
la clase del nuevo director de la Es -
cuela y de la satisfacción con que los 
alumnos han recibido el nombramiento. 
Don Manuel Ubeda, presidente de 
la Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos. No podía faltar—d i c e—la ad-
hesión de los estudiantes católicos a es-
te acto celebrado en homenaje a Fer-
nando Martín-Sánchez. Su nombre, uni-
do a tantas obras del campo católico, 
está vinculado de una manera especial 
a nuestra Confederación, que un día 
fundara y a la cual dedicara sus me-
jores energías Juveniles. L a Confedera-
ción sigue viviendo el mismo espíritu 
que le dió su primer presidente. Martín-
Sánchez tuvo una clara visión de la 
Universidad española, a la que corres-
ponde la restauración del pensamiento 
tradicional, y por eso la Confederación 
de Estudiantes Católicos no fué' una or-
ganización estudiantil más, de las que 
se limitaban a conseguir vacaciones; fué 
y es uno de loa elementos integrantes 
de la cultura universitaria. L a Confede-
ración, al igual que su fundador, sirve 
a Roma sirviendo a España, para que 
sea el cerebro y la espada de Roma. 
Don Alfredo López recuerda loa tiem-
pos de luchas confedérales en que Mar-
tín-Sánchez, con dotes de c a u d 111 o, 
atiende a la organización y al hombre 
y sirve de compañero a quienes éramos 
unos estudiantinos. Luego, esclavo, de su 
sillón, se muestra más organizador, más 
trabajador, más apóstol que nunca, de 
manera que para hablar de él uno no 
tiene palabras, sólo sabe decir: ¡Fer-
nando, Fernando!... 
E l diputado de Acción Obrerista don 
Dimas de Madariaga, antiguo alumno 
de la Escuela de Periodismo, recuerda 
con cariño la clase de Martín-Sánchez, 
donde no todo eran índices y porcenta-
jes de cultivos y producción, sino que 
alienta un elevado espíritu patriótico. Yo 
aprendí allí que España, país eminente-
mente agrícola, tendrá que sacar de la 
Agricultura la base para una España 
más próspera, en la que todos los es-
pañoles vivamos una vida mejor y más 
justa. L a eficacia de sus enseñanzas ha 
sido tal, que mis mayorea éxitos de pro-
paganda han sido al repetir lo que 
aprendí en la clase Martín-Sánchez. 
Don Nicolás González Rulz habla en 
nombre del Claustro de la Escuela de 
Periodismo y manifiesta cómo por un di-
choso azar le resulta grato faltar a ese 
pudor del espíritu que obliga a mante-
ner secretos loa sentimientos más pro-
fundos; los sentimientos de cariño y ad-
miración que el Claustro de la Escuela, 
con perfecta unanimidad, abriga por 
Fernando Martín-Sánchez, son tales y 
tan hondos, que es un gozo poder ma-
nifestarlog en público. Recordó la eta-
pa de »ecretario del señor Martín-Sán-
chez, durante la cual—dice—supo ejer-
cer la autoridad en aquella forma enér-
gica y suave que siempre ha visto prac-
ticada en esta casa, y que puede resu-
mirse así: ejerce noble y plenamente la 
autoridad el que mejor defiende a los 
subordinados contra ellos mismos. Ter-
mina invitando a los alumnos de la Es -
cuela a que Imiten el ejemplo <de la la-
boriosidad y las virtudes del señor Mar-
tín-Sánchez, y saluda al amigo con un 
abrazo, al compañero con una felicita-
ción y con todo respeto al director de la 
Escuela de Periodismo. 
Don Francisco de Luis, director de E L 
D E B A T E : Aquí está—dice—toda la re-
dacción de E L D E B A T E . Fernando es 
en ella uno de los más antiguos, y, des-
de luego, uno de los más capaces. Por 
^to, la redacción de E L D E B A T E ve 
con magnífica esperanza el que Feman-
do Martín-Sánchez sea el nuevo direc-
tor de la Escuela de Periodismo. Por 
los alumnos que hoy hemos visto y oído 
aquí expresarse, podemos calcular los 
frutos que de esta dirección suya pue-
den salir. Se refiere después a lo que 
Martín-Sánchez puede ser para todos. 
Como decía Alfredo López, Femando es 
un ejemplo. Ha sido el número uno 
el aspecto profesional, y el número uno 
en el religioso, el número uno en todo. 
Con esto yo recomiendo a todos que ha-
gamos por parecemos mucho a él y se-
Suir por su camino. 
Don Angel Herrera 
•i 
de Estudiantes Católicos. L a dificultad 
de la obra estaba sólo en concebirla. 
Reconocíamos la necesidad de crear 
Una Federación de Estudiantes Católi-
cos. No podíamos crearla porque nos 
faltaba el hombre. Y cierto día, en un 
Círculo de estudios, uno de los jóvenes 
disertaba sobre un tema' de acción so-
cial y lo hacia con tanta precisión en 
los conceptos, con frase tan viva, tan 
enérgica, que desde el primer momen-
to me sorprendió. Aquí hay—me di-
je—un espíritu, una esperanza, un hom-
bre. Hay que cultivarlo. Encargamos 
un acto público para que hablara, y 
desde el primer momento le tuve por 
el primer orador de su generación, un 
orador de sangre. Fernando Martín-Sán-
chez fundó la Confederación de Estu-
diantes Católicos. Había ya otras socie-
dades análogas en el extranjero; pero 
surgió del entusiasmo y laboriosidad de 
vuestro presidente, queridos estudian-
tes, una institución única en Europa. 
Una institución española y a la espa-
ñola, perfeccionando cien veces las que 
existían en el extranjero. Esta Confe-
deración tenía una personalidad propia. 
En Inglaterra, Alemania, Italia las ha-
bía ya, pero son incomparables con es-
ta de España. Importa mucho que ten-
gáis presente esta lección, porque to-
dos los que quieran honrar a nuesta Pa-
tria, o lo hacen pensando como españo-
les y a la española, o su obra será to-
talmente ineficaz. (Muy bien, muy bien, 
grandes aplausos.) 
Esta doctrina hay que aplicarla lo 
mismo a las instituciones que a la cons-
titución del mismo Estado. 
Se refiere a su dolencia, y dice que 
Dios torció, a] parecer, el curso de su 
vida, porque los que le conocíamos 
creíamos que debía ocupar los prime-
ros puestos ¿3 la política. Hemos vis-
to que los caminos de Dios son perfec-
tos. Su vida ha sido mucho más fe-
cunda para é' en primex término, mu-
cho más fecunda también para la so-
ciedad. Se ha cumplido también exac-
tamente la parábola del Evangelio. An-
te las almas que saben sostenerse en 
la tribulación cristiana produciendo 
más fruto, hay que rendirse. Por eso 
la vida varia de Femando Martín-Sán-
chez es admirable y es desconocida pa-
ra una gran parte de la sociedad. Fer-
nando Martín-Sánchez está dirigiendo 
y sirviendo muchas obras importantes. 
Quiero darle las gracias en nombre 
de la Junta Central de Acción Católi-
ca, a la que tanto ha ayudado en este 
verano; en nombre de la Asociación de 
Propagandistas; en nombre del C. E . U., 
del L S. O., de E L D E B A T E , ya lo ha 
hecho el director; en nombre de Espa-
ña, porque es el orientador de la po-
lítica nacional en uno de sus aspectos 
más importantes, el agrario. 
Y a vosotros, queridos alumnos, os 
invito a que veáis en él, como con mu-
cha razón ha dicho antes Alfredo Ló-
pez, a un maestro y un modelo. Los pe-
riodistas estáis un poco expuestos a de-
jaros llevar de las novedades del día, 
a correr tras de cualquier viento de no-
vedades, porque tenéis la obligación im-
periosa de estar en contacto con las 
ideas de todo el mundo, y yo quisiera 
que ahondáseis todo lo posible en vues-
tra alma de españoles para concebir 
siempre las cosáis a lo español, para 
estar convencidos de que nosotros no 
hemos nacido para colocarnos en fila 
como imitadores de ninguna gran na-
ción; que nosotros o somos directores de 
un gran imperio, o no representaremos 
nada en la historia universal. (Grandes 
aplausos.) 
Y aprended también otra gran lec-
ción, la de trabajar en la oscuridad y 
en el anonimato, buscando no más que 
la satisfacción del bien cumplido, pues 
sabed que Dios tendrá en cuenta has-
ta la última de vuestras acciones para 
daros el premio merecido. 
Termina despidiéndose, en la seguri-
dad de que el nuevo director de la E s -
cuela ha de conseguir que alcance ma-
yor prosperidad. (El público aplaude 
puesto en pie.) 
Martín-Sánchez 
mueva» ¿Qué es esta casa en la que 
estamos, sino ese mismo espíritu apostó-
lico armado en viguería de hierro, re-
lleno de ladrillos? ¿Qué es E L DEBA-
T E , sino ese mismo espíritu con rota-
tivas, teletipos y una organización mo-
derna que es nuestro orgullo, como que 
hasta en su materialidad no es otra 
cosa sino el esfuerzo de un hombre 
colaborador providencial en la obra gi-
gantesca de su hermano y movido por 
ese mismo espíritu que sorbió en el re 
gazo materno venerable y venerado' 
(Aplausos.) 
Tan cierto es esto, que ejemplos cía 
ros y muy cercanos nos lo hacen ver de 
un modo indudable. Ha habido otras 
empresas, ha habido otros periódicos, 
ha habido otros hombres que hai^ teni-
do más materiales, más papel, más má 
quinas, más dinero que nosotros. Sin 
embargo, han fracasado, o por lo menos 
no han hecho una institución como es 
ta de E L D E B A T E . Orgullo nuestro, de 
todos los que anónimamente trabajamos 
y hacemos E L D E B A T E , 63 nuestro pe-
riódico, que si por su espíritu es neta 
y castizamente español, por su impor 
tancia es ya un diario de todo el mun-
do. Uno de los más perfectos diarios del 
mundo civilizado. Y orgullo nuestro tam-
bién es, que a pesar del inmenso poder 
que E L D E B A T E tiene corporativamen-
te, es la austeridad personificada e in-
dividualmente en cada uno de los que 
en él trabajamos, es la austeridad he-
cha persona. 
Mi promesa, pues, es clara. Todos los 
alumnos de la Escuela de Periodismo 
deben salir de ella con este espíritu 
apostólico. Porque así la Escuela de Pe-
riodismo cumplirá su fin, que es hacer 
mejores periodistas, que hagan mejores 
periódicos, que sirvan mejor a su Patria, 
que es servir a España y es servir a 
Dios." 
Los aplausos se prolongan largo rato. 
Fué entregado, en nombre de la. Aso-
ciación de Antiguos Alumnos, un artís-
tico pergamino, dibujado por la señorita 
Balaca. E l texto dice asi: "Los antiguos 
alumnos de la Escuela de Periodismo, a 
su maestro, periodista benemérito, don 
Femando Martín-Sánchez." 
R A D I O 
WARNER. PLAZOS. CONTADO 
Aparato 5 lámparas corriente 
universal. 195 pts. Pida catálogo 
P. KANZ. — ATOCHA, SS. - MADRID 
1 • • b • • • • • • a • • • , 
AERODTNAMIOOS, SOBRIOS Y E L E -
GANTES LOS 
" A U S T i r 1 9 3 4 
GLBRALTAR-NEW Y O R K 
"CONTE di S A V O I A ' 
7 F E B R E R O de Gibraltar 
" R E X " 
22 F E B R E R O de Gibraltar 
"CONTE di SAVOIA" 
9 MARZO de Gibraltar 
Nuevo servicio expreso de gran lujo 
para Sud Africa, escalando en Cape-
tow. Natal, East London y Port El i -
sabeth, con los super trasatlánticos 
"GIULIO C E S A R E " y "DUILIO" 
9 febrero y 9 marzo de Gibraltar 
Lineas rapidísimas de Barcelona para 
Sud América y Centro América-Sud 
Pacífico 
Líneas de gran lujo para Egipto, Pa 
lestina, Extremo Oriente y Manila, 
(vía Hong-Kong). Australia 
"Italia" - "Cosulich" 
"Lloyd Triestino" 
Agentes generales: S. A E . M. A. R. 
BARCELONA: Rambla Santa Móni-
ca, 31-33. 
MADRID: Alcalá, 46. 
E L D E B A T E 30-1-934. 
I1BIIIBI1II3-: 
j * m A V . CONDE D E PEÑALVER. 3 
• I f l #•% L J W PARIS: B O U L E V A R D i f A L I E N S 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
f 1 
D E R E C H O Y A R O U I T E C T " ' I R A 
Preparación en ACADEMIA F I D E S Jacometrezo. 1 (junto al Cine Callao > 
NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
•l origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
m reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento <neJor, o sea tomar Inmediataznen-
re los Cachete Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A GARCIA Alcalá, 85.—MADRID. 
Dedica un prólogo de gratitud a to-
dos los que se han sumado al agasajo, 
y dice que sus palabras van a tener 
tres partes: una confesión, un testimo-
nio y una promesa. 
Primero, una confesión. He recibido 
el cargo de director de la Escuela de 
Periodismo de E L D E B A T E con asom-
bro y sin gozo; con asombro, porque 
para ostentar cualquier cargo de repre-
sentación, es menester tener una míni-
ma personalidad física de la que yo aho-
ra carezoo. Y ya que esta falta de rea-
lidad física se hizo notar en las colum-
nas de E L D E B A T E , y sale hoy tam-
bién a colación de sobremesa de esta 
comida, he de confiaros la confesión ne-
cesaria respecto a ella. Que conste de 
una vez, de ahora y para siempre, que 
yo esta inmovilidad no la soporto resig-
nado, sino que la poseo gozosísimo, por 
ser don de Dios. Día por día y gota a 
gota ha calado en mi alma la persua-
sión evidente de que me hace este fa-
vor. Porque yo entonces con mi juven-
tud y personalidad, y con todas esas 
cualidades, es probable que sobre mi hu-
biesen caído puestos de gravísima res-
ponsabilidad, y es casi seguro que yo, 
con el hervidero de pasione^ que se fra-
guaban en mi interior, y cón la vorági-
ne de las pasiones exteriores, estaría 
quizá hoy muy lejos de vosotros, y esta 
comida, en esta fecha, no hubiera po-
dido celebrarse, porque vosotros no oa 
podríais sentar a la mesa conmigo, qui-
zás por vuestras ideas, y acaso por 
vuestra propia estimación." 
E l testimonio es de firmísima fideli-
dad absoluta, de lealtad indestructible a 
la obra, al espíritu y a la persona de 
Angel HerreA. 
Una promesa 
"Por fin voy a haceros la promesa. 
La promesa de que mis mayores esfuer-
zos como director de la Escuéla de Pe-
riodismo los dedicaré a fomentar, a acre-
centar y agigantar el espíritu apostóli-
co que ha de ser su alma. Bien está 
que en la Escuela reciban la más per-
Don Angel Herrera habla, en primer fecta técnica del periodismo. Pero la 
término, de la labor de Femando Mar- técnica, sin el espíritu, no es nada. Es 
tte-Sánohez «a ©reor la Geirfederaeióncomo una h»rrflmient* fuerza que la 
U N A B E L L A H I S T O R I A D E A M O R 
ejemplar en su enseñanza, de vivísimo interés en sus peripecias 
numerosas, es 
E l p e n i q u e d e l a m u e r t e 
que se publica esta semana en la gran revista literaria 
L E C T U R A S P A R A T 0 D 0 S 
Esta revista, que cuenta de día en día con más favorecedores, pre-
para una gran serie histórica que comienza la semana que viene con 
L a s e ñ o r i t a d e N e u v i l l e 
de MAD. BOURDON. Seguirán la gran novela española, joya de 
nuestra literatura histórica 
L a s r u i n a s d e m i c o n v e n t o 
obra de W A L T E R SCOTT 
v a n h o e 
Todas estas novelas se publican integras con bellas Ilustraciones y en 
cuadernos al precio de 30 céntimo». 
Suscríbase a 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
que le ofrece ocasiones únicas. 
E n o r m e c o n c u r r e n c i a e n e l m i t i n de l a J . A . P . e n S e g o v i a 
Con igual asistencia de público se celebraron actos análogos en Bada-
joz y Cáceres. En todos ellos reinó gran entusiasmo. En Soria los extre-
mistas trataron de perturbar el acto organizado 
MAS D E UN M I L L A R D E OBREROS A S I S T E EN C O R R A L D E ALMA-
G U E R A UN MITIN D E ACCION OBRERISTA 
SEGOVIA, 29. — E n el teatro Juan 
Bravo, completamente abarrotado d e 
público, se celebró ayer el mitin orga-
nizado por Juventud de Acción Po-
pular de Segovia. Entre el público pre-
dominaba el elemento juvenil. Presidió 
el jefe provincial de Acción Popular y 
diputado don Juan Contreras, marqués 
de Lozoya. Habló en primer término el 
secretarlo de la Juventud, don Fernando 
García. Dijo que la Juventud de Sego-
via, en etste primer acto, rinde homena-
je de adhesión al jefe nacional, señor 
Gil Robles. A continuación, el presiden-
te de la Juventud, don Francisco Mar-
tín Gómez, afirma que está en marcha 
en Segovia la Juventud de Acción Po-
pular. 
Luego ocupa la tribuna el secretario 
de la Juventud de Madrid^ señor Pérez 
Laborda. Empieza reseñando en brillan-
tes párrafos los Hermandades y los gre-
mios segovianos, descritos poéticamen-
te por el marqués de Lozoya. Se refie-
re luego a los labradores castellanos, 
que con su voto derrotaron a los que, 
durante el último bienio, hicieron que 
España fuera un país donde la injusti-
cia y la mentira tuvieron culto. 
Examina, a grandes rasgos, los pruv 
cipíos ideológicos del programa de la 
Juventud, y dice que este es un movi-
miento nacional con el que sólo se quie 
re conseguir la obra de reconstrucción 
de España. 
El señor Valiente 
vitar al señor GÜ Robles a que venga a 
Cartagena en f?cha próxima. 
Asamblea en Almería 
ALMERIA. 29.—En una Asamblea 
celebrada por Acción Popular, con ex-
traordinaria concurrencia, se eligió el 
siguiente Comité provincial: don Loren-
zo Gallardo, don Francisco Alonso, don 
José López Quesada, don Justo Amat, 
don Julio Esteban, don Florentino Cas-
tro y don Antonio Villaespesa, y doña 
Josefa García de] Moral y doña Angeles 
BenStez, como delegadas femeninos. 
Se acordó igualmente celebrar un ban-
quete popular en honor de loe tres dipu-
tados, don Rafael Caílatrava, don Juan 
Vivas Pérez y don José Sánchez Can-
tón, que pertenecían al Comité provin-
cial y que cesaron en' sus funciones por 
voluntad propia. 
Nuevo presidente de Acción 
I 
L A 
T O S 
C u a l q u i e r a que s e a s u or igen 
SE ALIVIA SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
oon el empleo de las 
P a s t i l l a s V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P R O D U C T O I N C O M P A R A B L E 
CONTRA 
ENFRIAMIENTOS, DOLORES de la GARGANTA, 
LARINGITIS rcclcnlc O inveterada, 
BRONQUITIS agudas o crónicas, GRIPPE. 
INFLUENCIA. ASMA. ENFISEMA, etc. efe 
Habla en último lugar el presidente 
de la Juventud de Acción Popular de 
Madrid, señor Valiente. Comienza ex 
poniendo la misión que incumbe a la 
Juventud de Acción Popular, la cual va 
en busca de un Estado nuevo, que es 
lo que están apeteciendo todos los es 
pañoles de buena voluntad. Examina la 
jornada del 14 de abril, en la que los 
españoles, embaucados por unos inte 
lectuales antipatriotas, creyeron que ha-
bía llegado una época de renovación. 
Hoy vemos que no hay trabajo, ni ale 
gría, ni asistencia social, que es lo que 
esperaba el pueblo honrado. 
Dice que los socialistas y los que con 
ellos gobernaron han caído en los mis-
mos vicios que los antiguos políticos 
No ha habido verdadera revolución. Mo-
lestar, herir sentimientos* e intereses, 
atropellos de todo género, eso si. ¿ Y aho-
ra no se os antoja el Gobierno Lerroux 
como un Gobierno García Prieto? Los 
partidos que gobiernan apenas se dife 
rencian de los viejos partidos que des 
aparecieron cuando la Monarquía. L a 
gente todavía no ve la política nueva, 
todavía no ve los hombres nuevos. E s -
to es lo que nosotros queremos traer a 
la política de España. 
Frente al capitalismo absorbente, nos 
otros pedimos la justicia social. Obre 
ros, dad un crédito a Acción Popular y 
veréis cómo los problemas sociales tie-
nen solución. 
Durante el acto reinó enorme entu-
siasmo, subrayándose con grandes ova-
ciones los momentos culminantes de to-
dos los discursos. 
En Badajoz 
BADAJOZ, 29.—Ayer, a las once, se 
celebró un mitin de Acción Popular en 
el salón de actos del Centro obrero. E l 
local estaba completamente lleno. Ha-
blaron lô i señores Sánchez Miranda, di-
putado por Badajoz; Moreno Dávlla, di-
putado por Granada, que hicieron re-
saltar la obra de la Juventud de Acción 
Popular y la necesidad de oponerse lo 
más fuertemente posible a los propósi-
tos de las juventudes socialistas, que 
inician una gran Asamblea en E l E s -
corial. Fueron constantemente aplaudi-
dos con gran entusiasmo por el públi-
co. Después hablaron los señores Fer-
nández Domínguez, presidente de la Ju-
ventud de Acción Popular de Mérida, 
y Fernández Martín, que se expresaron 
en parecidos términos, y expusieron la 
gran labor que tiene que realizar la 
Juventud. 
Mitin de la Juventud 
en Cáceres 
O A C E R E S , 29.—En la Derecha Re-
gional Agraria se celebró un mitin or-
ganizado por la Juventud de Acción 
Popular. Hicieron uso de la palabra el 
ingeniero don José Jiménez \tance, el 
abogado don Oscar Madrigal, don Faus-
tino Jiménez y el diputado don Fer-
nando Vega. Expusieron la labor que 
ha de desarrollar la naciente Juventud 
y Ta necesidad de organizar la Juven-
tud femenina de Acción Popular. Hubo 
mucho entusiasmo. Las mujeres cace-
reñas regalarán una bandera a la Ju-
ventud de Acción Popular. 
Elección de Comité en 
FIJAOS BIEN 
P E D I D , E X I G I D 
EN TODAS L A S FARMACIAS 
la CAJA de las VERDADERAS 
P a s t i l l a s VALDA 
llevando el nombre 
I ILM 
Cartagena 
CARTAGENA, 29.—Presidida por el 
secretario de la C. E . D. A. y diputado 
por la provincia, don Federico Salmón, 
se celebró la Asamblea, generaJ de Ac-
ción Popailar, a la que asistió enorme 
concurrencia, que llenaba por completo 
loa salones. E l pres ídate dimisionario, 
don Antonio Navarro, resumió la labor 
de organización y propaganda hecha el 
pasado año, y alentó a todos a seyuir 
trabajando por la reconquista de los va-
lores nacionales que destruyó la revo-
lución. 
E l señor Salmón pronunció un discur-
so en el que excuso la actitud de Acción 
Popular ante la situación actual y ana-
lizó las aspiraciones sociales y políticas 
de Acción Popular. Explicó elocuente-
mente el pensamiento de Gil Robles, res-
pecto aJ acatamiento al régimen, y alen-
tó a la juventud a realizar la verdadera 
revolución que necesita España. Los 
oradores fueron ovacionados. Añ termi-
nar su discurso el señor Salmón se vito-
reó a España, a Acción Popular y a 
GU Robles. 
Por aclamación fué elegido el nuevo 
Comité, que queda formado asi: presi-
dente, don Dionisio Oliver, médico; vice-
presidentes, don Antonio Navarro Ruiz, 
don Antonio García Ruiz y don Pedro 
GonsáJvez Andreu; secretario, don José 
Barreda Terry. L a Comisión financiera 
la componen don Pascual Calero y don 
Antonio López Lómez. 
A petición de los aficionados, el señor 
gafenéa prometió a los asamblelstag in-
Popular de Zamora 
ZAMORA, 29.—En el centro obrero 
católico se celebró la Asamblea gene 
ral de Acción Popular Agraria. Fué 
elegido presidente don Agustín Martín, 
quien saludó a los asambleístas. E l 
diputado don Geminiano Carrascal dió 
cuenta de su gestión parlamentaria. Se 
acordó añadir al título de Acción Po-
pular la palabra agraria. Igualmente 
se tomó el acuerdo de crear la Aseso 
ría jurídica del partido y los Consejos 
técnicos. 
Un homenaje 
Tanto el señor Paredes como el señor 
Ruiz Fernández, fueron muy aplaudidos. 
Propaganda en la pro-
vincia de Murcia 
ZAMORA, 29.—El partido provincial 
de Acción Popular celebró ayer un ban-
quete homenaje al diputado a Cortes 
por esta capital, don Geminiano Ca-
rrascal, y al presidente del partido, don 
Agustín Martín. Al acto asistieron mu-
cho; comensales. 
Intentan perturbar un mitin 
en Soria 
SORIA, 29.—Las agrupaciones obre 
ras repartieron ayer unas hojas para 
protestar del mitin que iba a celebrar-
se de Acción Popular en el "cine" Ideal. 
Este se celebró con asistencia de nu-
meroso público. Elementos extremistas 
que se encontraban en el salón. Inte-
rrumpieron varias veces a los orado-
res, pero el público contrarrestó esta 
actitud con nutridos aplausos. Habla-
ron los señores Mosquera Posada, Iz-
quierdo Beugoa y Ceballos, los cuales 
fueron ovacionados. A la salida, peque-
ños grupos de socialistas y republica-
nos dieron algunos gritos, pero Inter-
vino la Policía y la tranquilidad rena-
ció. Fueron detenidos dos extremistas, 
los cuales fueron puestos en libertad 
poco después. 
Acción Obrerista en Co-
rral de Almaguer 
TOLEDO, 29.—Con asistencia de más 
de un millar de obreros se ha cele-
brado en el local de la Sociedad «La 
Benéfica», de Corral de Almaguer, un 
acto de Acción Obrerista. Habló en pri-
mer término don Víctor Paredes, quien 
explicó la finalidad y funcionamiento 
de los Sindicatos, y presentó al señor 
Ruiz Fernández, obrero de la organi-
zación de Madrid. 
E l señor Ruiz Fernández comienza su 
discurso haciendo resaltar su satisfac-
ción al hablar en el pueblo que sirvió 
de cuna a su maestro y jefe, don Di-
mas de Madariaga. Trata luego del so-
cialismo y sus errores, y explica cómo 
por la ignorancia y la incultura exis-
ten tantos obreros socialistas engaña-
dos. Defiende la armonía que debe exis-
tir entre el trabajo y el capital; los 
derechos y deberes de uno y otro, y 
advierte a las clases altas que no de-
ben entorpecer la labor de Acción Obre-
rista, que es obra de justicia social, si 
no quieren ver a la sociedad española 
presa de la anarquía y la barbarie. 
De Acción Obrerista dice que no es 
un partido revolucionarlo, ni conserva-
dor, ni de clase, aunque es un partido 
para el perfeccionamiento de la clase 
obrera, y se dispone a cooperar armó-
nicamente con los demás partidos y 
clases sociales para conseguir estas 
dos cosas: de tejas abajo el bien co-
mún, y de tejas arriba, el bien de las 
almas. 
MURCIA, 29.—El diputado popular 
agrario, don Federico Salmón, acompa-
ñado del secretario de Acción Popular 
Murciana, don José Cánovas, vis;tó los 
pueblos de Totana y Al'ado, en viaje de 
propaganda, siendo aclamado por el ve-
cindario. 
E l periódico "La Verdad" publica unas 
manifestaciones del señor Salmón, qu:en 
dice que la C. E . D. A. es enemiga del 
caudillaje, que traería como consecuín-
cia una política personalista, perjudi-
cial para España. Entiende que los car-
gos públicos deben ser deséhipeñados 
por técnicos. Alude al abandono en que 
se encuentran alguhos pueblos d̂  la 
provincia de Murcia y promete ocuparse 
de ellos. Al referirse a la exportación 
de frutas, dice que el partido ee'.udiará 
detenidamente este asunto y se aseso-
rará por personas competentes aleja-
das de la política. Termina sus mani-
festaciones diciendo que muy en breve 
se celebrará un acto de propaganda en 
Cartagena. 
Fallece el herido en la calle 
del Clavel 
A las nueve y media de la mañana 
del domingo falleció en el Equipo Qui-
rúrgico, donde había sido trasladado, 
Vicente Pérez Rodríguez, inspector de 
voceadores de «La Nación», que había 
sido herido de un disparo el sábado 
en la calle del Clavel. 
E l Juzgado de guardia ordenó el tras-
lado del cadáver al Depósito Judicial, 
para la diligencia de autopsia. E l en-
tierro se verificará esta tarde, a las 
cuatro y medía. 
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Dos obreros tirotean a un 
concejal socialista 
GRANADA, 29.—En la madrugada de 
ayer domingo ocurrió un hecho que, al 
parecer, fué un atentado frustrado con-
tra el concejal socialista de esta ca-
pital don Rafael Gómez Juárez. Dos in-
dividuos, Ramón Alvarez Ruiz y Angel 
Jiménez Evangelista, ambos obreros, hi-
cieron unos disparos contra él en la ca-
lle de Várela. 
Un teniente de Asalto con guardias 
a sus órdenes, que estaba en lugar pró-
ximo al suceso, oyó log disparos y llegó 
a tiempo de detener a los tres protago-
nistas del hecho. Al señor Gómez Juá-
rez le fueron encontrados en los bolsi-
llos de la chaqueta un revólver con tres 
cápsulas disparadas y una pistola car-
gada. En el suelo había otra pistola. 
E l señor Gómez Juárez tenía ligeras 
erosiones en la mano Izquierda y pierna 
derecha. E l obrero Alvarez Ruiz, una ro-
zadura de bala, leve, en la muñeca Iz-
quierda. Resultó herido levemente por 
rebote de bala un transeúnte, don Ju-
lio Vidal Alvear, profesor de música. 
T o d o s l o s a ñ o s p e r e c e n 
m á s d e 1 0 0 , 0 0 0 e s p a ñ o l e s 
a c a u s a d e e n f e r m e d a d e s 
d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
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VICTORIA.—"El baile del Savoy" la pantalla por la admirable Madeleine 
Carroll, plena de arte y felicísima de 
expresión en su dificilísimo cometido. 
Don Antonio Paso, al adaptar el libro 
original de la famosa opereta al caste-
llano, se habrá sonreído más de una vez, 
pensando cómo triunfa por el mundo un 
asunto tan conocido y tantas veces ma-
nejado por él. Que todos lo? miembros 
de una familia se encuentren en un bai-
Una vez más Bélgica U mártir, la sa-
crificada, muestra su sangrante cuadro, 
de heroísmo, sacrificio y abnegación, 
prendido en un girón de hirientes rea-
ldades. 
mount. Con tiempo y sin aumento, pida 
sus localidades al 14442. En COLISEVM, 
las mejores películas. 
S a n C a r l o s 
PELICULAS NUEVAS 
AVENIDA: «Por un solo desliz» 
Dos partes distintas hay en este 
«film»; tan distintas, que ni siquiera 
les da unidad el mismo propósito do-
cente. Es la primera una película pro-
piamente tal, de índole dramática, en 
la que, a través de un matrimonio jo-
ven que espera el nacimiento del pri-
mer hijo, se quieren mostrar con tono 
trágico los horrores de la temible en-
fermedad venérea. 
L a estampa dramática es de extraor-
dinaria vulgaridad. Asistimos al caso 
típico descrito en tantos libros y con-
ferencias, manoseado en tantas char-
las de divulgación científica, de la jo-
ven que se casa con toda ilusión y es 
contagiada por su cónyuge, muchacho 
ingenuo que ha contraído a su vez la 
enfermedad en el único desliz de su 
juventud. Tan mediocre es la explota-
ción cinematográfica del asunto, que 
por todas partes sabe a convencional y 
artificioso. 
Ello trae como consecuencia inevita-
ble la frialdad dramática, la lentitud 
teatral, el sentimentalismo cursi, la pe-
sadez, la inadecuación de lo realizado 
con la amplitud del propósito. No ha-
cía falta traer a la pantalla este vul-
garísimo drama para una lección de 
profilaxis sanitaria, cuyo lugar no es, 
precisamente, un cinematógrafo públi-
co. Hubiera bastado con la segnnda par-
te del «film», de la que es un postizo 
la primera, y aquélla, expuesta en el 
sitio adecuado para una explicación de 
este género. Porque lo propiamente ci-
nematográfico estorbaba a la exhibi-
ción científica, y lo cientifíco, por mu-
cha divulgación que quiera y deba dár-
sele, cuando se refiere a temas, para 
los que se requiere un excesivo recato, 
no deben exponerse tan a la luz y • 
la vista de todos. Ni el público culto 
pudo salir complacido, ni mucho me-
nos la masa a quien en estos casos 
suele atraer otro propósito que el cul-
tural. Y no es cosa de dar pábulo a la 
morbosidad de las inteligencias rudi-
mentarias. 
;taguardia y 
gas humillaciones de la ciudad invadida ustedes conocen, 
y de los hospitales repletos de heridos 
y mutilados. 
De emocionantes escínas y admira-
ble de técnica, el interés no decae un 
momento. 
Algo se desdibuja la ecuanimidad que 
fuera apet^ible en un "film" casi histó-
rico, en cuanto presenta al Ejército ale-
mán con las características de la le-
yenda: autoritario, cruel, violento. 
Estropea la cinta, en el aspecto mo-
ral, una esc ana inconveniente, en que, 
conquista por conquista, la espía se de-
ja requerir de amores para captar, a 
cambio, la noticia interrsante y deci-
siva. 
Muv acertada la interpretación, so-
bresaliendo con Madeleine Carroll, a la 
que ya c:tamoa, Herbert Marefiall y 
Conrad Veidt. 
J . O. T. 
hasta ahora 
Cartelera de espectáculo 
TEATROS 
"Vuelan mis canciones". E l mayor éxi-
to del año se hace más resonante en 
Sen los crueles días de la invasión eate "clné" merced a su magnífico apa-
le y que una mujer finja vengarse de su |le:i06 d¡ ^ tráglC06 horrores de las ^ Wer8tern wSSSo, que da 
mando, son asuntos que han rodado, ^ n ^ a g per0 viviendo las angustio-'a tan extraordinario "film" un valor in-
mucho por el juguete cómico el vodevil gas horas ¿? ja ret: ffU <ji  las ama: - 1 sospechado, superior al que ha 
y la opereta. 
Parece exigencia desmesurada pedir 
unidad, lógica y sentido teatral a una 
opereta. Cada país tiene su concepto de 
teatro, y en E.=paña un sedimento tea-
tral de muchos siglos, ha formado un 
concepto, que lo primero que exige es 
lógica, unidad y verosimilitud, y con 
arreglo a él hay que juzgar aquí. 
En el extranjero se compensan estos 
valores con el asombro que produce la 
fastuosidad de la representación, con los 
trucos, las sorpresas y visualidades. Con 
ellos se encubre el esqueleto. Aunque la 
obra está presentada con lujo, no es el 
suficiente para encubrir por completo el 
armazón; se pe-ribe algo de él y a él 
hay que referirse, mucho más cuando 
se califica de comedia musical y la co-
media exige un cuidado en su desarro 
lio que falta en este libro. 
Se ínterumpe la comedia para dejar 
paso a números de revista, según la 
modalidad moderna, y resulta de ello 
que sobre la picardía del juguete y la 
inmoralidad de situación del vodevil, 
demasiado sugerente en ocasiones, hay 
la inmoralidad plástica de la exhibición 
y 1̂ desnudo de la opereta. 
L a rmisfea divulgada ya, es rítmica, 
melódica, fresca, graciosa y animada; 
anoche peró de apagada y un tanto in-
colora. Es música moderna, escrita pa-
ra ser ejecutada a la moderna, con ex-
presión nerviosa, vibrante, destacada, 
con una tensión constante, y se ejecutó 
tan a la manera clásica, que permitió 
que algunos números se cantaran a la 
manera romántica, con lo que se produ-
ce una desnaturalización evidente. 
Celia Gámez triunfó en el nuevo gé-
nero; supo, en primer lugar, dar con. 
tinuidad a un tipo a través de toda una 
obra, matizándolo y dándole carácter 
a través de todos los incidentes. Tuvo 
en todo momento, gracia, picardía y 
expresión. 
Fué digna pareja .suya Pierre Clavel, 
elegante, simpático, suelto y ñno. Muy 
bien, aunque un tanto fuera de ambien-
te, Cándida Suárez. Muy gracioso Joa-
quín Roa y Viñas. E l conjunto muy jus-
to, armónico y bien ensayado. 
E l público encontró agradable la obra 
y desde el primer momento se mostró 
pródigo de aplausos, a cuyo calor sa-
lieron a escena intérpretes, autores y 
directores. 
Jorge D E L A C U E V A 
mujer (Interesante comedia, por Mary 
Astor) (23-6-933). 
SAN CARLOS (Tsléfono 72827). — A 
las «,«0 y io,80: Vuelan mlB canelones, 
por Martha Eggerth (28-11-983). 
SAN MIGUEL.—6,80 y 10,30: 8. O. 8. 
Iceberg. ¡El "film" que crea una nueva 
era! 
TIVOLL—A las 6,80 y 10,80: Gran fal-
to: No dejei la puerta abierta, hablada 
en español, por Raúl Roullen y Rosita 
Moreno (8-12-983). 
(El anuncio de los espectAculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde • la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
m «••«••ip m •» a- ivBira'i'i-wwiBimiwniiiiiim 
COLISEVM.—"El asesino diabólico" 
Película de emoción sin grandes tru-
culencias. Escenas en un parque zooló-
gico con exhibición de fieras, y cuyo 
proveedor utiliza una serpiente "mam-
gla", traída por él de la India para mi«-
BEATBIZ (Compañía Irene López He-
redia. Dos funciones de tarde).—4,30 y 
6,45: Por tiérra de hidalgos (Exito for-
midable) (21-1-934). 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfono 
21864).—6,30 y 10,30: Un negocio con 
América (27-1-934). 
CALDERON (Compañía de comedias 
cómicas García León-Perales). — 6,30 y 
10,30: Antón Perulero (Butaca, 3 pese-
tas) (24-1-934). 
COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): E l ex...—10,30 (Popular, 3 pese 
tas butacaW E l ex... (30-12-933) 
COMICO (Díaz Artigas-Oollado).—6,3(1 
y 10,30: Cinco lobltos. Agótanie locali-
dades. Reténgalas, teléfono 10525 (14-1-
984). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena-
vante) gran éxito (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca 8 
pesetas).—630 y 10,30: E l pan comido en 
la mano (de Benavente). 
LARA.—6,30 y 10,30: Las doce en pun-
tenosamente asesinar con su incurable |to (Butacag) 3 peSetas) (22-19-933). 
veneno a cuantos le estorban o se oponen MARIA ISABEL—6,30 y 10,30: ¡Ca 
a sus designios. 
E l joven doctor, jefe del laboratorio 
del parque, descubre el antitóxico de tan 
activo veneno, y cuando, al fin, le llega 
también el momento de la inoculación, 
lo salva su prometida, inyectándole el 
suero descubierto, y del que es conoce-
dora. 
E l criminal, al dar libertad a las fie-
ras del parque, para huir en la natural 
confusión, es aprisionado por una ser-
piente, que lo estrangula. 
No carece de interés, y sólo puede re-
prochársele entrevisto adulterio, que es 
el motivo de que el receloso lilarido ini-
cie sus misteriosos asesinatos. 
Aunque no hay papel destacado espe-
cialmente, sobresalen en la interpreta-
ción Lionel Atudill y Kathleen Burke. 
J . O. T. 
EL CUARTETO LENER 
Un magnífico concierto ha dado el 
Cuarteto Lener en la Sociedad Cul-
tura Musical. Lener y sus colegas son 
ya populares entre los socios de la Cul-
tural, pues actúan en Madrid casi todos 
los años, y son siempre grandes sus éxi-
tos, por la disciplina del conjunto y la 
perfección xle sus interpretaciones. Ade-
más, el Cuarteto Lener marcha muy de 
acuerdo con el temperamento español, 
enfocando las obras desde un punto de 
vista algo espectacular y a través de 
un sentimiento exterior; son interpre-
taciones claras y luminosas, cualidades 
inapreciables ante un público poco adic-
to a espiritualidades reconcentradas 
por perfectas que sean. 
E l programa de Lener ofrecía el as-
pecto de una pirámide. En la base dos 
Cuartetos muy agradables, aunque sin 
trascendencia, los de Borodine y Dvo-
rak; en el vértice, una obra cumbre de 
Beethoven, el Cuarteto en "do" sostenido 
menor, una de sus últimas composicio-
nes y que, seguramente, no pudo oír, a 
causa de su sordera. Este cuarteto mag-
nífico representa la música de Cámara 
tal como la concebía el genial músico en 
los postreros años de su vida. Casi en los 
límites del romanticismo, pero con una 
técnica formidable, la arquitectura re-
basaba el molde tradicional, acercándo-
se a un poema, cuyo asunto ignoramos 
aumentando el número de tiempos, los 
cuales sometía al proceso de la gran va 
riación. es decir, de la ampliación te-
mática. Causa sorpresn ^onsiderp'- oue 
la música de Cámara, después d^ estos 
cuartetos, a más de un siglo de distan-
cia y a pesar del camino que exploró 
Beethoven. no solamente no ha nrr><»T*> 
sado nada, sino que ha retrocedido. Pa-
ra demostrarlo bastaría colocar al lado 
de la gigantesca obra beetboveníana 
los agradables cuartetos de Borodine v 
de Dvorak oue escuchamos a Lener. 
Los cuartetista<5 fnoron aclamados ñor 
el auditorio. 
Joaquín TURINA 
ramba con la marquesa! (Dos horas y 
media en franca carcajada) (27-1-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10.30: Mi abuelita la pobre (24-12-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—6,30: La chica del gato. Bu-
taca 1 peseta.—10,30 (Gran moda): Tere-
sa de Jesús (Reposición) (26-11-932). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
6,30 y 10,30: E l baile del Savoy (Exito 
clamoroso). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial. Reapari-
ción de Abrego). Primero a remonte: 
Abrego y Errezabal contra Ucin e Itu-
raln. Segundo, a remonte: Izaguirre J . y 
Guelbénzu contra Jurico y Ugarte. Se ju-
gará un tercero. 
CINES 
GACETILLAS TEATRALES 
L a r a 
Ultima semana de precios populares y 
últimas representaciones de "Las doce 
en punto", gracioso saínete de Arniches. 
Miércoles, cuarto día de abono benéfico 
tarde, "El conflicto de Mercedes", de 
Muñoz Seca. Viernes, noche, estreno de 
Dejando aparte la estampa aludida, i''Madrf; AIeKria": reparto excepcional, 
no muy recatada, por cierto, en algu- decora<10 á* Burgman. 
D o s f u n c i o n e s d e t a r d e 
se celebran todos los días en el BEA-
TRIZ, representándose la comedia de 
enorme éxito, de Linares Rlvas, "Por 
tierra de hidalgos". Un gran triunfo de 
la compañía de Irene López Heredia. 
ñas escenas amorosas, en las que se 
prodiga un naturalismo en extremo cen-
surable, la conferencia científica que 
subsiguió a aquélla se nos antoja tam-
bién mediocre. Y no sólo en orden a su 
aspecto documental, sino a su misma 
exposición hablada, de pésima recita-
ción en castellano. En resúmen, una 
lamentable equivocación cinematográfi-
ca, no obstante el sano y bien intencio-
nado propósito aleccionador de educar 
a la juventud y de divulgar la ciencia 
y sus remedios contra una de las pía- con la Artigas y Collado—y hoy son sus 
gas más humillantes que afligen a la "«"co loblto8"-el éxito más sonsdo-
* . , . n de cuantos han alcanzado—los fecundos 
L o s Q u i n t e r o h a n 
t r i u n f a d o 
sociedad. 
L . O. 
C I N E C A L L A O : "Yo he sido espía" 
Un trozo de vida tracplantado de un 
pueblecito belga a la pantalla y, como 
tal, con todas las palpitaciones, las 
amarguras y las pasiones de la vida 
misma. Una nueva película de la gu¿ 
hermanltos. COMICO, tarde y noche; 
agótanse localidadss. 
L a r a 
Cada representación de "Las doce en 
punto" es mayor el éxito de este saine-
te y se anuncian las últimas representa-
ciones en funciones populares por la ne-
cesidad de estrenar y porque los pre-
rra, pero no una más. E n éeta, la con- jcios populares en teatros de pequeño 
sabida guerra de trincheras, se cambia iaforo sólo se pueden sostener poco tiem-
por la lucha de la intriga, de la habili. te^^a^^ de ,a ^ 
dad y de la audacia en el espionaje, en 
que triunfa la sagacidad y la osadía. 
Bmoclonantí proyección documenta-
da en las memorias de la ciudadana bel-
ga Marta Cnockhaert, que es vivida en 
u m 4 * J «» a u >* m 
? C I N E S A N C A R L O S | 
Gran éxito 
Vuelan mis canciones I 
noche, es-
treno de "Madre Alegría", interpretada 
por todas las señoras y los señores Gon-
zález Campos. Rodríguez. Moya y Tor-
ner. Sábado y domingo. "Madre Alegría" 
^Concha Catalá). 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada: Continua, butaca una pese-
ta En el lago de Como (documental). 
Deportes emocionantes (sensacional pe-
lícula deportiva, comentada en español). 
La fiesta del Rey Col (Nuevo dibujo so-
noro en colores Sylly Symphony de Walt 
Disney, hablado y cantado en español). 
Revista femenina (Noticiario para la mu-
jer, comentado en español). Noticiarios 
Pathe y Eclair (comentados en español). 
Entierro de las víctimas del "Emeraude" 
en París. Nueva York, Exposición anual 
de avicultura. Niza, el "Grand Prix" hí-
pico. Roma celebra la fiesta de San An-
tón. Madrid, partido de fútbol entre el 
Barcelona y el Madrid F. C. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Por el mar 
viene la ilusión (Segunda semana) (23-
1-934). 
ASTOB1A (Teléfono 21370). —A las 
6,30 y 10,30: Los gansters del aire y E l 
mar sin secretos (emocionante, docu-
mental, realizado en el fondo del mar, 
comentado en español. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Por un solo 
desliz. 
BABCELO.—6,30 y 10,30: La locura del 
dólar, magnífico y espectacular "film" del 
famoso director Franz Capra (18-1-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Yo he sido es-
pía (sobre un relato de Marta Cnokaert, 
por Madeleine Carroll, Herbert Marshall 
y Conrad Veidt). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Programa in-
superable. Revista Paramount (actuali-
dades). Concierto (música de Strauss y 
Vives). L a llama eterna (sugestiva adap-
tación de un amor romántico). Teléfono 
22229 
CINE B E L L A S ARTES.—Continua, de 
S a l : Fiestas de San Sebastián en Gui-
púzcoa. Partido Madrid-Don ostia. Otros 
reportajes Fox Movletone. Inglaterra ru-
ral (alfombra mágica), etc. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Paprika (24-10-933) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30. magnifico programa doble: Una 
amiguita como tú (deliciosísima comedia, 
por Anny Ondra), y Gloria (creación ar-
tística de Brlgitte Helm y André Roane) 
(19-1-932) 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: Entre la espada y la pared 
(hablada en español). Butacas, una pe-
seta; sillones, 0,75. 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30, primer programa doble: Divor-
cio en la familia (por Jackie Cooper), y 
Greiffer entre estaífadores de frac (por 
Hans Albers y Martha Eggerth) (19-12-
933). 
CINE D E LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
Anuncios por palabras. Grandioso éxito. 
Selecciones Filmófono. 
CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Teodoro y Compañía, por Albert Pre-
jean (16-1-934). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad). Sección continua. Revista Pa-
ramount número 24. Guardianes del mar. 
Popurrí Berüné. E l faldón de la camisa. 
El valle del Sena. (Butaca una peseta). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,80: 
Violetas imperiales (hablada en espa-
ñol) (17-3-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: Los cri 
menes del museo (20-11-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Cuatro es 
tudlantes, Nochebuena, en español (di 
buje en colores), y No quiero saber quién 
eres (por Gustav Froelich y Liane Haid) 
(14-12-932). 
CINEMA ESPASA.—A las 5 y 10,15: 
Amor en venta. 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10,80: Estrella 
de Valencia (22-11-933). 
COLISEVM. — 6.30 y 10,30: E l asesino 
diabólico (acontecimiento cinematográ 
fleo). 
FIGARO (Teléfono 23741). —6,80 y 
10,30: E l hechizo de Hungría (por Gitta 
Alpar y Gustav Froehlich) (28-1-934). 
MONUMENTAL C I N E M A—«,30 y 
10,30: L a isla de las almas perdidas. 
Gran éxito. 
PALACIO D E L \ MUSICA.—6,30 y 
10,30: Vivamos hoy (Joan Crawford y 
Gary Cooper). Dialogada en español (26-
1-934). 
PANORAMA (Nicolás María Rivero, 
7).—11 mañana a 1 madrugada, continua 
precio único, butaca una peseta): Perros 
de muestra (documental, hablado en es-
pañol). La suerte de Betty (dibujos so-
noros). Emigración de los peess (docu-
mental UFA). Gráfico Paramount (entre 
los bastidores del teatro Zeiggfeld, de 
Nueva York, en español). Charlot pres-C i n e F í g a r o 
Todos los días. " E l hechizo de Hun- ^ S f e á í S S Í B ^ Í l M 
gría", la mejor opereta del año. Prota LSS5'£^JÍ!^t3S¡£ ¿ v / , 
lonistas: Gitta Alpar y Gustav Froelich I ^ ^ ( ^ J . ^ ^ y 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Aguilas ri-
C o l i s e v m vales y E l diluvio. PROYECCIONES (Teléfono 33976).—( 
6.30 y 10.30: Marlene nietrich en El can-
La Empresa del cine 
B A R C E L O 
comunica al público que, por no 
haber llegado a tiempo la anuncia-
da película C H O F E R CON F A L -
DAS, ha sido preciso ADELAN-
TAR la fecha de exhibición de 
L a l o c u r a 
d e l d ó l a r 
Magnífico y espectacular "film" 
del famoso director 
F R A N Z C A P R A 
de reciente gran éxito, que desde 
ayer lunes se exhibe en este cine 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverte de su hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
cribid: "Instituto de Modas". Angeles, 1 
BARCELONA. (Incluir sello). 
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Melototón-Mermeladas 
S t i V d a . d e J . M o n t e s i n o s 
í S ? t k E S P I N A R D O 
" • • • 11 m •.m w m m n 
M O L I N O S 
UN M O L I N O PARA CADA T R A B A J O 
MAS DE 3 0 0 MOLIMOS 
• PARA ESCOGER • 
Pida c a t á l o g o a la fábrica de Molinos 
Y CIA. 
LDA. 
APARTADO 4 5 0 
b 1 l b a o n m 
V í c t o r 6 R U B E R 
,;:Bí i 
Homenaje en Oviedo a! 
señor Alvarez Solís 
P o r s u d e s i g n a c i ó n p a r a d i r e c t o r 
d e " E l N o t i c i e r o de Z a r a g o z a " 
OVIEDO, 29.—Con numerosa concu 
rrencia se celebró anoche el banquete 
homenaje con que las derechas asturia-
nas obsequiaban a don Antonio Alvarez 
Solís, antiguo director de "Región" y 
que va a dirigir "El Noticiero de Zara-
goza". Además de la numerosa concu-
rrencia, se recibieron muchas adhesio-
nes personales y de todas las agrupa-
ciones de Acción Popular, quienes, por 
la precipitación del homenaje, no pu-
dieron e n v i a r reepresentaciones en 
masa. 
Ocupaba la presidencia el señor Alva-
rez Solís, que tenía a sus lados a los 
diputados don José María Fernández 
Ladreda y don José María Moutas. 
Ofreció el banquete el señor Ladreda, 
quien manifestó que el homenaje cons-
tituía una emoción y una preocupación 
para las derechas. Emoción, por tener 
en cuenta que la marcha del señor Al-
varez Solís a Zaragoza priva a las de-
rechas de un elemento valioso que con-
siguió poner a todas estas fuerzas en 
movimiento hasta obtener el triunfo de 
las pasadas elecciones. 
Hace alusión al paso de Solís por la 
dirección de "El Carbayón", cuando él 
era alcalde, y a su trabajo como re-
dactor de E L D E B A T E . Al aludir a es-
te periódico madrileño, el público le vi-
torea. Después el señor Alvarez Solís 
pronuncia breves palabras de agradeci-
miento por los agasajos que se le han 
hecho y las frases de elogio que le han 
dirigido, y dice que de cuantas flores ha 
recibido, hace dos ramos, uno para la 
Virgen de Covadonga y otro para la del 
Pilar, que siempre han sido de su de-
voción. Tanto el señor Ladreda como el 
señor Alvarez Solís fueron muy aplau 
didos. 
Agasajo al director de 
Siete heridos en un choque 
de automóviles 
S E MATA UN ANCIANO AL CAER 
POR UNA ESCALERA 
"Hoy", de Badajoz 
BADAJOZ, 29.—Ayer se celebró una 
comida intima con qua la Redacción del 
periódico "Hoy" obsequiaba a su direc 
tor, don Santiago Lozano. Asietieron 
los redactores del periódico y algunos 
amigos, pues, como decimos, el acto te 
nía carácter intimo. 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
CRUZ, 30. —TELEFONO 18279. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
M U Y P R O N T O 
i a '.fea Já ua- m «n e 4 « M . vi ii IA wei «m^m * m i ' i i i iwni iaxt iBi 
" E U J E S " I N T E R V E N T O R E S D E L E S T A D O 
50 plazas. Edad, 21 a 35 años. Instancias hasta 31 de marzo. Para Peritos mercantiles y Bachilleres. Preparación por los 
interventores del Estado señores Mejorada, Martínez O rense y Coello de Portugal. Contestaciones al programa. 
INSTITUTO "EUJES". — PRINCIPE, 14. — MADRID 
H A C I E N D A - - P R E V I S I O N S O C I A L - P R I S I O N E S 
Preparación por profesorado especializado en cada una de las preparaciones. Turnos tarde y noche. 
INSTITUTO "EUJES". — PRINCIPE, 14. — MADRID 
•IIMiHIiPIIIHIIIIHm 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
RVETINAL 
G U M M A 
U n n u e v o e i n t e r e s a n t e c a s o d e c u r a c i ó n q u e , c o m o s i e m p r e , o f r e -
c e m o s a l p ú b l i c o , p a r a s u c o m p r o b a c i ó n y e x a m e n . 
Nos remite e l presente cert i f icado de c u r a c i ó n D O N S A L -
V A D O R B E N E D 1 T 0 . de 42 a ñ o s de edad, res idente en 
V A L E N C I A , A V E N I D A A . B E L T R A N , n ú m e r o 1 6 3 , 1 . ° 
Dicho señor nos manifiesta en su certificado haber padecido del estómago por 
eepado de VEINTE AÑOS, con fuertes ardores después de las comidas, eructos áci-
dos y hiego intensos dolores. 
El dia 2 de octubre del próximo pasado año empezó a tomar el SERVETINAL. 
En un párrafo aparte nos hace las siguientes indicaciones: 
"Estoy tomando su producto desde hace veintidós días, encontrándome en un es-
tado de franca mejoría. Cuando concluya este frasco, que es el segundo, espero es-
tar completamente restablecido." 
En una nueva carta que nos escribe el señor Benedito, fechada en Valencia a 
1.* de diciembre, nos manifiesta estar ya completamente restablecido, ratificándo-
nos su sincero agradecimiento y autorizándonos la publicación de su caso en la 
Prensa. 
Firma del enfermo curado, 
SALVADOR BENEDITO 
Exigid el legítimo S E R V E T I N A L y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
Precio: 5,80 pesetas (Timbre 0,80, incluidos). De venta en las principales farmacias de Espafla, Francii-
y Portugal, y en Madrid: Gayoso, Arenal, 2.—Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín.—Félix BorreII 
Puerta del Sol, 5, y en Portugal: de venta en todas las farmacias. 
¡ ¡ E n o r m e ! ! ¡¡Fantástico!! ::Arro-
^'llador!! fué ayer en COI..1SEVM el éxi-ltar de lo.c cantares 
j ^ ^ © ^ ^ ^ ^ ^ © ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 0 de " E , «w®»111" diabólico", de Para- i ROYAX.TY. — 6,30, 10,30: Astucias de 
Un niño muerto por atropello 
» 
T r e s c o r n e t a s se f u g a n de u n c u a r -
t e l de I n f a n t e r í a 
En el paseo de la Castellana choca-
ron el domingo, por la tarde, loa «ta-
xis» 39.552 y 18.123, conducidos, res-
pectivamente, por Luis Reyes y José 
González Leija. 
A consecuencia del encontronazo re-
sultaron heridos todos los ocupantes de 
ambos vehículos, así como también el 
chófer, Luis. Por fortuna, ninguno su-
frió heridas graves. 
Los ocupantes de los coches eran Fer-
mín Sacristán, Miguel Alfonso Medra-
no, Miguel Plaza Martín, Ensebio Meló 
Soto, José Hullos González y Juan Cas-
tellano Soto. 
Un hombre gravemente herido 
E l domingo, por la mañana, Antonio 
Miguel Esteban, de profesión camare-
ro, agredió con una navaja a Enrique 
Quirós Esquivü, de veintisiete afios, me-
cánico, r*te vive en la calle de las De-
licias, 21. 
E l móvil de la gresión fueron cues-
tiones íntimas. 
Enrique resultó con una herida en 
la región oscapular izquierda y otra en 
el octavo espacio intercostal del mis-
mo lado, las dos penetrantes y muy 
graves. 
E l agresor fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado de guardia. 
Herida en riña 
E l domingo riñeron Carmen López 
Flores y Carmen Rodríguez Martínez. 
L a primera agredió ce una navaja 
a su rival, produciéndola una herida 
cortante en todo el lado izquierdo de 
la cara, teniendo que ser operada en 
el Equipo Quirúrgico. 
La agresora fué detenida. 
Niño muerto por atropello 
En el cruce de las calles de Núñez 
de Balboa y Goya, C automóvil que 
conducía la señorita Andrea Leontine 
atrepelló al niño de nueve años Tomás 
Barrios Valles, causándole tan graves 
heridas que falleció a los pocos mo-
mentos. 
Herida al apearse del tranvía 
En las primeras horas de la noche 
del domingo, al descender de un tran-
vía frente a los Mataderos de Caraban-
chel, Tomasa Muñoz Gordo, de veinti-
nueve años, con domicilio en la calle 
de Angélica López, 18, tuvo la desgra-
cia de que se la enganchara un ani-
llo que llevaba en el dedo medio de la 
mano derecha en una de las barras de 
hierro de la plataforma del vehículo, 
causándose lesiones graves en dicho de-
do. Fué trasladada al Equipo Quirúr-
gico. 
Se mata al caer por una escalera 
E n los sótanos de un hotel sito en la 
calle de Sagasta, número 13, fué encon-
trado ayer por la mañana el cadáver de 
Podro Martin, de sesenta y cinco años, 
que en dicho hotel prestaba sug servi-
cios como guarda. Al parecer, se pro-
dujo la muerte al caer por las escale-
ras del sótano cuando hacia la requisa. 
El Juzgado se personó en aquel lugar y 
ordenó el traslado del cadáver al Depó-
sito judicial. 
Riña en una taberna 
E n una taberna de la calle de Anto-
nio López riñeron ayer tarde Eduardo 
Campos Benavente, de treinta y ocho 
afios, y Santiago Revuelta Cobos. E l úl-
timo hirió con un garrote a Eduardo en 
el parietal derecha E l agresor fué de-
tenido y el agredido fué trasladado al 
Hospital de la Beneficencia. 
Un riña en Tetuán 
Durante la madrugada de ayer un 
individuo, cuyo nombre se ignora, pro-
dujo con arma blanca una herida gra-
ve en el hipocondrio izquierdo a Pablo 
Velasoo Paz, de cincuenta y cinco años. 
E l hecho ocurrió en la calle de la Con-
cordia (Tetuán de las Victorias), en cu-
yo número 3 vive el herido. Pablo fué 
trasladado al Hospital de la Benefi-
cencia. 
Posteriormente fué detenido el agre-
sor y puesto a disposición del Juzgado 
de Colmenar. 
Otros tres heridos en riña 
E n la calle del Acuerdo, número 8, 
riñeron ayer tarde, por cuestiones fa-
miliares, Oliva Villanueva Fraga, de 
cuarenta años; su hermano Rosendo, de 
treinta y nueve, y Dolores Abascal Ver-
dón, de treinta y seis. Los contendien-
tes se acometieron con palos y después 
de la refriega los tres fueron asistidos 
en la Casa de Socorro correspondiente. 
A Oliva le apreciaron los médicos lesio-
nes graves y a los otros dos heridas 
de menos consideración. Aquélla ingre-
só en el Hospital Provincial, y Rosendo 
y Dolores quedaron a disposición del 
Juzgado de guardia. 
Atropellado por un automóvil 
Ambrosio Mateo, de cincuenta y siete 
años, domiciliado en la avenida de Me-
néndez Pelayo, húmero 77. fué asistido 
en la Casa de Socorro del distrito del 
Hospital de lesiones de pronóstico re-
servado, que le produjo al atrepellarle 
el "taxi" que guiaba Mariano Martín 
Muñoz. 
Rompe una luna porque le da 
la gana 
Juan de Dios Martin, de veintiocho 
años, rompió ayer de una pedrada la 
luna de un escaparate de una pastelería 
de la Puerta del Sol. Perseguido por un 
dependiente del establecimiento, fué de-
tenido en la calle del Arenal. En la Co-
misaria dijo que no había roto la luna 
por animosidad contra el dueño ni poi 
causa alguna, sino simplemente porque 
le había dado la gana. 
Se fugan tres cornetas 
E l oficial de guardia del regimiento 
de Infantería número 6 dió cuenta el do-
mingo a las autoridades de que del cuar-
tel se hablan fugado tres cornetas, lla-
mados José Arévalo García. Pedro Pé-
rez Ruiz y Manuel Bueno Tudela. 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS M E J O R E S LANAS Y COLCHONES 
Gkn» IB j Ayala, 7S, osqnlna a Tor1J(ML 
Teléfono .VMÍ3S. 
E L D E B A T E (7) Marte» 30 cié aoero de litó* 
L A V I D A E N M A D R I D 
Las vacantes de M é l i d a y 
Espina en Bellas Artes 
Ayer ha celebrado su acostumbrada 
sesión semanal la Academia de Bellas 
Artes, bajo la presidencia del conde de 
Romanones. 
E l secretario interino señor Sánchez 
Cantón dió cuenca de las diversas co-
municaciones de entidades artísticas y 
particulares de España y de América, 
que han manifestado su sentimiento por 
la muerte del secretario de la Acade-
mia, don Manuel Zabala. También se dió 
lectura a una carta del duque de Alba 
agradeciendo la condolencia que, por 
fallecimiento de su esposa, había expre-
sado la Academia. 
A continuación se dió cuenta de la 
única propuesta presentada para cubrir 
la vacante de don José Ramón Mélida, 
firmada por los señores Chicharro, Ló-
pez Uezquita y Martínez Cubella, a fa-
vor de don Antonio Méndez Casal . 
Fueron designados los académicos se-
ñores Cubell, Bermejo y Garnelo para 
formar parte de los Tribunales a cáte-
dras de Dibujo, según había solicitado 
el Consejo Nacional de Cultura. 
DIÓ cuenta la sección de Pintura de 
las dos propuestas que se han presen-
tado para cubrir la vacante de don 
ministro, y el ingeniero Jefe del Serví-liará el tema "tntlmas aplicaciones de 
la célula fotoeléctrica. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
ció, señor Anchóriz 
Sociedad de f i s i o l o g í a 
Bajo la presidencia del doctor Palan 
ca ha celebrado sesión la Sociedad de 
Tisiologia. 
E l radiólogo doctor don José Miñana 
disertó acerca del enorme polimorfismo 
ed las lesiones tuberculosas de pulmón, 
y lo frecuentemente que tanto las ca 
vernas como otros tipos de lesiones pre-
sentan diámetros muy desiguales. Este 
hecho, según el conferenciante, condu 
ce muchas veces a diagnósticos radio 
gráficos equivocados. 
Para demostrarlo proyectó gran nú 
mero de radiografías y fotografías de 
piezas anatómicas. 
Para la discusión de este tema tienen 
pedida la palabra los doctores Verdes 
Montenegro, Navarro Blasco, Valdés 
Lambea, Ubeda, Nogueras, Vallejo Si-
món, Martín Crespo y otros. 
Juventud Obrera So-
cial Católica 
L a Juvenud Obrera Social Católica 
ha celebrado Junta general ordinaria 
para elegir nueva directiva. Esta quedó 
consti'tuída en la siguiente forma: ore-
Juan Espina. Estas propuestas estrvn sidente) Ceci]io More vicepreslde?íe 
formuladas a favor de don Fernando Manuel Montesinos- secretarte SiáoT¿ 
Labrada y don Francisco Rsteve Botey, 
clasificadas en este orden por la sec-
ción en cumplimiento del precepto re-
Elvira; vicesecretario, Ensebio Díaz Re-
gañón; tesorero, José Fernández; con-
tador, Cesáreo Manzanos; bibliotecario, glamentaim La votación tendrá lugarLsidro Marc Juan ^ d a r F e 
el lunes próximo. l inp T . w r , ^ a , ^ i ^ „ ' ^f.  
E l señor Tormo hizo entrega de la 
obra "San Cugat del Vanés", original 
de don José de Peral y March, archive-
ro honorario del Obispado de Barcelona. 
E l señor Bellido, que en la sesión 
anterior habló de los trabajos de res-
tauración que se estaban llevand-) a ca-
bo en la fachada del edificio de las 
Descalzas Reales, manifestó qué el ar-
quitecto encargado de dicha restaura-
ción, señor Salvador, ha atendido las in-
dicaciones formuladas en tal sentido. 
Afirmó que, seguramente, la restaura-
ción que se está realizando será una 
obra positivamente meritoria. 
Finalmnte, el señor Anasagasti, ex-
citó el celo de la Comisión encargada de 
la transformación del Boletín de la 
Academia, y trató de algunos asuntos 
referentes a la Secretaría. 
A las ocho de la noche se l?vantó la 
sesión. 
Asoc iac ión Españo la de 
Derecho Internacional 
E n el Cursillo de Estudios Superiores 
Internacionales, organizado por la Aso-
ciación Española de Derecho Interna-
cional, ha dado su segunda conferencia 
acerca del tema "Las relaciones inter-
nacionales de España a principios del 
siglo X I X en relación con la política In-
terior", su presidente, don Salvador Ber-
múdez de Castro, marqués de Lema. E l 
conferenciante señaló cómo la política 
interior y exterior de España gira este 
período en torno de la figura de don 
Manuel Godoy, que de simple guardia 
de "corps" ae eleva a la categoría de 
primer secretarlo de Estado gracias a 
la privanza de la reina doña María Lui-
sa. 
E l conferenciante ae refiere a las re-
laciones entre España y la Revolución 
francesa y a la guerra desgraciada que 
contra la opinión del conde de Aranda, 
presidente del Consejo de Estado, los 
llevó Godoy, guerra que termina con la 
paz de Basllea en el año 1795. negocia-
da por Triarte bajo la dirección de Go-
doy. Estudia el coferenciante detenida-
mente el Tratado de paz, que fué muy 
favorable para España y que valió a 
Godoy el título de Príncipe de la Paz 
y el afianzamiento de la privanza. Pe-
ro Gody, que si bien poseía clara Inte-
ligencia no tenía las dotes de gobernan-
te, en lugar de mantener a España en 
una neutralidad, accedió a los requeri-
mientos de Franela desdeñando los de 
Inglaterra, y firmó con la República ve-
cina el Tratado de alianza ofensiva y 
defensiva de 1797, que fué la causa de 
todas las desgracias que España hubo 
de sufrir en años posteriores. E l mar-
qués de Lema hizo un análisis dete-
nido de dicho Tratado. 
E l conferenciante se refirió a la Im-
popularidad de Godoy y a los esfuer-
zos que hicieron desde el Gobierno Jo-
vellanos y Saavedra para salvar a la 
nación española. Terminó su lección con 
la caída de Godoy y el advenimiento al 
poder de Jovellanos en 1798. 
L a próxima conferencia del Cursillo 
será el jueves día 1, a las siete de la 
tarde, en la que disertará don Luis Ma-
richalar, vizconde de E z a sobre "Las 
causas de la suspensión de la legisla-
ción social del mundo". 
E l cultivo del tabaco en 
lipe Jiménez, Avelino García v Blas 
Peña. 
Entre otros acuerdos figura el de ha-
cer una Intensa campaña de propagan-
da, para dar a conocer las doctrinas so-
ciales de la Iglesia, y crear una Acade-
mia de oratoria, con el fin de formar 
pr~—gnndistas. 
Varios dibujos infantiles a ía 
Estado general.—Se debilita la pre 
sión por el Mediodía del Continente, de-
bido a una zona de presiones débiles, 
hasta ahora de poca intensidad, situada 
entre Portugal y Azores. 
Las presiones altas están centradas 
sobre las Islas Británicas. 
Toda España está con buen tiempo, 
nuboso por las costas del Mediterrá-
neo y bastantes nieblas por el interior. 
Loe vientos dominan del tercer cua-
drante. 
Para hoy 
Expos ic ión de Nueva Y o r k 
L a Agrupación Artística Castro-Gil 
ha enviado a la Exposición de Dibujos 
infantiles que organiza en Nueva York 
la esposa del presidente Roosevelt, va-
rios de los dibujos infantiles que fue-
ron presentados en la Exposición que 
celebró recientemente dicha entidad. 
E l alcalde de Madrid ha donado una 
copa de plata con destino a la Exposi-
ción de dibujos infantiles, y reunido el 
Jurado nuevamente, otorgó por unani-
midad dicha copa al Instituto-Escuela 
de Madrid, por su acertada orientación 
en la enseñanza del dibujo. Los premios 
concedidos a los pequeños artistas 
rán entregados en breve plazo. 
Mitin de la A . de V e -
cinos e Inquilinos 
L a Asociación de Vecinos e Inquili-
nos de Madrid celebró el domingo un 
mitin, en el que hicieron uso de la pa-
labra don Luis Rovira, don Felipe Gar-
cía, don Francisco y don Antonio Ló-
pez Baeza. 
Se acordó e l e v a r una protesta 
al Gobierno contra el acuerdo munici-
pal extendiendo el arbitrio de inquili-
nato y solicitar la rápida aprobación 
por el ministerio de Trabajo de los pro-
yectos de construcción de casas bara-
tas en Madrid, sometidos a su estudio. 
Pedir al Gobierno una disposición que 
resuelva el problema de los contadores, 
conforme a la legislación en la mate-
ria, para que cese la explotación de los 
abonados por p a r t e de las Compa-
ñías y r e c l a m a r que se abra una 
información pública por término de un 
mes, antes de que se estudie el proyec-
to de establecimiento de las tarifas blo-
ques. 
Reclamar la inmediata presentación 
a las Cortes del proyecto de ley de Al-
quileres y la derogación del decreto de 
16 de j u n i o de 1932, y manifestar 
enérgica oposición a la elevación de 
los precios del pan, cualesquiera que 
sea la forma que adopte y su cuantía. 
L a Química en el siglo X V I I 
Esta tarde, a las seis y media, el ca-
tedrático don Rafael Folch dará una 
conferencia en la Unión Ibero-America-
na, calle del Duque de Medínacell, 8, so-
bre el tema "La Química", correspon-
diente al curso organizado por el grupo 
español de la Academia Internacional 
de Historia de las Ciencias. 
Cursillo de Derecho Romano 
Mañana daráí comienzo en la Casa 
del Estudiante un cursillo de Derecho 
Romano, a cargo del profesor de di-
cha asignatura don Antonio Farré. 
Este cursillo continuará dándose los 
miércoles y viernes sucesivos. 
L a célula fotoe léctr ica 
la región valenciana 
Organizada por la Casa Regional Va-
lenciana, con la cooperación del Servicio 
del cultivo del tabaco, se celebró ayer, 
«n el salón de actos de la Dirección ge-
neral de Agricultura, el acto expositivo 
d&l desarrollo de aquel aspecto de la 
^onomía española. 
Bl ingeniero agrónomo de dicho Ser-
vicio, don Ramón Beneyto Sanchis, pre-
sentado por el vicepresidente de la Ca-
8a Regionafl, señor Sanchiz y Zabalza. 
^ l i c ó a loe concurrentes la historia de 
^ plantaciones del tabaco en el extran-
jero y en España. Enumeró las zonas 
españolas donde ahora se cultiva la plan-
las características físicas y quími-
cas y la riqueza de nicotina que en nues-
tro país rinda la producción; habló de 
Jos precios y de las calidades; de las 
Modalidades que esa rama de la acti-
vidad presenta respecto de la economía 
nacional y de la renta; de los informes 
9Ue se han dado en diversas épocas por 
Jo* técnicos; de lo que representa ese 
cultivo en la región valenciana; com-
paró las clases de tabaco que se obtie-
nen—calidades entrefinas y corrientes— 
^ n las del que se importa, y expresó el 
criterio de que debe vejarse por esta 
clase de cultivo, impidiendo que los im-
pacientes deseos de los agricultores den 
« r a z ó n a los que oponen dificultades al 
dieeenvolvimiento de aquél. 
E l señor Beneyto fué muy aplaudido 
J idicitado por su Interesante diserta-
ción, que completó con la proyección de 
diversas películas referente* a las va-
« e s labores y «mas de* euSOvo del ta-
baco. 
Asistieron al acto el director general 
Mañana, miércoles, pronunciará una 
conferencia en ei local de la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Ciencias 
(Mayor, 1) el ingeniero de Telecomuni-
caciónes, don Luis Cáceres, que desarro-
Acadnmia Escolar de Medicina (Mayor, 
*)•—7 t.: Don Julián Regueiro: "Con-
cepto del estado actual del cólico billar". 
Academia Nacional de Jurisprudencia 
(Marqués de Cubas. 13).—7 t.. Junta ge-
neral. 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-
lá, 47).—6 t., Asamblea general. 
Estudiantes Católicos de Aparejadores 
(Mayor, 1).—3,30 t.. Junta general. 
Ateneo (Prado, 21).—7,30, Doctora Pau-
lino Luisi: "Maternidad y enfermedades 
de las que hay que defender a la prole". 
Centro de Instrucción Comercial.— 
(Pontejos, 2).—10 n.. Junta general. 
Conferencias sobre el pecado (Iglesia 
Santo Domingo, Claudio Coello, 112).— 
8.30 t* Fr. Vidal Luis Gomara: "Natu-
raleza y consecuencias del pecado". 
Cursillo de cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6 t., Don Daniel García 
Hughes: Apologética; 6,45 t., Don Benja-
mín de Arriba: Teología dogmática. 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t., M. Laplane: "Anatole 
France y la novela de análisis". 
Instituto Pedagógico F A E (Claudio 
Coello, 32).—6 t, Don Antonio Salvador: 
Filosofía; 7 t. Metodología general, La-
tín y Griego por don Daniel García Hu-
ghes. 
L a Ciencia española en el sierlo XVII 
(Duque de Medinaceli, 8).—6,30 t., Don 
Rafael Folch: "La química". 
L a Venta Ambulante (Augusto Figue-
roa, 29).—10 n., Junta general. 
Sociedad Vegetariana Madrileña (Ca-
rretas ,21).—8 n., Dr. Ruiz Tbarra: "La 
reforma alimenticia y su técnica". 
Banquete al doctor don José Marín de 
Villaverde.—9,30 n., en el Ritz. 
Otras notas 
Sociedad de Garagistas y Similares.— 
Se ha constituido en Madrid la Sociedad 
de Garagistas y Similares, que tiene por 
fin la defensa dé los intereses de la in-
dustria. En la Junta general celebrada 
fué designado presidente don Gregorio 
Presa, a cuya dirección, calle de Fran-
cisco Silvela, 91, garage, pueden remi-
tirse las adhesiones. 
Ha f a l l e c i d o don José Los 
María de Madariaga 
ERA SECRETARIO DE LA ACADE-
MIA DE CIENCIAS 
Durante treinta a ñ o s , c a t e d r á t i c o 
de la Escuela de Minas, de la 
que fué director 
A los ochenta años de edad ha fa-
llecido en Madrid, en la madrugada de 
ayer, don José María de Madariaga, 
secretarlo de la Academia de Ciencias. 
Su muerte ha sido de cristiana y ejem-
plar edificación. 
L a noticia de su fallecimiento ha 
causado profundo sentimiento en los 
camareros se retiran 
del Jurado mixto 
Para ir*a la huelga el día 10 
Con objeto de tratar sobre la huelga 
de camareros anunciada para el próxi-
mo día 10, y buscar una fórmula que la 
evitara, ayer, a las siete de la tarde, 
se celebró una reunión en el ministerio 
del Trabajo, a la que acudieron los re-
presentantes patronales y obreros en el 
Jurado Mixto. Presidió la reunión el sub-
director general de Trabajo, señor Zan-
cada. No se pudo llegar a un acuerdo 
y se rompieron las negociaciones. Los 
vocales obreros acordaron retirarse del 
Jurado Mixto. 
um 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
"FOTO NIRA", próxima inauguración. 
¿Dónde...? ¿Cuándo...? 
E l Dr. Andrés Crespo González se com-
place en comunicar a los asociados de la 
Mutual Unión Sanitaria de Funcionarios 
Civiles que sigue encargado del servicio 
de Ginecología y Partos de dicha entidad. 
MEDIO MADRID ESTA SIN "RADIO" 
Con referencia al artículo publicado en 
un diarlo de la mañana, con fecha 25 
los señores radioyentes perjudicados con 
la reforma de emisiones, pueden dirigir-
se, bien por carta remitida a UNIVER-
S A L - E L E C T R I C A , San Agustín, 3, o por 
el teléfono núm. 23376, e Inmediatamen-
te recibirán Instrucciones que necesaria-
mente han de interesarles. 
R E G A L O S D E G U S T O 
AL E S F R I T , Carmen, 3. 
V I S I T E N CASA ALTISENT. Peligros, 14 
fesquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería fina, camisería y novedades 
Precios excepcionales. 
N 
LO T 0 M R C O M O 
UNP G O L O S I N A 
J R R R B E 
O R I V E 
h b m laiiiüB! I • • B H & K U liBllil I...B . B 3' 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
Cl IN1CA DOCTOR IL1-ANES. Tratamiento clenOflco garantizado sin operación 
Hortaleza 16. Teléfono 15»70. 
centros científicos, en donde su perso-
na contaba singular admiración. Hoy, 
martes, a las once de la mañana, se 
verificará su entierro,, que partirá des-
de el. edificio de la Academia de Cien-
cias, calle de "^alverde, número 24. 
E l excelentísimo señor don José Ma-
ría de Madariaga nació en 3 de ju-
lio de 1853. Terminada su carrera de 
ingeniero realizó prácticas en las mi-
nas de Almadén, a donde volvió a los 
veintiséis años como encargado de la 
fábrica de calcinación de minerales. Du-
rante treinta años explicó la cátedra 
de Electrotecnia de la Escuela de Mi-
nas, de la que fué nombrado director 
en 1913, al ascender a inspector ge-
neral del Cuerpo. Pertenecía desde 1902 
a la Academia de Ciencias, de la que, al 
morir, era secretario. Como delegado 
del GÍobierno español asistió a nume-
rosas reuniones científicas internacio-
nales. E n las revistas técnicas publicó 
notables trabajos sobre temas científi-
cos. 
Fué también director general de Agri-
cultura, y poseía las grandes cruces de 
Isabel la Católica y Alfonso X I I . 
E l culto que rindió durante toda su 
U n a b a t i d a a l o s l o b o s . . . 
s i n l o b o s 
£1 Ayuntamiento, contra l a subida de precio del pan 
Acordó pedir que el decreto que la ordene no se aplique 
en Madrid ni en los pueblos limítrofes. El Concejo recla-
mará para sí las facultades del Consorcio panadero 
Numerosas personas se trasladaron 
ayer desde Madrid a Manzanares el Real 
para asistir a la batida de lobos, orga-
nizada en L a Pedriza. De todos los pue-
blos comarcanos salieron ojeadores pa-
ra recorrer toda L a Pedriza y atacarla 
desde diversos puntos, mientras que loe 
excursionistas se colocaron con escope-
tas en diversos puntos de espera. Entre 
los cazadores figuraba don Miguel Mau-
ra. L a ascensión a algunos de los pues-
tos de escopeteros fué penosísima, y al-
gunos de los presuntos cazadores hu-
bieron de retirarse por fatiga o can-
sancio. Acudieron periodistas, fotógra-
fos y hasta impresionadores de pelícu-
las con sus máquinas. Pero todo quedó 
en nada. No aparecieron los lobos. Al-
guien dice haber visto una huella. En 
compensación los cazadores mataron al-
gunos zorros. 
A las tres de la tarde los excursionis-
tas descandieron al pueblo. Desde el Yel-
mo de L a Pedriza invirtieron en la ba-
jada tres horas. 
L a impresión general es que la alar-
ma respecto a los ataques de los lobos 
a los pueblos fué excesiva. Hac-; ya 
quince días que no ha habido bajas en 
el ganado, y aunque anteriormente hubo 
ganaderos que sufrieron pérdidas de va-
rias reees y resultaron con haridaB en 
total unas 100, pudo ser todo obra de 
uno o dos lobos, quizá huidos de una ba-
tida dada en la vertiente Norte dentro 
de la provincia de Segovia. 
vida a la Ciencia, en la que era con-
siderado como uno de los mayores pres-
tigios internacionales, lo hermano a una 
fe acendradísima. Se dedicó con gran 
entusiasmo a la práctica de la caridad, 
en el Patronato Obrero de los Sagra-
dos Corazones, de Raimundo Lulio, del 
que fué presidente, y en las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl, fera tam. 
bién miembro de la Adoración Noc. 
turna. 
Descanse en paz este gran hombre 
de Ciencia. A la Corporación que pier-
de tan ilustre figura, y a sus familia-
res, enviamos nuestra más cordial y 
sentida condolencia. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Por su tranquilidad, para evitarse sufrimientos y mo 
rir de atasco o estrangulación, huyan de embaucado-
res y propagandistas, oigan a la Ciencia. L a retención 
es absoluta y la curación es cierta aun en la edad senil, 
i molestias, por la eficacia del primoroso aparato especifico 
(Stte n ^ B ) GRAN CONSOLIDATIVO RAMON. Las notables creaciones Ra-
S n unan memente admiradas, han dado fama mundial a su autor' ^ " ^ " ^ [ ^ 
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(Domingo 28 de enero de 1934.) 
Opina «A B C» que los «errores de 
las derechas» han malogrado el valor 
de su fuerza parlamentaria: «Errores 
de táctica, pruritos de republicaniza-
ción contraproducentes, afanes de con-
quista y de influencia, que arriesgan lo 
cierto por lo dudoso, han malogrado el 
valor de una gran fuerza parlamenta-
ria y han quebrantado el espíritu de 
una gran fuerza electoral. Todo está 
a la vista y no hay por qué disimu-
larlo.» 
Desconfia «El Socialista» de todos los 
republicanos, incluidos los de izquier-
da: «Se les ha ido a los republicanos 
demasiado tiempo en titubeos y claudi-
caciones. No es probable que puedan 
recuperarlo. Consintieron que les envol-
viera la sombra, se han convertido ellos 
también en sombras, y cuando parece 
que se deciden a salir de la sombra es 
para defender Unas leyes que ya no son 
tampoco otra cosa que sombras.» 
Insiste en el tema con mayor dure-
za en otro editorial, que se refiere al 
Gobierno. Les dice a los republicanos: 
«Ellos lo quisieron. Ellos prefirieron sus-
tituir lo que llamaban tutela socialis-
ta con una auténtica tutela de agrarios 
y fascistas. Quejarse ahora mueve más 
a risa que a compasión. Detestable, 
claudicante, grotesco, la República tie-
ne, simplemente, el Gobierno que han 
querido darle los republicanos.» 
Respecto de la reconstrucción econó-
mica, dice; «Si se quiere una reanima-
ción económica a base de sacrificar sin 
consideración al Estado y de esclavizar 
a las masas productoras, desde ahora 
profetizamos que no se logrará. La ex-
periencia rusa y el ensayo Roosevelt 
han demostrado que no hay reconstruc-
ción posible si no se dan de lado los 
viejos prejucios sotíre la función de 
la propiedad.» 
E n su «retintín» nos descubre un se-
creto, tras del cual andábamos nos-
otros afanosamente. Habíamos descu-
bierto ya que « U Liberal» es «encan-
tador» y nos dábamos cuenta de su «he-
chizo». Pero ahora se nos revela que 
el hechizo consiste en una sencilla ma-
niobra: la fecha está cuarenta años 
adelantada. «El Liberal» publica, pues, 
cosas de cuarenta años fecha, y, tran-
quilamente, les pone la del día. Es po-
sible que sea cierto; pero eso nos plan-
tea un problema histórico: ¿cabe en 
lo posible que en 1894 se tragasen en 
serio esas cosas que «El Liberal» pu-
blica hoy? Porque hoy vuelve a pro-
poner su fórmula de disolución de Cor-
tes, con motivo de la revisión constitu-
cional. 
«El Sol» se ocupa del próximo pre-
supuesto: «El presupuesto próximo del 
Estado no puede ser un presupuesto 
formulario. Queremos decir que no pue-
de ser reproducción sustancial del vi-
gente, sino que ha de ajustarse, por 
un lado, a la austeridad en el gasto exi-
gida por la declinante recaudación de 
los tributos, y ha de hacer previsiones, 
por otro lado, para que los departamen-
tos ministeriales que c o r r e s pendan 
cuenten con recursos bastantes para 
abordar en serio, mediante la ejecu-
ción de obras públicas y la expansión 
del crédito, el problema de la recons-
trucción económica, que lleva anejos el 
de la situación material de nuestras 
clases medias y el del paro obrero.» 
«La Libertad» se ocupa del paro íor-, 
fozo: «Mucho tiene que hacer el Estado 
en la organización de lo servicios de 
asistencia contra el paro forzoso; mu-
ch< tiene q' ^ sacrificar el pudiente en 
aras de la necesidad endémica de la 
clase proletaria; pero más, muchísimo 
más aene que poner ésta de su parte, 
si en la solución del problema ha de 
presidir un espíritu de justicia, porque 
sin el abandono de prejuicios de cla-
se, que si tuvieron razón de ser en cier-
tos tiempos, hoy carecen de base, por-
que la legislación cierra paso al abu-
so, sería imposible llegar a la vida ar-
mónica que capital y trabajo necesi-
tan para alejar los fantasmas de la rui-
na . del hambre.» 
(Lunes, 29 de enero de 1984) 
No permanece indiferente la Prensa 
de la noche ante el hecho de que la 
U. G. T. parezca emprender decidida-
mente los rumbos revolucionarios que 
desde el partido socialista ha venido se-
ñalando el señor Largo Caballero. 
"Informaciones" habla de "el tesoro 
de la guerra civil": "Porque la U. G. T., 
como agrupación profesional, ha recau-
dado fondos, copiosos fondos destinados 
a una función exclusivamente social, y 
de esos fondos tiene el Gobierno el de-
ber de incautarse para evitar que sean 
destinados a fines ilícitos, no sólo por 
ilegales y revolucionarios, sino por ser 
distintos a aquellos para que fueron re-
caudados. Pero esto ya, ahora mismo, 
cuanto antes. Sin dar tiempo a malos 
usos, a ocultaciones ni escamoteos. En 
la ley de Orden público tendrá segura-
mente medios el Gobierno para esta 
obra de necesaria defensa del Estado y 
de su régimen; pero si así no fuera está 
en eQ deber de presentar a las Cortes 
con toda urgencia un proyecto de ley en 
que pida las facultades precisas, que sin 
duda le serían concedidas". 
"Luz" concede una información con 
mucho vuelo al asunto y luego resulta 
que lo que le preocupa en el artículo de 
fondo son las relaciones con el Vatica 
no. Bien ee verdad que lo hace con el 
solo fin de dirigir un nuevo y duro ata 
que al Gobierno. 
" E l Siglo Futuro" se dedica por en 
tero al acto tradicionalista del domin 
go: "No se ha extingruido el fuego del 
volcán. Cuando tantos y tantos lo creían 
apagado y desdeñaban el "viejo", el "an 
ticuado" tradicionalismo, es cuando el 
volcán crepita. En su fuego purificador 
será donde perezcan para no retoñar, si 
España ha de salvarse, instituciones y 
principios que durante un siglo han si 
do la causa única del derrumbamiento 
de la nación española". 
"La Tierra" anima a los fomentado-
res y organizadores de la revolución con 
estas palabras: "Es peligroso dejar que 
la burguesía tome posiciones, acreciente 
sus fuerzas, redoble sus elementos de 
lucha. Cada día que pasa, la reacción 
adquiere una nueva posibilidad de triun-
fo, y ya va teniendo bastantes para 
creer que puede entrar en batalla, que 
puede deshacer y aplastar las organiza-
clones del proletariado. No ae puede es-
perar su reto, y menos su golpe. La lu-
cha ha de iniciarla el proletariado, y si 
no la inicia, la perderá irremisible-
mente". 
" L a Nación" se lamenta de la frecuen-
cia con que se cometen actos crimina-
les y pide el desarme de los ciudadanos: 
"Nosotros hemos hablado reiteradamen-
E l Ayuntamiento se reunió ayer en 
sesión extraordinaria, para adoptar una 
actitud con respecto al reciente decre-
to del Ministerio de Agricultura, que 
ordena la elevación del precio del pan 
en toda España. Y la actitud acorda-
da por el Ayuntamiento es la de soli-
citar del Gobierno que suspenda la apli-
cación del decreto mencionado por lo 
que respecta a Madrid, así como en los 
pueblos de las inmediaciones, cuyos 
Ayuntamientos se muestren conformes 
con ello y se traspasen al Ayuntamien-
to todas las facultades del Consorcio 
panadero. También se acordó pedir pa-
ra el Ayuntamiento representación en 
cuantos organismos se ocupen de los 
problemas de trigos, harinas y pan. 
Comenzó la sesión a las once y me-
dia, y duró hasta las tres menos cuar-
to. Asistieron menos concejales que los 
de costumbre, presid'dos por el señor 
Rico. 
Intervención del señor Regúlez 
E l jefe de la minoría maurista ex-
puso sus puntos de vista, contrarios a 
los establecidos en el decreto de Agri-
cultura. Criticó la disposición y criti-
có al Ayuntamiento que ha tardado en 
mostrarse contra ella. Tampoco falta-
ron las censuréis para los concejales que 
dejaron de asistir a la sesión. 
Hizo notar que el pan en Madrid se 
elabora en locales faltos de higiene, y 
achacó la decretada elevación del pre-
cio a la influencia de los elementos In-
teresados en la Industria panadera cer-
ca de las esferas gubernamentales, des-
de donde se realiza una equivocada po-
lítica cerealista. 
E l Consorcio de panadería—dijo—no 
ha cumplido los fines para que nació, 
pues ni ha mejorado la calidad del pan, 
que es harto deficiente, ni ha hecho 
nada por la transformación de la in-
dustria. 
Con relación al combatido decreto se-
ñaló que en las Comisiones creadas por 
el mismo falta la representación muni-
cipal y de los consumidores. También 
se mostró contrario a las distinciones 
establecidas sobre pan de «lujo» y pan 
«de familia», ya que el pan debe ser 
igualmente asequible para todos. 
Después, el señor Regúlez apoyó una 
proposición, en la que pedía la suspen-
sión del decreto por lo que afecta a Ma-
drid; que separase del Consorcio a los 
pueblos que de él forman parte; la modi-
ficación de ste en caso de que el mi-
nistro no accediese a las pretensiones 
dichas, de modo que se diera al Ayun-
tamiento una mayor representación en 
el Consorcio. Por otra parte, el Ayun-
tamiento debería tener intervención en 
todos los organismos que se ocupen de 
trigo, harina o pan, y el Consorcio ha-
bría de ser oído por el Ministerio del 
Trabajo en materia de conflictos de tra-
bajo de la industria panadera. Final-
mente, el señor Regúlez, pedía en su 
proposición, que, en caso de no ser aten-
didas las modificaciones mencionadas, 
se pidiera la disolución del Consorcio 
y el establecimiento de la libertad de 
industria. 
El criterio socialista 
E l señor Cordero habló en nombre d? 
los socialistas, y en su intervención tuvo 
alusiones políticas, que motivaron algu-
nas llamadas de atención por parte del 
alcalde; y tuvo frases típicamente mi-
tinescas, que encontraron el eco consa-
bido en la representación de la Casa del 
Pueblo que toma asiento en la tribuna 
pública. 
Dijo que la República seguía una po-
lítica desconocedora de los derechos del 
pueblo y favorecedora de las oligar-
quías. E l decreto no persigue otra fina-
lidad que revalorizar el trigo que poseen 
los acaparadores. 
Dijo que en el decreto se indica que 
no es remuneradora la industria pana-
dera, pero que en realidad no es así, ya 
que recientemente se han hecho varios 
traspasos de panaderías en Madrid, en 
loe cuales se ha pagado el cuádruple o 
te de la necesidad imperiosa de resta-
blecer la pena de muerte para esta da-
se de monstruosidades y de que se pro-
ceda a un desarme de los ciudadanos, 
bajo sanciones severísimas, y sólo sea 
consentido el uso de armas a aquellas 
pensonag que, por su solvencia y por el 
género de vida que hacen, necesiten de-
fenderse en un momento determinado, 
hasta que el desarme completo de todos 
los españoles haga innecesaria esta pre-
visión". 
A "La Voz" le resulta dolorosa la es-
cisión del partido socialista y de la 
U. G. T. No es nuevo el hecho en la "ve-
terana organización" que siempre ha 
salido de sus crisis "triunfante y refor 
zada". ¡Ah! Pero ahora hay una posi 
ción "a adoptar". Y es esta: "La cons-
titución de un organismo gobernante, 
que, por no tener complicaciones d^ 
compromisos ni contactos sospechosos 
con irnos ni con otros reñidores, pueda 
con toda autoridad convertirse en mo 
derador de los excesos de uno y otro 
lado y someterlos, lo mejor seria por la 
persuasión, a la legalidad constitucio-
nal". 
"La Epoca", cree que no son la ma-
yoría de los trabajadores los que quie-
ren la revolución. "Ni mucho menos". 
"Pero ello no alivia nuestra inquietud 
ni nueetro dolor; porque el hecho de 
que haya por encima de la suya la vo-
luntad de un grupo reducido de inicia-
dos, es la advertencia de que empieza a 
entrar en vigor la táctica soviética: el 
"partido" manda". 
En otro comentario cree que las de 
rechas no deben temer la disolución de 
Cortes. 
Bl "Heraldo" dedica toda la primera 
plana a informar sobre la cuestión de la 
crisis socialista. No es "pesuniata", ni 
"optimista". Pero considerando el peli-
gro revolucionario en puertas, va y dice: 
"No nos cansaremos de prevenir a la 
opinión republicana del riesgo que ofre-
ce la preponderancia derechista". 
Finalmente "La Lucha", desconfia un 
poquito de los jefes socialistas y cree 
que no hay más camino que el ruso: "La 
única salida para las masas está en la 
organización de la revolución, creando 
los Comités de fábrica y de frente úni-
co, desencadenando la lucha activa con-
tra la reacción y el fascismo, creando 
las milicias obreras y campesinas por el 
pan y la tierra; en una palabra, siguien-
do el único camino posible: el camino 
ruao", 
quintuplo de los gastos de primer esta-
blecimiento. Para testimoniar estas afir-
maciones, el señor Cordero leyó unos 
datos oficiales. E l concejal socialista de-
fendió una proposición en la que pedía 
una protesta respetuosa, pero enérgica, 
por el decreto del ministerio de Agri-
cultura y la derogación del mismo, asi 
como el traspaso al Ayuntamiento de 
las facultades de que disfruta el Con-
sorcio de la panadería. 
E l señor Ortega Gaseet apoyó los ar-
gumentos del señor Cordero e hizo su-
yas las peticiones del concejal socialista. 
También el señor Noguera consideró 
inaceptable el decreto reformador, el 
cual tiende a subvencionar una indus-
tria determinada, sin que exista razón 
alguna que lo justifique. 
Bl señor Arauz insistió en la necesi-
dad de adoptar medidas de energía pa-
ra pedir la derogación de la disposición 
ministerial, y pidió al alcalde que expu-
siese la actitud de la minoría radical. 
Y, en efecto, después de una interven-
ción en la que el señor Henche calificó 
de "monstruoso" al decreto, el alcalde, 
desde su escaño, sostuvo que el Ayunta-
miento no puede adoptar otra postura 
que no sea la de pedir la derogación del 
decreto, toda vez que desde hace dos 
años el Concejo tiene estudiado el pro-
blema de la elaboración del pan, y so-
licitó del Gobierno provisional de la Re-
pública que todas las funciones del Con-
sorcio pasasen al Ayuntamiento. Por 
eso no hay más que reiterar y reprodu-
cir la petición. 
Hubo ligeras rectificaciones por par-
te de los concejales que habían inter-
venido ya, y a propuesta del alcalde 
se acordó exponer al Gobierno, que el 
Ayuntamiento aprobó en agosto de 1931 
unas bases relativas a la regulación del 
abastecimiento de pan en Madrid, en 
las cuales se pide para el Concejo las 
facultades que tiene el Consorcio. Co-
mo el reciente decreto se opone a ta-
les bases, el Ayuntamiento pide la de. 
rogación del mismo en Madrid, y rei. 
tera su petición para que le sean cedi-
das aquellas facultades. Además s« 
acordó indicar que, como en los pueblos 
limítrofes viven numerosas personas que 
trabajan en Madrid, tampoco debe apli-
carse en ellos el decreto, siempre que 
se muestren conformes los Ayuntamien-
tos de los mismos. Finalmente, ae acor-
dó solicitar, como al principio dijimos, 
la Intervención del Concejo en los orga-
nismos que se ocupen de los problemas 
de trigo, harina o pan. 
Una Comisión de obreros 
Ayer recibió el alcalde la visita de 
una Comisión de los obreros que le 
pidieron interceda cerca del ministro 
del Trabajo, para que en el Consejo de 
hoy sea despachado el expediente de 
Casas baratas y se pueda comenzar in. 
mediatamente la construcción de las 
mismas. 
Bl alcalde prometió realizar las ges-
tiones oportunas para conseguirlo co-
mo pidieron. 
Hoy, una reunión con 
el ministro 
Ayer se reunió en la Asociación Ge-
neral de Ganaderos el Comité de enlace 
de entidades agropecuarias para tratar 
de resolver el problema del trigo, las 
harinas y el pan. Entre los elementos 
reunidos figuraban una representación 
de panaderos por loe gremios del Norte; 
otra por las de Levante, y por los del 
Centro, el Sindicato de Panaderos de 
Madrid. Actúa en la misma ponencia el 
letrado asesor del Sindicato provincial 
de Madrid. Hoy se reunirá este Comité 
bajo la presidencia del ministro de Agri-
cultura. 
Un escrito del Sindicato 
de Artes Blancas 
Bl Sindicato de obreros de las Artes 
Blancas Alimenticias nos remite copia 
del escrito que ha dirigido al ministro 
de Agricultura, en el que le manifiestan 
su disconformidad con la elevación del 
precio del pan. 
Se quejan de que se haya omitido de-
liberadamente la colaboración de los 
obreros para resolver el problema. Ex-
ponen los perjuicios que, a su juicio, se 
ocasionarán al coneumidor, y terminan 
diciendo que el Sindicato "estará dis-
puesto en todo momento a no consentir 
que loe profesionales sufran las conse-
cuencias de una disposición poco medi-
tada". 
L o s m é d i c o s 
s a b e n l o q u e 
c o n v i e n e a s u s h i j o s 
y les dan la Emulsión Scott como 
hiro el Dr. D. A. Hidalgo Acosta 
del Colegio de Médicos de la 
provincia de Toledo con su 
propia hija y con los asombrosos 
resultados que cita en la siguiente 
carta: "Mi hija América padecía 
una debilidad orgánica bastante 
acentuada, con muy poco apetito, 
y por su aspecto general seme-
jaba ya el raquitismo. Probé 
diferentes vitaminas, tónicos y 
reconstituyentes é inyectables 
diferentes, sin lograr obtener 
aumento de peso, ni mejoría del 
estado general. En estas con-
diciones le administré la Emulsión 
Scott y en la actualidad come 
muy bien, y su estado general es 
magnífico, produciéndome verda-
dera alegría el verla, al com-
parar su estado actual con el de 
algunos meses atrás. Muy agrade-
cido.» Firmado: A. Hidalgo 
Acosta. 
E m u l s i ó n S c O T T 
¡ C a d a c u c h a r a d a 
c o n d u c e a l a 
S a l a d ! 
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La vista por los sucesos de agosto en SeviPa 
E n t r e los t e s t i g o s q u e a y e r d e s f i l a r o n p r e s t ó d e c l a r a -
c i ó n el h i j o d e l g e n e r a l S a n j u r j o 
Segunda semana del juicio oral. Con-
tinúa la comparencia de testigos pro-
puestos por el Ministerio fiscal. 
Don José Maris Albizu Prieto, co-
mandante de ingenieros. 
El capitán Sevillano cumplió órde-
nes el dia 10 de aposto por mandato 
dei jefe del batallón. 
Don Cándido Vi^ueira, comandante 
de Caballería. Dudó dede el primer 
momento de la legitimidad de las ór-
dene=; dadas por el general Sanjurjo. 
Discutió con su teniente coronel so-
bre si la orden que se había recibido 
del general González, de que saliera un 
escuadrón para ir al Gobierno civil, 
era o no del general González. E l de-
clarante dudaba de que así fuese. Lue-
¿u resultó que la orden era, en efec-
to, de don Manuel González; pero el 
comandante que declara, por propia 
iniciativa, incumplió la orden y se re-
tiró al cuartel. 
Don Isidoro Serrano González, capi-
tán de Caballería. Salieron del cuartel 
por orden del genera] González. Al lle-
gar al de Artillería se enteraron de 
que se quería que se solidarizasen con 
el resto de las guarniciones de Espa-
ña, en un movimiento contra el Go-
bierno. Entonces el comandante Vi-
gueira, disconforme, me ordenó que 
nos retirásemos al cuartel. Una vez en 
éste, el comandante y el teniente co. 
ronel Espina discutieron, porque éste 
creía que se debía, pese a todo, salir, 
porque así lo había mandado el gene-
ra] González. Llegaron a un acuerdo. 
Volvimos a salir. Vino a nuestro en-
cuentro un capitán de Estado Mayor, 
que nos dijo que el general Sanjurjo 
era capitán genera] de Andalucía y que 
nos retirásemos. Así lo hicimos, co-
municándoselo yo al teniente corone] 
y al comandante, que venían detrás en 
automóvil. Todo el día estuvimos en 
el cuartel, sin intervención ninguna. 
Don Lisardo Doval, capitán de la 
Guardia civil. Estaba en Ecija al man-
do de na escuadrón. Advirtió al ofi-
cial señor Gómez Cuervo, que llegó 
con órdenes de volar un puente, la 
ilegitimidad de tales órdenes. E l te-
niente ordenó a su gente subir al ca-
mión que los había llevado, y con él 
retrocedieron rumbo a Sevilla. 
E l capitán de la Guardia civil señor 
Osuna detuvo a varios oficiales, que 
también recibieron órdenes de cortar 
las comunicaciones. Mostraron extrá-
ñela al oír que las órdenes que traían 
no eran de una autoridad legítima. 
Don Gabriel Delgado, secretario 
particular del gobernador, señor Vare-
la Valverde, al que acompañó hasta 
que fué detenido. Responde a pregun-
tas del señor González Parrado y co-
rrobora la declaración de don Eduardo 
Valera Valverde. 
Pide el señor Señante al testigo que 
describa las señas personales del se-
cretario del gobernador nombrado por 
don José Sanjurjo. Solicita después eí 
letrado que el declarante diga si está 
entre los procesados. Se pone de pie 
don José María García de Paredes y 
el señor Delgado asegura que este se-
ñor no era el que él vió como secre-
tario. 
Termina la prueba propuesta por el 
fiscal y hay un descanso. 
Se dice, y el resultado de la prueba 
de cargo permite suponer el acierto del 
dicho, que habrá muchas, muchísimas 
retiradas de acusación. 
Les letrados celebran una entrevis-
ta. Acuerdan renunciar a la compare-
cencia de] general García de la He-
rranz y del ayudante de Sanjurjo, se-
ñor Esteban Infantes. 
Continúa el juicio. Comparece don 
Angel Manzaneque, secretario de la 
propia Sala sexta ante la que se está 
celebrando la vista. Afirma que en los 
sucesos de Tablada fué secretario de 
don Ildefonso Pacheco. 
Don Antonio González Hidalgo, ca-
bo de Seguridad. Estaba de guardia 
en el Gobierno civil y recibió la orden 
de que no dejara entrar a nadie. La 
orden se la dió el señor Hernández 
Carretero, defendido por el señor Ma-
tilla. 
Don Juan Bermejo Erdozáin. Otro 
cabo; éste de guardias de Asalto. Co-
mo el anterior, recibió órdenes del se. 
ñor Hernández Carretero. 
Don Elíseo Yoldi. Conductor del "au-
to" en que fueron los guardias de Asal-
to a Casablanca. 
Don Félix Ballenilla, coronel de Ar-
tillería. Cuando estuvo Ruiz Trillo na-
da advirtió sobre que la sublevación 
que se temía pudiese ser dirigida por 
el general Sanjurjo. De su regimiento 
nada había que temer—dice el testi-
go—, dado su perfecto estado de dis-
ciplina. Defiende ardorosamente a sus 
compañeros procesados y, concreta, 
mente al teniente coronel Valera Con ti. 
Don Federico Hidalgo Sánchez, co-
mandante de Estado Mayor. 
Fué llamado a las seis y media por 
el general González, que se dió cuenta 
de lo que ocurría. Le comisionó. Jun-
to con su compañero e] capitán Ló-
pez Maristany, para que distribuyera 
a los soldados que acababan de llegar 
en forma adecuada para la defensa de 
la división. L a orden era hacer fuego 
contra cualquier clase de personas o 
tropas que pretendiesen entrar. 
Comunicó el general con otras plazas 
y con las guardias más importantes y 
dispuso la salida de fuerzas para de-
fender e] Gobierno civil, con la orden 
de que, caso de que ya hubiese sido asal-
tado por la Guardia civil, se expulsase 
a ésta. 
Cuando Sanjurjo salió d e 1 despacho 
del general González, dijo, dirigiéndose 
a los que le esperaban: "Señores, aqu{ 
no puede hacerse nada." Luego, miran-
do al general González: "Somos enemi-
gos ahora." 
¿Y en el cuartel qué pasó? E l gene-
ral Sanjurjo, poniendo una mano sebre 
el hombro del genera] González, le di-
Jo: "Aquí no manda nadie más que yo, 
y tú, si me obedeces." E] general Gon-, 
zález empleó en la respuesta unas pa-
labras que no son para repetir." 
Presidente: Pues si no son imprescin-
dibles, no las repita. 
Jiménez (defensor del general Gon-
zález): Esta parte estima imprescindi-
ble que se digan esas palabras. 
Pte.: Dígalas. 
T . : E l general Gonzál?z, levantando 
en alto el bastón de mando, dijo: "¿De 
qué... me sirve a mi esto?" 
Don Luis Iglesias Carrasco, don Ma-
nuel Rulz del Toro. E l teniente coronel 
Valera Conti cumplió lo mandado poi 
el general González y ordenó salir las 
baterías que éste pidió. 
Don Marcelino Rodríguez A 1 v a r e z. 
Montó, con 20 hombrea y dos cabos, la 
guardia de la división. Tenían orden 
de hacer fuego contra el que quisiese 
violentar las puertas, que quedaron ce-
rradas. 
E l hijo del general Sanjurjo, don Jus-
to Sanjurjo y Jiménez Peña. 
Pte.: No parece necesario, dada la co-
rrección con que se viene comportando 
el público, hacer indicación ninguna; pe-
ro, esto no obstante, advierto la prohi-
bición de hacer manifestaciones. 
Martín Arregul: ¿Usted se encontra-
ba cerca del general Sanjurjo?; ¿quién 
puso a su disposición una compañía de 
Ingenieras para proclamar el estado de 
guerra? 
T.: Un comandante. 
M. A.: ¿El capitán Corretger salió al 
mando de esa compañía porque lo or-
denó el comandante? 
T.: Sí, señor. 
Fanjul.: ¿Qué fuerzas había en Ca-
sablanca? 
T.: Tres parejas de Guardia civil. 
F . : ¿Llevaba armas el general San-
jurjo ? 
T.: Por la mañana, no, señor. 
Matilla: ¿Entregó sus armas el gene-
ral, ya por la noche, a don Antonio Díaz 
Carmena ? 
T.: A este señor se entregó el genera] 
Sanjurjo. 
Con la declaración de este testigo, don 
Mariano Gómez da por terminada la se-
sión. 
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P r i e t o def iende los 
e n l a c e s f e r r o v i a r i o s 
En el «cine» Pardiñas, pronunció el 
domingo una conferencia el señor Prie-
to, con objeto de defender su gestión 
en lo relacionado con los enlaces ferro-
viarios. 
Cree que lo que perjudica al proyec-
to es su npmbre de Enlaces Ferrovia-
rios, ya que su fin es mucho más hon-
do y trascendental que enlazar vías fé-
rreas. Al llegar al ministerio, ss en-
contró con un gravísimo problema de 
paro y estimó que debía ficilitar a las 
masas medios de subsistencia. 
Se venía incurriendo en el defecto de 
emprender obras sin más objeto que 
auxiliar a los obreros y que luego, por 
la situación de la Diputación y Ayun-
tamiento, ni podrían continuarse, ni ha-
bían de dar resultado práctico. 
Para evitar esto, pens^ en los enla-
ces, en la prolongación de la Castella-
na, en la construcción de nuevos edifi-
cios para ministerios y centros oficia-
les, etc., que permitiern ssegurar el tra-
bajo durante quince años. 
Critica la carestía de los alquilere-
en Madrid y asegura que él ha queride 
resolver ese problema. 
En los períodos de depresión indus-
trial y económica es cuando hay que 
acometer la realización de obras pú-
blicas. 
Examina las condiciones en que se 
desarrolla hoy la construcción en Ma-
drid y pasa a decir que si se hubiere 
querido simplemente enlazar las vía? 
férreas, la cosa hubiese sido sencillísi-
ma y de poco coste. Afirma que las 
estaciones de Atocha y Norte están 
edificadas en sitios impropios pnra su 
fin, de un modo caprichoso. Todos los 
proyectos que se han formulado, los 
cuales enumera, han tenido como base 
establecer su estación en el Hipódromo. 
Frente a los inconvenientes del túnel 
actual, hubo quien pretendió que pasa-
se bajo la calle de Ssrrano, por enten-
derlo algo más económico. Pero sobre 
esta pequeña ventaja tenia infinitos 
inconvenientes, que se pesaron en la 
Comisión: a nadie se le ocultó que en 
la Castellana se iban a encontrar difi-
cultades, pero todas dominables, con las 
inmensas ventajas de contar con dos lí-
neas de "Metro" y ser la espina dor-
sal de Madrid. 
Quita importancia a las averias que 
se han producido en las obras y alude 
a otras ocurridas durante la construc-
ción del "Metro". En cuanto al coste, 
dice que todo está calculado en unos 
160 millones. 
Ha tropezado con la oposición de la 
Compañía del Norte, la cual proponía 
un sistema de automotores de aceite y 
no es partidaria de la electrificación. 
E s absurdo que en España se quiera 
hacer lo que en Holanda, país cuyas 
colonias producen una gran cantidad de 
petróleo. 
Logró que la Compañía aceptara el 
plan de electrificación, cifrado en unos 
80 millones. 
Ahora está en peligro el proyecto, 
porque la Compañía del Norte presio-
na para que el túnel se desvie para 
unir a sus líneas en la Florida o más 
allá, y es que a la Compañía del Norte 
le asusta la terminación del ferroca-
rril Madrid-Burgos, porque cuando se 
termine, la distancia entre Madrid y 
Burgos se reduce en 100 Uilómetros; se 
reduce la distancia a Francia, a Pam-
plona, a Santander, etc., y esto supone 
para la Compañía del Norte la pérdi-
da de dos tercios de su tráfico. 
Terminado este ferrocarril, se podría 
ir cómodamente de Madrid a Bilbao en 
seis horas. 
Otra de las cosas que se ha censu-
rado con ligereza a los técnicos, es que 
el enlace en la estación de Atocha apa-
recía ocho metros más bajo que sus 
lineas. Pero eso estaba estudiado asi, 
naturalmente; no ha sido torpeza, ni 
imprevisión, puesto . que lo estudiaron 
tres ingenieros y mereció la aprobación 
del señor Mendizábal, subdirector del 
Mediodía. 
Termina elogiando a los funcionarios 
que intervinieron en el proyecto. 
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GPAN QUINCENA B L A N C A 
F i l í e l a s preparatorias en ¡J 
l o s testítiÉis 
N O R M A S P A R A S U P R O V I S I O N 
La "Gaceta" del Jcmingo publica la 
siguiente orden del ministerio de Ins-
trucción pública: 
"Los maestros que han de desem-
peñar IJS Escuelas preparatorias que 
se crean en los Institutos y los que 
vaquen en lo sucesivo, serAn nombrados 
por este Ministerio a propuesta de los 
directores, de dicho Centro. 
Para ser nombrado maestro de Es-
cuela preparatoria, será necesario fi-
gurar on el Escabfón general del Ma-
gisterio o tener derecho a ello por ha-
ber aprobado, cursillos u oposiciones. 
Si el maestro designado pertenece al 
Esc?<afón, seguirá disfrutando el suel-
do que tenga asignado; con derecho a 
los ascensos que le correspondan, más 
la gratificación que acuerde el Claus-
tro concederle, y la Escuela que deje 
vacante se anunciará su provisión en 
la forma reglamentaria. 
Si el Maestro nombrado se encuen-
tra en expecta-ión ds dsstino per te-
ner aprobado oposiciones o cursillos, el 
Claustro le asignará, ínterin no tenga 
sueldo propio, una gratificación equi-
valente al sueldo de entrada en el Ma-
gisterio, la que abonará de los fondos 
propios del Instituto y de la subven-
ción que se le otorgue por este Minis-
terio. 
Si a juicio del Claustro el maestro 
no cumoliera fielmente con las obliga-
ciones de su cargo, podrán destituirlo 
mediante expediente con audiencia del 
interesado, el que se elevará a este 
Ministerio para su resolución. Si se 
acordase la destitución del maestro, és-
te tendrá la obligación de solicitar Es-
cuela en el primer concurso que se 
anuncie por la Dirección general de Pri-
mera enseñanza. 
Queda derogada la mencionada or-
den de 2 de enero de 1931, en cuanto 
se opdr.ga a lo dispuesto en la presen-
te orden. 
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E l M a d r i d v e n c i ó f á c i l m e n t e a l B a r c e l o n a p o r 4 - 0 
Los dos Athlétic, que triunfaron en campo contrario, se mantienen en los puestos de honor. E l Murcia ganó al Unión Club 
de Irún. E l Club Celta obtuvo sobre el Deportivo Alavés un tanteo abrumador. Sevillanos y ovetenses ganaron sus partido? 
con grandes apuros. E l Donostia, en franco descenso 
Conducción automovilista Un "cross" internacional 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Athlétic, 4; ^Español, 1 
BARCELONA. 29.—En el campo de 
la carretera de Sarriá, y con un lleno 
hasta los topes, se celebró el anunciado 
encuentro que la afición barcelonesa es-
peraba con verdadera expectación. La 
victoria correspondió al equipo bilbaí-
no por su mayor fondo, y la alcanzó 
cuando el equipo catalán estaba poco 
menos que agotado por el fuerte tren 
con que se llevó el primer tiempo. La 
victoria sonrió a los atléticos en el úl-
timo cuarto de hora que faltaba para 
finalizar el encuentro, y entonces les 
fué fácil inclinar el tanteador a su fa-
vor con tres magníficos tantos, como lo 
hubiera podido ser por mayor diferen-
cia si hubiesen puesto más empeño en 
ello. 
El primer tiempo fué lo mejor del 
partido, ya que el juego fué bastante 
nivelado, pues si bien el Español empe-
zó acosando la meta de sus contrarios, 
sin que éstos pudieran pasar del centro 
del terreno, a medida que transcurrían 
los primeros cuarenta y cinco minutos, 
los rojiblancos conseguían nivelar la 
partida con sus peligrosos avances por 
los extremos. En esta parte se jugó a 
gran tren por ambas partee, y los dos 
equipos nos deleitaron con infinidad de 
jugadas de gran mérito, si bien los lo-
cales fueron en ello superiores. En este 
tiempo se marcó un tanto por bando, 
corriendo la Inauguración del marca-
dor a cargo de los blanquiazules, quie-
nes lo consiguieron muy avanzado el 
tiempo, y fué obra personal de Iriondo, 
el cual acudía a asistir a Iriondo n, 
(Jue, en un encontronazo tenido con Cas-
tellanos, estaba conmocionado. En este 
momento, Edelmiro I hacía un pase al 
centro, que Iriondo habla abandonado, 
pero este jugador se da cuenta a tiem-
po de la jugada y retrocediendo consi-
gue hacerse con el balón y con una ra-
pidez inacostumbrada en él se prepara 
el balón, y de un fuerte tiro lo incrustó 
a las mallas después de haber tocado 
ligeramente en uno de los postes. 
Continúa por algún tiempo la pre-
sión españolista, enardecidos por el tan-
to conseguido, y Blasco tiene que ha-
cer uso de sus grandes cualidades pa-
ra evitar que le traspasen otra vez el 
marco. Cuando más intenso era el aco-
so de los propietarios, Iraragorri esca-
pa corriéndose al extremo, y llega hasta 
la línea de meta desde donde envía un 
buen centro, que Bata, muy oportuno, 
desvia de un soberbio cabezazo a las 
mallas. Seguidamente, el árbitro seña-
ló el- descanso. 
La segunda parte fué bastante abu-
rrida. Abundaron las malas jugadas y 
los dos equipos se produjeron con una 
general desgana impropia de unos con-
juntos que tan brillantemente habían 
jugado antes. El Español, a medida que 
finalizaba este tiempo, daba cada vez 
más evidentes pruebas de agotamiento, 
hasta que se produjo la "debacle". A los 
treinta y tres minutos, Lafuente envía 
un servicio sobre el marco, que Bata 
remata sin éxito, pero Chirri recogió 
él despeje de Pérez, y de un buen tiro 
deshizo el empate. Cinco minutos más 
tarde, Bata consiguió el tercer tanto, 
aprovechándose de un fallo de Arater, 
a quien puede desbordar con facilidad 
y fusilar el tanto, y el mismo Bata, a 
los cuarenta minutos, marca el último 
de la tarde de un tiro al ángulo, que 
coge descolocado al meta españolista. 
También Bata iba a conseguir otro 
"goal", pero Pérez, providencialmente, 
frusta sus intentos. 
Arbitró regularmente él colegiado se-
ñor Steimbom, y los equipos se alinea-
ron en la siguiente forma: 
Athlétic: Blasco, Castellanos—Cilau-
rren, Garizurrieta—Muguerza — Rober-
to, Lafuente—Iraragorri—Bata — Chi-
rri—Gorostiza. 
Español: Martoréll, Arater — Pérez, 
Martí—Soler—Cristiá, Prat — Edelmiro 
Iriondo—Edelmiro n—Bosch. 
Madrid, 4; Barcelona, 0 
Las oscilaciones del Barcelona en los 
últimos puestos de la tabla de puntua-
ciones indicaban claramente que éste 
equipo marchaba a la deriva, pero el pres-
tigio puede mucho y ello bastó para 
llenar el campo de Chamartín en el par-
tido que el domingo jugó contra el Ma-
drid. Derrotados en las Corts en su pri-
mer encuentro y sin haber mejorado 
desde entonces a esta parte, mientras 
el Madrid acusaba una mejora de for-
ma, los barceloneses nada tenían que 
hacer aquí. Y así perdieron, como se 
esperaba, con un buen margen de tan-
tos, que pudo ser mayor porque la di-
ferencia de juego ha sido enorme. 
Los dos equipos procuraron un mag-
nífico juego durante los diez primeros 
minutos, en que entonces no se veía nin-
guna diferencia y cualquiera pudo mar-
car. En ese periodo, los delanteros bar 
celoneses dieron cierta sensación de 
conjunto y de ataque. Pero vino el pri-
mer "córner" a favor del Madrid, que 
Valle mejor situado que los delanteros, 
lo convirtió en el primer tanto. A par-
tir de aquí, como si se tratara de un 
equipo novato, el Barcelona se descon 
certó y ya apenas dió sensación de pe-
ligro. 
Diez minutos más tarde, un pase ade-
lantado de Hilario lo empalmó Samitier, 
tan rápidamente, que el guardameta 
contrario se enteró del tanto cuando el 
balón había llegado a la red. 
El dominio madrileño se ha ido acen-
tuando, sobre todo porque los dos tan-
tos habían asegurado una gran serenidad 
en todo el equipo. Lo contrario del equi-
po barcelonés, cuyo juego aparecía más 
empobrecido por una actuación muy po-
co satisfactoria de su medio centro. 
A la media hora de partido, Reguei-
ro marcó el tercer "goal", previa cola-
boración de Samitier. 
En lo que quedó de tiempo hasta el 
descanso, el Madrid siguió imponiéndo-
se- Ahora bien, el Barcelona se defendía 
debidamente, destacando la labor de Za-
balo. Atacó de vez en cuando, pero al 
ataque le faltó cohesión y profundidad. 
Principalmente por falta de apoyo de 
ios medios. 
Casi al finalizar, Arnáu remata en la 
r«d un pase de Ventolrá, pero el ár 
eí tanto por "off-bítro no concede 
side" (?). 
La primera parte terminó 3-0. 
En la segunda no más empezar, el 
Madrid lanza un "córner" por el lado 
izquierdo; lo recoge el guardameta y de 
un modo incomprensible se le escapa el 
balón, para meterse al fondo de su 
marco. 
La gran mayoría de las iniciativas co-
rrespondió al Madrid, pero la realidad 
es que el juego decayó enormemente. 
El Barcelona puso a Font de medio cen-
tro, que mejoró algo el juego del ante-
rior, aunque influyó poco en el conjunto. 
Cuarenta y cinco minutos de juego 
poco interesante, a lo largo del cual se 
vió la fiojedad del bando visitante. Eso 
sí, con un ataque frecuente del Madrid, 
se dió ocasión para que ZabaJo luciera 
sus habilidades. 
El Madrid jugó bien a secas, pues, con 
mayor acierto, principalmente' por parte 
del delantero centro y del interior iz-
quierda, el Barcelona hubiera salido con 
mayor número de tantos. Poco tiene el 
bando catalán: Zabalo en la defensa y 
Goiburu en el ataque, que jugó mucho 
en el primer tiempo y se apagó en el 
siguiente. Después de los dos citados, 
Arnáu y Santos. 
El primer medio centro no tiene ni 
mucho menos la categoría que requiere 
un equipo de tradición como el Barce-
lona. Ni el eje del ataque. 
Mucho tiene que variar y ganar el 
equipo barcelonés para pasar de los ca-
torce puntos, porque, después del Do-
nostia, no es nada fácil recoger un pun-
to siquiera. 
Arbitro: señor Vallana. Equipos 
Madrid: Gayol, Quesada—Quincoces, 
P. Regueiro—Valle—L e ó n, Lazcano— 
L. Regueiro—Samitier—Hilario—Euge-
nio. 
Barcelona: Cruz, Villacampa—Zabalo, 
Santos—S a l a s — Font, Ventolrá — Ar-
náu—Morera—Goiburu—Pedrol. 
Este partido se Juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
Valencia, 4 r Donostia, 1 
VALENCIA, 29. — E n el campo de 
Mestalla, con un llenazo imponente, se 
ha celebrado el encuentro correspon-
diente al torneo de la Primera División. 
Casterlenas ha alineado los equipos 
de la siguiente manera: 
Valencia: Cano; Torregaray, Pasarín; 
Abdón, Iturraspe, Conde; Torredefló, 
Cervera, Vilanova, Costa y Sánchez. 
Donostia: Beristain; Groyeneche, Ara-
na; Amadeo, Ayestarán, Marculeta; 
Ortega, Aldazábal, Urtizberea, Ipiña y 
Télete. 
Los primeros veinte minutos han si-
do de un juego precioso por parte de 
ambos equipos, si bien el dominio ha 
correspondido al Valencia. En este es-
pacio de tiempo, se ha producido el pri-
mer tanto del Valencia, que ha sido 
marcado por Torredefló, aprovechando 
un buen servicio de Conde. 
Posteriormente se ha igualado la 
contienda, descendiendo un poco la ca-
lidad del juego. A los treinta y cinco 
minutos ha conseguido el Donostia el 
empate por mediación de Urtizberea, 
recogiendo un pase de Ortega. 
En los comienzos del segundo tiem-
po, el Valencia se ha mostrado un tan-
to desorientado, por lo que el dominio 
ha correspondido completamente al Do-
nostia, actuando formidablemente la 
defensa vaJencianista. Poco a poco, el 
Valencia se ha recuperado, pasando a 
dominar y logrando tres tantos más, 
por mediación de Vilanova, Costa y el 
propio Vilanova; a los 20,29 y 40 mi-
nutos de juego se ha apuntado una 
merecidísima victoria 
sido: Cano, Torregaray, Pasarín, Itu-
rraspe, Vilanova y Cervera. 
Del Donostia: Goyeneche, Ayestarán 
e Ipiña. 
El árbitro, bastante bien; y el pú 
blico, correcto. 
Arenas, 2; Rácing, 1 
BILBAO, 29. — En el campo de 
Ibaiondo, se celebró ayer el partido de 
Liga entre el Rácing de Santander y el 
Arenas, que apenas merece reseñarse 
porque resultó muy aburrido. Se hizo 
poco fútbol y pobre, dominando el pa 
tadón libre. 
Tanto en el primer tiempo como en 
el segundo, dominó el Arenas, aunque 
sin más resultado práctico por falta de 
acometividad de los delanteros 
Los tres "goals" se hicieron en el se-
gundo tiempo. Los dos primeros tan-
tos se marcaron a favor del Arenas, 
por Yermo el primero, en un lío, que 
Co isiguió meter el esférico de cabeza, y 
el otro, en un buen tiro. El tanto del 
Rácing fué marcado por Arteche en un 
bonito avance del ala derecha. El ár-
bitro estuvo desacertado y el público 
salió disgustado. 
Oviedo, 4; Betis, 3 
OVIEDO, 28.—La regularidad con 
que jugó el Betis este partido de cam 
peonato liguero, en contraste con las 
desigualdades del Oviedo, fué causa de 
que los locales, después de haber visto 
el marcador con 4-1 a favor suyo, só-
lo consiguieran una apurada victoria 
por 4-3 y aun hubieron de darse por 
satisfechos con que la terminación evi-
tara un empate, que se estaba viendo 
llegar de un momento a otro. 
Bajo el arbitraje de Iturralde, los 
equipos se alinearon en la siguiente 
forma: 
Oviedo: Florenza, Callchi — Jesusín, 
Mugarra — Sirio—Chusle, Casuco—Ga-
Uart—Lángara—Herrerita—Emilín. 
Betis: Urquiaga, Areso—Ahedo, Pe-
ral — Soladrero — Adolñto, Saro—Adol-
fo—Paquiri—Lecue—Enrique. 
A los quince minutos, Lecue, aprove-
chando una salida de Florenza, que se 
vió obligado a tirarse a los pies de Pa-
quiri, recogió el balón que se le habla 
escapado al guardameta o v i e d i s t a y 
logró el primer «goal> de la tarde. 
Pero cuando no había transcurrido 
medio minuto, conseguía el Oviedo el 
empate. Un pase de Lángara a Casuco, 
una falta de Peral a éste, que tira el 
golpe franco correspondiente, un lío an-
te la puerta de Urquiaga, y Herrerita 
que remata oportunamente. Con esto 
aumentó, por breves minutos, el inte-
rés del partido, que después fué deca-
yendo sensiblemente ha t̂a el final del 
primer tiempo. 
Había terminado el primer tiempo 
con empate a uno, y se tenía claramen-
. la sensación de que si los locales no 
lograban imponerse marcando en los 
primeros momentos, seria muy proble-
mática su victoria, dada la regulari-
dad incansable con que el Betis esta-
ba jugando. No bien hubo comenzado 
la segunda mitad, Mugarra recibió un 
pase que, aunque se hallaba medio des-
hecho, recogió como pudo para centrar 
raso y con poca fuerza, pero la sufi-
ciente para que Lángara se hiciera con 
el balón y se lo entregara a Herrerita, 
que lo hizo llegar a las mallas por se-
gunda vez. 
Con esto, cobró más ánimos el Ovie-
do y se'repitió el primer cuarto de ho-
ra de la primera parte. Un avance ra-
pidísimo de Casuco, lo remató Herre-
rita con un fuerte tiro, que se estrelló 
en el poste. A continuación. Lángara 
disparó otro, que pasó a muy pocos 
milímetros. Poco después, el mismo 
su jugada favorita. Sirio, que en estos 
minutos estuvo enorme, apoyando efl-
cazment' a la línea delantera, le hizo 
un pase adelantado, perpendicular a la 
linea de «goal». Lángara, con su Impe-
tu característico, se lanzó por entre los 
dos defensas, y, aunque acosado por 
ellos, internándose hacia la • izquierda, 
pudo largar un tiro seco, fulminante, 
que entró por el único hueco que Ur-
quiaga dejaba en su meta. 
El cuarto «goal» lo hizo también 
Lángara, cuando iban unos veinte mi-
nutos. Fué preparado por él, con un so-
berbio cambio de juego a Casuco, que 
éste aprovechó para correr la línea y 
terminar la jugada con otro pase ade-
lantado al tolosano. Lángara lo reco-
gió en forma análoga a la anterior y 
esta vez desde la derecha hizo otro en-
vió, que llegó hasta la red como una 
bala. 
Pero después se acabó el Oviedo. Se 
desmoronó la linea de medios, y, aun-
que hizo algunas cosas buenas Emilin, 
que estaba jugando en el ala izquierda 
de la misma, pues Chusle había pasado 
a la derecha para cubrir el puesto de 
Mugarra, llegaron momentos en que pa-
recía que no sabían por dónde andaban. 
El Betis, en tanto, desarrollaba el mis-
mo juego que al principio: un conjun-
to perfectamente ligado, que daba la 
impresión de un potente equipo. Y así, 
aunque la defensa del Oviedo siguió ac-
tuando con seguridad, al faltarle la co 
laboración de los medios fué inevita-
ble que, en un momento de indecisión, 
Lecüe rematara el segundo «goal» para 
el Betis. 
Mugarra se vió, al fin, obligado a re-
tirarse y el Oviedo se quedó con diez 
jugadores. 
Al Betis le sucedió lo mismo, pues 
también Adolfo se retiró lesionado. Pe-
ro sí el Oviedo, con su línea delantera 
desarticulada y con el naufragio de su 
linea de medios, ya no pudo hacer nada 
más, el Betis, en cambio, continuó pre-
sionando con una insistencia abruma-
dora y aquello iba tomando muy mal 
cariz para los locales, mucho más cuan-
do Lecúe, después de una mano muy 
clara que Iturralde no vió, marcó por 
tercera vez. Se veía venir el empate. 
Pero el Oviedo se salvó, porque el pito 
de Iturralde señaló el final del partido, 
que terminó con cuatro a tres a favor 
de los de casa. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Athlétic, 2 ; *Sabadell, 1 
SABADELL, 29.—Con un lleno en el 
campo de la Creu Alta se celebró el 
partido entre el Athlétic de Madrid y 
el Sabadell. 
Resultó un partido interesante, duro 
a ratos. 
Los dos tiempos se deslizaron per-
fectamente; en el primero dominó el 
equipo local y en el segundo el foras-
tero. 
A pesar de su dominio, el Sabadell 
sólo consiguió marcar cuando faltaban 
unos diez minutos para llegar al des-
canso. Lo hizo Calvet. 
En la segunda parte cambió la deco-
ración, y los madrileños pasaron a ser 
dominadores. Sin embargo, el empate 
llegó tarde, a la medía hora, en un re-
mate de Arocha a un "córner". 
Muy poco después, Marín, internán-
dose, consiguió el tanto de la victoria 
El triunfo del Athlétic fué merecido, 
pues jugó mucho más, destacando la 
labor de su línea media. De los delante-
ros sobresalieron los dos jugadores que 
marcaron los tantos. El defensa Olaso 
actuó muy bien. 
Arbitro: Señor Sánchez Orduña. 
Equipos: 
CAMPEONATO D E " F O O T B A L L " DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Athlétic de Bilbao-*C. D. Español 
Madrid F. C.-F. C. Barcelona 
Valencia F. C.-Donostia F. C 
Arenas Club-Rácing de Santander 





Clasificación después del domingo, enero 28 (inclusive) 
CI. J . 
E n su 
campo 
G. E . P. 
F u e r a 
G. E. P. 
1, Athlétic de Bilbao (2) 
2, Madrid F . C (D 
3, Donostia F. C (6) 
4, Rácing Santander (4) 
5, Valencia F. C O) 
6, Oviedo F, C (—) 
7, F. C. Barcelona (8) 
8, C. D. Español (3) 
9, Betis Balompié (5) 











F. C. Pn. 
46 20 18 
27 20 17 
21 21 14 
27 29 13 
23 27 13 
21 33 12 
35 33 12 
29 32 11 
20 31 11 
17 30 9 
Del equipo vencedor, los mejores han Lángara con. ^uía el tercer «ogal», con p P a ^ , ^ 
jCegui--Arocha—Amunárriz. 
C. E . S.: Foumier, Morral — Lladó, 
Gracia—Durán—Sitges, Parera — Bel-
trán—C ross—Cal ve t—Est eve. 
Sevilla, 2; Spórting, 1 
áEVILLA, 28.—En el primer tiempo 
jugó el Sevilla ligadamenté y dominó 
bastante. En el segundo, usó del pelo-
teo y se vió dominado. 
A los diez minutos, consiguió Tache 
el primer «goal» sevillano y poco des-
pués Campanal logró el segundo. 
En el segundo tiempo, Muñiz, de un 
buen tiro, se apuntó el único tanto as-
turiano. 
Vilalta perjudicó mucho al Sevilla. 
Equipos: 
Sevilla F . C : EJizaguirre, Euskaldu-
na—Deva, Alcázar—Segura—Fede, Te-
jada—Tache — Campanal — Cortón — 
Caro. 
Spórting de Gijón: Slón, Quirós—Pe-
na, Antonio—Rubiera—Luisín, Torres— 
Muñiz—Herrera—Pin—Nani. 
Murcia, 2 ; *lrún, 1 
IRUN, 29.—En el Stadium Gal se 
jugó ayer, con escaso público, a pe-
sar del excelente tiempo, el partido de 
Liga entre los equipos del Unión y 
del Murcia, que se alinearon en la 
forma siguiente: 
Murcia: Elzo, Garcerán — Calparso-
ro, Muñoz—Palahi—Griera, Julio—Fe. 
rré—Uria—Roig—Somichero. 
Unión: Bmery, Arzac — Manclsldor, 
Lecuona—Sotés—Peña, Castillo—Eche-
zarreta—Oyeneder—Pascual — Arana. 
Arbitró Elizardi discretamente. Ver-
dad es que el partido no ofreció difi-
cultades. El Uniln jugó el primer tiem-
po con entusiasmo, pero embarullado, 
y un minuto antes del descanso se 
apuntó el único "goal", por un pase 
de Echezarreta a Cistillo y remate ra-
so de Pascual. 
En el segundo tiempo se impuso el 
Murcia, y el Unión jugó desdichada-
mente, salvándolo Emery de un gran 
"score". A los trece minutos, un cen-
tro del extremo derecha, recogido por 
Sornichero, que se internó y fusiló el 
primer "goal" para el Murcia, y a los 
veintidós minutos, el mismo extremo 
derecha centró, y Roig, sin que nadie 
se lo impidiera, remató a "goal", ter-
minando el partido, que no merece co-
mentarios, con la victoria del Mur. 
cia por dos a uno. 
Celta, 8; Alavés, 0 
VIGO, 29.—En el primer tiempo, el 
juego fué más igualado hasta los vein-
te minutos, en que Gonzalo hizo el pri 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Athlétic 01ub-*C. E . Sabadell 2—1 
Sevilla F . C.-Spórting de Gijón 2—1 
Murcia F. C.-* Unión Club de Irún 2— 
Club Celta-C. D, 
C. A. Osaeuna-C. 
Alavés 8—0 
D. Coruña 
E n su 
campo F u e r a 
Cl. J. O. E P. O. E . P. 
(2) 
(9) 
1, Athlétic de Madrid 
2, Sevilla F. C 
3, Murcia F. C (4) 
4, Spórting Gijón (6) 
5, Club Celta - (7) 
6, C. A. Osasuna (8) 
7, Unión de Irún (3) 
8, C. D. Coruña (5) 
9, C. E. Sabadell (—) 











F . C. Pn. 
37 20 20 
40 24 18 
25 25 15 
26 29 14 
30 20 14 
37 26 14 
24 32 12 
23 24 10 
20 32 7 
16 46 4 










^ B. ci. indica la olaaiflcación de la temporada anterior; J. , partidos ju-
gados; O., ganado»; E., smpatadofl; P., perdidos; F., tantos a favor; a , tantos 
en contra; Pn., puntuación, y (—), Club ascendido o descendido. 
mer tanto. E l Alavés se defendió bien 
hasta los cuarenta, en que Gonzalo 
marcó el segundo. A continuación. No 
lete remató de cabeza un córner, que 
fué el tercer tanto. En el segundo tiem-
po, el dominio del Celta fué complot 
Los vigueses hicieron cinco tantos más, 
tres Gonzalo y dos Nolete, actuando 
bien el meta alavés Izaguirre, a pesar 
de lo aplastante del tanteo. 
Mediado este tiempo, se retiró el me 
dio centro alavés, a consecuencia de un 
encontronazo. 
Osasuna, 4; Coruña, 1 
PAMPLONA, 29—El tiempo, esplén 
dido, favoreció el partido. El campo es 
tuvo lleno. En el primer tiempo, a los 
cuatro minutos, Bienzobas inauguró e" 
marcador, rematando un golpe franco ti 
rado por el Osasuna. Dos minutos des 
pués Vergara hizo el segunto tanto lo 
cal. El juego se hizo con gran rapidez 
En un avance del Deportivo, Bebel marcó 
el único tanto para los suyos. Poco des-
pués Vergara marcó el tercero, de un 
cabezazo, que descolocó al guardamet 
Minutos más tarde Juaristi se apunto 
el cuarto tanto pamplónica, de un tiro 
fantástico, a 25 metros. 
En el segundo tiempo se impusieron 
los coruñeses, pero la ineficacia de sus 
delanteros hizo que la labor fuera in 
fructuosa. Mediado este tiempo se ini' 
ció por ambos equipos el juego duro 
destacándose Chacho, que inutilizó i 
Valentín, lo que produjo la justa indig 
nación del público. El árbitro, señor 
Iglesias, atajó el juego duro. 
Equipos: 
Osasuna: Pedrín, Ilundáin—Moreno 
Valentín—Cuquí—Urdiroz II, Fernán 
dez—Bienzobas--Vergara—Juaristi—Ca 
tachús. 
Deportivo: Rodrigo, Fermín—Alejan 
dro. Esparza — Rivera — Reboredo, Be 
bel—Triana—Chacho—Lele—Diz. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Baracaldo, 5; Deportivo, 0 
BILBAO, 29.— El partido entre él 
Baracaldo y el Club Deportivo, madri 
leño (ex Nacional), ha terminado con 
la fácil victoria del equipo local por 5-0 
Levante, 0; Zaragoza, 0 
VALENCIA, 29. -Con buena entrada 
se ha celebrado este encuentro de la 
tercera división de Liga, que ha resul 
tado muy competido, pero de escasa 
calidad, por la dureza con que se han 
empleado los contendientes, especial 
mente los zaragozanos, que han lesio-
nado seriamente a Montañés y Jaso 
por lo que el Levante ha actuado casi 
todo el encuentro con diez y con nue-
ve jugadores, circunstancia que eviden-
temente les ha perjudicado. 
Cruella, con su arbitraje, ha sido el 
principal culpable del endurecimiento 
del juego y el público le ha manifes-
tado ostensiblemente su desagrado. 
Los equipos se alinearon: 
Zaragoza: Lerin, Emparanza — Gha-
cartegui, Rioja—Municha—Epalde, Ruiz 
—Amestoy—Anduiza—Tomás y Costa. 
Levante: Vidal, Calpe—Gonel, Puig I 
—Montañés—Porrera, Gros—Puig U 
Jaso—Ferrer—Bravo. 
Valladolid, 3; Logroño, 1 
VALLADOLID, 29.—Se ha jugado el 
partido entre el Valladolid y el Logn> 
fio, que terminó con la victoria del pri-
mero por 3-1. 
Hasta momentos antes de terminar 
el encuentro, el resultado se presenta-
ba incierto, pues los dos equipos esta 
han empatados a un tanto. El de los 
riojanos lo marcó Tolero y el de los 
vallisoletanos Sañudo. Luego marcó 
Cimiano el segundo tanto, y poco des 
pués, los forasteros quisieron retirarse 
del campo por una supuesta mano del 
Valladolid que no se castigó. Al fin, 
el capitán del equipo forastero conven 
ció a sus compañeros y siguieron ju 
gando. Cimiano marcó también el ter 
cero. 
Cartagena, 2; Hércules, 1 
CARTAGENA, 29.—El encuentro en-
tre el Cartagena y el Hércules, ha ter-
minado con seis victorias del equipo lo-
cal por 2-1. Los tantos de los cartage-
neros fueron hechos por López y Baf 
zallin, y el de los alicantinos por Pa 
tono. 
En el segundo tiempo, se anuló un 
tanto del Cartagena, marcado por An 
gellllo. 
Granada, 2; Gerona, 0 
GRANADA, 29. — En partido ofi-
cial de la tercera división de la Liga, 
el Club Recreativo Granada derrotó 
ayer tarde, en su campo, a la Unión De 
portiva de Gerona, por dos tantos a ce 
ro. Con este resultado, y después del 
empate conseguido en Gerona el pasa 
do domingo, la Unión Deportiva queda 
eliminada del torneo. 
El partido resultó nivelado de juego 
Durante él, el Gerona demostró algu-
na superioridad de clase; pero también 
cierta falta de moral por el peso del re-
sultado de Gerona. El once del Recrea 
tivo desarrolló un juego caracterizado 
por el entusiasmo. 
Entre los aficionados gerundenses que 
llegaron con su Club a presenciar el 
encuentro, figuraba el diputado a Cor-
tes por Gerona señor Ribot, de la Es 
querrá. 
Ferrol, 5; *Avilés, 3 
AVTT.ES, 29.—El partido entre el 
Rácing Ferrolano y el Stádium Avile 
sino ha terminado con la victoria del 
primero, por 5-3. Resultó interesante 
Elche, 2; Gimnástico, 0 
ELCHE, 29.—Se ha jugado el partido 
entre el Elche y el Gimnástico, de Va-
lencia. 
Ganó, fácilmente, al equipo local, por 
dos a cero. 
Campeonato balear 
PALMA DE MALLORCA, 29.—El 
partido Mallorca-Baleares, ha termina 
do con el empate a un tanto. El "goal" 
del MaUorca lo hizo Mora, y el de Ba-
leares, Pascual. 
En Lora, el Constancia aplastó al 
Manacor por 11-0. 
Con estos dos resultados, ya que<¡U( 
como indiscutible campeón el Constan-
cia y de subcampeón el Baleares. 
a ciegas, par telepatía 
Lo realizó el domingo monsieur 
Ouvrieu 
El domingo tuvo lugar la demostra-
ción de conducir un automóvil por te-
lepatía, que tanto interés había des-
pertado. La Agencia "Citroen Sainz", 
instalada en la calle de Núñez de Bal-
boa, número 3, puso a disposición de 
M. Ouvrieu un coche "Citroen 8 cv." 
para que realizara la curiosa expe-
riencia. 
*A la hora señalada dieron comien-
zo los preparativos, sacándose a la ca-
lle una mesa, sobre la cual se proce-
dió a vendarle los ojos, operación rea-
lizada en presencia del doctor don An-
tonio Cantó, profesor del Instituto Ru-
bio y especialista en enfermedades 
mentales. Prensa y numeroso público, 
siendo su número superior a tresclenl 
tas personas, que seguían con gran 
atención todas las operaciones. Para 
que no quedara duda entre la concu-
rrencia, se le fueron aplicando hasta 
ocho papeles engomados en cada uno 
en San Sebastián 
Lo ganó el francés Lahitte. El cam-
peonato gallego 
SAN SEBASTIAN, 29. — Organizado 
por la Federación Atlética Guípuzcoa-
por la Federación Atlética Guipuzcoana, 
country" internacional, con recorrido 
de 11 kilómetros, para el que se ha-
bían inscrito 72 corredores. La organi-
zación, impecable, como es costumbre 
en la Federación Atlética Guipuzcoana, 
y asistió numeroso público en la salida 
y en diferentes puntos del recorrido. 
Uno de los "ases" franceses, Mauries, 
del Stade Bordelais, sufrió durante la 
carrera un fuerte dolor de estómago, que 
le hizo perder bastante tiempo. Nuestro 
gran corredor Cialceta, de la Gimnásti-
ca de Ulía, no pudo participar en la 
carrera por hallarse con la "grippe". 
Desde los primeros momentos, la lucha 
se entabló entre el "bordelais" Lahitte 
y el gimnástico Coll, logrando llegar 
aquél con menos de dos segundos de 
ventaja. 
Participaron en la carrera 60 corre-
de los ojos, colocándosele además dos'dores, y se clisificaron 57, por el si 
trozos de trapo negro, y, finalmente, 
un pañuelo también negro, que le cu-
bría completamente esa parte de la 
cabeza. 
Inmediatamente, un mecánico puso 
en marcha el motor y el conductor to-
mó asiento sin ayuda de nadie, no sin 
antes recomendar a los ocupantes de1 
coche que no pronunciasen palabra al. 
guna durante el recorrido, y, lo que 
era más importante, que no se distra-
jesen por ningún concepto. 
Además del "manager", que tomó 
asiento a la derecha del conductor, ocu-
pan las resatntes plazas el doctor Can-
tó, don Jorge Ríos y dos representan-
tes de la Prensa. 
Salió de la calle Núñez de Balboa, 
entre nutridas filas de espectadores, y 
rodeando la estatua del general Es-
partero entró en la de O'Donnell hasta 
la altura de la entrada del Paseo de 
coches. Este, como día festivo, esta-
ba en todo su apogeo, tanto de auto-
móviles como de personas. La marcha 
por dioho lugar fué a 10 y 12 kilóme-
tros por hora, siendo esto motivado 
por la gran aíiuncia de vehículos que 
dificultaban mayor velocidad. La gen-
te acudía, atraída por la novedad del 
espectáculo, dejando sólo un estrecho 
pasillo para continuar. E l conductor 
daba muestras de una gran tensión 
nerviosa. Sacaba al exterior la mano 
izquierda por la única ventanilla que 
estaba abierta, y con la otra maneja-
ba el volante. Se hizo el recorrido com-
pleto, dando la vuelta sin dificultad 
al Angel Caído, y se regresó por el 
mismo trayecto al punto de partida, 
llegando a alcanzar en diversos mo-
mentos la velocidad de 40 a 50 kiló-
metros por hora, hecho que resalta por 
sí solo. 
Fué felicitado por la numerosa con-
currencia que había asistido al acto. 
Los partidos del domingo 
y lunes en el Jai-Alai 
UN GRAN TRIUNFCTOE IRICOYEN 
El domingo en Jai-Alai se registró 
una gran entrada, para ver actuar fren-
te a frente a IRIGOYEN e jturain. El 
primero llevaba a la zaga a ZABALE-
TA, y Ucin acompañaba al de Orio. El 
comienzo del partido fué competidísi-
mo, sucediéndose tanto a tanto las ova-
ciones, debido al gran juego que des-
arrollaban los cuatro pelotaris. Pero a 
partir de la segunda decena, el coloso 
Irigoyen, sacando y jugando una enor-
midad y bien ayudado por Zabaleta, lo-
gró imponerse a sus contrarios, alcan-
zando en seguida una gran ventaja, 
para no ser ya alcanzados y llegar al 
final cuando Iturain tenía 38 tantos. 
La labor de Irigoyen sobresalió a lo 
largo del partido, entusiasmándonos con 
sus potentes pelotazos. ¡Todavía tiene 
Abrego en Irigoyen un digno contra-
rio! Iturain, dió una de cal y otra de 
arena. 
Izaguirre I y Berolegui (rojos), des-
pués de un partido competidisimo, su-
cumbieron ante JURICO y GUELBEN-
ZU (azules), por cuatro tantos. 
Se ovacionó repetidas veces al gran 
artista Jurico, que lleva una tempora-
da magnífica. 
Los de ayer lunes 
Jugaron en primer lugar BCHANIZ 
y GURUOEAGA (rojos) contra Lasa y 
Ugarte (azules). Los rojos dominaron 
desde el principio y se llevaron el par-
tido de calle. 
Luego, Aramburu 11 y Abarisqueta 
(rojos) perdieron fácilmente ante IZA-
GUIRRE m y SALAVERRIA II (azu-
les). 
Campeonato guipuzcoano de pelota 
"amateur" 
SAN SEBASTIAN, 29.—En el fron-
tón Urumea, y ante numeroso público, 
continuaron ayer los partidos de cam-
peonato de pelota "amateur" de Guipúz-
coa, con el siguiente resultado: 
Amistoso a remonte, primera cate 
goría, Isasi y Damborenea, 40. Sagarra 
y Bemiolles, 35. 
A mano (primera categoría), Juaris-
ti hermanos, del Gaztelupe, 22. Izagui-
rre y Urcelay, del Euzko Gaztedi, 12. 
A remonte (segunda categoría), Pra 
dera y Salaverría, de la Gimnástica de 
Ulía, ganaron fácilmente a Terán y Ar-
tola. 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o d e 
" b a s k e t - b a i r 
guíente orden: 
1. ", LAHITTE, del Stade Bordelais, en 
41 m. 25 s. y 2/5. , 
2. °, Coll, de la Gimnástica de Ulía, en 
41 m. 27 s. 1/5. 
3. °, Iradi, del mismo Club, en 42 m. 
16 s. 4/5. 
4. °, Blanco, del Donostia, en 42 m. 
32 s. 4/5. 
5. ° Stevenet, del Aviron Bayonnaise, 
en 42 m. 32 s. 
6. °, Delgado, de la Agrupación atléti-
ca Vizcaína, en 42 m. 39 s. 
7. °, Lausiege, del S. B., en 42 m. 40 s. 
8. ", Acebal, de la G. de U., en 42 m. 
45 s. 
9. ° Boué, del S. B., en 42 m. 45 s. y 
2/5. 
10. Vizcarguenaga, de la A. A. V., en 
42 m. 45 s. 3/5. 
11. Cilleruelo, del Donostia, en 42 m. 
45 s. 4/5. 
12. García, de la A. A. V., en igual 
tiempo. 
13. Rodríguez, del Biarrita: Olimpique, 
en 42 m. 55 s. 1/5. 
Los demás llegaron en el siguiente or-
den: García, del D.; Iriarte, de la G. de 
U.; Medina, de la A. A. V.; Simón, del 
A. B.; Carrere, de la Agrupación Spor-
tive Bayonaise; Gimont y Garatin I, del 
mismo Club; J. González, de la A. A. V.; 
Cazauran, del B. O.; Cazonave, del 
S. B.; Uriarte, de la A, A. V.; Carre-
re n, Dataste y Maísonnave, de la 
A. S. B.; Lalague, del B. O.; Castillejo, 
del D.; Mauries, del S. B.; Monguillot, 
Daubriac y Amedo, del B. O.; Machaín, 
de la G. de U.; Román, de la A. A. V.; 
Concüe, de la A. B.; Legarralde, del 
D.; Barrague, del B. O.; Lartigue, de la 
A. B.; Pilhan, del A. B.; Bellocq, del 
B. O.; Lagrave, del A. B.; Suescun, del 
D.; Garatin II y Petit, de la A. S. B.; 
Arancon, del Herrera Sport; Gourdin y 
Ezquerra, de la A. S. B.; Alor y Garig-
ne, del B. O.; Munilla, del Herrera 
Sport; Dejean, del A. B.; Fernández, del 
D.; Irazoqui, del A. B.; Alonso, del D.; 
Zubillaga, del Euzko Gaztedi, y Domín-
guez^del D. 
Clasificación social: Trofeo de San 
Sebastián, de la Federación Atlética 
Guipuzcoana, en cooperación con el 
Centro de Atracción y Turismo, lo ga-
nó en definitiva, con equipo de cuatro 
corredores, la Gimnástica de Ulía, con 
28 puntos, obteniendo el Stade Borde-
lais 39, la Agrupación Atlética Vizcaí-
na 44, el Donostia 54, el Aviron Bayo-
naise 77, la Asociación Sportive Bayo-
naise 80, y el Biarritz Olimpique 84. 
Finalizada la carrera, y en los loca-
les del Centro de Atracción y Turismo, 
se verificó el reparto de premios, sien-
do muy aplaudidos los vencedores y es-
pecialmente la Gimnástica de Ulía. 
Campeonato gallego 
VIGO, 29.—Se celebró el campeonato 
gallego de "cross-country". Venció Ma-
nuel Mariño, del Club Véritas, que em-
pleó en el recorrido de 9.800 metros 
34 m. 30 s. 3/5. 
Por equipos, la clasificación fué: 1, 
Club Véritas, 15 puntos; 2, Club Co-
mesaña, 40. 
U n c o m b a t e s u s p e n d i d o 
p o r d e s c a l i f i c a c i ó n 
PARIS, 28.—En un "match" de bo-
xeo entre Tino ̂  Rolando (italiano) y 
García Lluch (español), ambos púgiles 
han sido descalificados en el quinto 
"round". 
Resultados de los partidos jugados el 
domingo, correspondientes ai campeona-
to castellano. 
Primera categoría (A): 
Rayo-Gimnástica §3. 
C Ü. >L-F. U. H. A. .. 
Primera categoría (B) 
Rayo-Gimnástica ... 
Segunda categoría: 





N ú ñ e z g a n ó l a V u e l t a 
p e d e s t r e a G i j ó n 
GIJON, 29.—Se celebró ayer la pri-
mera vuelta pedrestre a Gijón sobre un 
recorrido aproximado de 6.400 metros. 
La clasificación se estableció como si-
gue: 
1. °, LUIS NUÑEZ (Avilés). 
2. °, José Hernández (Avilés). 
3. ° José Paneda (Gijón). 
Por equipos: 
1.° Asociación Atlética Avilesina, 13 
puntos. 
2.o Club Atlético Gijonés, 25. 
3.° Cimadevilla, 40. 
F i n a l d e l c a m p e o n a t o d e l 
N o r t e d e " h o c k e y " 
Empatan los equipos después del 
tiempo extra 
SAN SEBASTIAN, 29.—En el cam-
po de Atocha, se jugó ayer, a mediodía, 
un interesante partido de «hockey», fi-
nal del campeonato del Norte, entre 
los equipos Zugazarte, campeón de Viz-
caya, y el de Estudiantes Vascos, cam-
peón de Guipúzcoa. 
El partido resultó muy movido y ter-
minó con el empate a un tanto. Se pro-
rrogó en dos tiempos de diez minutos 
cada uno, sin que durante eUos se mo-
dificara el tanteo. 
El partido de desempate se Jugará en 
Labao el próximo domingo. 
l 'KIF'"! • • • • • • • | h H • l i p 
V A Y A U S T E D E S T A T A R D E A 
J A I - A L A I 
1 
V E R A J U G A R A ^ G R A N R E M O N T I S T A 
A B R E G O 
í v iu i^v» ¿íu (le enero de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E xMAUKlli.—Ario AJvl \.—1> um. 7.543 
Laboratorios de experimentación de la General Electric C0 de Inglaterra, fabricante de las válvulas y apa-
ratos G E C O , que representa Empresas Radio Eléctricas, Peligros, 2, de esta capital. 
Rectificando un error 
Aspecto de uno de los departamentos de la gran fábrica Atwater Kent, 
que representa Auto Electricidad, calle del Prado, 27. 
E n nuestra última página, por un 
cambio de cuartillas, aalió este artícu-
lo mezclado con otro que publicábamos 
en la misma. Como le juzgamos in-
teresante, le reproducimos completo. 
"Superheterodinos y escalas lineales 
de precisión, llevando grabados los nom-
bres de las emisoras." 
Ultimamente, en un diario de Ma-
drid, con la firma de Francisco Fran-
co, se están publicando unos artículos 
tratando de los puntos que encabezan 
estas lineas. 
Sin duda, en sus artículos se referí 
rá a Superfieterodinos construidos hace 
cuatro cinco años, a base de válvulas, 
materiales y conocimientos anticuados 
pues no puedo creer que al articulista 
sean desconocidos todos los progresos 
Cualquier Aparato 
de la S U P E R - S E R I E 1934 es una obra 
maestra. Ningún perfeccionamiento ca-
pital de estos últimos tiempos está ex-
cluido en ellos, como tampoco las más 
modernas válvulas 
Vean ustedes qué original novedad. E s t a esfera armilar es el novís imo 
superheterodino de 5 modernís imas válvulas llamado Nuevo Mundo. 
Puede oírse y admirarse en Aeolián, Conde de Peñalver, 22. 
CLARION presenta en la actual tempo-
rada un surtido de radios y radiófonos 
de 4 a 14 válvulas, que son un portento 
de belleza, un alarde de técnica y con su 
peculiar 
,98 por 100 pureza de tono 
M A R I A N O Z Ü G A S T I 
HERNAN CORTES, 18 — MADRID 
P L A T O N T E X I D O 
ni PUT ACION, 175-181 — BARCELONA 
3 — B i ^ — — • • I UM 
\v\.\e eo la construcción de las válvulas 
?V en la evolución del circuito Superhe-
i'tcrodino se han hecho estos últimos 
'años, y, sobre todo, en los últimos vein-
i ti cuatro meses. Si imparcialmente quie-
jre y puede ponerse en el terreno de los 
júltimos adelantos de la técnica, enton. 
j ees, técnica y científicamente, estoy 
¡dispuesto en demostrar que sus afirma-
'; iones son atrasadas, careciendo de to-
i ia actualidad, limitándome en estas lí-
•neas únicamente a afinfiar que ya no 
"""orreaponde a la realidad lo que dice de 
i los Superheterodinos y que, bien sabido 
sa que los aparatos Superheterodinos 
inodernos so nlos aparatos, no solamen-
j SENSACIONAL NOVEDAD! 
MEDODIAL-COSMOPHON, el apa-
rato que convierte en Radio-gra-
mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pese-
tas 250. Modelo de corriente uni-
versal, pesetas 295. 
Radio Hispano Suiza 
Av. 14 de abril, 420.—BARCELONA 
(Revendedores, importantes des-
cuentos). 
L a Casa Radio Hispano Suiza, 
de Barcelona, Av. 14 de Abril , 
número 420, cuyo representante 
en Madrid es don Marcial Díaz, 
José Antonio de Armona, 12, 
Teléfono 74996, ha lanzado nue-
vos modelos de altavoces Melo-
dial, electro-dinámicos y magné-
ticos, uno de los cuales reprodu-
ce la presente "foto". E s t a Casa 
e s t á especializada también en 
blindajes, "pick - ups", motores 
gramofónicos, cables antiparasi-
tarios y, en general, en todo ma-
terial de Radio. 
E l e c t r a d i o 
MAYOR, 35. — T E L E F O N O 17788 
Aparatos de todas clases y de to-
das marcas. Ultimas novedades 
Precios increíbles 
Toda clase de material eléctrico y 
reparaciones 
Nuevos modelos 
M U S I V O X 
con mando luminoso 
DEPOSITO D E VALVULAS 
T U N G S R A M 
C O L O N I A L 
Superheterodino para las dos co-
rrientes. Hay muchos aparatos mi-
niatura, pero 
S O L O U N O 
deja satisfechos a sus poseedores. 
S O L O U N O 
es selectivo, permitiendo oír las es-
tacionales nacionales y mundiales 
sin Interferencias, sin perturbacio-
nes. A prueba, sin compromiso, er 
cualquier parte de España, 
Distribuidor:' 
A D I O S A T U R N 
Apartado 501.—BARCELONA 
Representante en Madrid: 
EMILIO RODRIGUEZ. Goya, 109 
R O 
ventajas de los aparatos competidores, 
]p que se presta a desorientar al pú-
blico. 
Telefunken, Nora, Seibt 
Distribuidor de C R O S L E Y 
Radio 
Hemos sabido que el señor don Igna-
cio Codina Nieto, distribuidor en Es-
paña de los formidables receptores 
C R O S L E Y Radio, ha emprendido un 
viaje de negocios por Norteamérica, con 
el objeto e intención de incrementar 
considerablemente el negocio de "ra-
dio", al cual se dedica desde hace mu-
chos años. 
Se da por seguro que, como resulta-
' do de este viaje, la adquisición de las 
i más interesantísimas novedades en el 
i ramo, como también el poder cumpli-
! mentar con mayor puntualidad las so-
licitudes de sus representantes y agen-
tes, ya que las demanda^ de los acre-
ditadísimos receptores C R O S L E Y son 
cada día más numerosas y apremian-
tes, debido al enorme éxito que están 
alcanzando umversalmente. 
Con tal motivo, deseamos al señor 
Codina un muy feliz y próspero viaje. 
E l célebre Clarión de 8 válvulas , que podemos clasificar como el m á s 
perfecto entre los receptores para recibir ondas extracortas y norma-
les, o sea de 15/550 metros. E s el "radio" ideal para todos aquellos 
radioyentes que tienen gran interés en poder recibir las estaciones del 
Vaticano, Moscou y todas aquellas de extracorta y ondas normales 
audibles en España de todos los continentes. L a s recepciones de "ra-
dio" con este aparato son un encanto y un verdadero placer para el 
aficionado. L a s principales característ icas de este receptor superhete-
rodino son: control automático de volumen, dispuesto con cuatro es-
calas de ondas iluminadas; gran selectividad y sensibilidad; altavoz 
dinámico de gran tamaño; usa las válvulas 2-56, 2-57, 2-58, 1-47 y 
180; mueble de finas maderas de estilo oriental. Representante: Ma-
riano Zugasti, Hernán Cortés, 13, Madrid, y la Casa Texidó, de Bar-
celona. 
te más selectivos, sino también los que 
tienen la reproducción más perfecta. 
Otro punto que toca este señor es el 
de la escala, llevando grabados los nom-
bres de las emisoras; en sus aseveracio-
nes se le olvida decir que, además de 
llevar grabados los nombres de las es-
taciones, las nuevas escalas "lineales" 
de los receptores de todas las fábricas 
alemanas (pues a ellas se reñere), lle-
van también grabadas las longitudes de 
ondas, los unos en metros y los otros 
en kilociclos, y que, además, la mayoría 
de estas escalas son de visibilidad com-
pleta, es decir, que constantemente ee 
ve toda la escala desde 18 metros de 
longitud de onda hasta 2.000 metros; 
por lo tanto, aunque se cambien las Ion-
1 e ó o 
o n d o « 
i 15o20(X. 
Co* títe HUMMO mtíMUfo 1932 34 
C o n t r o l a u t o m á t i c o d e v o -
l u m e n ( c o m p e n s a - f a d i n g ) 
S i n t o n i z a c i ó n s i l e n c i o s a 
S u p r e s o r a u t o m á t i c o d e 
r u i d o s y g r a d u a b l e a m a n o 
C o n t r o l d e t o n o . R e p r o d u c -
c i ó n m u s i c a l a ú n m á s f i e l . 
T r a n s f o r m a d o r u n i v e r s a l 
d e 5 t e n s i o n e s . 
O C H O V A L V U L A S 
M O D E R N I S I M A S 
Distribuidor único en España 
J A I M E S C H W A B 
Los Madrazo, 6 y 8 
M A D R I D 
Sucursal: Barcelona, Consejo de Ciento, 227. 
n o s ™ » 
con oír uno porte de 
los e m i s i o n e s 
HUYA D E GANGAS 
pues perdería su dinero. 
Rechace aparatos de liquidación fa-
bricados para exportación. 
Pruebe el 
S U P E R 8 - G E C O 
M A R C O N I P H O N 
con nuevas válvulas metálicas 
C A T K I N 
Precio fijo. Contado y plazos. 
Utilice nuestro servicio técnico de 
reparaciones. 
Empresas R a d i o E l é c t r i c a s 
Peligros, 2, 6.°.—Madrid. 
Las nuevas longitudes 
de onda 
E n nuestro número del martes pasa-
do y en la página de Radio prometía-
mos a nuestros lectores publicar en la 
de hoy relación de las estaciones con 
sus nuevas longitudes de ondas. 
Pero para que no perdiera actualidad 
T E L E 
F U N 
K E N 
Emplee usted válvulas 
T E L E F U N K E N 
y no tendrá m á s quejas 
de su receptor 
E l nuevo y precioso modelo de lujo "Angelus", superheterodino de 
5 válvulas ultramodernas, que en breve lanzará al mercado la cono-
cida y acreditada Casa P. E . M. Vivomir, S. A. , de Alcalá, 67, Madrid. 
S P A R T O N 
EL RECEPTOR DE AUTOMOVIL DE MAXIMA GARANTIA 
Adaptado por la Poli-
cía de Estados Unidos, 
Inglaterra, Argentina y 
Brasil. 
Alimentado exclusiva-




Z E N K E R - E I e c t r i c i d a d 
MARIANA PINEDA, 5..-—MADRID 
1 
ha sido publicada en la sección técni-
ca de Radiotelefonía, que se publica los 
domingos. Allí podrán encontrar nues-
tros lectores una amplis información 
sobre el asunto. 
Los morosos y reclamistas 
en "radio" y la Asociación 
Radio Madrid 
A E O 
v a e i i 
t A B i O I D O S 
« 9 a 2000 MfTTos 
MOMIO* OftM 650 m 
U N I V f R S A U S 
gitudes de onda, no es absolutamente 
necesario el cambiar la escala, por que-
dar sin valor los nombres grabados, 
pues, aun así, esta escala conserva las 
mismas propiedades que tienen aquellas 
mlcrométricas, o como se llamen, que 
"sólo" llevan calibración en metros o 
kilociclos. 
E l cambio de una escala en estos re-
ceptores modernos es de lo más senci 
lio, y el mismo aficionado puede hacer 
lo, pero para lo cual ni siquiera tiene 
que molestarse, pues todo vendedor de 
loa aparatos alemanes le hará este pe. 
quefio trabajo gratuitamente, siendo 
mínimo el costo de la escala. 
Otra inexactitud manifiesta es la 
afirmación de que en las escalas mo-
dernas no haya sitio suficiente para in-
dicar con toda claridad los nombres de 
las principales emisoras europeas por 
haber cerca de cien de ellas; cójase un 
tal aparato cualquiera de las principa-
les marcas alemanas, y se verá que 
también esta afirmación cae por su 
propio peso. 
Está bien que uno defienda lo suyo 
a base de ventajas reales, y si existen, 
fácil es demostrarlas, sin que para ello 
haya necesidad Ue menospreciar l a s 
E n todos los sectores del comercio 
se da el caso frecuente del pillo y el 
estafador ,que, casi excluidos del peso 
d* la ley, explotan con abuso la con-
fianza que el comercio necesita para 
su desenvolvimiento. Pero en el comer-
cio de "radio" es más intensa la frecuen-
cia con que estos casos se dan. Con el 
argumento fácil de que es imposible 
comprar sin probar y sin comprobar 
que el aparato se oye, gente insolven-
te e inmoral suelen arrancar de las 
R e c e p t o r e s a m e r i c a a o s d e 
A l t a C a l i d a d 
Modelo de corriente universal, PRO-
VISTO D E UN TANDEM D E T R E S 
CONDENSADORES, QUE DA A L 
APARATO UNA S U P E R S E L E C T I -
VTDAD D E LA QUE C A R E C E N E L 
99 POR 100 D E LOS R E C E P T O -
R E S D E ESTA C L A S E . Dispositivo 
para fonógrafo. Elimina perfecta-
mente la local y se oyen las estacio-
nes europeas. De dos a seis de la 
madrugada se reciben con gran po-
tencia y claridad algunas emisoras 
americanas de onda "standard". 
Pedidlos en todos los establecimien-
tos del ramo. 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a E s p a f l a : 
i 
v i v o m E 
B Alcalá, 6? •Madrid 
casas de "radio" envíos de aparatos, 
que luego es imposible recuperar. 
Otras veces es la falta de probidad 
comercial, o la dislocada administra-
ción de ciertos agentes vendedores, o 
reveses de fortuna fortuitos, o m a l 
trato por ignorancia de aparatos, que, 
en consecuencia, producen cargos en 
cuenta por arreglo o fundición o rotu-
ra de lámparas, y discusiones enojo, 
sas de interpretación de condiciones, 
etcétera, con el consiguiente rompi-
miento del interesado con la casa, mul-
titud de razones o sinrazones que van 
acumulando en cada comercio un ne-
gro fichero de morosos o indeseables, 
tan interesante de tener en cuenta, 
por su peligro económico, como el fi-
chero blanco de los mejores clientes. 
Radio Madrid, la veterana Asocia-
ción de comerciantes de "radio" de 
tituya una barrera infranqueable a to-
do moroso incipiente o profesional, pa-
ra el logro de sus fines reprobables. 
Al fin lo ha llevado a la práctica, 
y lo realiza con éxito ya hace varios 
meses. Cada mes vemos en estas lis-
tas a gente conocida, que ha engañado 
a muchos. Hay nombres que han sido 
denunciados por diez o doce comercian-
tes. 
Llamamos desde estas columnas la 
atención a cuantos no se han percata, 
do de la importancia de este servicio, 
que lo estudien y contribuyan con sus 
aportaciones de nombres a enriquecer 
el fichero, fruto de largas experiencias 
comerciales, que se ofrece a todos los 
interesados para poner tope a la mal-
dad y hacer obra de saneamiento so-
cial y mercantil. 
Felicitamos a la Asociación Radio 
¿ C o n o c e u s t e d 
l o s a p a r a t o s 
d e 
R A D I O 
Madrid, y , que acoge también en su se-
no a cualquier comerciante de provin-
cias, acariciaba ya hace mucho tiem-
po la idea generosa de reunir en un 
gran fichero común todos esos negros 
ficheros dispersos por las distintas ofi-
cinas de sus afiliados, y hacer de ellos 
un boletín mensual, encuademable, al-
fabéticamente, que, distribuyéndolo gra-
tuitamente a t o d o s sus asociados, 
la divulgación de esos nombres cons-
Madrid, cuyo domicilio lo tiene en 
Avenida de Pi y Margall, 5, por el ro-
tundo éxito de su servicio, y al gre-
mio, que gratuitamente se ve benefi-
ciado. 
CDe "Antena", de Madrid.; 
'im'''Ki!aiii!iHiuiinniiiM^ 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
No es un moderno 
«poroto universo! si* 
no un gran Súpome* 
terodino de 5 válvu-
las, paro corriente 
alterna. Control auto* 
mátíco de volumen, 
altavoz electrodiná-
mico. Gran selectivi-
dad, alcance y volu-
men. En lujoso cofre 
de modera, entera-
mente construido en 
las grandes fábricas 
ATWATER KENT* 
A U T O E L E C T R I C I D A D , S . A . 
C A L L E D E L PRADO, 27 
Agencia autorizada M. 
Garin, 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A ^ j ' ^ . f 
exportador de vmos 
E l Convenio witre Esnaña 
y 
N o r m a s p a r a l a l i q u i d a c i ó n de l o s 
c r é d i t o s e s p a ñ o l e s en e s t e p a í s 
E n la r e u n i ó n c e l e b r a d a el s á b a d o ú l -
t imo por el C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o 
se d l ó cuert f i del estado de las negoc ia -
c iones con C h i l " . 
E l C e n t r o Of ic ia l de C o n t r a t a c i ó n de 
Moneda e n v i ó 1?- n o r m a s de e j e c u c i ó n 
del C o n v e n i o a C h i l e por c o r r e o a é r e o 
i n d i c a n d o al B a n c o C e n t r a l de d i c h o p a í s 
que c o n t e s t a r a n t e l e g r á f i c a m e n t e d i c i e n d o 
s i m p l e m e n t e si las a p r o b a b a n o no E l 
B a n c o C e n t r a l de C h i l e c o n t e s t ó por co-
rreo o r d i n a r i o . 
A esto p a r e c e que h a obedecido el re -
t r i s o con que se h a n dado a c o n o c e r es-
tas n o r m a s . 
L o s B a n c o s h a n rec ib ido la s igu iente 
c i r c u l a r del C e n t r o de C o n t r a t a o i ó n de 
M o n e d a : 
N o r m a s 
P o r el r e c i e n t e m e n t e a c u e r d o firmado 
se e n c o m i e n d a a l C e n t r o Of ic ia l de C o n -
t r a t a c i ó n de M o n e d a , en i n t e l i g e n c i a con 
el B a n c o C e n t r a l de C b i l e . el e s tab lecer 
las normas_ p a r a la l i q u i d a c i ó n do los c r é -
ditos e s p a ñ o l e s en aquel p a í s , dentro de 
lo e s t a b ' f r i d o entre los G o b i e r n o s de C h i -
le y E s p a ñ a 
D e la s u m a re ten ida por v e n t a en E s -
p a ñ a de. n i t r a t o de C h i l e y sus d e r i v a -
dos, se d e s t i n a r á en el a ñ o a c t u a l , u n a 
parte p a r a pa^o de c r é d i t o s a n t e r i o r e s 
a 19 de d i c i e m b r e de 1932 a los c a m b i o s 
s e ñ a l a d o s en el Conven io , y el resto pa-
r a , el pago de c r é d i t o s pos t er iores a di-
c h a f echa , que se l i q u i d a r á n a l c a m b i o 
c o m e r c i a l que r i j a en C h i l e el d í a del in-
greso e q u i v a l e n t e a l m á s f a v o r a b l e que 
r i j a p a r a c u a l q u i e r otro p a í s . 
L a s j u s t i f i c a c i o n e s sobre c la se de c r é -
dito y é p o c a " d e b e r á n h a c e r s e p r e c i s a -
mente a n t e el B a n c o C e n t r a l de C h i l e " , 
donde h a n de e f e c t u a r s e los ingresos en 
peeos p o r los d e u d o r e s c h i l e n o s . 
E l r e f e r i d o B a n c o C e n t r a l de ChMe en-
v i a r á a este C e n t r o h o j a s d i a r i a s de las 
c a n t i d a d e s r e c i b i d a s p a r a poder e f e c t u a r 
a q u í los pagos con c a r g o a las s u m a s re-
tenidas , y p a r a el c a s o de que rec ib ido 
el a v i s o de i n g r e s o en C h i l e no h a y a su-
ficientes fondos en la c u e n t a de pese tas 
por v e n t a s de n i t r a t o , se e s t a b l e c e r á un 
t u m o , e x p i d i e n d o en tre tan to , con el fin 
de que p u e d a n m o v i l i z a r s e l a s s u m a s co-
r r e s p o n d i e n t e s a pesos y a i n g r e s a d o s en 
C h i l e , u n o s "cer t i f i cados" con su n ú m e -
ro de orden y los s i g u i e n t e s datos : N o m -
bre del benef ic iar io , c a n t i d a d en pesos y 
e q u i v a l e n c i a en pesetas . E s t o s "cer t i f i ca -
dos" p o d r á n s e r a d m i t i d o s p o r l a B a n -
ca a descuento , n e g o c i a c i ó n o p i g n o r a -
c i ó n , puesto que en u n p lazo p r u d e n c i a ] 
h a b r á n de h a c e r s e efect ivos . 
L o s a c r e e d o r e s e s p a ñ o l e s d e b e r á n co-
m u n i c a r a qu ienes h a y a n de v e r i f i c a r los 
ingresos en C h i l e , el B a n c o d o m i c i l i a d o 
en E s p a ñ a por el que d e s e a n c o b r a r , " s i n 
cuyo requ i s i to no s e r á n a d m i t i d a s a l l á 
las entregas". A s í , pues, t a n pronto este 
C e n t r o r e c i b a av i so del i n g r e s o e r el 
B a n c o C e n t r a l de C h i l e , h a r á el r b o n o 
a! B a n c o e s p a ñ o l des ignado, si ox i s ten 
diRponibl l ldades en pesetas , o e n v i a r á el 
susodicho "cert i f icado", p a r a s u e n t r e g a 
a l beneficiario en c a s o c o n t r a r i o 
Las exportaciones de 
Chile a España 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e de l a s m e n c i o n a -
das s u m a s , que se ref ieren sole.mente a 
produc tos p o r v e n t a de n i t r a t o y s u s de-
r ivados , se r e t e n d r á t a m b i é n el I m p o r t e 
total de todas las d e m á s m e r c a n c í a s que 
C h i l e exnorto « Tr;=?T^#ío cii"r.<! fondos se 
a n l i f a r á n ^ ^ h , - ri-^se de ope-
r a c i o n e s de g i ro entre a m b o s p a í s e s 
s i e m p r e que n o se t r a t e de e x p o r t a c i ó n 
de c a p i t a l e s . 
L a s h o r m a s a q u e se s o m e t e r á n es tas 
o t r a s o p e r a c i o n e s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a . T o d o I m p o r t a d o r e s p a ñ o l h a -
b r á de d e p o s i t a r en u n B a n c o el 15 % del 
v a l o r de l a m e r c a n c í a , c u y o r e c i b o h a b r á 
de p r e s e n t a r en l a A d u a n a p a r a poder 
r e t i r a r l a e x p e d i c i ó n . 
S e g u n d a . P o s t e r i o r m e n t e , l l e g a d a la 
f e c h a d e l p a g o de l a i m p o r t a c i ó n , y obte-
n i d a de este C e n t r o l a c o r r e s p o n d i e n t e 
a u t o r i z a c i ó n c o n a r r e g l o a l a s n o r m a s co-
r r i e n t e s , "e l t o t a l I m p o r t e " de l a c o m p r a 
s e r á t r a n s f e r i d o a l B a n c o E x t e r i o r de 
E s p a ñ a , M a d r i d , p a r a a b o n a r a l B a n c o 
C e n t r a l de C h i l e , p o r c u e n t a de l a c r e e d o i 
c h i l e n o . S e a d v i e r t e que l a s p e t i c i o n e s 
p a r a e s t a c l a s e de r e e m b o l s o s no s u f r i -
r á n d e m o r a a l g u n a p o r p a r t e de este C e n -
t r o , d e s p a c h á n d o s e con l a m á x i m a ur^ 
gen c í a . 
H e c h o el a b o n o p o r el B a n c o E x t e r i o r 
de E s p a ñ a a l B a n c o C e n t r a l de C h i l e , es-
te ú l t i m o se e n t e n d e r á c o n el expor ta -
d o r c h i l e n o , y a d e m á s p o d r á v e n d e r che -
ques e n pese tas , c o n c a r g o a l a c u e n t a 
a b i e r t a en el B a n c o E x t e r i o r de E s o a ñ a . 
p a r a p a g a r c r é d i t o s e s p a ñ o l e s en C h i l e . 
T e r c e r a . E l t e n e d o r e s p a ñ o l de u n 
c h e q u e c o n c a r g o a los f o n d o s r e t e n i d o s 
en el r e p e t i d o B a n c o E x t e r i o r de E s p a -
ñ a , d e b e r á j u s t i f i c a r l a n a t u r a l e z a de s u 
c r é d i t o p o r el n ú m e r o del c e r t i f i c a d o 
b a n c a r l o de e x p o r t a c i ó n . 
" E s t á j u s t i f i c a c i ó n d e b e r á h a c e r s e ne-
c e s a r i a m e n t e a n t e el B a n c o E x t e r i o r de 
E s p a ñ a " , donde r a d i c a l a c u e n t a , q u i e n 
l a s o m e t e r á a este C e n t r o p a r a l a a p r o -
b a c i ó n o d e n e g a c i ó n , s e g ú n p r o c e d a , del 
c o r r e s p o n d i e n t e pago . 
L a s c a n t i d a d e s p r o c e d e n t e s de I m p o r -
t a c i o n e s de C h i l e que en e s t a f e c h a exis-
t a n b l o q u e a d a s en poder de B a n c o s ope-
r a n t e s en E s p a ñ a , d e b e r á n s e r t r a n s f e -
r i d a s a l B a n c o E x t e r i o r d e E s p a ñ a , p a r a 
a b o n a r a l B a n c o C e n t r a l de C h i l e , por 
c u e n t a de los a c r e e d o r e s ch i l enos , d a n d o 
av i so a este C e n t r o de l a s t r a n s f e r e n c i a s 
e fec tuadas . 
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O P T r i Y F O T O 
L A B O R A T O B I Ó 
V A R A Y L O P E Z 
5 t P R I N C I P E , 5 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F de 50 000 
H¡ de 25 (100 
r> de 12500 ... . 
0 de 5 000 . . . . 
P de 2 500 .... 
A. de 600 .... 
G v H fie ino v 2flíi 
Kxfer lor 4 <* 
d*» 21 non 
dp 12 000 
de ftftn 
d*» 4 onn 
(Íp •) Ano 
do 1 oon v n de ifto a y* 
^mortlT'-hlp 
de 25 non 
rio 10 «no 
de 5 000 
de 7 *no 
dp 500 
Amort S ^ 1900 
dp 50 000 
de 25 000 
de I2 0OO 
dp 5 000 
de 2 «oo 
dP 500 
A n t r . D í a 29 
6 9 ; i 5 
69115 
6 9 l l 5 
69115 




8 0 7 5 
8 0 6 5 
8 1 5 0 
821 
82;1 0 
8 2 2 5 
8 1 \ 
7 9 i 0 
7 9 7 5 
7 9 6 5 
7 9 ; 6 5 
6 9 5 0 
6 9 5 0 
6 9 5 0 
6 9 5 0 
6 9 i 5 0 
6 9 5 0 
6 7 
8 0 7 5 
8 019 0 
8 1 1 0 
8 l ! l 5 
8 2 5 0 
7 9 7 E 
\mnrl N 
F (1p 50 (W)0 
E de 25 000 
O dp i Oon 
C dp 2 .«OO 
B dp 2 500 
A de 500 
A m o r t 5 
F de 50 000 
B de 25 («X» 
J) de 12 500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A dp 500 
A m o r t 5 V, 1927 I 
1927 
F de 50 (XK) 
E de 25 000 
l ) de 12.500 
C de 8.000 
B . de 2.500 
A de 500 
A m o r t R 
F de 50.000 
E de 25.000 
1), de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort S 1928 
H de 250 000 
G . de 100 000 
F de 50.000 . 
E de 25 000 . 
I ) de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2 500 . 
A. de 500 
Amort 4 "i- 1928 
H de 200 000 
9 3 |16 
9 3 5 0 




8 8 6 5 
8 9 5 0 
8 a 6 0 
S 9.2 5 
89 2 5 
8 9 2 5 
99 3 5 
99125 
9 9 2 5 
9 9 5 5 
99 5 5 








9 4 2 5 












4 v n n t a miento* 
Madrid 1868 3 % 
Rxnrons 1909 5 *r 
D. v O b r a s 4 % % 
V Mnd 1914 5 »' 
1»1« S <*• 
M»1 U r b 5 U % 
Subsuelo S >A 
1929 5 % 
E n s 1931 5 ^ <̂  
r m 1931 5 H %.. 






1 0 0 
9 9 8 5 
9 9l8 ft 
9 9 
9 0 7 0 
6 5,11 0 0 
7 5 1 0 0 






























A m o r t 4 M; <"„ I91f 
F de 60.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 5 1929 
F de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 . 
B de 2 500 . 
A de 600 
'6 6 5 0 
84 
86 &0 
86 5 0 
8 6 70 
8 6 7 5 
86{76 
86 7 5 
1 0 0 
1 0 0 
7 3 
7 8 
73 5 0 
Otros v a l o r e » 
Bonos oro 6 % a 
— _ _ b i 
Tesoros 5.50 % A 
— - B . 
F o m e n t o I n d . 6 %\ 













2 1 5 
2 1 5 
1 0 1 












9 9 8 5 
99 8 5 
99185 
9 9 8 5 
5 0 2 i 6 
5 0 2 1 6 
40 1 0 1 
50 1 0 1 
2 6Í 9 8 2 5 
Prpnsa S % 
C E m i s i o n e s 5 * 
Htdrofrrflflca 6 * 
- 6 % 
T r a s a r l 5 U ^ m 
í d e m Id Id nov 
Idem td 6 ^ 1926 
Idem td 5 ^ 192? 
Tifrtitho 9 ^ 
E T í n e p r - F e z 
E a u s t r í a c o 6 
M a l z é n A 


























40 8 8 
8 8 4 0 
8 8 3 5 
2 I 






1 0 2 








6 0 9 8 
7 Sil 
C é d a l a s 
Hlp. 4 % 
- 5 % 
- 6 i * * . - « * 
C bocal 6 % . 
- 6 M, % 
Interorov 5 % 
, 6 % 
C . L o c a l 6 U, 1932 
- 5 ^ 1932 
E f e c K x t r a n l e r o s 
E areent lno 
Marruecos 
Céd a r e e n t i n a s 
- Costa R i c a 
A c c i o n e « 
B a n c o C . L<ocal 
E s n a ñ a 
E x t e r i o r 
Hinotpfar lo 
C e n t r a l 
E de C r é d i t o ... 
H Amerloano .. 
L Ouesada 
Prev i sores 25 .. 
50 
Rio de la P lata 
G u a d a l o u l v l r 
C E lpotra . A .. 
- - B ... 
H . Esnafto la v. 
A n t r . D í a 29 
8 6 
94 
1 0 0 










3 ^ 8 
1 0 0 
5 6 0 
8 8 5 0 
2 7 5 
.7 7 
1 9 5 
1 6 3 




1 0 7 
1 3 2 
1 3 2 
1 4 8 
8 6 
94 
1 0 0 







5 5 0 
1 5 3 
2 0 3 
7 0 
1 4 8 
6 6 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Acciones 
T r a n v í a s B a r . ord 
"Metro" 
F e r r o c Orense 
A e u a B a r n a 
C a t a l u ñ a de G a s 
C h a d e A, B C .. 
Hul l era Esoaf io la 
Hispano Colonia l 
C r é d i t o v Docks . . 




Hlsoano-S i i l za 
Indus . A e r í c o l a s . . 
Maquin i s ta i e r r e s 
T a b a c o s F i l i n l n a s 
Rlf. nortador 
Al i cante 
Norte 
Exp los ivos 
Obi lcac lones 
Norte 3 % 1.» 
- - 2.» 
- - 3.» 
— - 4.» 
- - 5.« 
— esp 6 % .. 
V a l e n 6 % % 
Prior B a r n a . 3 % 
Pamplona 3 % .. 
A s t u r i a s 3 % 1.' 
- — 2.' 
- - 3.» 
¿ e e o v l a 3 % 
i % 
CArd.«Sev i l l a 3 % 
C . R e a l - B a d . 5 % 
Alsaswa 4 ^ % .. 
H C a n f r a n c 3 % 
M. 2 . A. S % U 
— - 2.» 
— - 3.» 
— Atiza s "4 
— E 4 V> 
— F 5 ... 
— G 8 ... 
— H 5 «A 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % 1920 
- - 1922 
' 'bada 6 % 
A n t r . D í a 
4 2 0 6 
2 4 5 0 24 601 
16 115 0 1501 
1 0 4 5 0 1 0 4 50 
3 4 1 
46 
2 4 5 
1 8 5 
59 
3 8 
1 2 8 
2 7 
1 2 0 
1 6 5 
3 4 
3 0 4 
2 9 2 
2 3 6 
2 7 0 
6 9 7 
3 4 61 
4 6 
2 4 0 
1 8 0 
27 2 5 
3 0 1 
2 8 0 7 5 . 
2 3 2 
2 6 5 
6 8 8 7 5 
8 915 0 
8 5 | 
5 9 | 8 5 
56115 
5 6 l 2 6 
























5 617 5 
5 5 5 0 
5 0 5 5 
81 
5 4 8 5 






1 0 1 
5 0 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
A n t r . D í a 29 
Acciones 
Banco de B i lbao 
B Uroul lo V 
B V l z o a v a A 
F c. L>a Robla .. 
Santander -B i lbao 
F c Vasconeadof 
Plpctra V ie sen 
H Esnaftola 
h I b é r i c a 
U E . V i z c a í n a 
Chades 
Setolazar nom 
Ri í portador 
Blf nom 
1 1 5 0 
1 4 5 
1 0 6 5 
3 9 0 
1 8 5 
1 5 3 
4 3 0 
1 4 9 
6 1 7 
6 1 2 
3 4 9 
7 0 
2 9 1 
2 3 3 
1 1 3 0 : 4 
jf 
1 0 6 0 
4 0 0 
1 4 8 
610; 
12 
7 0 Í 2 
2 9 01 
A n t r . D í a 29 
N a v i e r a NervIOn ^ o o 
Sota v A z n a r .... 3 ^ 
Altos Hornos I f ? 
Babcock Wi lcox . 
Bascop la 
P u r o F e l e n e r a 
K n s k n l d u n a 





Inter ior 4 % ... 
5 0 
8 0 
7 6 0 
51 
2 0 5 
1 9 5 0 
9 
6 8 4 
2681 
2 8 7 5 0 











C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
A n t r . D í a 29 
% perpetuo .. . . 
— amort lzable . . 
Banco de F r a n e l a 
C r é d l t L v o n n a l s . 
S o c l é t é G é n é r a l e . . 
Par l s - I -vOn Med 
Mldl 
Or leans 
E l e c t r i c l t é Sens .. 
r'homn Houston. . 
Minas C o u r r i e r e s 
Peftarrova 
K u l m a n n 
^""aucbo Indoch ina 
^atb* C í ñ e m e <c ) 
Roussp cons. 4 % 
B N de M é l i c o 
Wqcdn L l t s . 
Rlotlnto 
l if lnraro Ni tra to . . 
Pptroclna 
R o v a l Hutch 
Minas T b a r s l s ... 
I 'Abell le 
«•énlx í v i d a ) 
Asnillas 
Owenza 
P i r i t a s de H n e l v a 
Minas de S e r r é 
T r a s a t l á n t i c a 
F c del Norte 
M 7 A 
6 4 
7 6 
1 1 1 0 5 ! ! 
2 0 0 51 
1 0 7 0 
8 8 2l| 
6 9 31 
8 4 Olí 
5 4 01 
2 0 8j¡ 
2 9 0 
2 3 0 
6 1 I I 
3 5 7¡| 
5 0 
2 6 
2 2 3 i¡ 
9 6 
1 6 5 0 
S 
4 2 1 
1 8 3 0 
3 0 5 
5 6 1 
5 7 6 
2 6 
5 4 0 
1 5 4 3 
6 10 
7 
3 2 511 
2 2 8 
6 5 
7 7 
U l O O 
2 0 0 5 
1 0 7 1 
87 8 
6 8 1 
8 4 6 
5 4 5 
2 1 1 
2 9 5 
2 4 0 
6 1 5 
3 7 0 
5 1 
2 5 
2 2 8 
9 6 
16 4 6 
4 3 0 
1 8 3 5 
3 0 2 
5 6 0 
62 5 
2 7 
5 3 5 
1 6 0 5 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 
A n t r . D í a i 
Pesetas 




F r a n c o s sulaos 
i . i ras 
Marcos . .. 
Coronas « u e r a s 
— danesas 
— noruep'a» 
''hnes q imt rlfl'-n» 
'""orona» '-hera» 
Marr tinland^cp» 
E s c u d o s nort 
'^racmas 
r^i .. 
Pesos areent lnos 
— i in ienavo' ' 
3 9l 15i 
7 9| 9 &! 
4 9 7 
2 2 5 2} 
16! 1 9' 
5 91 6 8. 
1 3 2 3i 
1 9| 3 9;| 
2 2 3 9 
1 9| 9 0| 
2 91 2 5; 
39 0 9 
79 8 4 
4 9 8 
2 2| 5 2 
1 el 20 
5 9| 7 1 
13 2 3 
19 3 9 
2 2 3 9 
19,'91 
2 8 12 
1 0 5| 9 3 1 o 6 
2 2 6 5 0 2 2 6 5 0 
1 0 9 8 7 
6 2 8 
2 810 6 
3 61 8 7 
1 0 9 8 7 
6 3 o' 
28 0 6 
3 6 ,87 
C h a d e A, B . C ... 
Idem f. c. 
Idem, f. p 
Mengemor . . . „ 
Alberche 
Sev i l l ana 
U. E . M a d r i l e ñ a . 
T e l e f ó n i c a s , pret. 
Idem, ordinar ias . . . 
Ki t portador 
I d e m t. c 
Í d e m . f. p 
I d e m nominat ivas 
D u r o F e l g u e r a 
Idem r. a. 
Idem. f. p 
Guindos 
K ó s i o r o s 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C . N a v a l , b lancas 
U n i ó n v F é n i x ... 
Anda luces , 
M. Z . A 
Idem f. c. 
idem. r p , 
Metro. Madr id . . . . 
Norte 
I d e m f, c 
Idem. f. p 
Madcn . T r a n v í a s 
I d e m í. c. 
Idem, t p 
E l Arrulla 
A . Hornos 
A z u c a r e r a s ord. . . . 
I d e m f. c 
í d e m . 1. p 
— C é d u l a s b 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m f. c. 
idem. I . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m f. a 
Idem. t. o 
í d e m en a l z a .. 
Idem en bala .. 
Ublig-aciones 
Alberche , litóü . . . 
idem, 1931 
G a s Madr id 6 %. 
tí.. KspaOola 
Ohade 0 % 
Sev i l l ana 9.* 
ü . E . M a d n l . 8 *. 
idem 1926 6 % 
I d e m 1930 6 % 






A i m a n . - V a l . 3 % 
A s t u r i a s 3 % L» 
— ü.» 
— 3.» 
A l s a s u a 4,51) % 
ü u e s c a - G a n i . 4 % 
E s p e c i a l e s tt % 
P a m p l o n a , á % 
m o n d a d B á %. 
V a l e n c i a n a s 6,50 
A l i cante 1." 3 % 
5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % ü 
4,60 % E 
a % u , 
6 % G 
6.S0 % H 
b % 1 
6 % J 
C . K e a l - B a d 
O ó r d . - S e v i l l a 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,60 % C ... 
M r r a n v i a a » % 
Azuc . s in es l ívm 
— es tam 1912 
— - 1931 
— int. pre l . 
E . de P e t r ó . 6 % 
A s t u r i a n a 1919 
- 1920 .. 
1926 .. 
- 1929 .. 
Peftarrova « % ... 
M o n i-, D A S 








Pesos ir irentlnos 
f lor ines 
l loronas n o r u p i í a s 
— checas 
— danesas . 
— «tipnaa 
A n t r . D í a 29 
3 4 0 5 5 
3 2 2 5 0 
1 5 8 
5 0 
8 3 
1 1 5 
1 0 8 ¡ 
1 1 0 
2 8 4 
2 9 9 
2 1 8 ] 
4 2 5 0 
4 3 j 
4 3 
2 6 8! 
1 2 5 
12 0 




2 3 7 
2 3 7 
2 3 8 
1 2 6 
2 6 8 
2 6 7 
2 7 0 
1 0 3 5 0 
1 0 3 5 0 
1 0 8 
1 2 0 
2 0 8 
5 0 
6 0 
2 3 2 
7 5 2 3 3 
5 0 2 3 4 
¡ 1 2 6 6 0 
2 6 3 
2 6 5 
1 0 3 
2 5 5 
841 
4 2 7 5 
4 2 7 5 
4 3 




7 0 0 
7 0 1 
7 0 5 
94 
9 4 
1 0 4 
4 8 2 5 
4 3 2 5 
4 3 5 0 
2 8 
6 9 4 
6 9 6 
9 4 
5 0 
9 0 2511 90 
7 6 1 0 0 
7 5 
5 0 
1 0 0 
9 3 
9 0 
1 0 5| ¡I 
1 0 0 5 0 1 00 5 0 
9 3 2 5 
90 |5 0 
9 0 5 5 
5 9 5 0 
5 8 
5 9 
6 6 2 5 
5 5 l 5 0 
2 9 5 
5 5 
5 3 , 
561 
6 9 ¡ 7 5 
6 6 2 5 








6 317 5 
64 
6 6 7 5 
74 5 0 
8 0 2 6 





2 3 9 
9 2 
9 2 
9 4 5 0 
1 0 4!5 • 
7 6 | 7 5 
8 4 9 5 
7 2 2 5 
631 
t f i j 
901 
8 7 | 5 0 
8 4 | 
8 7 
8 0 
4 8 9 5 
1 4 j s 7 
17 3 8 7 17 3 
6 5'6 0¡| 6 5 
3 9 2 5 39 
7 ¡ 8 9 
2|9 5 
3 518 0 
2 60 








1 0 4 5 0 
8 4 2 5 






2 4 1 
C o m e n t a r i o s r)p 
B o l s a 
L a s e s i ó n de a y e r e s tuvo de-
d i c a d a c a s i í n t e g r a m e n t e a loa 
s o c i a l i s t a s : l a d i v i s i ó n que se 
h a r e g i s t r a d o en las ú l t i m a s 
r e u n i o n e s , l a d i m i s i ó n de J a 
E j e c u t i v a . 
¿ C u á l e s s e r á n las c o n s e c u e n -
c i a s ? 
D e s d e luego esto h a ven ido a 
o s c u r e c e r m á s y m á s el h o r i -
zonte , y a e n t e n e b r e c i d o p o r 
o tros a s u n t o s de 1 los que v i v e 
p e n d i e n t e la B o l s a . 
E n t r e é s t o s la c u e s t i ó n f erro-
v i a r i a V u e l v e n a c i r c u l a r dife-
r e n t e s v e r s i o n e s sobre l a s so-
luc iones posibles a l conf l ic to: el 
a n t i c i p o , el a l z a de l a s t a r i f a s . . 
E n c o n c r e t o , n a d a . Y esta es 
u n a de las c a u s a s p r i n c i p a l e s 
del d e s c o n c i e r t o en que se de-
bate l a B o l s a . 
La reducción del 
descuento 
O t r o s a s u n t o s se v e n t i l a b a n 
a y e r en los c o r r o s : l a conver-
s i ó n de . las ob l igac iones del Te-
soro, l a r e d u c c i ó n del d e s c u e n 
to, los debates p a r l a m e n t a r l o s 
de estos ú l t i m o s d í a s sobre t a n 
i n t e r e s a n t e s t e m a s . 
C r e e n c i a g e n e r a l es que l a 
c o n v e r s i ó n de las ob l igac iones 
del T e s o r o c i n c o y m e d i o por 
c i e n t o no t i enen n i n g u n a r e p e r 
c u s i ó n en el m e r c a d o . A p e n a s 
si t i ene c o m e n t a r i o s . C o n este 
t e m a se e n l a z a la r e d u c c i ó n del 
descuento , sobre l a que c a s i 
todos los p r o n u n c i a m i e n t o s de l 
m e r c a d o que h e m o s o í d o son fa-
v o r a b l e s 
Cédulas hipotecarias 
Los tenedores de valores 
ferroviarios 
A y e r c e l e b r a r o n s u A s a m b l e a a n u a l 
CONSEJO DEL BANCO DE ESPAÑA 
A y e r se c e l e b r ó en el C í r c u l o de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l l a A s a m b l e a a n u a l de 
la A s o c i a c i ó n de A c c i o n i s t a s y O b l i g a -
c i o n i s t a s de F e r r o c a r r i l e s , F u é a p r o b a d a 
la M e m o r i a y c u e n t a s del e j e r c i c i o . 
E l p r e s i d e n t e de d i c h a e n t i d a d , don 
M i g u e l L l a n o s , a n u n c i ó a l a J u n t a s u 
i n t e n c i ó n de d i m i t i r , por t e n e r que m a r -
c h a r s e al e x t r a n j e r o y no poder dedi 
c a r a la A s o c i a c i ó n toda l a a t e n c i ó n e 
i n t e r é s que é l q u i s i e r a . P r o p o n í a p a r a 
l a p r e s i d e n c i a a l s e ñ o r G a r c í a Sanm' .gue l . 
a c t u a l v i c e p r e s i d e n t e v p a r a N v icepre-
s i d e n c i a al v o c a l don J o a q u í n R u i z . 
L a J u n t a , d e s p u é s de l a r d o s es fuer 
zos. l o g r ó c o n v e n c e r al seftm L l a n o s , que 
c o n t i n ú a en s u c a r g o . 
L a A s a m b l e a f a c u l t ó a la J u n t a de la 
A s o c i a c i ó n p a r a r e a l i z a r ges t innes y for-
m u l a r e s c r i t o s c e r c a de los P o d e r e s pú-
bl icos y de la C á m a r a de C o m e r c i o en 
r p l a c i ó n con alerunns aspectos i e l cr i te-
r io o s t en tado p o r a l g ú n s ec tor d2 l a Cá-
m a r a de T r a n s p o r t e s , en r e l a c i ó n con la 
c u e s t i ó n f e r r o v i a r i a . 
L a A s a m b l e a a c o r d ó u n vo'.n de g r a -
c i a s a la J u n t a d i r e c t i v a . 
Consejo del Banco de España 
E l C o n s e j o del B a n c o H i p ó t e 
c a r i o h a a c o r d a d o y a . s e g ú n di-
j i m o s o p o r t u n a m e d t e , res table -
cer el s eguro de c a m b i o p a r a 
las C é d u l a s al seis por c iento 
E l s eguro ha s ido reduc ido de 
q u i n c e c é n t i m o s a dioz c é n t i 
mos . Se ha a p r o b a d o la n u e v a 
m o d a l i d a d de d e j a r a l B a n c o 
l a o p c i ó n de e n t r e g a r , o u n a 
n u e v a C é d u l a o el r e e m b o l s o a 
m e t á l i c o de la C é d u l a a m o r t i -
z a d a , a l c a m b i o v i g e n t e el d í a 
a n t e r i o r al del pago de! c u p ó n 
y de la a m o r t i z a c i ó n 
R e s p e c t o a l a u m e n t o de c a -
p i t a l de que se v e n í a h a b l a n d o 
toda psta t e m p o r a d a , no p q r e r e 
que se h a y a n h e c h o es tudios ni 
que se h a v a t o m a d o a c u e r d o 
a l g u n o 
Las cédulas argentinas 
S e t o r c i ó este a s u n t o desde 
un pr inc ip io , copio d i j i m o s h a c e 
unos d í a s 7 L a s go=tiones h a n 
s ido m u y d i v e r s a s , norque h a n 
s ido v a r i o s los centro^ en q u ^ 
se h a n rea l i zado . 
P o r lo que toca a la D i r e c 
c i ó n g e n e r a l de la D e u d a s a 
hemos , y a s í se ha<na c o n s t a r 
a y e r en el m e r c a d o ha pres-
t a d o s i e m p r e en estos ú l t i m o f 
t i empos la m a v o r a t e n c i ó n : sus 
p r o n ó M t o s h a n s ido de que los 
t e n e d o r e s de estos v a l o r e s su-
f r a n los m e n o r e s q u e b r a n t o s 
nos ibles y h a reconoc ido la D i 
r e c c i ó n el p e r j u i c i o que por en 
v í o s y sesruro s u f r e n i n n e c e s a 
riament-e los poseedores a c t ú a 
les , 
L a v a c a n t e d e a g e n t e 
A y e r se c e l e b r ó el p r i m e r 
e j e r c i c i o , escri to , del c o n c u r s o 
n a r a c u b r i r la v a c a n t e de agen-
te de C a m b i o y B o l s a . M a ñ a n a 
se c e l e b r a r á el e x a m e n ora l 
F u e r a d e l c u a d r o 
I d e m , id . , D 
I d e m , id. , E 
I d e m , B o n o s nuevos 
A d e m á s de los va lores I n c l u i d o s e n el 
c u a d r o , se h a n co t i zado: 
B o n o s oro, f in corr i en te , 215,50; T e s o -
ros , 5 por 100, a b r i l , 101; oc tubre . A, 101; 
B , 101,05; O b l i g a c i o n e s , H . E s p a ñ o l a . B , 
90; S e v i l l a n a d é c i m a , 92,25; U . E . M . , 
1923. 104,25: R i f . B . 98; C e n t r a l A r a -
g ó n , 5 p o r 100, 66: V i l l a l b a - S e g o v i a . 59. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
A l i c a n t e s , f in c o r r i e n t e . 2S3; fin pró -
x i m o . 237. 236.25. 236, 235.50. 235, 234 y 
234.50: en a l z a , a f in p r ó x i m o , 240.50, 240 
y 239.75; N o r t e s , f in p r ó x i m o . 267.50: f in 
c o r r i e n t e . 266.50; E x p l o s i v o s , f i n c o r r i e n -
te, 694: f i n p r ó x i m o , 696; en a l z a , f in p r ó -
x i m o , 708; R i f , por tador , f in p r ó x i m o 
287 d i n e r o ; A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s , f i n 
p r ó x i m o . 43,25 d i n e r o 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , 695 p o r 693; A l i c a n t e s . 
233,50 d i n e r o ; N o r t e s , 265.50 d i n e r o ; R i f , 
p o r t a d o r , 268 d inero . T o d o a f in p r ó x i m o 
A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s , 43,25 d i n e r o , f in 
c o r r i e n t e . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s . 268. 
A l i c a n t e s , 235; E x p l o s i v o s , 695; C h a d e s , 
339; R i f , por tador , 285; P e t r o l l t o s . 27.75 
C i e r r e . — N o r t e s , 265; A l i c a n t e s , 232; 
C h a d e , 340; E x p l o s i v o s , 687,50; R i f por-
tador , 282,50; A z u c a r e r a , 42,50; P e t r o l l -
tos, 27.25. 
B O L S A D E P A R I S 
( C o t i z a c i o n e s del d í a 29) 
P e s e t a s 203,75 
L i r a s 
L i b r a s J9.85 
D ó l a r e s i6'03 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s del d í a 29) 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 151 
C h a d e A k t i e n A - C 150 











B A R C E L O N A 
ta dirección y 
••e tompi-or un oparofo de colidod y goron tlrodo 
^̂ e»e,,* ^ **'0 c',r*cc,*n Y P'*'0 eoWlogo coando 
Gres füre l 
A . E . G ' 
F a r b e n 
H a r p e n e r •• 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o g e s . 
D r e s d e n e r B a n k 
B . A . T 
R e i c h s b a n k A k t i e n 163 
P h b n i x 
H a p a g A k t i e n ; - " V V r ' 
N o r d d e u t s c h e r L l o y d A k t i e n 
S i e m e n s u n d H a l s k e 
D e u t s c h e A b l ó s u n g s a n l c i h e .. 
4 i a % H a m b u r g e r H i p o t h e k e n 
S i e m e n s S c h u c k e r t ,. H » 
G e l s e n k i r c h n e r B e r g b a u 57 5 /8 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 121/ 1/4 
B O L S A D E Z U R I C T I 
( C o t i z a c i o n e s del d í a 29) 

















A c c i o n e s S e v i l l a n a s 175 
D o n a u S a v e A d r i a 35 1/4 
I t a l o - A r g e n t i n a 108 
E l e k t r o b a n k 675 
M o t o r C o l u m b u » 266 
I . G C h e m i e 570 
B r o w n B o v e r y 123 
P e s e t a s 41,30 
F r a n c o s 20,265 
L i b r a s 16.175 
D ó l a r e s 3,25 
M a r c o s 122 25 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s de] d í a 29) 
R a d i o C o r p o r a t i o n 8 
G e n e r a l M o t o r s 39 
U . S. S tee l s 55 
E l e c t r i c B o n d C.0 17 
A m e r i p a n T e l . & T e l 117 
I n t e r n a t . T e l . & T e l . 
G e n e r a l E l e c t r i c .. 
C o n s o l G a s N . Y . 















C a n a d i a n Pao i f l c 15 
A n a c o n d a C o p p e r 16 
N a t i o n a l C i t y B a n k 26 
M a d r i d 12.74 
P a r í s 6.24 
L o n d r e s 4,9812 
M i l á n 8.345 
Z u r i c h 30,78 
B e r l í n 37,69 
B u e n o s A i r e s .-. 33.20 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 29) 
C o b r e , d i sponib le 33 13/16 
I d e m , a t r e s meses 34 
E s t a ñ o , d i sponib le 226 5/16 
I d e m , a t re s meses 226 3/16 
P l o m o , d i sponib le 11 9/16 
I d e m , a t r e s m e s e s 11 ^ 16 
C i n c , d i sponib le 14 13 16 
I d e m , a t r e s meses 14 15/16 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d isponible . 36 
I d e m , a t re s meses 37 
132 
d i sponib le 19 
O r o .. 
P l a t a . 
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N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a d e p r e s i ó n que en la s e m a n a ante-
r i o r se r e f l e j a b a en los c o r r o s especu-
l a t i v o s , rec ibe e n esta J o m a d a m e n o s 
a l i e n t o s . 
C o n esto quedan p l a s m a d a s en es ta 
s e s i ó n l a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s que dis-
t i n g u i e r o n a la B o l s a en l a s e p t e n a pre-
cedente . H a s t a el c o m i e n z o de la s e m a n a 
es i d é n t i c o . 
V a r i a s son las c a u s a s que a p e s a d u m -
b r a n a l m e r c a d o : u n a s p o l í t i c a s , o t r a s 
e c o n ó m i c a s E n t r e las primeras- e s t á 
c u e s t i ó n s o c i a l i s t a c e n t r o de tod-s 
c o m e n t a r i o s ; en tre las s e c u n d a s <*" * n ' é . • 
l i a a l t e m a f e r r o v i a r i o . Sobre u n a y j t i a p r ó x i m o , í 
c u e s t i ó n se l a n z a n a u g u r i o s y so luc ionas . 
P e r o l a c o n s e c u e n c i a p r i n c i p a l es el re-
t r a i m i e n t o , que en el m e r c a d o se reg is -
t r a , l a a t o n í a del d inero , que no a c a b a de 
v e r en la B o l s a l u g a r prop ic io p a r a su 
i n v e r s i ó n . 
S a l v e m o s , c o m o de c o s t u m b r e , a l de 
p a r l a m e n t o de D e u d a s del E s t a d o y ten 
d r e m o s u n a v i s i ó n m á s c a b a l y perfec ta 
de l a s i t u a c i ó n del m e r c a d o a l a b r i r la 
s e m a n a 
L o s F o n d o s p ú b l i c o s c o n s t i t u y e n , pues 
l a e x c e p c i ó n de la B o l s a . S i g u e n los pte 
c ios en a l z a , y el negoc io es m a y o r que 
en los d e m á s sec tores del m e r c a d o E l 
s i n i m p u e s t o s e s c a l a n u e v a m e n t e loa pun 
tos de l a p a r H a y m e j o r a en c a s i to 
das l a s c lases , y quedan , por lo gener . i . 
ped idas . 
E n B o n o s oro se o b s e r v a u n a l igera fle 
x i ó n , pero la p o s i c i ó n m a n t i e n e 1a mis-
m a r e s i s t e n c i a de todos estos ú l t i m o s 
d í a s . Se h a c e n a 216. desc i enden ha$tft 
215,50, y se e l e v a n e l d i n e r o a 215,75 por 
216 el papel , a l c e r r a r . 
S e in tens i f i ca la r e a c c i ó n de estos úl t i -
m o s d í a s en V i l l a s n u e v a s , que a p a r e 
cen a p r i m e r a h o r a de l a t a r d e m u y pe 
d i d a s , y q u e d a n a 83. P a r a E r l a n g e r hay 
t a m b i é n m u c h o d inero a l a v i s ta . E n 
c a m b i o , s iguen o f r e c i d a s las V i l l a s d?» 
1914 y de 1923. 
E n C é d u l a s de l B a n c o de C r é d i t o L o 
c a l se h a c e n con r e l a t i v a a b u n d a n c i a las 
i n t e r p r o v i n c l a l e s , p a r a l a s que s igue ha-
b i e n d o d i n e r o . 
B i e n d i s p u e s t a s l a s C é d u l a s H i p o t e c a -
r i a s , en e s p e c i a l l a s 6 p o r 100. 
«- * « 
S i l e n c i o p a r a el c o r r o b a n c a r i o , que 
h a v u e l t o a l o s t r a c i s m o . E n R í o de la 
P l a t a se h a c e n a 70, y q u e d a p a p e l a es 
te p r e c i o . 
E f e r v e s c e n c i a en el g r u p o de v a l o r e s 
de e l e c t r i c i d a d . L a s O b l i g a c i o n e s de 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , n u e v a s , que-
d a n o f r e c i d a s a 99,75; l a s S e v i l l a n a s , nue-
v a s , a 93 por 92 y 92,25, p a p e l y d inero , 
r e s p e c t i v a m e n t e H a y p a p e l p a r a H . E s -
p a ñ o l a , a 148; p a r a M e n g e m o r a u m e n t a 
l a f l o j edad , a 158 p o r 156: pape l e n G u a -
d a l q u i v i r , a 107; en E l e c t r a s , p a p e l a 
129 por 126,50 el d i n e r o . E n A l b e r c h e s 
p a p e l , a 51.50, y d i n e r o a 50. 
E n el g r u p o de v a l o r e s m i n e r o s se 
oye p a r a M i n a s del R l f . p a p e l a 288 por 
285 el d inero , a f in p r ó x i m o . D i n e r o en 
n o m i n a t i v a s . 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
E n N o r t e s sa le d inero , a f in p r ó x i m o 
a 265 
P a r a P e t r o j i t o s h a y a n r i m e r a h o r a 
e f e r v e s c e n c i a , a 2^50: q u e d a d i n e r o a 28 
E n E x p l o s i v o s , a f in o r ó x i m o . s in ac-
t i v i d a d , p a p e l a 697 v d i n e r o a 695. 
D O B T F S 
B o n o s oro, 0 60: R H i p o t e c a r i o , 1.50; 
R a n e s t o 1 2 5 : G m d f l l q u i v i r . 0.55; H . E s 
p a ñ o l a 0.75; T e l e f ó n i c a , nre ferente s , 0,55: 
o r d i n a r i a s O.ñrí: R i f 0.25: W*'***Tn. 0.25: 
G u i n d o s 1.50: A l i c a n t e s 1M: Norte , 
1 375: T r a n v í a s 0.50: AVoVin ier* . 0.55: 
\7 i i r»orernq o r d i n a r i a " ft?''-V P é r l n l a s 
b e n o f i c i a r ' a s 0.70- PetrnH*"'- 0 40: E x -
nlnslvo=! Cinn M a d r i d . 0 ^ - A z u c a r e 
r a s i n e s t a m n l l l n r 0,4n- bonoo ^referen 
•es 0.325: R í o de la P l a t a . 0.50. 
V A L O R F « r ^ T l 7 * n o « ; A M A S D F 
U N C A M B I O 
A m o r t iza ble 5 por 100 1928 . C . 89.25 v 
S9.50: 1927. con i m n n e s t o O, S7.60 v 87.75 
R o n o s oro 216. 215 50 21-^75 v 216: Ñ o r 
te, 261 y 263: n r ó x i m o 264 v 265: Petro-
Mtos. 28 50., 2R.25 y 28. 
A y e r se c e l e b r ó el h a b i t u a l C o n s e j o del 
B a n c o de E s p a ñ a 
E l g o b e r n a d o r , áfln M a n u e l M a r r a c ó , 
m a n i f e s t ó que h a b í a n s ido a p r o b a d a s las 
b a s e s p a r a el c o n c u r s o o p o s i d ó i p a r a 
a s p i r a n t e s a l i n g r e s o en el B a n s o de E s -
p a ñ a . L a » p l a z a s s e r á n 150; l a s i n s t a n -
c i a s s é a d m i t i r á n h a s t a fin de o c t u b r e y 
los e j e r c i c i o s e m p e z a r á n a p r i m e r o s de 
n o v i e m b r e . 
Los corredores de Comercio 
L a U n i ó n de C o r r e d o r e s de C o m e r c i o , 
C o l e g i a d o s y A s p i r a n t e s , p r o c e d i ó en s u 
ú l t i m a J u n t a g e n e r a l a la e l e c c i ó n de los 
c a r g o s que d e b í a n r e n o v a r s e r e g l a m e n -
t a r i a m e n t e . Q u e d a n d o c o n s t i t u i d a l a J u n -
ta de gobierno de la f o r m a s igu iente : 
P r e s i d e n t e , don L a u r e a n o S á n c h e z C o r 
n a g o ; v i c e p r e s i d e n t e don F r a n c i s c o R u i z 
de D i e g o ; s e c r e t a r i o , don J o i é R u b i o 
A l o n s o ; t e s o r e r o - c o n t a d o r , don I s i d r o Ale-
j a n d r e B e r m e j o ; vocales , don M i g u e l G u -
t i é r r e z G i l rínn F ^ ' i i o T.qsala S u m i i v l -
dé . don L u i s S a n z H e r n á n d e z y don E v a -
r i s to R o d r í g u e z R e n i t o de B e d i a 
Los precios del plomo 
Se ha d i s p u e s t o que d u r a n t e el p r ó x i -
m o mes de f e b r e r o r i j a n p a r a la v e n t a 
del p lomo en b a r r a s y e l a b o r a d o y p a r a 
la c o m p r a del p lomo v i e j o los prec io s 
v igentes d u r a n t e el mes de enero 
Nombramiento caducado 
H a s ido d e c l a r a d o c a d u c a d o por orden 
del m i n i s t e r i o de H a c i e n d a el n o m b r a -
m i e n t o de c o r r e d o r de C o m e r c i o h e c h o a 
f a v o r de don E d u a r d o M o l i n a G ó m e z , 
de U t r e r a (Sevi l la ' ) 
Petición de préstamo 
H a s ido s o l i c i t a d o al B a n c o de Cré-
dito I n d u s t r i a l un p r é s t a m o de 300 000 
oesetaa p a r a don V i c e n t e G o n z á l e z M a r -
tore l l v p a r a la F á b r i c a de h a r i n a s si-
t u a d a en A G r a o - P - ' 1 - - ' - 1 r V o i p n d a ) . 
B a n c o d e E s p a ñ a 
( B a l a n c e de l d í a 27 de e n e r o ) 
( E n m i l l o n e s de p e s e t a s ) 
A C T I V O 20 e n e r o 27 enero 
E n l a p r o d u c c i ó n y e x t e n s i ó n d e 
c u l t i v o o c u p a e l t e r c e r l u g a r 
Para sostener nuestra exportación 
ha de atenderse a la calidad 
de los productos 
C O N F E R F I S i r i A D E L S E Ñ O R T A -
R I N S A B A T E R 
B I L B A O , 29 — H a c o m e n z a d o l a s ema-
n a de B o l s a con l a m i s m a d e s a n i m a c i ó n 
con que c e r r ó l a a n t e r i o r pero mani fe s -
t á n d o s e en el t r a n s c u r s o de l a s e s i ó n 
i n i c i a l u n a t e n d e n c i a poco s a t i s f a c t o r i a 
E n F o n d o s p ú b l i c o s se n o t ó a l e u n a pe-
q u e ñ a m e j o r í a y en el sec*or de Obl iga-
c iones r e i n ó en g e n e r a l f i r m e z a . 
Banco<! .—Flo jedad . L o s B a n c o de B i l -
bao b a j a n ve inte puntos y los V i z c a v a 
c inco . 
F e r r o c a r r i l e s . — T a m b i é n dec l inan , tan 
to en a n i m a c i ó n como en t e n d e n c i a . L o s 
N o r t e s b a j a n u n p u n t o y los A l i c a n t e -
medio. E n e l é c t r i c a s se r e e r i « t r a r o r (fnc 
notas c o m p l e t a m e n t e opuesta»5!. U n a en 
n^Affcás . q u e r e a c c i o n a r o n d u r o y me 
dio y la o t r a en Viestros que su fren uní . 
'--io t r e i n t a pesetas . 
M i n a » . — S ó l o se c o n t r a l * " R i f porta 
dor ep b a j a de un punto . 
S l d e r ú r e l r a s . — L o s Al tos , H o r n o s que-
b ' - i n t a n dos enteros . 
E n el sec tor de valore^ v a r i o s , los E x -
plosivos r e t r o c e d e n duro y medio. L á 
cf>racterist ica del c i e r r e la d e s a n i m a 
c i ó n . 
P a r a T e l e f ó n i c a s , o r d i n a r i a s y prefe 
rente s , sa l e pape l , y h a s t a ú l t i m a h o r a no 
h a y pos ic iones d e f i n i d a s 
D i n e r o p a r a v a l o r e s de Monopol io . 
E n el c o r r o f e r r o v i a r i o se p r o d u c e ya 
en el b o l s í n m a t u t i n o u n a d e p r e s i ó n , v 
en l a s e s i ó n no h a y v a r i a c i ó n sens ib le 
alien la t e n d ^ - M p 
M A«e-.,»». ' • •. •. *t4 n«» ^ f tr — 
1 A '¿!f¿ por 2'á2,v0, a d' 
n 233,50. 
I m p r e s i ó n d e B s r l í n 
B E R L I N , 2 9 . — E l m e r c a d o de a c c i o n e s 
a b r i ó quieto , debido a la e s c a f e z de t r a n -
sacc iones , s i b ien los prec ios e r a n m u c h o 
m á s firmes que a n t e r i o r m e n t e por la 
b u e n a i m p r e s i ó n c a u s a d a por l a firma 
del pacto germano-po laco de no agre-
s i ó n 
A d e m á s , parecen b u e n a s l a s perspec-
t i v a s de l a s negoc iac iones de B e r l í n a c e r -
ca de la c u e s t i ó n de las t r a n s f e r e n c i a s 
P o r lo q u e se refiere al m e r c a d o de va-
lores de interés fijo, la t e n d e n c i a e s fir-
I f p o:-:>a:-:or.?.« > K r u p p subieron 
1 un rlcs pnr ciento, c o n t e n d e n c i a a me ¡ 
Ijorar m á s aún. 
O r o en C a j a : 
T e s o r o 16.5 
B a n c o 2.244.6 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 0.4 
E n el e x t r a n j e r o : 
T e s o r o 56.3 
B a n c o 220,7 
P l a t a 650.6 
B r o n c e 2.2 
E f e c t o s a c o b r a r . . 13.4 
D e s c u e n t o s .. ., 1.068.2 
P a g a r é s del T e s o r o 83.1 
C u e n t a s de c r é d i t o 35S.2 
C r é d i t o s d i sponib les . . . . 93.4 
C u e n t a s de c r é d i t o con 
g a r a n t í a .- 2.926.4 
C r é d i t o s d i sponib les . . . 1.6551 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . 24.0 
O t r o s e fectos 21.3 
C o r r e s p o n s a l e s en E s -
p a ñ a 10.1 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100. 344.4 
A c c i o n e s d e . T a b a c o s . . . 10.5 
I d e m B r i n c o de M a -
r r u e c o s 1.1 
I d e m B a n c o E x t e r i o r . 6.0 
A n t i c i p o a l T e s o r o 150.0 
























T o t a l . 6.512.9 6.542.5 
P A S I V O 
C a p i t a l del B a n c o 
F o n d o de r e s e r v a 
F o n d o de p r e v i s i ó n 
R e s e r v a e s p e c i a l 
B i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
I d e m i d . en o r o 
D e p ó s i t o s e n efect ivo . 
D i v i d e n d o s e in tereses . 
G a n a n c i a s y p é r d i d a s . 
D i v e r s a s c u e n t a s 
T e s o r o p ú b l i c o 

























6.512 9 6.542.5 
T i p o d e I n t e r é s . — D e s c u e n t o s , 6 p o r 100 
P r é s t a m o s y c r é d i t o s c o n g a r a n t í a . 5. 
6 6 y 7 p o r 100 C r é d i t o s persona les . 
7 por 100. 
F a c t u r a s a l c o b r o 
H a n s ido r e m i t i d a s de l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de l a D e u d a a l c o b r o a l B a n c o 
de E s p a ñ a l a s s i g u i e n t e s f a c t u r a s : 
« C u p ó n I n t e r i o r 4 por 100, h a s t a 
l a f a c t u r a n ú m e r o 2 .475; , E x t e r i o r 4 
por 100, h a s t a la f a c t u r a n ú m e r o 775; 
A m o r t i z a b l e ' por 100, 190"-. h a s t a la 
f a c t u r a n ú m e r o « W ; i d e m 5 p o r 100, 
1917. h a s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 1.650. 
í d e m 5 por 100, 1920^ h a s t a la f a c t u -
r a n ú m e r o 1.200; idem 5 por 100, 1.92b. 
h a s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 450; i d e m ;> 
p o r 100. 1927, c o n i m p u e s t o , h a s t a l a 
f a c t u r a n ú m e r o 1.750; i d e m 5 por 100, 
1927, s i n i m p u e s t o , h a s t a la f a c t u r a n ú -
m e r o 1.250; í d e m 3 por 100. 1928. has-
t a la f a c t u r a n ú m e r o 750: id.>m 4 por 
100, 1928, h a s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 450; 
i d e m 4 Vi . 100, 1928, h a s t a l a fac -
t u r a n ú m e r o 525: idem 5 por 100, 1929 
h n s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 525 . 
T í t u l o s a m n r t i / . u d o ; A m o r t i z a b l e 4 
p o r 100, 1908, h a s t a 1 f a c t u r a n ú m e 
ro 4 ; í d e m 3 . - 100. 192 h a s t a la fac -
t u r a rtúmero 4; í d e m 4 por 100, 1928 
h a s t a la f a c t u r a n ú m e r o 3. 
D e u d a F e r r o v i a r i a . C u p ó n . - A m o r t i -
zab le a i 5 p o r 100. h a s t a l a f a c t u r a 
n ú m e r o 856; í d e m al 4,50 p o r 100, 1928. 
h a s t a la f a c t u r a m'iroprv» i f i i ; í d - m al 
4,50 p o r I t ^ , 1929, h a s t a l a f a c t u r a 
n u m e r o 5 4 0 . » 
A y e r t a r d e p r o n u n c i ó don J u l i o T a -
r ín S a b a t e r , en l a E s c u e l a E s p e c i a l de 
I n g e n i e r o s A e r ó n o m o s . u n a c o n f e r e n c i a 
a c e r c a del " C o m e r c i o y e x p o r t a c i ó n de 
loo v i n o s n a c i o n a l e s " . 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de l c o n f e r e n c i a n -
te el s e ñ o r G a r c í a R o m e r o , que p u s o de 
m a n ^ i e u t r . las c u a l i d a d e s que a d o r n a n 
al s e ñ o r T a r í n , o r g a n i z a d o r del S i n d i c a , 
to Acrrícoia de C h e s t e . l a U n i ó n de V i t i -
c u l t o r e s de L e v a n t e , la C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de V i t i c u l t o r e s que e l a b o r ó l a 
lev de V inoo de 1926 y e l I n s t i t u t o N a -
Ciortql del V ' n O . 
E l s e ñ o r T a r í n S a b a t e r c o m e n z ó s u 
e o n f e r e n c i a s e ñ a l a n d o l a s t r e s p a r t e s 
f u n d a m e n t a l e s en que iba a d i v i d i r é s -
t a : c o m e r c i o n a c i o n a l : e x n o r t a c i ó n y des-
t i l a c i ó n I n c l u y e n d o en e l la s los da tos de 
e x t e n s i ó n , y p r o d u c c i ó n de los v i ñ e d o s 
e s p a ñ o l e s . 
D e l a s e s t a d í s t i c a s p u e d e n e x t r a e r s e 
inq Blarti»ente,«i da tos : de los 7.229.000 h e c -
f!5rea=! de v i ñ e d o s que h a y en el m u n d o , 
corroc:ponden a E s p a ñ a 1.426 900. E l l o l a 
" las i f ' ca en t e r c e r l u g a r entre l a s que 
m a y o r e v t e n s l ó n t i e n e n : I t a l i a . F r a n c i a , 
A r e e i i a . Portuera l . C r e c í a y R u m a n i a . D e 
l a e x t e n s i ó n puede c o n s e g u i r s e a l g ú n da-
to p a r a h a c e r el e s tud io de l a p r o d u c -
c i ó n , pues E s p a ñ a , que o c u p a el t e r c e r 
l u g a r en a q u é l l a , c o n s i g u e el t e r c e r o 
N m b i é n en é s t a , con 22 m i l l o n e s y m e -
dio de h e c t o l i t r o s de p r o d u c c i ó n a n u a l . 
E s i n t e r e s a n t e el que a E s p a ñ a c o r r e s -
p o n d a n 16 h e c t o l i t r o s p o r h e c t á r e a , c a n -
t idad m u y i n f e r i o r a l a que c o n s i g u e n 
F r a n c i a y otros p a í s e s ; esto, a p a r t e de 
las d i f e r e n c i a s n a t u r a l e s de c l i m a , t e r r e -
no, fruto , etc., t i ene s u e x p l i c a c i ó n e n 
que E s p a ñ a p r e f i e r e l a c a l i d a d a l a c a n -
t idad , y ello h a c e que s e a m o s l a n a c i ó n 
que m e n o s v i n o p r o d u c e p o r h e c t á r e a , 
a e x c e p c i ó n de l a p o r t u g u e s a . 
Se o c u p a s e g u i d a m e n t e e l s e ñ o r T a r í n 
de l a s r e g i o n e s m á s p r o d u c t i v a s , e n l a s 
que se a l c a n z a g r a n v a r i e d a d . P u e d e a s e -
g u r a r s e — d i c e — q u e e n E s p a ñ a se p r o d u -
c e n todos los t ipos de v i n o s , excepto los 
l l a m a d o s a n o r m a l e s , y de a q u é l l o s a l g u -
nos, c o m o los g e n e r o s o s secos , que n o 
h a n podido n i I m i t a r s i q u i e r a n i n g u n a 
o tra n a c i ó n . H a c e r e f e r e n c i a a l a s de-
n o m i n a c i o n e s de or igen , a d o p t a d a s en e l 
C o n v e n i o I n t e r n a c i o n a l de M a d r i d , s u s -
c i t a d o por F r a n c i a y a c e p t a d o p o r E s -
n a ñ a . que de es te m o d o e v i t a b a e l que 
f u e r a n e m p l e a d o s p o r o tras , n a c i o n e s l o s 
n o m b r e s de J e r e z , M á l a g a , R i o j a . e t c é -
t e r a * p a r a d e s i g n a r a v i n o s que no te-
n í á n s u o r i g e n e n e s t a s reg iones . 
E l c o n f e r e n c i a n t e lee u n a s e s t a d í s t i c a s 
que h a b l a n de l a v a l o r a c i ó n y los sub-
p r o d u c t o s de l v ino . E l c u l t i v o de l a v i d 
— a f i r m a — t i e n e u n a g r a n i m p o r t a n c i a so-
c i a l y e c o n ó m i c o p o r lo m u y f r a c c i o n a d o 
que e s t á y p o r l a s c o n d i c i o n e s poco es-
p e c i a l e s de t e r r e n o que' r e q u i e r e , gene-
r a l m e n t e no s u s c e p t i b l e s de otro c u l t i v o . 
I m p o r t a n c i a que m e r e c e e s t u d i a r s e en 
estos m o m e n t o s en que se p r e t e n d e u n a 
n u e v a p o l í t i c a e c o n ó m i c a y a r a n c e l a r i a . 
_ E n las s a l i d a s n a t u r a l e s del v i n o es-
t á n c o n c r e t a d a s l a s t r e s p a r t e s de l a con-
f e r e n c i a : a l m e r c a d o n a c i o n a l d e d i c a 
E s p a ñ a l a s c u a t r o q u i n t a s p a r t e s de su 
p r o d u c c i ó n , a l a e x p o r t a c i ó n dos mi l lo -
n e s y m e d i o de hec to l i t ros y a la dest i -
l a c i ó n otros dos mi l lones . E n e l v i n o no 
h a e x i s t i d o e s a ley n a t u r a l de l a ofer-
t a y la d e m a n d a , pues c u a n t o m a y o r ha 
s ido l a e x p l o t a c i ó n , m a y o r h a s ido el pre-
cio, que i b a t a s a d o con a r r e g l o a los 
a l coho le s . 
E l p r o b l e m a que se s u s c i t a , m á s que 
de s u p e r p r o d u c c i ó n es de b u e n a v o l u n -
t a d ; l a f a c i l i d a d de que se a l a r g u e n las 
c o s e c h a s , el negoc io de los hote leros , l a 
c o m p e t e n c i a h a s t a en l a f o r m a de v e n -
der, l a p r o d u c c i ó n que se v a l e de p r o -
d u c t o s no p u r o s , la a d m i s i ó n de a l coho-
les... T o d o son c a u s a s p e q u e ñ a s que tie-
ne p o r efecto t r i s t e el que no se c o n s u -
m a n n u e s t r o s v i n o s . L a s gen te s que . po-
d r í a n h a c e r l o pre f i eren el " c o c k - t a i l " y 
los d e m á s se c o n f o r m a n c o n beber cerve -
za . L o s G o b i e r n o s deben p r e o c u p a r s e de 
estos p r o b l e m a s a n t e s de qtie se agudi -
cen d e m a s i a d o . 
C e n s u r a d e s p u é s l a m a n e r a c ó m o se 
p r o d u c e n l a s e s t a d í s t i c a s en E s p a ñ a , in-
c a p a c e s de s e r v i r de base a c u a l - p i ' ^ r 
es tudio ser lo . A l h a b l a r de la e x p o r t a -
c i ó n dice que E s p a ñ a exporta s ó l o tres 
m i l l o n e s y m e d i o de hec to l i t ros , la mi-
tad de la e x p o r t a c i ó n total . S i E s p a ñ a 
q u i e r e s o s t e n e r su e x p o r t a c i ó n — d i c e - ha 
de a t e n d e r a la c a l i d a d y no a l a c a n t i -
dad de s u s v i n o s L e e r e s ú m e n e s de las 
e x p o r t a c i o n e s , que h a n b a j a d o desde el 
a ñ o 1930 en un 40 p o r 100, debido a c a u -
sas m u y c o m p l e j a s que pueden ser u n a 
a l a r m a g r a v e P a r a nrfllrcar los c o n t r a s -
tes e s tud ia n u e s t r a s r e l a c i o n e s con los 
m e r c a d o s europeos y s u r a m e r i c a n o s y la 
e x p o r t a c i ó n de l i c o r e s a los E s t a d o s U n i -
dos por m a r c a s e s p a ñ o l a s que se h a n 
v i s t o p r e c i s a d a s a m a r c h a r s e al e x t r a n -
jero, donde las p r i m e r a s m a t e r i a s se les 
o f r e c í a n en c o n d i c i o n e s m u c h o m á s ven-
t a j o s a s 
T e r m i n a e x c i t a n d o a los G o b i e r n o s a 
que e s tud ien este p r o b l e m a p a r a que no 
se r e p i t a el c a s o de la e x p o r t a c i ó n de 
ace i t e s que h a c e n con n o m b r e ->spañol 
los i t a l i a n o s y gr i egos en A r p r ' ^ t i n a . y al 
t r a t a r de l a d e s t i l a c i ó n que es t ema uni -
do í n t i m a m e n t e a la v i t i c u l t u r a , c o m o 
v á l v u l a p a r a d e s c o n g e s t i o n a r las bode-
sras. hab la del c a r b u r a n t e n a c i o n a l y dice 
i u p no puedo p r e t e n d e r s e que .,ca asna-
ñol_ todo p! a l coho l que se gas^e en E s -
m ñ a . oero si t e n e r la p r i m i d a i y la re-
« t i i ^ c i ó ñ de é s t e 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o que a e u d i ó a la 
c o n f e r e n c i a del s e ñ o r T a r í n 1 d e d i c ó al 
^ n a l una g r a n o v a c i ó n I 
e n 
A L C A Z A R D E S A N . H M N . 2H, Ré 
ha c o n s t i t u i d o en la c i u d a d de V a ' i ^ -
n ^ ñ a s la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a del 
C o n g r e s o V i t i v i n í c o l a , que h a d1 c ^ ? * 
b r a r s e p r ó x i m a m e n t e , y al q u e c o r . n i -
r r i r á n n u t r i d a s r e p r e s e n t a c i o n e s ' d e la? 
c u a t r o p r o v i n c i a s m a n c h e g a s . 
I n t e g r a n la referda C o m i s i ó n el 
C i r c u l o V i n í c o l a , a C o m u n i d a d de L a -
o r a d o r e s y eí A y u n t a m i e n t o , que pa-. 
t r o c i n a r A el C o n g r e s o . K n é s t e se a h ' r -
d a r A n los g r a v e s p r o b l e m a s que hoy 
d e t e r m i n a n la d e s v a l o r i z a c i ó n del v ino . 
L o s p a r l a m p n t n r i o . s d e l a s c u a t r o 
p r o v i n c i a l s e r á n e s p e c i a l m e n t e r e q u e -
r idos , c o n e.* f in de que se p e r c r i t e n a 
fondo de las cues t iones s r b r e las que 
el C o n g r e s o h a de prontjn-i.-ir.se, y es-
t é n p e r f e c t a m e n t e i n h n n u d o s , p a r a d a r 
a e s t e a s u n t o es tado p a r l a m e n t a r i o . 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r 
D e l R í o , p o r s u doble c o n d i c i ó n de m i -
n i s t r o y de m a n c h e g o , s e r á i n v i t a d o 
p i ~ ' . r. .p p r - ;-',, i , , • --• ^ c l a u s u r a , 
y p r o b a b l e m e n t e , a l g ú n r e p r e s e n t a n t e 
más del G o b i e r n o . 
Maríts 30 de enero de 1934 (12) E L D E B A T E 
MADKID.—Año XXIV.—Núm. 7.543 
C r ó n i c a de r ^ K d k d 
L a marquesa de Bolarque. de soltera 
Asunción di Enlate y Mata, hija poli-
tica de los marqueses de Urquijo. ha 
dado a luz f?lizmente a un hermoso 
niño. 
E l r¿cién nacido es el sexto de los hi-
jos que actualmente viven de dicho jo-
ven matrimonio, y el único varón ya 
que su hermano mayor. Rafael, falleció 
cuando contaba cuatro nñns de edad 
Con su nac miento queda, pues, asegu-
rada la eucción d rfcta del titulo mar-
quesal. Herma*1"" =aiyaí? son: Paloma, 
Luz. Biloca y Pilar. 
— L a señora del capitán de Ingenie-
ros, don Manuel M^roto González, na-
cida Adelaida Ccrvera Sicre, ha dado 
a luz fe! ^ " n * ^ a una hermosa niña, 
su segunda h'ja. 
E l bautiz de la pequeña se celebró en 
la parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar; se le puso el nombre de Pilar, y 
fueron padrinos su? tíos doña Maria 
Maroto. viuda de Tapia Ruano, y j ! in-
geniero militar don Pascual Cervera 
Sicre. 
—Finalmente la eepoea de nuestro 
compañero de Redacción don Benjamín 
Bentura. nac da Gloria Remacha, ha da-
do a luz felizmente, asist'da por el doc-
tor Garzón, de la Asociación de la Pren-
sa, a una preciosa niña, número cuatro 
de sus hijos. 
cía Rodríguez, la mano de la bellisima 
e¡ nombre de Caridad. 
=E1 pasado domingo, día 28, ha sido 
pedida, por doña Maximina Rodríguez 
del Oso. y para su hijo don Nicolás Gar-
cía Rodngu-z. la mano de la bellísima 
señorita Adelina Gálligo Carrero, cuyo 
enlace se celebrará en fecha próxima. 
3í=Aceba de sufrir una operación qui-
rúrgica, en San Sebastián, el duque de 
T'Serclaes. el que se encuentra en esta-
do satisfactorio. 
—También' recientemente ha sido ope-
rado felizmente el marqués de Haro. 
—Há pasado por Madrid, desde Se-
villa, hacia Barcelona y Berlín, con ob-
jeto d? ser sometido a una operación 
q^rúrgica, el conde de las Torres de 
Sánchez-Da Igx 
—Se encuentra gravemente enferma 
la señorita Victoria Tacón y Rodríguez 
de Rivas, hija d* los duques de la Unión 
de Cuba. 
— T a m ^ - ' están enfermos, afortuna-
damentt nportancia: en Madrid, el 
marqués Piedras Albas y la señora 
de Pasarón (don Luis); en Barcelona, 
la marquesa de Castellbell y su hija la 
baroneca de Segur, y en Sevilla, la se-
ñora de Solls Desrmaissleres, hermana 
del marqués de las Torres de la Pressa 
y don Francisco María Abaurrea. 
Viajeros 
Marchó a San Sebastián, la marquesa 
de Montenuevo. 
—Hím llegado: de San Sebastián, la 
marquesa de Camarasa y la señorita Pi-
lar Azlor de Aragón, hija de los duques 
de Vlstahermosa; de Córdoba, el marqués 
de la Vega de Sagra. 
—Se trasladaron: de San Sebastián a 
Biárritz, la marquesa de Ivanregb con sus 
hijos, los señores de la Gándara (don 
Gonzalo) y su nieta; de Zaragoza a Te-
ruel, el conde de Sametler; de Puerto de 
Santa María a Sevilla, los marqueses de 
\rco Hermoso; de París a Barcelona, la 
marquesa de Squilache e hijos; de Bar-
celona a Sicilia, el duque de Solferino; 
le Barcelona a Mallorca, el marqués de 
a Argentera; 
Aristócratas fallecidos 
Bn su residencia de Barcelona ha fa-
llecido la muy ilustre señora doña Ma-
ría del Pilar de Ferrer y de Sarrlera, 
perteneciente por línea paterna a la casa 
narquesal de Puerto Nuevo, y por la 
naterna, a la condal de Solterra. 
Estaba casada la finada con don Luis 
le Casanovas y de Vallés, maestrants de 
/'alenda y del Cuerpo de la Nobleza de 
Jataluña hermano del marqués de Gal-
ero y de la marquesa de Camps, y de 
uyo matrimonio deja dos hijos: María 
¡el Pilar y Baltasar. Hermanas suyas 
on: la marquesa de Puerto Nuevo y la 
v izcondesa de Illa. 
Descanse en paz y reciba su noble fa-
milia nuestro pésame. 
Otras neorológloas 
Ha fallecido en Madrid el oludadano 
olomblano don Marco Gaona, gran aml-
o de España, donde residía hace mu-
hos años, habiendo contraído matrimo-
nio en Málaga. E l finado deja viuda y 
tres hijos nacidos en Andalucía E l se-
oello tuvo lugar el pasado viernes en el 
cementerio de Vallecas, siendo presidido 
.̂ or el cónsul de Colombia en Madrid. 
—Hoy hace años que murió el excelen-
íslmo señor don Juan Quiñones de León 
/ de Francisco Martín, duque de Pla-
;encla y marqués de Montevirgen, y en 
ufraglo de su alma se dirán hoy y xna-
íana misas en Madrid y Talavera de la 
Reina. 
—Pasado mañana hace un año que mu-
dó dofia Graciana Martínez, viuda de 
Ubago, y en sufragio de aa alma se di-
rán misas en Madrid, 4 
—Por el alma de don José de Arana y 
Unda y su esposa, dofia Cristina de Itu-
rribarría y Urquijo, se celebrarán misas 
en Madrid y Alava 
—Ayer falleció dofia Teresa de Norefia 
Gutiérrez Corral, cuyo cadáver será con-
ducido hoy, a las cuatro de la tarde, des-
de la casa mortuoria, Núfiez de Bal-
boa. S6, a la Sacramental de San Isidro. 
Reciban su viudo, don Sebastián Gó-
mez Acebo, hijos y demás familiares 
nuestro sentido pésame. 
ICIÍIS y 
Judicatura. — Han aprobado el primer 
ejercicio los opositores números 116, don 
Isaac Martínez Alvarez, 11̂ 60; 123, don 
Juan Martínez de la Cueva, 15.80, y 129, 
don José María Martínez Moreno, 12. 
Para hoy están convocados, en segun-
do y último llamamiento, '.as opositores 
comprendidos en los números 130 al 160 
Correos.—Segundo ejercicio. Han apro 
bado este ejercicio, con la puntuación que 
se indica, los opositores slpuientes: 
Números 1.487, don José Bernal de Mé-
rida. 25,87; 1.493. don Bibiloni Vives, 
22,18; 1.498, don Juan Bisellach Llom-
part, 20,59, y 1.501. don Francisco Blan-
co Osuna, 21,11. 
Están convocados para hoy loŝ  oposi-
tores correspondientes a los números 
1.509. 1.519, 1.523, 1.526, 1527 y 1.529. Co-
mo suplentes los números 1.532, 1.633 
y 1.537. 
Tercer ejercicio. En los exámenes ve-
rificados ayer fueron aprobados los opo-
sitores números 893, don Francisco Mer 
lo Calvo, 19,19 : 902, don Julián Minguez 
Fernández. 16,88. y 903, don Ricardo Mín-
guez Fernández. 19.25. 
Los exámenes continuarán el día 19 
de febrero y están convocados para ese 
día los opositores correspondientes a los 
números 1.775. 1.777, 1.794, 1.206, 1.209. 
1212. Como suplentes los números 1.228. 
1.231 1.246, 1.271, 1.275, 1.284. 1.285, 1.300, 
1.316. 1,317, 1.324, 1.325.-1332. 1.338. 1.344, 
1.350. 1.351, 1.363. 1.365, 1.370. 1.374. 1.375. 
1.378 1.381, 1.398, 1.417, 1.423 y 1.427, 
Taquimecanógrafas de Guerra. — Han 
aprobado el segundo ejercicio, con la 
puntuación • que se indica, las opositoras 
siguientes: Números 521 doña Mercedes 
Berba Apuilar. 3,124; 526. doña María Jo-
sefa Barón García, 3.125; 531. doña Car-
men Barrios Fernández. 3,946 : 536, doñr. 
María Pilar Belmonte Tyípez, 4.357; 542. 
doña Clotilde Benítez Rico. 4.750. y 547 
doña María Berdión Ceruelo, 3,607. 
Para el día 31 están convncadas las 
opositoras comprendidas en los números 
605 al 643. 
A G U A S A Z O A D A S 
Administrado el tratamiento nitrogenado 
en nuestro establecimiento en forma de 
agua, inhalación y pulverización está in-
dicado en todas las enfermedades del apa-
rato respiratorio desde el simple coriza 
agudo y bronquitis leve, hasta el coriza 
crónico y catarro bronquial crónico con 
el sistema ensieena. 
Está también indicado en los catarros gri-
pales con sus consecuencias terribles, ta-
les como la bronconeumonia crónica, etc. 
Se facilitan proyectos teléfono 25748 
Los Madrazo, 6. 
E L S E W O R 
DON JOSE DE ARANA Y UNDA 
T SU E S P O S A 
DONA CRISTINA DFYTURRIDARRIA 
y 
Fallecieron, respectivamente, el 14 
de maye de 1889 y el 80 de enero 
de 1897 
R. L P. 
Sus hijas, hijos polltloos, nietos y 
demás parientes 
BUEOAK a tns amigos Ies 
tengan ptesentes en sn» ora-
ciones. 
Todas las misas «pt* se celebren 
desde el día 80 dé enero si S de fe-
brero en San José, desde el 80 de 
enero al 8 de febrero en Oquendo 
(Alava) serán aplicadas por el eter-
no descanso de sus almas. 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
DE LA SEftORA 
D . a G r a c i a n a M a r t í n e z 
"VIUDA D E UBAGO 
QUE F A L L E C I O E L DIA t,« D E 
F E B R E R O D E 19S8 
a los 86 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendlcldn de S. 8. 
R . I . P . 
Su director espiritual; sus afligi-
dos hilos, dofia María Salomé, don 
Juan Bautista (ausente) y dofia Ju-
nta; hijos políticos, nietos, bisnie-
tos, sobrinos y demás parientes y 
testamentarlos 
RUEGAN a usted se sirva 
encomendar sa alma a Dios. 
L a misa de Réquiem, a las once 
y media, y la de doce en el Buen 
Suceso, y en Consolación la de pri-
mera hora, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEfíOR 
D U Q U E D E P L A S E N C I A 
Marqués de Montevirgen, Grande de España de primera 
oíase, gdntllhombre de cámara de Su Majestad con ejer-
cicio y servidumbre, condecorado con la Gran Cruz de Car-
los m , etc., etc. 
F A L L E C I O E L D I A 3 0 D E E N E R O D E 1 9 3 0 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION A P O S T O L I C A 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Federico- Curiesesí su éspo-
sa, la excelentísima señora duquesa de Plasencia; hermanos, el señor 
marqués de Alcedo y don Cayo Quiñones de León; hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos una oración por su alma. 
Todas las misas que se digan los días 30 y 31 en San Fermín de los 
Navarros, en los Padres Agustinos (calle de Valverde) y la misa diaria 
que se dice en las Religiosas Bernardas de Talavera de la Reina serán 
aplicadas por su alma. 
t 
D." T e r e s a de N o r e ñ a G u t i é r r e z C o r r a l 
de G ó m e z A c e b o 
F A L L E C I O E L D I A 2 9 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
D . E . P . 
Su director espiritual; su esposo, don Sebastián Gómez Acebo y 
Torre; hijos, Carlos, Luis, Sebastián y María del Pilar; hijas políticas, 
dofia Isabel Vázquez Armero y doña María del Carmen i Mlralles y 
Alvareí; su hermano, don Alfonso; nietos, hermanos políticos, pri-
mos, primo político, sobrinos y demás familia 
S U P L I C A N a sus amistades una oración por su alma. 
Les misas que se celebran en la capilla ardiente serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar, hoy, 30, a las cuatro de 
ia tarde, desde la casa mortuoria, Núfiez de Balboa, 86, a la Sacra-
mental de San Isidro. 
Hay concedidas Indiligencias en la forma acostumbrada. 
Agencia Fúnebre Militar, Claudio Coello, número 42. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D . J o s é M a r í a de M a d a r i a g a y C a s a d o 
De las Conferencias de San Vicente de Paúl y de la Adora-
ción Nocturna Española, ingeniero de Minas, académico se-
cretarlo de la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y 
corresponsal de la de Ciencias Exactas, Físioo-Quimlcas y 
Naturales de Zaragoza, ex presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Física y Química. 
E n t r e g ó s u a l m a a D i o s e l d í a 2 9 d e l a c t u a l 
CONFORTADO CON TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS D E 
NUESTRA R E L I G I O N Y L A BENDICION APOSTOLICA D E 8. 8. 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Agustín Pedresa, C. SS. R.; su hermana 
política, doña Amalla de Castro, viuda de Madariaga; eus sobrinos, do-
ña Clara, don Juan María, Hermana María Teresa del Sagrado Cora-
zón c. d.; don Modesto María y doña Ana de Madariaga y Crezco; so-
brinos políticos, doña María Estrada Garelly, doña Julia Aguilar Cua 
drado y don Francisco García Aynat; primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos la caridad de encomendarle 
a Dios y la asistencia a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, día 80, a las once do la maña-
na, desde la casa mortuoria, calle de Valverde, 24, a 
la Sacramental de San Lorenzo. 
E l Bmmo. Sr. Nuncio de S. Santidad y varios Sres. Arzobispos y 
Obispos han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Por disposición del finado no se admiten coronas. 
Agencia Fúnebre Militar. Claudio Coello. número 42. 
dlllllWI 
E s c u e l a N a v a ! M i l i t a r ^ " ' S T Í ' I i Í d <botel, A C A D E M I A T O R R E S 
30 plazas a cubrir mediante exámenes que comenzarán el 10 de Junio de 1934, en Madrid. Esta es la Academia más 
antigua de Madrid y la que mayor número de alumnos ha ingresado de todas las de España. En las últimas oposl 
clones, 12 de las 20 plazas cubiertas fueron para nuestros alumnos.—Profesorado competentísimo.—Alumnos Inter-
nos y externos.—Preparación intensiva. 
m m m 1 • • • - « ' ' • : : i " ' a « w m • * 
E l registro de propiedad ^ D I O F l F i 0 ^ 
industrial 
•""•'""I • • B • •" I 
A C A D E M I A B I L B A O c £ r Í u l b ^ ' L DE PMVfs íÓNrProb lemas , extractos, mecanografía, taquigrafía.'Fuenoarral» U9, moderno, segundo. 
í CURARA RADIC'LMEN1 ¿ S u f r e us ted 
d e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s ? 
— T O M E 
Gastrovanadina 
D O C T O R C O Q U I L L A T 
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R C A B E -
L L O L A P I E D R A 
Don Fernando Cabello Lapiedra, jefe 
' del Registro de la Propiedad Industrial 
I y delegado que fué de España en la Con 
ferencia celebrada en La Haya en 1925 
por la Unión Internacional para la pro-
tección de la Propiedad Industrial, pro-
nunció una conferencia en el salón de 
actos de la Asociación Española de Agen-
tes de Propiedad Industrial sobre temas 
diversos de esta especialidad. 
Estudió el señor Cabello diversos as-
pectos interesantes de la cuestión: la na-
turaleza y fin de la nueva índole de re-
gistros, establecida por el vigente Esta-
tuto de Propiedad Industrial, bajo el nom-
bre de Modelo de Utilidad. Señaló la ori-
ginalidad de esta modalidad española de 
protección, en relación con los Gebrauch-
muster alemanes y los registros equiva-
lentes del Japón. • 
Refutó la conveniencia de reducir la 
duración de las patentes, señalando la 
orientación internacional tan marcada, 
que se venía exteriorizando en sentido 
contrario, precisamente con tendencia a 
generalizar en otros países para las pa-
tentes la misma duración que, desde an-
Programas para hoy: 
MADRID Unión Radio (E A. J . 7. 
274 metros).—De 8 a 9: "La Palabra" 
11 45- Calendario. Santoral. Receta^ cu-
linarias. - 12: Campanada?. "La Pala 
bra". - 12,15: Señales horarias. - 14: 
Campanadas. Boletín meteornlóaico "La 
boutique fanta.sque" "Los cuentos de 
Hoffmann". " E l juglar d« C f ^ i i H 
"Manón". "Tres mMnfiiaF". "Cripta, de 
mi tierra" "Rap?o^a Doneár? nume-
ro 2". "Seis improsiones" "Canción y 
danzp rumanas" "En las oftepa* d l̂ 
Asia Central" Cambio?» de moneda.— 
15.40: "La Palabra" Inform^icióri cl-
nematogrAficí —19: Campanadas. Coti-
zaciones. Nuevos socios Concierto "La 
cris¡.«i arrocera" —20.15- "La Palabra" 
21.30: Camnanadas "La Palabrj»" "Car-
naval" "Do<i apuntas vascos" "Suite" 
sobrp motivo» tuvieron s" época" 
"Rus nícaroo oíos" "Ri E u r ^ Abo^ti" 
"También Castilla cinta" "Tript.ic" 
"La sardana rt^ la<! monias" "Tres can-
ciones", "I-"" folies" "Itzaya". "Akera 
Ikusi Degn" "Umezurtzi" -23.45: "La 
Palabra". Ultima hora.—24: Campana-
das.—De 1 a 2 ímflHrn»radaV ProfT'-am'3 
(Jo VinVilp \r\fx}(>pf¡ 
S a n t ó n 1 y c u l i o s 
tiguo, les han atribuido las leyes españo España ( E A j -j. 410.4 me-
^Reivindicó para la jurisdicción conten- tros).-De 17 a 19: "Cordobesa", "Flor 
cioso-administrativa la competencia ex de Dalia". 'Thaparnta cuerpo de uva 
elusiva para examinar el fondo de los ¡"Estrellita'", "País azul". "Al despedir-
problemas planteados. ¡me". "Te quiero, dijiste". "Rosa". "A la 
E l conferenciante argumentó después |0riiia de un palmar". "El Venadito". 
sobre la no registrabilidad, a título de!"^ Aguacero". "El últ'^o paria" ".Tu-
elementos característicos, de los distin jíefta" "Vidalita" "1*r: •''"-adillo mon-
tivos comerciales, de los nombres geográ- ' . "Mentiras-
fieos, oponiéndose a la pretensión de los!"*" • , ¡ ~ .. . n"M«L 
que sostienen esa registrabilidad, en tan \Ch!ir]* Sportiva. Cotiz .cione^. Poticio-
to que aquellos nombres no han adquirí- «es de radioyentes. Noticias. Maríe 
do un notorio carácter de indicación de 
origen. 
Hizo un vivo elogio de la protección 
otorgada por el Estatuto a las películas 
cinematográficas, ya en la esfera Hp la 
Propiedad Industrial. 
Por último, planteó la necesidad de 
otorgar una protección adecuada a las 
que se pudieran llamar divisas comercia-
les, o quizás, marcas de propaganda, cons-
tituidas por distintivos que no se apli 
can precisamente sobre los productos co-
merciales, pero que puardan con los mis-
mos urta estrecha relación mediante su 
empleo constante en la publicidad. 
- j E l señor Cabello fué muy aplaudido 
Personal de Agricultura 
Ingenieros Agrónomos. -Se nombra in 
ereniero-jefe de la Sección Agronómica de 
Oviedo al ingeniero primero don Ignacio 
Chacón Enríquez, que venia prestando 
sus servicios en la Estación de Química 
Agrícola. Arrolopía v Títolopía de \ni Sue 
los de Aviló? 
Don Luis Lasa Vega, ingeniero terce-
ro, afecto ar Instituto de Reforma Agra-
ria, pasa a prestar sus servicios a su ins-
tancia al Catastro, dependiente de la Di-
rección géneral de Propiedades y Contri-
bución territorial. 
Se concede el pase a situación de su-
pernumerario a su instancia, al ingenie-
ro tercero don Eladio Morales Fraile, 
afecto al Catastro. 
Se dispone que don Francisco Jordán 
de Urríes y Azara, que se hallaba afec-
to a la Estación de Viticultura y Enolo 
gía de Palencia, pase en comisión a la 
Estación del Cultnvo y Mejora de la Pa-
tata en Vitoria, sin dejar de pertenecet 
a la plantilla de Falencia. 
Don Alfonso de Grado Cerezo, ingenie 
ro-jefe de segunda clase, afecto a la Es-
tación de Viticultura y Enología de Reus. 
pasa a prestar sus servicios a la Esta 
ción de Olivicultura y Elayotecnla de Bn 
dajoz. 
Se dispone que el ingeniero tercero 
don Rafael Barrera Riber preste sus ser-
vicios en la Estación de Química Agríco-
la, Agrología y Biología de los Suelos, de 
Ciudad Real. 
Don Daniel Trueba Hernáiz, Ingeniero 
tercero, pasa a prestar sus servicios al 
Catastro. 
Se nombra Ingeniero-jefe de la Sección 
Agronómica de Huelva al Ingeniero se-
gundo don Alfonso Aramburu y Luque, 
que viene prestando sus servicios en el 
Catastro, y se dispone que don Francisco 
Javier Zorrilla Dorronsoro quede afecto 
como ingeniero del Cuerpo en la citada 
Sección agronómica. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Con motivo del fallecimiento del ayudan-
te principal de segunda clase, don Juan 
de los Ríos Ocaña, reingresa en servicio 
activo don José Lustau Chulilla. 
Se dispone pase a prestar sus servi-
cios a la Estación de Viticultura de Ca-
riñones, el ayudante nrincinal de segun-
da don José Lustau Chulilla. 
"Canadian Eapers", "La Negrita", "Pa-
ra ti". 
BARCELONA (377,4 metros).—7.15: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas 
Discos.—8.20: "La Palabra". D i scos -
9: Notas necrológicas --11: Campana-
das. Servicio meteorológico Sección fe-
menina.—12.30: Correspondencia feme-
nina — 12.45: Discos. — 13: Discos.— 
13,30: Información teatral. Discos.—14: 
Butlletl Oficial. "La Geisha". "Astu-
rias", "Canción zíngara", "Molinos de 
viento" " E l cantar del arriero", "Abril" 
Bolsa del trabajo.—15: Sesión radiobe-
néflca.—16: "La Palabra". "La casa de 
las tres chicas". "Día de boda", "Auba-
de". "Entreacto sinfónico". "La canción 
de las abejas", "Romanza", "La nava-
rresa".—18 30: "La Palabra".—19: DLs 
eos a petición.—19.30: Cotizaciones.-
20,15: Deporto.—21,30- Retransmisión 
desde San Sebastián. Concierto de la 
Orquesta Sinfónica. 
VALENCIA (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13.30: "Andante", "Es tu be-
sar". "Doña Francisquita" "Baile del 
siglo XVIII" . "Gigantes y cabezudos". 
"Papá, búscame una novia", "Tosca" 
"Solo", "Los saltimbanquis", "Molly" 
"Viernes Santo", "La Walkyria", "Los 
claveles". "Lérida". Cambios de mone-
da.—18: "Gitanerías". "Capricieuse" Ipt 
"Chiquilladas", "La cena de las burlas". 
"Cádiz". "Serenata africana", "Leharia-
na". "Las golondrinas" "Nocturno nú-
mero 2" "Leyenda", "Danza fantás-
tica".—21: Noticias.—21,45: Retrasmi-
sión del concierto de San Sebastián, or-
eanizado por la Orquesta Sinfónica. 
DIA 30.—Martes.—La Oración del Huer-
to. Santa Martina, vg. y mr.; Santos Hi-
pólito y Feliciano, mrs.; Félix IV. p. y 
Lesmes, ab , cfs.: Santas Aldegunda, Sa-
bina y Jacinta de Mariscottis, vgs. 
La misa y oficio divino son de la oc-
tava de San Ildefonso, con rito doble 
mavor y color blanco. 
Adorñ^Irtn. Nocturna.—San Pascual Bai-
lón. 
Ave María.—A las 11 y 12. misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teadas, respectivamente, por la señora 
de Mcnóndcz y las señorita?: de Sáinz y 
Cu afta 
CuarciMu Horns (Relnropas Merceda-
rias de Oónnrora). 
Coríf de Mftrfft.—De iM Anfrustias, Es-
cuelas Pias de San Fernando, oratorio 
del Olivar y parroquia de las Angustias 
(P.). De las Tribulaciones y Paz inte-
rior. Religiosas Carboneras, plar.a del 
Cond" do Miranda. 
Parroquia de la*-. Angustias.—A las 7, 
mip.i perpetua por 'os bienhechores de 
la parroquia. 
Parroniiin del Buen Consejo.-De 7 a 
11. miF3^ nfida r«ecUa hora. 
Parroquia de Pan GJnés. A las cinco 
y medi" de la trrñf continúa la novena 
i San Blas 
Parroqu':» df ffcvS Jorónlmo ol Real.— 
Novena a San Bla.v 10, misa solemne 
Por la tarde, a las cuatro y media, ex-
oosición, estación, rosario, sermón por 
don Manuel Yunta Osuna, novena, ben-
dición y reserva. 
PH-roqni» <lc Santo* Insto y PáKtor. 
Novena a Nuestra Señora de la Puri-
ficación A las dié? mañana misa mayot 
y sermón por don Rogelio Jaén. Por la 
tarde, a las cinco y media, continúa la 
novena, predicando don Enrique Vázquez 
Camarasa 
Parroquia de San Luis. - Novena a 
Nuestra Señora de la Leche y Buen Par 
to: 10,30. misa mayor con sermón por 
don Celestino Sanz; a las 7 tarde, expo-
sición, estación, rosario, novena, gozos, 
sermón por don Diego Tortosa, reserva 
y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Novena a 
San Blas: A las cinco y media tarde, ro-
sario, novena, gozos cantados y adora-
ción de la reliquia de San Blas. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—Todos los días, a las seis, santo 
rosario. 
Agustinos Recoletos.—A las 9, ejerci-
cio de San Antonio. 
Cristo de la Salud.—A las 11, misa so-
lemne. Por la tarde, a las cinco y media, 
novena a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, y sermón a cargo de 
don Rafael San.iuán. 
Iglesia de Jesús.—A las 7 menos cuar-
to, misa conventual, rosario y ejercicio 
de novena. A las 10, misa cantada y ejer-
cicio de novena. Por la tarde, a las 6, es-
tación, rosarlo, sermón por el R. P. An-
tonio de Carrocera y novena. 
Oratorio de» Olivar.—Novena a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón: 8, mi 
sa rezada: 10, misa solemne con expo-
sición. A las 6 t., continúa la novena, pre-
dicando el R. P. Fr. Tomás S. Perancho. 
Religiosas Mercedarlas de Góngora 
(Cuarenta Horas).—8. exposición; 10, mi-
sa solemne, y a las 6 t., estación, santo 
rosarlo y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
KADIO VATICANO.—A las 10 de la 
r mana, con onda de 19 metros. A las 
7 'e la tarde, con onda de 50 metros. 
q "i ^ 3 * a • • • • • • • 
rQnill^nnDCC La fábrica de esquís BA-
f,dUürUUnLP LAITUS liquida sus es-
quís con un 30 por 100 de rebaja en sus 
precios, por cesar en la industria. 
ABADES. 18, principal. Teléfono 75928. 
iniBüB'in 9 « i"'ii'!<iiaü!!!i!!nianm:i • •'" 
LOS COCHES D E MODA SERAN 
LOS 
" A U S T Í N " 1 9 3 4 
E l u d u m p i n g , , j a p o n é s e n 
l a s C a n a r i a s 
POLVOS: Cura el exceso de 
ácido (hlpeíclorhldrla), etc. 
Caja, 4,25 y 2,60 pesetas — 
ISUQCCQi; Cura ,1a falta de 
ácido (hlpodorhldria), etc. 
Frasco, 4,75 pesetas 
I I I • • • • • • • " • • I • • 
• ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > 
B u s t o 
LAS PALMAS, 29. — L a Patronal de 
Comerciantes de la Gran Canaria se re-
tiñió para tratar de hacer frente a los 
daños que ocasiona ai comercio de esta 
plaza el "dumping" japonés. Se acordó 
ponerse de acuerdo con el comercio de 
Tenerife para hacer una labor de con-
junto encaminada a dicho fin. 
Se encuentra en esta capital una Co-
misión de la Cámara de Comercio de 
Osaka (Japón) para estudiar la posibi-
lidad de intensificar el comercio de su 
país, buscando nuevos mercados para sus 
productos. Dichos representantes japo-
neses publican en un periódico local unas 
declaraciones en las que dicen que su 
misión es crear relaciones mercantiles 
permanentes oon las plazas en que pue-
dan presentar sus artículos en lícita com-
petencia. Respecto a que practican el 
"cumping", dicen que rechazan tal im-
putación, puesto que "dumping" consiste 
en abarrotar el mercado de artículos a 
más bajo precio que el costo, con el fin 
de arruinar al mercado. Añaden que aquí 
han hallado artículos, muchos de ellos 
de fabricación española con los que no 
pueden ni quieren competir, pero hay 
otros muchos de distinta procedencia 
que ellos pueden ofrecer cubriendo los 
gastos de producción y transporte con 
uha razonable y lícita ganancia. Añaden 
que sus gestiones se encaminan hacia el 
negocio de cochinilla, del cual el Japón 
puede ser un futuro e importante com-
prador, dado el resarrollo que allí tienen 
las industrias de tejidos. 
Laxante que educa 
N o v i l l a d a e n M u r c i a 
MURCIA, 29.—Con buena entrada se 
celebró ayer una novillada, con gánalo 
de Ramírez Carrasco, Lltri 'ístuvo acep-
table en su primero, del que cortó la 
oreja. En el otro se lució con la mule-
ta, pero con el eetoque se mostró pe-
sado. Carmona demostró estar desen-
trenado. Al último de la tarde lo des-
pachó de media estocada. Al sortearse por 
los regajos anunciados el público pro 
movió algunos incidentes. 
3 i HHWiisiiiiiiiiiiB.i • i s a • ii a a a a a a i • . ••'nisimMwaTE 
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I Anuncios poi pfiaoras i 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Mág 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
'IIIIIIIilllilliiilllllllliiliilllllllllllllillllllllllilillllllllll||illtlllllillllllllliill|||||||ltllillll|f= 
ABOGADOS 
•*KWOB Cardenal abobado Consulta tres-
siete Cervantes 19 Teléfono 13280 (8) 
ABOGADO, Garc ía Cuervo. Consulta 12 
a l . 8 a 3. Puerta Sol. 3, primera dere-
cha. Teléfono 26175. (18) 
AGENCIAS 
KSTOS anuncios los recibe Control. Socie-
dad Anrtnlma. Nicolás María Rlvero, 4. 
ÍT) 
DETECTIVES, vlsrllancias reservadís imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Inst i tuto Internacional. Preciados. 50, 
principal. (ig) 
A G U A S MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aeruas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
H| l IDACION comedores lespachos 1̂ 
cobas, armarlos, si l lerías planos, espe 
los. Trasnaso comercio con edificio T̂ e-
eranltos, 17 (¿Q) 
VIDEBLES Oamo Uos mejores v mas ba 
ratos. San Mateo 3 Barquillo. 27. (18) 
rOMEDOR alemán, desde 775 pesetas mu-
cha variedad. Flor Baja. 3 (5) 
v i A O N I F i r o comedor, 1.850 pesetas valor 
2.800: otro I ROO; otro. 1 500; otro 1 350 
Flor Baja. 3 (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, pran mío 
1.100 pesetas Flor Baja. 3. (5) 
i 'URSII.I.OS confortables. 360 nasta 700 pe 
setas, srran surt ido; comedores desde 280 
oesetas; cubistas 625 Flor Baja 3 (5) 
' •KSPAÍ-HO arte espaflol 3ÍH1 hasta 1 lOti 
pesetas Flor Bala. 3 (5) 
v l . C O K A . comedot moderno reclblmlen't 
espaflol 'Amparas Estrella, 10 (7) 
-K.MAKIO luna 60: rama dorada. 35 Fs-
trella. 10. (7) 
>KSPA<"HO espaflol. 300: burós amerlca 
nos 100 Estrella. 10. (?) 
MUEBLES, muchís imos, oaratlsimoa cia-
ses, estilo, camas Estrella 10. (7» 
»m;OBA Jacobina, cama dorada 315; des-
pacho espaflol. vale 1.500, en 800 pesetas; 
buró amerloano. 90: mAs muebles Re-
ves. 20, bajo derecha 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094 , 21095 y 21096 
MANCHANDOME extranjero deshago piso, 
buenos muebles, plano, "auto". Zurbarán 
2- (6) 
MI E B L E s dt todas clases baratísimos 
camas doradas. Valverde. 28. (g) 
CAMA, colchón, almohada. 50. camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. -Infinidad de muebles Luna 
13- (5) ^rí0^1^ "iTuldaclrtn porcelanas, oron-
ces. muebles de arte. San Roque, 4 (2) 
I R G E N T E . Vendo comedor, despacho si-
llería f tresillo, Columela. 10, principal 
izquierda. ' 
ORAX liquidación. Comedores, alcobas ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma-
rios, despachos, colchones, turcas pe-
setas. Cafilzares. 10, entresuelo (10) 
abX^,d3a partlcu,ar 11 a 1 Carde(nTa; 
ausentarme vendo lodo el piso dor-
mitorio cama bronce plateada, comedor 
jacobino, todo nuevo, colchones cacha-
rros, etc. Calle Concepción Arenal 3 
pregunten portero. (Casi Gran Via.) (V) 
I RGENTE vendo piso, muebles modernos 
Príncipe Vergara, 17. (V) 
ALQUILERE> 
i*l A NOS de alqulier, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales Ollver. Victoria, 
*• (3) 
UARTOS. 55. 60; á t icos . 85; casa nueva, 
ascensor Ercilla, 19. (2) 
DESEASE piso entresuelo, claro o primero 
nueve-diez habitaciones, calefacción, so-
bre 250 a 300 pesetas. Dirigirse: D E B A -
T E número 141. (g) 
A M H ' I L A S E hotel todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno)". (18) 
M A R T I N Heros, 43. Pisos cien y ochenta 
y cinco pesetas. Tienda con sótano, cien 
pesetas. ( T ) 
ICO pesetas át ico tres azoteas, cuatro ha-
bitaciones, gas, baño , calefacción cen-
tral San Hermenegildo, 15. (18) 
CUARTO exterior, todo confort. 25 duros. 
Rios Rosas. 4 ( ig) 
GANGA. Piso precioso, todo confort, her-
mosas tiendas con viviendas. Evaristo 
San Miguel, número 17. casi esquina a 
Ferraz. (T) 
A L Q U I L O cochera particular, 4 coches i n -
dependientes con luz, agua, teléfono. Ga-
raje L a Paz. Lagasca, 51. Teléfono 50012 
(6, 
T I E N D A S dos y cinco huecos. Xiquena 
esquina Pr im. (g)' 
B A R Q U I L L O . 34, segundo, alquila e x t » 
rlor amplio, dos camas, económico, ba-
ño. (T) 
JAULAS, luz y mucha agua, rebajadas. 
Riscal. 14. R a z ó n : Portero, (T) 
PISO catorce habitaciones cerca Castella-
na. Riscal, 14. R a z ó n : Por te r ía . (T) 
E X C E L E N T E át ico exterior, chaflán, cale-
facción, gas, baño, teléfono, 190. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 
-JUNTO plaza Callao excelente exterior 
apropiado pensiones, oficinas, calefac-
ción central, aguas corrientes, 395; inte-
rior amplís imo, 195. Miguel Moya, 4. (2) 
( iRAN nave Industrial, depósito. Ronda 
Atocha, 37. (7) 
RELACIONES pisos desalquilados amue-
blados. Pi Margall , 7. 27707 Híspanla . 
(4) 
A L Q U I L O oficinas 50 a 150 pesetas, cale-
facción central. Piso todo confort, 433. 
Amplio entresuelo c i n c o ventanales. 
Eduardo Dato, 11. (9) 
T I E N D A dos huecos, cueva, vivienda. Bra-
vo Muri l lo , 222. Precio a convenir. (D 
DESEO piso céntr ico soleado, 35-40 duros. 




; DES KA encontrar piso desalquilado 
Pi da información, 
no 13603. 
*reciados, 33. 
T I E N D A dos huecos, só tano, 1 vivienda, te-
léfono, por ter ía , 26 duros. Don Pedro, 11. 
(V) 
LOCALES Arguelles, 200 metros almace-
nes, talleres. Industrias, bara t í s imos . A l -
tamlrano, 32. (V) 
PRECIOSO cuarto, 7 piezas, calefacción 
por gas. Oaño, te rmosi fón. Abascal, 6. 
(E) 
BONITO piso todos adelantos, 170 pesetas. 
Velázquez, 69. (E) 
ALQUILO locales Interiores, mejor sitio. 
Chamber í ,, Santa Engracia, 46. (E ' 
ALQUILO cuarto 190 pesetas: calefacción 
or gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
(E) 
MAGNIFICO piso ocho amplias habitacio-
nes exteriores, calefacción central. A l -
magro, 28. t™' 
m o i i i í , iCEDO cuarto -xierior , 75. algunos mue-
Pr«M-^^ í̂?110-. ^P"11110' amueblado. bles. Alonso Heredia, 18, entresuelo. 
Preciados. 60. principal Izquierda. (18) Ruiz. . í ^ 
í 
|k lAl>KIl>.—Año X X I V . — N ú m . 7.848 
E L D E B A T E ( 1 3 ) 
M a r t e » SO de enero de 1984 
i»reCIOso piso. 18 habitaciones, eran «• t r & o » . » 
^le^.a. 2̂ 5 peaeUs Lagasca, 105. (K)' , ?A Comercio j 
gOTANO con tienda. auDerflcle 450 m e i r o í , de i r " , " ^ " ' 
y Facultad do Clen-
Hortaleaa, U0. Gru-
c^'lrados. próximo eslaclón NVrtí""pro-; \ n a i ^ / J W " * * ? * & 
mo grandes a lmacene». Razón : Alcalá «nr o . Sfaniatloai; clases por profe-
| « ñora. « • Adminis tración Horas 10 * í?Da P ^ ' f " ^ 0 - AIbert0 S S i d C l T . p 5 S 
12. 4 « 6 (6) P ' ^ " ' e rda . * ( T ) 
PI7ARKO. 19. Amplís imo piso para aca-i .em!^ . IM*l tAí , i ,u Alquilamos maquinas 
rdeuiia8. sociedades, gran salón Informa- c<Z Z ,l?uenas marcas. Maquinaria 
r i n : Por te r ía . (T) 
A U T O M O V I L E S 
A I O U I I - K K automóvi les lujo. Dodas, abo-
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. 
. . NKHMATK OSM Accesorios. | | P a r a 
comprai barato I ! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provlnclat. (y j ' 
a(íAI'K«IA a m é r u n n a , automovilismo 
motorismo, conduc. mn mecAnlca, 100 pe-
(etas con carnet. ( íeneral Pardlftaa. 93 
(5) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agen. la Ford L . Castro 
Ronda de Atocha. Mi. teléfono 76067 (jj) 
ENSEÑANZA automovilista garantizada. 
¡¡Casi regalada!! Lecciones ilimitadas 
documentación gratuita Carrera San Je-
rónimo. 14. (18) 
K t i m A T I C O S de ocasión ua casa mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones 
(21) 
VENDO o cambio conducción, americano 
por coche pequeño europeo. Hortaleza, 
100. Tienda. (2) 
p ^ K T l C U L A B . Vendo Oppel M. 43.726, se-
minuevo. Rublo. 17875: horas 10-2. (2) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumát icos , taller recauchutado. 
Marsan. Castelló. 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , re-
glamento, mecánica , 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
ALONSO. Guarnecedor automóviles , eco-
nómico. Avisos: Blasco Garay, 17. Te-
léfono 31209. (T) 
BIELAS para toda clase de coches y ca-
miones, Alonso Garc ía y Compañía . Bá r -
bara Braganza, 14. (3) 
CHRYSLER, Plymouth y Citroen B. 14, 
conducción Interior, "taxis", camioneta 
Chevrolet, 4 cilindros, facilidades pago. 
Menéndez Valdés, 19. > (2) 
COCHE Packard cabrlolet, dos asientos, 
perfecto, se vende. R a z ó n : Talleres Pac-
kard. O'Donnell. 2!. (T) 
PAUTICCLAK vende automóvil Bierpe, sie-
te plazas. Alcalá Zamora, 60. Garaje. (T) 
VENDO Chrysler Imperial, buen estado, 
sin intermediarios. Teléfono 53551. (T) 
GANGA "Citroen" faetón, pruebas, cam-
biarla por piano, abonándome poco. A n -
tonio López, 27, principal izquierda. Ca-
rrillo. (7) 
y VTRICULAS, transferencias, carnets", 
cartillas, altas, bajas t ax ímet ros , etc. 
Oficina Automovilista, Boada y Compañía . 
Concepción Arenal, 4, tienda, teléfono 
27794. (3) 
VENDER o comprar automóviles lo con-
seguiréis1 consultando la lista gratui ta de 
automóviles, en venta, Boada y Com-
pañía. Oficina Automovilista. Concep-
ción Arenal, 4. (3) 
CONDUCCION interior Americano, semi-
nuevo. Garage Ripio : Ayala, 158. (2) 
FORD cuatro puertas 1930. Perfecto esta-
do. Claudio Coello, 25. (E) 
LUBRIFICANTES "Atlánt lc" . Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benltez. 
(T) 
OCASION. Rolla Relee, buen estado se 
vende. Garc ía Paredes, 82. (T) 
C A F E S 
CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Reaper-
tura del restaurante. Cubiertos, 3,50 y 
4 pesetas. Carta amplia y económica. 
Salón bodas, banquetes. Clamoroso éxi-
to tr io Pineda. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158 (24) 
COMPONED bleu vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa 22. Junto al estanco. (T) 
{SEÑORITAS. Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores modr Ebrox". Almirante, 32. (24) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
C O M A D R O N A S 
PARTOS Es t e f an í a Raso, asistencia em-
barazadas, e c o n ó m i c a Mayor, 40. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
PARTOS. Rosa Mera, consulta médico es-
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
DOCTOR especialista embarazo, asistencia 
partos, matriz Reconocimiento económi-
co. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo. 13. Teléfo-
no 11626. (T) 
C O M P B ü máquina» escribir, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta S o 1 ' ^ 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAPELETAS del Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
demáf casas. Postas, 7 y 9. (V) 
AL HAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO albalas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO m á q u i n a s coser, escribir, pago 
bien buenas marcas, aunque es tén empe-
ñadas . Casa Central. San Joaquín , 8. Te» 
léfono 24403. (8) 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. (3) 
CASA Magro. AJhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, an t igüedades , objetos de arte. 
Pez. 15. Prado, 3. (21) 
tNDERWOOD en buen estado se necesi-
ta. A. Alonso. Fe rnández Ríos, 17. (T) 
COMPRO toda clase de muebles, objetos 
«•rte, l á m p a r a s , alfombras, cuadros, por-
celanas. Voy a domicilio. Teléfono 61447. 
(16) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid La 
Compañía Hipotecaria. Plaza de Santa 
¿na , 4. (H) 
LíBRos antiguos y modernos. Casa bien 
«urtida. L a que mejor los paga. Libre-
ñ a Universal. Desengaño, 29. Teléfono 
16821. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
Plata, antiguos y modernos. Pago todo 
«u valor. Plaza Santa Cruz, 7. P la t e r í a . 
C O N S U L T A S 
CRINARIAS, venéreo, blenorragia, aluna. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (6) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
i venéreo, sífilis, blenorragia, eapermato-
"ea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. tS) 
A L V A H E 2 Gut iér rez . Consulta vías urlna-
f "as, blenorragia, preciados, 9: diez-una, 
«lete-nueve. (18) 
I F * M l L I A higienista cuidarla enfermo cró-
Con nuevos, eficacísimos métodos 
I curativos. Teléfono 19498. (3) 
D E N T I S T A S 
^ i f . X ^ E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena, 
« • P r i m e r o . (5) 
ifi>,TTÍS,?A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
•lt>- Teléfono 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
^ ¿ í 1 1 2 8 0 Escuela Ingenieros de Caminos. 
„ " P " a c i ó n eficaz clases de diez alum-
nos. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) .Íft««10 I00**'- Primera, Segunda en tertff. ^Secci6n Comercio. Internos, ex 
CÓ?̂  - Cafitell6, 89. hotel Oirecclón: P 
correas. ,rr\ 
OE N 
tlcuiVril110 Camlnoh. Preparaciones par-
tes o« completas, ingenieros, ayudan 
b o i iirest>0ndencia. Iglesias. Núñez Bal-
7 (T> 
C on H(ve Vallehermoso, 9. 
"fÍVm'^- r,rore»or veinte años Inglaterra. 
coni^K, ;^U",;ellanu l0r 'o>írafla, anál is is ) , 
nv.r r.» .Hi? ^ q u i m e c a n o g r a f í a . Acade-
FrLxCa$Uif- " ' ' f e r i a l . 1 (plaza Santa 
^ ruz ) . Telefono \U*?n. (3) 
OKTOGRAKIA Inui i t ivs oor Medio de 
or i l leos . Autm admite í lumnoa. ense-
nanza rápida pot . orrn-p ,„ ^n.n^ ihtza. 
!«, i'rlmripal C , x ) 
TAiímgr.akia profesor ' ,nilado. lección-s 
particulares económicas . Benito OutiérraSi 
17, segundo derecha. (T) 
COKTR s e ñ o r i t a s pueden hacerse ios ves-
tidos. Chic Par i s ién . Fuencarral. 27. Te-
léfono 17094. Claaes nocturnas, 10 pese-
ta8- (3) 
M.nOUJTA paris ina lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. ( f ) 
PROKESOBA de Londres, diplomada, da 
lecciones méto' lo rápido. Alcalá. 183 (18> 
' " ^ T i ^ ' ,ltaliano. bachillerato, aná l i s i s gra-
matical. Seño - Palomo. F « « n c a r r a i ; 22 
moderno. ( j)) 
•MtOKKfsoR su casa y domicilio, primaria, 
bachillerato. íná l i s í s gramatical. 23202 
ID) 
PRISIONES. 300 plazas guardianes, prepa-
ración por ofic iles del Cuerpo. Acade-
mia_^n Maiirui ». Sandoval, 10 Teléfo-
no 36403. Honoraiios módicos. (T) 
MECANOGRAFIA, «; alquiler. 25. Acade-
mia Bilbao. Fuencarral. 131, segundo uto 
confundirse). (2) 
COLEGIO de niños-niñas , párvulos , prima-
ria, bachillerato. Clases no turnas Es-
trella, 3. " (20) 
IDIOMAS. Inglés , f rancés , alen.án. Italia-
no. Profesor extranjero. Ci l le Apodaca, 
9. nr mero. Teléfono 43488. (21) 
SEÑORITA inglesa da lecciones de Inglés. 
I n f o r m a r á n : Adminis t rac ión D E B A T E . 
(T) 
S E i í O R i T A parisina, joven, licenciada Sor-
bona. lecciones particulares, f rancés. Pe-
ñalver, 14. (2) 
TRADUCCIONES de y al Inglés por licen-
ciado español, t ambién lecciones. Caste-
lló. 42, principal Izquierda. Teléfono 60225. 
(T) 
PROFESOR católico, honorable, Derecho, 
bachiller, f rancés . Pensión Avenida. Te-
léfono 12479. (4) 
¡ ¡ E N S E Ñ A N Z A ! ! Taquigraf ía , sistema Ca-
ballero (preparac ión completa, 25 pese-
tas). Teléfono 19828. (T) 
PROFESORA desea dar lecciones de Pr i -
mera enseñanza . Teléfono 73659. (T) 
H A C I E N D A preparac ión por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografia, contabilidad. 
Or tograf ía . Atocha, 41. (5) 
PROFESORA económica, bachillerato, pr i -
maria, domicilio o casa. Lope Vega, 28. 
(11) 
RESIDENCIA señor i tas . Hacienda, profe-
sorado técnico. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (3) 
í ' R O F E S O R A francés , clases particulares, 
colectivas, económicas . Goya, 71. Telcío-
no 50441. (2) 
COMPETENTE profesora plano, solfeo, 
canto, clases particulares, preparac ión 
programa Conservatorio, honorarios mó-
dicos. Teléfono 27287. (T) 
CORTE-confección. Sistema paris ién moder-
no. Rapidez, perfección y economía. Con-
cedemos t í tu los . Academia Iberia. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
PROFESOS de Inglés, diplomado Escuela 
Pol i técnica de Londres, clases español. 
Inglés, t aqu ig ra f í a . Goya, 33. Ubago. Te-
léfono 56737. (T) 
PROFESORA alemana, informada, acom-
p a ñ a r í a niños, lecciones, m a ñ a n a s , muy 
económica. Velázquez, 101. (T) 
TRADUCCIONES al y del Inglés. Copias 
m á q u i n a . Trabajo esmerado por exper-
to. Wolaeley, Hermosilla, 3. (4) 
INGLES. Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. 
Instructor experimentado. En unas cuan-
tas lecciones de inglés aprendidas conmi-
go pe rc ib i rá usted el acrecentamiento 
de sus conocimientos, atribulble a mi efi-
cacís imo método y al empeño personal 
desplegado por mí para con cada uno de 
mis discípulos. (4) 
INGLES. A p r e n d e r á r áp idamen te tomándo 
lecciones de la experimentada profeso-
ra inglesa Wolseley. Hermosilla, 3. i4) 
INGLES. Aprenda con instructor nativo, 
experimentado en la enseñanza consuma-
da y r á p i d a del inglés, empleando mé-
todo eficacísimo. Profesor Wolseley. Her-
mosilla, 3. (4) 
CORTE confección 10 pesetas, clase diaria. 
Romanones, 2. Teléfono 76064. (18) 
S E Ñ O R I T A francesa (Par í s ) diplomada da 
lecciones. A l c á n t a r a , 7. Teléfono 52375. 
(18; 
MAESTRA catól ica garantizada ofrécese 
Primera y Segunda enseñanza . Teléfo-
no 65164. (18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2, ba-
chillerato, taquimecanografia, contabili-
dad, cul tura general, f rancés , or tograf ía , 
corte confección, honorarios módicos, se-
ñor i t as , varones. (18) 
E S T U D I A N T E ú l t imo curso Ingeniero, da-
r ía clases particulares, colectivas. Mate-
m á t i c a s , Química, Agricul tura , Biología. 
Prepararla carreras. Bachillerato. Ga-
rantizando enseñanza^ 57572. (T) 
PROFESORA alemana,- lecciones f rancés 
a l emán . Doctor Castelo, 18, á t ico izquier-
da. (T) 
FRANCES, profesora domicilio, conversa-
ción lecciones. Lagasca, 101. 61035. (E) 
ESCUELA Berli tz, f rancés , inglés, a lemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal. 24. Teléfono 
10865. (2) 
E S P E C I F I C O S 
N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del es tómago. Intestinos e híga-
do. (2) 
T E Pelleller. Evita el es t reñ imiento , con-
gestiones, vahídos, hemorroides, Iñ cén-
timos. »»' 
I OMIÍRICINA Pelletier. Purgante delicio 
so para niños Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. í9* 
SALUD y fuerza, vitalidad y optimismo, 
con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni-
co. En farmacias. Pesetas 5. Depósi to: 
Trafalgar, 14. O) 
DOLORES reumát icos , calmados Ins tan tá -
neamente con Bá l samo F i e r a b r á s ; remi-
te Correo certificado, Laboratorio Farma-
céutico Araujo, Logroño, enviando cinco 
pesetas sellos. d ) 
GRIPE, evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot-
Venta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librer ía . Pozas, 2. (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
\ K M ) o dueftj casa barrio Salamanca, ouen 
sitio, buena renta. Teléfono 81071. (T) 
1 i . \ ( AS» rusticas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla" Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). 
FINCAS. Compras, ventas, permutas, ad-
minis t rac ión de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Vllln franca. Génova 4: 
cuatro-seis. (3) 
EN Pinto, media hora Madrid, vendo di-
rectamente espacioso hotel y chalet, ro-
deado inmenso ja rd ín , garage, gallinero, 
cuadra, casa guarda muy barato. Telé-
fono 11366. 
VENDESE h i t e i todo confort. Roma. 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (18) 
PROPIETARIOS: Administramos vuestras 
fincas, depositando Banco E s p a ñ a valo-
res Estado, Importe rentas. Control.; So-
ciedad Anónima. Nicolás Marta Rivero 
4. Madrid. I )** 
TRASPASASE el hotel 40 Colonia Bellas 
Vistas. Francos Rodríguez, 47. (2) 
VENDO hermoso solar carretera Aravaca, 
Coruña . Teléfono 20689. (V) 
\ EN DO directamente solar 17.000 pies, Po-
' zuelo dos minutos estación avenida Fer-
mín Galán , una peseta P1*- zón • f * 
seo Doctor Esquerdo, 17. Por te r ía . vx ; 
K iNCA oroducción, 9 k i lómetros centro, si-
1 [^c%Z e s p l é n d i d a avicunicu tura ami-
SE alquila o vende !<olar cubierto. Tole 
do, 137. Informes: Espronceda, l í . Te-
léfono 35819. (T) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
carla", al contado o a plazos. Plaza d« 
Santa Ana. 4. Madrid. (11) 
F INCA regadío urge vender provincia 
Madrid, mi l fanegas, produce liquido 
125.000 pesetas, precio 400.000 pesetas. 
Facilidades pago. G. B. Apartado 855. 
Madrid. (2) 
CASAS cén t r i cas venderla, permutarla di-
rectamente por solares, fincas rús t i cas . 
Apartado 4.034. (2) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Requena Criado. F e r n á n d e z de la 
Hoz. 58. Teléfono 44489 : 5 a 7. (T) 
VENDO casa buena calle por menos valor 
terreno. Avenida Plaza Toros. 14. Col-
choner ía . (T) 
¡ I N M E J O R A H L E ! casa magnifica, renta 
40.000 duros, adqulrlrlase (16.000). Telé-
fono 15729. (4) 
ATOCHA, Avemaria. Embajadores o con-
tornos compro casa. Teléfono 15100. (A) 
VENDO casa nueva, cinco plantas, garan-
tizo 10 por 100 renta liquida, San Mateo, 
8, bodega, (7) 
VENDO o alquilo con hotel dos plantas 
veint idós habitacloneis. árboles frutales, 
emparrados, sin pretensiones, facilidades 
pago. Apartado 858. (7) 
GRANJA Avícola, a 15 ki lómetros Madrid, 
pie ferrocarri l . Se vende o alquila po-
zos y labor. Todo seis hec tá reas . Manuel 
Pacheco. F e r n á n González, 21. (E) 
VENDO O r d u ñ a chalet vasco. Paseo An-
tigua, Junto Es tac ión , 75.000 pesetas! Es-
corial. 10. (T) 
VENDO, cambio. 60 hoteles. 500 casas, 2.000 
solares. Muchas gangas. Blanco. Dato, 
10 (Gran Vía ) . (5) 
COMPRAVENTA fincas, agente p r é s t a m o s 
Banco Hipotecario. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 3. (3) 
CASA próxima Goya y Alcalá . Hermosos 
cuartos todo confort, pocos Inquilinos, 
superficie 7.000 pies, renta 46.000 pesetas, 
precio 575.000. Villafranca. Génova. 4: 
cuatro-seis. (3) 
H I P O T E C A S 
ico DEN AS, agente p rés tamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za. SO (18) 
N l . t K s i T O capitalista, negocio licito, serlo, 
ocmpletamente garantizado, gran utilidad, 
administrando asunto exclusivamente ca-
pitalista. Informes: Control, Sociedad 
Anónima. Nicolás Marta Rivero, 4. Ma-
drid. (V) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios: Compro, 
vendo, hipoteco casas, Colotio dinero bue-| 
nos negocios, p r é s t a m o s . Telefono 60635. 
Reserva. (11) 
SEGUNDAS hago r áp idamen te . Teléfono 
44489 : 5 a 7. (T) 
U R G E N T E M E N T E vendo casa Bellas Vis-
tas. Renta anual 13.250 pesetas. Tiene 
hipoteca. I n f o r m a r á n , Silva, 17, tercero 
(6) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se-
gundo. (20) 
RESTAURANT Mercedes Montera, 29. Cu-
bierto desde 1,75. por abono 1.50. (7) 
ESTABLES, estudiantes, lujosamente, 6 pe-
setas, dos; 8.50, Individual. Miguel Moya. 
4, tercero Izquierda. (18) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Aguas co-
rrientes, todo confort, precios económi-
cos. ÍT) 
ESTUDIANTES, estables, familias, 6 pese-
tas, dos; 8.75, Individual ; v iv i r conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen 
tral . regiamente Instalado, frente palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya. 6. se-
gundos. (18) 
PKNStOM Garc ía . Habitaciones amplias 
especial estables, excelente comida Pe-
ftalver, 16. (T) 
ENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12. tercero. (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz, 72. (16) 
PENSIÓN Edas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción Teléf. 11091 
(T) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
KESIDENCIA Hagar, señor i tas , desde 5 
pesetas familia distinguida. Fuencarral, 
21. (3) 
HERMOSAS habitaciones todo confort, ca-
lefacción central, con, sin, familia ho 
lorable. Alberto Aguilera. 5. entre.r.ick 
ierecha. ¡ C¿M 
EN •í igüenza' (Hotel E l l a í ) . todo confort 
Sucursa, Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION El Grao, confort, habitaciones 
exteriores con aguas corrientes, comple 
tas, desde 7 pesetas. Preciados, 11. iJWl 
PENSION Cris tóbal . Confortabi l ís ima, des 
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (Ifii 
TENSION Mirentxu. Vlajéros, estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefa ;cion, 
aguas corrientes, siete peseta». San Mar-
os, 3, esquina Hortaleza. rt) 
01.EtilO •Goya" Castel ló, «9, hotel Art 
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección: P. Correas. (T) 
I-ENSIOM confort, calefacción, estables 
precios reducidos Narvftez. 19 'Metro' 
Goya. <Tl 
SEÑORA admite huéspedes casa formal. 
Teléfono 32152. (T) 
A I . ( { U l l . O habitaciones. 4,50, tres platos, 
postres, teléfono, baño . Arrieta. 8. entre-
suelo Izquierda. (2) 
TENSION Cardona Fernando V I , 17. pri-
mero derecha. Hermosas habitaciones, 
confortable. (A) 
DESPACHO, alcoba, exteriores, indepen-
dientes, confort. Carrera San Jeróni -
mo. 19. segundo. (T) 
TENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
CASA particular todo confort, buenas ha-
bitaciones exteriores. Paseo Delicias, 9, 
primero derecha. (2) 
TENSION. 5.50, excélente comida, baño, 
teléfono, Junto Puerta Sol. Victoria. 10, 
principal. (18) 
CASA formal, bonito gabinete, con, señori-
ta, caballero, t rato esmerado. Cruz, 35, 
tercero verdad. (2) 
DESEO huésped en familia, buen trato, 
económico. Vlllanueva, 37, principal. <T) 
TENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peña lve r . 14-16. (T) 
TENSION económica, ventilada, estables, 
dos amigos. Farmacia 7, segundo Iz-
quierda. (H) 
UEI .MONTE. Pensión. Amplias habitacio-
nes soleadas, siete, ocho pesetas. Car-
men. 19. segundo. (2) 
RESIDENCIA Internacional de señor i t as . 
Pens ión completa desdo 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
PENSION particular, habitaciones exterior. 
Interior, teléfono baño. Jorge Juan, 11, 
segundo Izquierda. (B) 
PARTKJL L A R cede gabinete soleado uno, 
dos caballeros. Augusto Figueroa, 27, ne-
gundo. 
(A) 
M A T R I M O N I O o señora habi tac ión exte-
rior, manu tenc ión , si conviniera. Cedo ga-
binete, casa todo confort. Mar t in Heros, 
9. 
M A T R I M O N I O , sacerdote, guardias, con, 
sin. Augusto Figueroa, 8, primero. (8) 
TENSION Cabero. Desea dos, tres amigo», 
señoras respetables, baño, calefacción. 
Pez, 16, primero derecha. (T) 
EN familia, comodidad completa. Castelló, 
42, principal izquierda. Teléfono 6022j5. 
PENSION Gredoia (antes Gredo»). Precios 
económico». Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. 
PENSION honorable para señora» y »eflp-
rltas. Sacramento, 6. (A) 
H A B I T A C I O N a persona formal estable. 
Prado, 25, tercero. (16) 
PENSION económica, calefacción central, 
baño , teléfono. Andrés Mellado, 26, »e-
gundo. j (16) 
P A R T I C U L A R pensión do», tres amigo», 
habitaciones exteriore». Pez, 4, P " " 1 ^ 
I M . t ON. Lujosa penelón familiar, buena, 
calefacción central, matrimonios, «ata-
ble», desde ocho pesetas. Santa Engracia. 
5. 
ffpSST^n^ - T - ^ ^ ^ Todo c00(ort. t t m -
sas en Madrid. Brlto. Alcaia, v*. m ^ g 0 r | i n Vla (1o) 
CEDESE hermosa habi tac ión para matr i -
monio o do» amigo», con, »ln. Juan Me-
na, 13, segundo. (3) 
G A B I N E T E exterior, «oleado, dormir y ro-
pa. Costanilla Angeles, 18, tercero. (2) 
CASA católica, admite caballero pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo, vis-
ta Santo Domingo. (2) 
H A B I T A C I O N , con. Individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztamblde, 8. segun-
do izquierda. (2) 
COLINDANDO Oran Vía pensiones céntr i -
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Axenal, 3. (2) 
EXTERIOR, económico, 'para dos, sin, vis-
tas Gran Vía. Mesonero Romanos, 12, se-
! gundo. (2) 
ESPLENDIDAS habitaciones, vista Jardín, 
ascensor, baño . Hermosilla, 3. Agust ín 
Mar t ín . (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, pensión econó-
mica. Alcalá . 101, principal centro dere-
cha. (T) 
PENSION completa, baño, 150 pesetas, uno, 
dos Miniaos, sin, 40. Palma, 18, segundo 
exterior. (T) 
CEDESE gabinete exterior, confort, cale-
facción, baño , teléfono 57937. Velázquez, 
22. (T) 
H A B I T A C I O N espléndida cerca Moncloa al-
quilase. G u z m á n el Bueno, 29, segundo 
Izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R bonito gabinete exterior ca-
ballero, calefacción, baño. sol. Teléfono 
42446. (T) 
MADRE, hija, alquila amplia habi tación 
exterior, baño. Hortaleza, 71, segundo de-
recha. (T) 
F A M I L I A vascongada desea uno, dos hués -
pedes, baño, precio económico. Guzmán 
el Bueno, 17, segundo. (T) 
SEÑORA gabinete caballero, señor i ta . Re-
gueros, 13, segundo Izquierda. Carmen. 
(T) 
CON, particular, señor i ta , matrimonio, ca-
lefacción, baño . Espafioleto,"^ 11, primero 
C. (4) 
MON T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
PENSION Arenal, confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14. primero. (2) 
PENSION Olmedo. Máximo confort, esta-
bles, desde nueve pesetas. Peña lver , 8. 
(A) 
PENSION Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Datp) . (T) 
DOS amigos o mat r imonio» , 8 y 9 pesetas, 
todo confort. Pi Margál l . 7. (4) 
TROTORCIONAMOS huéspedes , gratuita-
mente relaciones hospedajes. Híspan la . 
Pi Margall , 7. 27707. (4) 
C A B A L L E R O estable desea en casa par-
ticular, hotel o pensión, habi tación ven-
tilada, confortable a todo estar. P a g a r á 
de 300 a 850 pesetas. Escr ibid: Rex. Nú-
mero 10. Pi Margal l , 7. (4) 
PENSION completa, habitaciones exterio-
res, matrimonios, amigos, económico, ba-
ño, teléfono. Hortaleza, 7, principal iz-
quierda. (4) 
P A R T I C U L A R cede dos elegantes gabine-
tes, estables, calefacción, pensión 8 pe-
setas. San Lorenzo, 18 (próximo Horta-
leza). (4) 
PENSION confortable, precios convencio-
nales para estables. Alcalá, 40. (4) 
P A R T I C U L A R casa todo confort, admit i -
r la un huésped estable. Fuencarral, 137, 
cuarto exterior Izquierda. (8) 
EN familia exteriores para amigos, trato 
esmeradís imo, baño . Preciados, 9, segun-
do izquierda. (B) 
A L Q U I L O dormitorio soleado, caballero, ba-
ño, ascensor, barrio Chamber í . Teléfono 
44746. (A) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes , to-
do confort. Oaztambide, 13. (A) 
CEDESE hab i t ac ión económica, calefacción, 
baño. Augusto Figueroa, 4. (A) 
I I A H I T A C I O N exterior, confort, Mayor pró-
ximo Sol, dos, amigo». Teléfono 22133. (A) 
PENSION todo confort para estables, co-
mida casera. Felipe V, 4, frente Opera. 
(18) 
PENSION Hernando. Gabinete con despa-
cho para dos o tres amigos, comida vas-
ca, baño, calefacción, ascensor, teléfono. 
Romanones, 11 moderno. (18) 
TRES amigos desean pensión completa, ca-
sa particular. Contesten: Señor Palafox. 
Eduardo Dato, 16. Por te r í a . (18) 
I I A H I T A C I O N , estable», matrimonio. Cer-
vantes, 44, segundo. (15) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
SEÑORA honorable cede bonita habi tación 
persona estable, formal, con. sin, único. 
Hermosilla, 82. . (V) 
P A U T I C l CAR cede exterior, sin, dos ami-
gos. Puebla, 7 y 9, segundo detecha. ( V ) 
CEDESE hab i t ac ión económica, dependien-
te o empleado. Hortaleza, 32smoderno, se-
gundo derecha. (V) 
RESORA cede soleada habi tac ión todo con-
fort. Lista , 88, segundo centro derecha. 
(V) 
G A B I N E T E S todo confori, a caballero, -íin. 
Plaza Matute, 13, principal. (11) 
ESTABLES, amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
C A B A L L E R O S estables, penslóh 5 pese-
ta», teléfono, baño, calefacción. San Mi-
Uán, 3, principal. (7) 
I I A H I T A C I O N confort, señori ta , caballe-
ro. Barr io Chamber í . Teléfono 45662. (8) 
EN familia pensión, una, do» señor i tas o 
persona honorable. Teléfono 51236. (8) 
SEÑORA formal alquila gabinete, alcoba, 
con, sin. San Vicente. 6, segundo izquier-
da. (8) 
P A R T I C U L A R sóleado, ¿abinet*, alcoba, 
con, sin. Farmacia. 3, primero derecha. 
(8) 
P A R T I C U L A R , todo confort, bonita habi-
tación, con, sin. económica. Fuencarral, 
137, cuarto derecha interior. (8) 
DOS amigos desean hospedaje económico, 
confort. Apartado 40. Rulz. (6) 
PENSION Guevara desde 5 pesetas, tres 
platos. Fuentes, 5, segundo (Junto Are-
nal) . (5) 
PENSION económica, matrimonio, dos 
amigos. Costanilla los Angele», 14, p r i -
mero. (5) 
CEDO hab i t ac ión a caballero honorable. 
Plaza Cortea, 11, cuarto derecha. (3) 
A D M I T O huésped, excelente comida, todo 
confort, sol. Santa Engracia, 82, esquina 
Abascal. (3) 
"PENSION Españo la" . Habitaciones inde-
pendientes, baño, teléfono, abundante co-
mida, precios económico». Madera, 9. (2) 
TENSION completa, 7 pesetas, sitio inme-
jorable. Preciado», 5, primero laquierda. 
(2) 
SACERDOTE desea pen i lón exterior, fa-
milia, ascensor. Escribid: E L D E B A T E 
86.467. (T) 
CEDO hab i t ac lon t» , «xtertor , InUrlor. Cer-
vante», 38, s e c u n d ó centro. (T) 
CEDO hab i t ac ión exterior, con o »ln. Ge-
neral Pardlftas. número 8 principal dere-
cha. (T) 
HUESPED en famil ia . Puebla, 4, tercero 
derecha. (T) 
PENSION Barquillo. GatóUoa, recomenda-
da mat r imonio» , familia», gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
CEDO gabinetes, do» amigo», matr imonio». 
Madrazo, 9, principal laquierda. (E) 
M A T R I M O N I O francé», alquila habi tac ión 
soleada, barrio Salamanca, persona for-
mal, estable. Teléfono 61036. (S) 
H A B I T A C I O N E S exter iora» matrimonio, 
do» amigof, casa tranquila, con, aln pen-
»lón, ca le íacelón, baño, precio módico. L i -
bertad, 12, entresuelo derecha. (E) 
ARGUELLES pensión todo confort, precios 
módicos. A n d r é s .Mellado, 11. Preguntad 
Mendlzábal . (TJ 
A M P L I A S , »oleadl»ima» habltaclonea, co-
mida esmerada, oalaíacclón, baño, ascen-
sor teléfono. Individual , 7.50; dos, 6. 
Hermosilla, 66, tercero derecha. (T) 
• I N C R E I B L E ! 2% duros me» pensión com-
' pleta, buenas habltíuDiyues, cuarto baño, 
teléfono, cocina a carjfo- cocinero profe-
sional, prueben se conveneferán, céntrico. 
Fomento, 32. (T) 
E S P L E N D I D A habi tac ión soleada, confort, 
no 6» casa de huéspedes . Sagasta, 12. 
R a z ó n : P o r t e r í a . (T) 
L I B R O S 
A L servicio religión célebre conferencias 
radiadas, 2,50. Carmen, 14. Librer ía . (V) 
PROCEDIMIENTO eflcacislmo para con-
vertir incrédulo* sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso, 66. (V) 
V I T A R I A M O S descarn lamicn io» , Incen 
dio» Inmoralidad inundando España ser | 
moa*» callejero», 0,66 centenar. ( V ; 
R E L I G I O N 10 lecclone», 10 discípulos. 10 
días, 10 llbrltos Apologética Hughes va-
len 10 reale». (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgar ización. (6) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , segunda edi-
ción: el libro del automovilista del 1934. 
(6) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, coser. 'Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenid^ Conde Peña lver . 3. (21) 
1 ONTIN K N T A L . Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo Con 
cesionarios: Maquinaria contable Valle-
hermoso, 9. (3) 
I NDERWOOD, Roval. de escribir; süma 
doras Burroughs. Sundstrand. Dalton, 
calculadoras Mercedes-Euklld. Walther; 
Facturadoras. Reconstrucción americana 
Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio Accesorios Contado 
plazos, alquiler. Maquinaria Contable 
Vallehermoso. 9. '3) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, ca lculadora». Otto 
Herzoe. Andrés Mellado. 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
plas perfectlslmas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir, reconst rucción esme-
rada, e sma l t ándo la s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé rez Galdós, 9. (T) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A , hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Bola, 13. (3) 
VESTIDOS noche, b ü n , los mejores. Saa-
vedra. Consulten precios. Teléfono 22280. 
TRAJES deportes señor i tas . Impermeabili-
zados. Sanvedra Calle Vi l la . 2. Teléfono 
22280. • (V) 
MODISTA. San SebastJén, ofrécese domi-
cilio, teléfono 43705. (5) 
MODISTA económica, ofrécese a domici-
lio. San Andrés , 31. (8) 
BONITA chaqueta de gacela véndese . A l -
calá-Gal lano, 8, primero izquierda. (T) 
M U E B L E S 
C U N A S doradas (Jamas-cuna. Casa 
"Crom". Valverde. I triplicado. (10) 
M1 EHI.RS y camas, todo nuevo, oréelos 
muy baratos Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 8. Muebles ba-
rat ís imos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. '24) 
MCERI.ES. camas doradas, sas t re r ía , teji-
dos. 10 meses dIhzos. San Bernardo 89. 
(22) 
GRAN Bretaña Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana l . (T) 
O P T I C A 
(•APA imltaclór uomthá. cristales linos 
tres duros. San Bernardo. 2. (51 
GRATIS, g raduac ión vista, procedimien-
tos modernos, técnico especializado 
Calle Prado, 16 ( I D 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra 
duaclón vista gratis, personal competen 
te. Plaza Matute, 4: Conde. Romanones. 
3. Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza 
13 pesetas Matilde. Fernando V I 19 (T> 
PAQUITA. Pe luque r í a señoras . Fuenca-
rral , 10. Teléfono 24417. Permanentes, 8 
pesetas, especialidad tintes-masajes. (11) 
SAEZ. Permanente completa, garantizada 
8 meses, 5 pesetas. Sin propina. Toledo, 
42 moderno. Teléfono 77314. (V) 
SILLONES americanos, señoras , caballeros. 
Plazos. 15 pesetas. Extenso surtido ar-
tículos y aparatos pe luquer ías . Manuel 
Tortosa. Covarrubias, 10. Teléfono 44164. 
(3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
rONSTRUCCION. reforma, reparación, 
venta aparatos rfedlo accesorios Aparta-
do 1 (HI5 Madrid (T) 
¿ Q U E R E I S cambiar vuestro aparato ya an-
ticuado por un moderno y buenísimo 
superheterodino universal Pilot, Kemedy, 
Emerson, Kadette, Crosley, etc., que re-
cibe toda Europa, eliminando Madrid? 
Desde 175 pesetas cinco vá lvulas , se lo 
proporc ionará . Señor Ena. Contado, pla-
zos sin entrada, cambio. Alonso Cano, 5. 
(Junto "Metro" Iglesias). (5) 
CINCUENTA diferentes radiorreceptores 
precios, condiciones Invencibles. Visiten. 
Escriban. Montésquinza , 16. (18) 
EL saco de la radio. Un millón de pesetas 
que hacemos cisco. Receptores america-
nos, 5 y 6 l á m p a r a s , al precio de las 
patatas. Sólo por este mes. Emerson. 250 
pesetas- Kadette, 220; Colonial, 330; 
Clearvox, 195, y asi sucesivamente. Ga-
rantizamos su legitimidad. ¡ No son se-
villanos ! Infinidad modelos. No queremos 
revendedores, porque no les podemos dar 
nada. Fuencarral, 129 (esquina a Jeróni -
mo Quintana, frente a Proyecciones). (5) 
I U D I O R R F P A R A C I O N E S toda clase apa 
ratos por técnico especializado. Máxima 
g a r a n t í a . Radiorepa. Teléfono 25545. Pla-
za San Miguel, 7. (T) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Pe'nado Reformo y vuelvo 
trajes gabmes. librea. Almagro, 12 (T) 
I I E<'MU RA traje, g a b á n . 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta. 9. (5) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán . 55 pesetas. Pr íncipe , 7. entre-
suelo. (T) 
SASTRERIA F í lgue l r a s . Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
NECESITO doncella sencilla, casa tranqui-
la Blasco Ibáñez . 56, tercero A derecha. 
(V) 
TARA especialidad fa rmacéu t ica , consumo 
general, deséanse representantes en pro-
vincias y pueblos importantes. Dirigirse 
a Zaine. Apartado 12.145. Madrid. (3) 
PAGO Dueños sueldos represen tándome, 
t r a b a j á n d o m e 1 localidades, provincias). 
Apartado 544 Madrid. (6) 
M I L I T A R E S y licenciados Ejérc i to . Ur-
gentemente 300 plazas con 3.000 pesetas, 
auxiliares prislone». P resen tac ión docu-
mentos. P repa rac ión completa. Sociedad 
licenciados legalmente constituida. San 
Mateo, 22. Madrid. Millares de destinos 
desempeñado» interinamente conseguirá 
asociándose . Adquiera Estatutos. Infor-
me», enviando sello. ( T ) 
OFRECEMOS trabajo todas provincias, d i -
verso» asun to» . Informe» gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (18) 
¿ T R A B A J O ? Facilitamos toda España , per-
sona» sepan leer. Apartado 9.093. Madrid. 
(18) 
FUERTES comisiones g a n a r é i s trabajos 
escritura (pueblos provincias). Aparta-
do 1.137, Madrid. (9) 
PREPARADORAS y oficialas de sombreros 
necesito. Esprit . Carmen, 3. (2) 
I N V E N T O R E S : Podemos convertir en d i -
nero vuestros inventos r áp idamen te . Se-
ñor Monreal. Pi Margall , 9. (V) 
109-156 pesetas semanales trabajando m i 
cuenta, propio domicilio; pueblos, provin-
cia». Apartado 9.077. Madrid. (3) 
NECESITAMOS tardes solamente, en i m -
portante casa sspecialisada ventas por 
Correo, auxiliares departamento corres-
pondencia con p rác t i ca e Iniciat iva. I n -
dicar conocimiento», edad, ocupación ac-
tual y anteriores, pretensiones y referen-
cias: Radio Royam. Apartado 9021. ( T ) 
1 ECESITAMOS gerentes, bueno» organiza-
dores, para Madr id y provincias, bien re-
lacionado» y solventes, para hacerse car-
go exclusiva de asunto sorprendente, nue-
vo en E s p a ñ a . Dirigirse por escrito a l : 
Apartado 241. Madrid. (V) 
DESEO socio aporte pequeño capital ga-
rantizado, negocio marchando, sueldo 
beneficios, seriedad. Paseo Prado, 12, 
principal izquierda. (E ) 
COCINERA, repostera para dar almuer-
zos, comidas o asistenta. Marqués de 
Vi l l a Magna, 10. Bajo Izquierda. (T) 
PRECISO chico trece años, fianza 100 pe-
setas; sueldo cuarenta mensuales. Escri-
bid Laboratorios ACO. Apartado 12075. 
Madrid. Inú t i l sin estas condiciones. (18) 
PROPORCIONAMOS la mejor servidum 1 
bre seriamente informada. Pre lados, 33. 
Teléfono 13608. .USr 
RADIOTECNICOS, conozcan inglés, apa-
ratos americanos precisamos. Di r ig i r car-
tas: Montésquinza , 16. ' (18) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cons-
tanll la Angeles, 8. I (18) 
SE desea empleado hasta 36 años, p r á c -
tico contabilidad de fabr icación y empre-
sas. Necesario conozca t raducc ión y re-
dacción correspondencia inglesa. Ofer-
tas detalladas. Apartado 508. (18) 
CON poco capital que disponga puedo ase-
gurarie beneficios superiores al mejor em-
pleo. Apartado 10065. (V) 
URGE muchacha bien informada sabiendo 
cocinar bien para dos personas. San Joa-
quín, 2. (Esquina Fuencarral.) (1) 
SE precisa gerente aporte 20.000 pesetas 
metál ico. Sueldo inicial 500 mensuales. 
Ofertas escritas: Señor Chico. Montera, 
17, segundo. (V) 
HERRADOR muy práct ico, interno, nece-
sí tase , con informes. Rafael Rollán. Ar -
ganda, Madrid. (3) 
F A L T A doncella dispuesta. Montera, 50. 
Piso A. (2) 
M U C H A C H A formal, sabiendo cocina, ne-
cesito. Teléfono 2O402. (T) 
NECESITO francesa o alemana católica 
para población Anda luc í a en seña r niños. 
Alcalá, 38, principal de 1 a 3. (6) 
NECESITAMOS empleado oficinas, fianza 
metá l ica . R a z ó n : Gobernador, 23. Ofici-
nas. (T) 
N I Ñ E R A catól ica 25.a 35 años , diez duros, 
inút i l presentarse sin inmejorables infor-
mes. De 5 a 7. Avenida Pablo Iglesias, 
58, principal A, (T) 
D e m a n d a s 
l)«>M ei.i.as, cocineras, n iñeras , amas 
nodrizas, etc.. ofrécense Informadas 
A g e n c i a Católica Hispanoamér ica 
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225 ( 5) 
TROPESOR pintura, dibujo, acreditadist 
mo. ofrécese, honorarios módicos Menén 
dez Pelayo. 53. entresuelo D. i T ) 
A F I N A C I O N de plano perfecta 5 pesetas 
Arenal. 20. Tienda. Teléfono 18024. (161 
CHOFER mecánico, católico, quince años 
prác t ica . Inmejorables referencias. Infor-
m a r á n : Rex. Pi Margal l 7. Teléfono 21014 
(4) 
SESORITA Inglesa se ofrece como taqui-
mecanógra fa , correspondencia, contabili-
dad e inglés. I n f o r m a r á n : Adminis t rac ión 
D E B A T E . (T) 
OFRECEMOS buenas nodrizas gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
PARA porter ía mujer o análogo ofrécese 
matrimonio joven sin hijos. Excelentes 
informes Teléfono 35269. (T) 
OFRECESE chófer mecánico carnet 1921 
toda g a r a n t í a , soltero, habla francés, i ta-
liano, perfecto conocimiento ruta Roma 
para Año Santo. Inmejorables referen-
cias. Bosco. Benito Gut iér rez , 15. (T) 
SEÑORA distinguida, familia, aceptarla 
cualquier cargo decoroso. Teléfono 60636 
(11) 
OFRECESE cocinera, doncella, señor i ta es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca 
tóllco. Eduardo Dato, 26. 26200. (T) 
SE ofrece enfermero gran prác t ica . Telé-
fono 34084 : 9-1 avisos. \ (T) 
OFRECESE doncella, 22 años , para casa 
honorable. Teléfono 30050. (4) 
OFRECESE matrimonio joven, sin hijos 
por te r ía casa, finca, cosa aná loga . Calle 
Vergara, 3, por te r ía . (V) 
OFRECESE buena cocinera, repostera 
Calle de Carranza, n ú m e r o 4. (8) 
OFRECEMOS buenas nodrizas. Teléfono 
16279. Palma, 7. Agencia. (5) 
CHOFER, 46 años , educado Saleslanos 
portero, ayuda c á m a r a , similar. Teléfo 
no 36601. . - . : (2) 
SESORITA, 29, atenderla casa niños , co 
sa aná loga , sólo m a ñ a n a s . Bravo M u r i 
lio, 5. Continental, Elena. (2) 
OFRECESE señor i ta educada; salir niños, 
m a ñ a n a s , ins t rucción religiosa, moral, 
cultural . Escribid: C á m a r a . Torres, 1 
(E) 
OFRECESE doncella informada, costura, 
repaso, plancha, limpieza. Teléfono 33284. 
(D) 
AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, don 
celia, chica para todo, ama seca. Larra , 
. 15. .-15966. - , -4$) 
C O N T A B L E , mecanógrafo , dominando él 
inglés y francés, ofrécese. Contable'. La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
OFRECESE muchacha cuerpo casa o .co 
ciña sencilla. San Andrés , 31. Por t e r í a . 
(2) 
CHOFER mecánico, católico, hablando 
francés, ofrécese. Teléfono 54440. ( T ) 
CHOFER ajustador mecánico, con certifi-
cados. Paseo Delicias, 45. Radión . (T) 
M A T R I M O N I O se ofrece para por te r í a de 
hombre u ordenanza. R a z ó n : Conde Du 
que, 12. Zapa te r í a . (T) 
T R A S P A S O S 
G R A N local entresuelo, mejor sitio Madrid, 
cedería parte o total , otro comerciante 
Dentista, Consultorio, Oficinas, e t cé t e ra 
Teléfono 1252S. (A) 
D I R E C T A M E N T E Interesado traspasarla 
local tres huecos, plaza p róx ima Sol, 
propio Agencia transportes. Poca renta 
Corredera Baja, 6, principal. (E) 
COLEGIO t r a s p á s a s e , económico, no po-
derlo atender. Núñez Balboa, 92, prin-
cipal. (E) 
T I E N D A taller z apa t e r í a con maquinarias 
céntr ico. Callejón Preciados, 4, segundo 
(3) 
M A G N I F I C A tienda calle la Cruz. Callejón 
Preciados, 4̂  Garrido. (3) 
M A G N I F I C A tienda calle Preciados próxr 
ma Sol. Callejón Preciados, 4, segundo 
(3) 
SEIS magníf icas pensiones llenas viajeros, 
cén t r icas . Callejón Preciados, 4. Garrido 
(3) 
L E C H E R I A S cén t r i ca s mucha producción, 
baratas. Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
CAMISERIA acreditada, muy conocida, 
tres huecos, esquina cinco calles, con vi-
vienda, comunicada principal, seis balco-
nes. F e r n á n d e z : 3 a 4. San Lorenzo, 13 
. (T) 
ARGUELLES. Traspaso tienda para lote-
ría, "radio", café, chocolate, per fumer ía . 
Raz. Alberto Aguilera, 35. Zapa te r í a . (T) 
V A R I O S 
\ T E N C I O N : No componer vuest ra» alha-
jas »In pedir precio. Fuencarral. 12, por 
ta l . (18) 
• . . . r i M O S toda clase de píele» Los I ta 
liano». Cava Baja, 16. (7) 
U . B A S ' I L K R I A , similares, trabajos, repa 
raciones, presupuestos gratis, g a r a n t í a s 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 
i .ARBANZOS finísimo». Rilo 1,36. sirven 
se desde 5 kilos Alubia asturiana rica 
1,15 kilo Casa de los Garbanzos. Gra 
Vina. 12. Teléfono 14142 (3) 
INVENTORES: Ingeniero especializado 
desarrolla Ideas, prepara patentes. Apar 
tado 20. Madrid (2) 
l 'it \NSPORTE por carretera de matenaicj 
relacionado» con la const rucción. Serví 
cío de camioneta por carretera a 60 cén 
timo» ki lómetro. Avisos: Teléfono 50012 
(6) 
. oMPRAMOS créditos, letras, nipolecas. 
facturas. Control. S. A. Nicolás María 
Rivero, 4. (V) 
JORDAN a. Cundecoraoiones, oanderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr incipé , 9. Madrid. (23) 
1 \ LEKACClONEis todo» sistemas, repara 
oloneí. arreglos, montador técnico par-
ticular, económico. Moreno. Teléfono 
r5993. (T) 
. .NTISTA, c i rugía estét ica, precios eco 
nómlco», información gratui ta . Toledo 
16. Clínica. (6) 
k l .L ISTA, oirujana. Peña , practicante 
San Onofra. 3. Teléfono 1860». (T) 
IECNICO mercantil titulado asoclarlase 
negocio serio aportando pequeño capital 
y colaboración personal. Escribid: Rex. 
Número 918. Pi Margall , 7. (4) 
1 M E KM ERA oficial. Juana Sánchez. 
Cuesta de Santo Domingo, 11, segundo. 
/ (T) 
SOMBREROS caballero, señora, reformas, 
limpio, tifio. Valverde. S. Casa Lucas. (5) 
TINTOR económico, formal, habitaciones 
5 "pesetas en adelante. Teléfono 71807. 
(11) 
RAJES Carnaval confecciónanse papel \ 
tela, todos precios. Luppitaka. Mayor, 85. 
< (10) 
• LEFACCIONES. Quemadores de aceite 
Quiet-May". para calderas. Solicltamof 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca ext i rpación radi-
cal del vello. Doctor Subi rach». Montera, 
47. (8> 
BAULES, maletas, cajas viajante», arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. ( « ) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo, 15. ( T ' 
CASA J iménez . Mantones Manila, mant i -
llas peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, ». (21) 
CONCEDESE licencia explotación pa t en t» 
número 101.211, por "Un procedimiento 
mejorado para refinar un metal". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 116.860, por "Una maqulnll la d« 
afeitar mejorada". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
A B R I L L A N T A M I E N T O y limpieza de ca-
r rocer ías a domici l io . Avisos. Teléfono 
15022. ( V ) 
NO instalar oficinas. "La Comercial", cén-
trica, confort, personal competente, aten-
derale asunto, 25 pesetas mensuales. 
21495. ( V ) 
100 pesetas pensión, comidas caseras. San 
Blas, 3, tercero letra A . (3) 
P A R T I C U L A R , alquilo hab i tac ión exterior 
persona formal. Conchas, 7, principal ia-
quierda. ( V ) 
L I M P I E Z A pisos económico, acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. t E ) 
M E D I C I N A , Cirugía es té t icas , obesidad, 
rejuvenecimiento, dermatosis, depilación 
eléctr ica. Doctor Moreno Ochoa, 4-6. Flo-
rida, 1. (E) 
DESEASE tienda cén t r i ca sin g é n e r o s ; 
traspaso, alquiler económicos. Sáenz . Nú-
ñez Balboa, 9, segundo derecha. (E) 
NECESITO socio 3.000 pesetas, negocio bal-
les. Norte, 9. • (2) 
PIANOS para estudios conciertos, alquilo 
desde 10 pesetas. Salud, 8-10. (T) 
© F R E C E N S E licencias explotación paten-
tes 110.615, "Método de producción de óxi-
do de aluminio bajo forma granular"; 
121.49ó, "Perfeccionamientos en los sis-
temas para el tratamiento de la leuclna 
y otros silicatos similares con el ácido, 
n í t r i co" ; 121.496, "Perfeccionamiento del 
procedimiento para la producción de óxi-
do de aluminio con el ni trato de aluminio, 
donde la descomposición del ácido ní t r i -
co queda reducida al mín imo" . Las ofer-
tas al Registro de la Propiedad Indus-
t r i a l . ( T ) 
M A N I C U R A a domicilio, 2 pesetas; cejas, 
1 peseta. Teléfono 42340. (7) 
LOTES de aves, todas edades. Escr ibid: 
Señor Hidalgo. Pinto. Madrid. (T ) 
V E N T A S 
( 'AMAS. Fábr i ca La Higiénica . Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Muri l lo . 48. 
(5) 
L I U U I D A C I O N verdad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares San Je rón imo , 40. (4) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
( V ) 
( •ALERIAS Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. ( T ) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arta. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. ( T ) 
'TRUST del Remate". Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas las ta rde» rema-
te de cinco a siete; loa objetos vendldoa 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (T) 
\ RMon I L M S , plano» ocasión, contado, 
plazos, alquileres Rodr íguez . Ventura Va-
ga. 3. (24) 
PIANOS, au top íanos , aemlnuevo», desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San 
Mateo. L (3) 
i i l ^ i P A C H O , comedor, tresillo moderno, al-
coba, perchero, armario, mesillas, urge 
vender. Puebla. 4. (5) 
POR ausencia véndese despacho roble. A l -
berto Aguilera. 64: de 10 a 6. (D) 
LA casa de cisco erraj, las mejores as-
tillas de fábrica, a precios muy reduci-
dos. (21) 
OLIVOS arbequlnes cuatro años , pesetas 
1,40 franco estación Zafra, frutales, d i -
versos, vende casa Hermosa. Burguillos 
(Badajoz). (2) 
' " t e f í * T A g < cantei'os- Magnifico gru-
po compresor motor gasolina, seis mar-
tillos. P.ios Rosas, 6, maquinarla. (18) 
ESl LUAS, limpiabarros medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo esquina Gravina! Te-
léfono 14224. (18) 
• A % A s esmaltadas lavables, sommier ace-
>o, colegios, internados. Precios fábr ica . 
Torrijos, 2. (23) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Real ización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Mur i l lo , Ru-
bens, Tlclano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
ALFOMBRAS, tapice», se liquidan. Lega-
nitos, L (20) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o » 
desde 27 pesetas. Esp í r i t u Santo, 24. Tien-
da. (20) 
MAUN1FICO comedor urge venta. Nicasio 
Gallego, 17 moderno, tercero derecha. (T) 
RADIORRECEPTOR, recibiendo Rusia y 
potent í s imo América , 225 pesetas. Teléfo-
no 76050. ( V ) 
M A Q U I N A S escribir desde 400; Underwood, 
Royal, oficina, portables. Contado, plazos. 
Hortaleza, 4. (7) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
R A D I O , receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin interesa» y 
contado con descuento, probados a domi-
cilio y garantizados. Ollver. Victoria, 4. 
(8) 
VENDO camas doradas, comedores, alco-
bas, despachos, muchos muebles. Desen-
gaño, 12, primero. (2) 
BRONCES para iglesias. Ba t e r í a de coci-
na. F e r r e t e r í a Lamberto. Atocha, 41. (21) 
HERMOSO coche niño. Lagasca, 32, ter-
cero izquierda. ( T ) 
P A R A construcción de llaves todos sis-
temas. Cañizares , 1. Teléfono 25300. (18) 
RELOJES, venta y composturas, precio» 
muy económicos, g a r a n t í a verdad un año . 
Antigua relojería. Enrique Garc í a A lva -
rez, 2 y 4, antes Sal. (18) 
LAS úl t ima» novedades en discos y rollo» 
de todas marcas las e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Conde Peña lve r , 24. (V) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 116.666, por "Un procedimiento 
para la obtención de fosfato d iamónico 
sólido o de abonos que lo contengan", con-
cedería Ucencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schlelcher y Sancho. Cruz, 
23, Madrid. (23) 
OCASION abrigo pieles señora nuevo. 
Fuencarral, 11. Sas t r e r í a Salorio. (18) 
URGENTE liquido Infinidad muebles, col-
chones, cacharros, verdadera ocasión. 
Hermosilla, 87. (6) 
APARATOS diatermia, obesidad, l á m p a r a 
cuarzo. Autoclave. Esterilizador. Avenida 
Peñalver , 16, principal . Sólo hoy. (2) 
LECHERAS y otro material por cesar en 
el negocio de vaque r í a . Mar t ínez . Veláz-
quez, 8. (E) 
VINOS puros de vid, seco, Sauternes, t i n -
to segundo año, dulces para postres y 
especiales para misa. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
DISCOS 0,50. Gramófonos bara t í s imo». 
Mandolina, bandurria ocasión. Almoneda. 
Compraventa objetos. Joaqu ín . Pasaje 
Doré (Atccha). (3) 
OCASIONES Machuca. Relojes. 4,95; dea-
pertadores fan tas ía . 9,95. Caballero Gra-
cia. 8. (7) 
P A R T I C U L A R vende alcoba, gabinete nue-
vo; abs t énganse traperos. Ju l i án Gaya-
. rre, 14, cuarto C. ( T ) 
\ EN TA urgente de todos los muebles de 
un hotel. Comedor cubista, alcoba mo-
derna, tapices, bronces. Tenerife, 14, hó-
tel. "Metro" Alvarado. (4) 
. A DIOR RECEPTOR superheterodino ame. 
rlcano, cinco l á m p a r a s , doscientas peae-
tas en seis plazos. G a r a n t í a absoluta per» 
fecto funcionamiento durante los seis me-
ses que tardamos en cobrar. Bolsa Ra-
dio. Alcalá, 87, entresuelo. ( T ) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena i aM> 
Uanes. Fuencarral, 128; Mar t ín Hero», 34, 
(3) 
PAN de Vlena integral. Viena Capellaaaa. 
Atocha, 89; Arenal, 30. ( f j 
Agentes. Representac ión S a h e r m a ñ . ' Pía- i BOMBON ES, caramelos. Viena uanellanA.' 
** Santo Domingo, 13. (2)1 Alarcón. l i ; G é Z ^ ^ Q t y t W . S> 
M a d r i d . - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 5 4 4 B A T E 
M a r t e s 3 0 c í e e n e r o d e 1 9 3 4 
E L HUMANISMO D E V O T O 
En su "Histoire Littéraire du senti-
ment religieux en France", el acadé-
mico francés abate Enrique Brémond 
tiene un capítulo magnifico acerca de 
los hombres devotos que no se rubori-
zan de saber y de profesar las letras 
humanas. Entre ellos, y en primer tér-
mino, coloca a San Francisco de Sa-
les y a su di.erno corresponsal y ami-
go unánime, obispo de Belley. Juan 
Peiro Camu?. San Francisco de Sales 
adscribióse él mismo a la escuela del 
humanismo; no con una profesión ex. 
presa, que no era necesaria, r i tal vez 
convenienite. sino 'vm la implícita ad-
hesión de su estilo, ama-3do todo él 
con letras divinas y con letras huma-
nas. E l Calvario v el Helicón, el mon-
te de la Redención y el monte de las 
Musís, presiden su obra toda. Las eo-
londr'nas del Gólgota v las abejas ñ& 
H'meto vuelan y zumban ^bre la flo. 
ra alpestre que en la literatura devota 
sembró la pluma vivaz del obi.~po de G:-
nebra. E l panal que elaboró tiene el 
sabor del ajenjo de Getsemaní y el de 
los tomillos atenienses: tiene la fra-
gancia de las rosas ds Jericó y de las 
ro'-aa de Anacreonte. Su prosa es to-
da florida de citas profanas y de re-
nr-v.-cencias escripturisticas. de mirra 
bíblica y de melisa profana; del Buen 
P?.?tor del Evangelio y de las Cata-
cumbaQ y de los pastores de Teócrito 
y de Virgilio, de Sicilia y de Mantua, 
de Dafnis y de Melibeo. En la copio, 
sa correspondencia de San Francisco 
de Sales existen cartas dirigidas a los 
personajes que en aquella sazón man-
tenían enhiesta la antorcha de las le-
tras divinas y encendida la linterna de 
Diógene^ de las letras humanas. Uno 
de sus corresponsales es Antonio Fa-
vre; todo hombre culto ya sabe lo que 
signiñca este nombre. Otro correspon-
sal suyo es el hijo del helenista Nico-
lás Goulu, y otro es el sabio Dom Jean 
de Saint Franqols. Por cierto, en uha 
de sus cartas, el obispo de Ginebra se 
lamentaba de que por habérsele dado 
en la orden un cargo absorbente, se le 
arrancara del cultivo de las humaní. 
dades, "pues a él le parecía que ha-
biendo conseguido escribir con el gus-
to y la gracia que son de notar en sus 
traducciones del griego y del latín y 
©n las obras en francés que había da-
do al público, podía prestar a la Igle-
sia un señuelo mayor, persistiendo en 
esta tarea". Hasta la hora de gu muer-
te, Francisco de Sales verá en la 11. 
teratura, no una enemiga, îmo u n a 
aliada. Cierto que la subordina al amor 
de Dios; cierto que hace de ella un ins-
trumento de cultura individual y so-
cial, y cierto asimismo que la ama sin 
reticencias y sin inquietudes sobre la 
licitud de este gran ajnor. 
Y motivos tenía San Francisco para 
tranquilizarse. Más de medio siglo an-
tes, la Iglesia no sólo había acogido 
el humanismo, sino que se había pues-
to con decisión a su frente y había 
tomado su dirección. Conforme en este 
punto con San Ignacio, que, no sola, 
mente había prescrito a sus adeptos 
que militaban bajo las banderas de Je-
sús, el estudio de la Retórica (todo el 
mundo sabe lo que quería decir retó-
rica en aquellos tiempos), sino que 
creía que la cultura humana era una 
parte de la cultura cristiana. 
A Annecy, diócesis alpestre y bra-
via, quiso Francisco de Sales trans-
plantar los plátanos doctos y solem-
nes de Academos. ¿Los plátanos, dije? 
Mejor dijera los naranjas. Porque la 
Academia Florímontana que en Annecy 
fundó Francisco, tomó por emblema un 
naranjo, y por divisa la leyenda: "Flo-
res fructusque perennes". E l nombre 
es gracioso, digno de un lema de Jue-
gos Florales, y también es gracioso el 
emblema. Este árbol, cuando ostenta 
el oro maduro, ya se muestra cuajado 
de olorosa nieve fértil. Este árbol con-
vida las abejas a la obra y estimula 
las Hespérides a la vigilancia. Este 
árbol da a la vez el Jugo y el perfu-
me, el tesoro y la promesa. Academia 
Florímontana; es un lindo hallazgo del 
autor de la Pilotea este nombre acli-
matado en Francia algunos aflos antes 
de la creación de Richelieu. E l Obispo 
de Ginebra es un precursor de aquel 
que creó la Academia Francesa. E l 
acertó con el nombre y casi con el 
espíritu. • 
Durante el invierno de 1606 - 1607, 
Francisco de Sales fundó la Academia 
Florímontana, con la colaboración de 
su gran amigo Antonio Favre. Lo que 
quisieron fundar, no fué una Junta de 
teólogos ni de juristas, sino una Con-
gregación de hombres de letras. Los E s -
tatutos nos dicen que allí dentro debían 
convivir los más selectos espíritus de 
la Saboya, para tratar del ornato de las 
lenguas, especialmente de la francesa, y 
formarse al buen estilo de leer y hablar. 
LOS RETRATOS DE LOS EX PRESIOEHTFS ^ - h i t o 
Para ingresar en la docta corporación 
era menester que el candidato demostra-
ra, gallardamente, doctrina y capacidad, 
de palabra o por escrito, en prosa o en 
verso. Todo esto trasciende a Renaci-
miento italiano. Por Francisco de Sales, 
la Saboya, que en los días de la Pléyade 
había brillado con destellos tan vivos, si-
guió alargando algún tiempo más su 
cabellera de luz. 
Decía San Francisco de Sales: "Ka de 
absoluta necesidad saber bien para es-j 
cribir bien." E l , por su parte, quería; 
escribir bien para actuar sobre los es-
píritus de su tiempo, y para esto éra-, 
le preciso saber bien. Y con este fin, en! 
la distribución de su tiempo, en los co-¡ 
mienzos de la vida episcopal, reparte! 
de tal manera el curso de las escasas 
tioras. que todas las mañanas consagra1 
dos al trabajo propiamente intelectual. 
Ri labras suyas son éstas, que se han 
hecho clásicas; y constituyen una de 
las más hermosas defensas del estudio, 
merecedoras de parangonarse con tal 
o cual pasaje de San Jerónimo o de 
San Basilio: 
—En verdad os digo—o^cribía a lo." 
sacerdotes de su circunscripción episco-
pal—, que la iernorancia en los presbí 
teros más es de temer que no el peca-
do, pues que, por ella, el sacerdote no 
solamente se pierde a sí. sino que des-
dora y envilece el sacerdocio. Conjúreos, 
pues, amados sacerdotes, para que 05 
consagréis al estudio con el más tenar 
de las ahincas. L a ciencia es en un sacer-
dote el octavo sacramento de la Jerar-
quía eclesiástica; y los más graves tra-
bajos viniéronle a la Iglesia, porque e' 
Arca del Testamento, el arca del sa-
ber, se ha encontrado en otras mano? 
que no eran las manos de los levitas. 
L a ciencia del sacerdote es el octa 
vo sacramento de la ley nueva. Toda la 
literatura del siglo X V I está erizada de 
dardos satíricos contra los frailes y los 
sacerdotes ignorantes. "En nuestra aba-
día—dice J e a n des Entommeurs er 
"Gargantúa"—, jamás se nos ocurre es 
tudiar." 
Incluso para las mujeres pedía San 
Francisco de Sales una instrucción, no 
reñida con las obligaciones primarias 
que les imponía su propio estado. De-
cía: "Santa Catalina, mártir, fué muy 
sabia, pero su sabiduría era humilde y 
se estaba, las rodillas hincadas, al pie 
de la cruz." Si Erasmo hubiera publi-
cado en su tiempo aquél picante "Diá-
logo entre una mujer instruida y un 
sacerdote ignorante", no es temerario 
afirmar que San Francisco de Sales hu-
biérase acostado más al parecer de Eras-
mo que al de aquellos sacerdotes que se 
enojaron, porque el humanista de Rot-
terdam resolvió el diálago en favor de 
la mujer instruida. 
De la floresta y selva de vfiria lec-
ción con que San Francisco de Sales 
enriqueció su espíritu, ¡cómo su mano, 
leve y blanda, sabía componer lindos ra-
milletes! Más diestro aún en esta ta-
rea que la florista Glicera. que diversi-
ficaba con tal gracia y buen tino la 
disposición y la mezcla de las flores, 
que los ramos que ella componía eran 
la desesperación del pincel de Pausias. 
Esta graciosa escena pagana que son 
ríe en el umbral de su "Introducción a 
la vida devota", da el tono a toda la 
obra de San Francisco de Sales, y como 
un camafeo antiguo embellece la tran-
quila castidad de Pilotea. 
Lorenzo R I B E R 
Cartas eruditas 
Alguien quiere saber de mí más de 
lo que yo sé. ¿Quién es el autor del en-
tremés titulado "Bl Estudiante que se 
va a acoetar"? Nadie ha buscado la 
paternidad a tan Jocosa obrilla. Apare-
ció impresa en 1635, en un tomo de co-
medias de Tirso, entre otras piececillas 
teatrales, unas anónimas y otras de au-
tor conocido. Esto bastó para que un 
sábelotodo de años pasados la reimpri-
miese como de Tirso. Yo voy a hacer 
una observación, que tal vez nos ponga 
sobre la pista del verdadero autor. 
En tres obras de Morete se lee una 
palabra desconocida en todos los demás 
comediógrafos de la época: "arroga". 
Significa "arrea", "aupa", "alza"; espe-
cie de imperativo-interjección para ani-
mar a hacer un esfuerzo o emprender 
la marcha. Con este sentido encontra-
mos "arroga" en " E ! Caballero", en 
"Primero es la honra" y en "Lo que 
puede la aprehensión", de Morolo. 
Pues bien, idéntica palabra, con idén-
tico sentido, la hallamos en el entremés 
cuyo autor buscamos. Un estudiante, 
previamente amarrado por otros compa-
ñeros con una cuerda, atrae a cierto al-
guacil. 
Y abrazóse 
Y tiraron los 
con él, diciendo: 
otros de 1h iogCb 
¡Arroga! 
—Bueno; pero es que A z a ñ a es el m á s fác i l . 
— ¡ T o m a ! Como que lo estoy pintando con la 'esquerra 
B r a s i l h a r e c o n o c i d o a l E ! 
G o b i e r n o d e E l S a l v a d o r 
D E B A T E PRECIOS D E SÜSCTJfPriON 
RIO JANEIRO, 29.—El Brasil ha re-
conocido al nuevo Gobierno de E l Sal-
vador. 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
TrovineJas 9 pesetas trimestre 
F A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A 
¿Este punto de coincidencia podrá 
permitirnos creer en la identidad de au-
tor del entremés y de las tres comedias 
citadas? Por lo menos será un tanto 
que debn apuntarse Moreto. mientras 
otro escritor no alegue mejor derecho 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
E n e l c u a r t o d e b a ñ o e s 
d o n d e h a y m á s a c c i d e n t e s 
CHICAGO, 29. — Una de las cosas 
más peligrosas para loa americanos son 
los accidentes en los cuartos de baño. 
E l señor Fréderick Kiesler, diseñador 
de muebles, dice que el 35 por 100 de 
los accidentes en el hogar ocur-en en 
los cuartos de baño. 
Actualmente se dedica a perfeccionar 
un aparato de caucho que evitará todo 
riesgo de resbalar en los cuartos de 
baño 
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M u e r t e d e u n e x m i n i s t r o 
p o r t u g u é s 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 29. — Esta madrugada ha 
muerto el comandante Filomeno da Cá-
mara, que fué, con el coronel Raúl Ete-
ves. jefe del movimiento militar nacio-
nalista el 18 de abril de 1925. Vencido 
por el Gobierno democrático, no logró 
triunfar hasta algún tiempo. 
Filomeno fué el primer ministro de 
Hacienda del Gobierno militar. E r a una 
figura de gran prestigio en la Marina 
portuguesa y persona muy distinguida 
en la sociedad portuguesa. Entre los di-
versos cargos de importancia que ha 
desempeñando, flg^ira el de gobernador 
general de la provincia de Angola.—Co-
rrcia Marques. 
E l n u e v o j u r a m e n t o d e l o s 
m i n i s t r o s e g i p c i o s 
E L CAIRO, 29.—Con arreglo a lo que 
se dispone en un real decreto, que en-
trará en vigor Inmediatamente, los nue-
vos ministros, en adelante, prestarán 
juramento de fidelidad al tomar pose-
sión por el rey, por el país y por la 
Constitución. 
E l proyecto de nuevas construccio-
nes navales militares, que leyó el mi-
nistro de Marina en la sesión de Cor-
tes del 19 de enero, representa, aunque 
en pequeña porción, algo metódico y bien 
pensado, muy distante de los desconec-
tados y esporádicos planes de obras 
ejecutados durante los dos últimos años, 
que sólo obedecían a la urgencia del mo-
mento, para evitar el paro de la maes-
tranza de los arsenales. 
Esta vez se ha tenido presente lo que 
debe ser finalidad única de las cons-
trucciones para la Marina de guerra: 
la defensa nacional. Y en éste sentido 
merecen un aplauso, tanto el Estado 
Mayor de la Armada, autor del progra-
ma, como el minjstro señor Rocha, por 
la rápida presentación a las Cortes del 
oportuno proyecto de ley, desglosando 
de la totalidad del plan de construccio-
nes que importará unos 150 millones d* 
pesetas, una parte de él en cuantía 
aproximada de la mitad del gasto pre-
supuestado, de manera que no se para-
lizará la actividad de las factorías na-
vales, por lo menos durante un par de 
años. 
Las nuevas construcciones compren-
den: dos submarinos de la serie "D", 
presupuestados en 17,4 millones de pe-
setas cada uno; dos buques portaminas 
de superficie, de unas 2.000 toneladas 
a razón de 16 millones uno; un buque 
plañere tipo "Tofiño", por 6.7 millones 
de pesetas; dos millones para la ad-
quisición o fabricación de torpedos au-
tomóviles, y 5,5 millones para construii 
minas submarinas. Total, 81 millones 
de pesetas, que habrán de gastarse, 40 
millones correspondientes al presupues-
to para 19"4 y 41, con cargo al de 1935 
Si dichas cantidades no pudieran gas 
tarse en cada uno de los referidos ejer-
cicios anuales, se consignarían los so-
brantes en el presupuesto del año si-
guiente. 
Analizando a grandes rasgos las ca-
racterísticas generales d e 1 proyecto, 
hemos de hacer resaltar su laudable 
tendencia de apresurar los plazos de 
construcción de los buques, al prever 
que han de quedar listos en dos años 
Lo que se debe evitar, es incurrir en la 
prórroga de esos plazos. Que no ocu-
rra lo que está sucediendo con los cin 
co destructores y el submarino "D-l". 
que se construyen en Cartagena, cuya? 
obras, sobre todo en los destructores, 
se eternizan con grave daño de su uti 
lidad militar. Y dicho sea de paso, no 
hubiera estado mal que a la par que 
se ordena la construcción de los nuevos 
navios, se hubiese dispuesto el inme-
diato alistamiento de los que se hallan 
en construcción, añadiendo a esos 81 
millones los créditos necesarios para ello. 
Quizás se incluyan en el presupuesto 
ordinario para 1934. En sana doctrina 
marítima, resulta elemental que así se 
haga, porque lo importante para una 
flota, no es tener entre manos nume-
rosos barcos en construcción, lentamen-
te desarrollada, sino construir pocos a 
la vez, para acabarlos pronto. 
L a adopción del tipo "D" para los 
nuevos submarinos, resultaba inexcusa-
ble. Hay que proseguir el sistema de 
construirlos por series homogéneas has-
ta completar el programa naval de 1915. 
como decíamos el 27 de setiembre de) 
año pasado en E L D E B A T E . 
Empresa urgente y absolutamente 
indispensable para la defensa del país 
es la de nacionalizar en España la fa-
bricación de torpedos, automóviles y fi-
jos o minas submarinas. Poco nos pare-
cen esos siete millones y medio de pese-
tas previstos en el proyecto. Lo nece-
sario es abordar de una vez para siem-
pre el problema e instaurar su fabrica-
ción nacional. Porque los torpedos y mi 
Hasta ahora la función de colocadore* 
de minas o posaminaa estaba confiada a 
barcos anticuados, que ocasionalmente g* 
habilitaban para ello. Según la ley (je 
Fuerzas Navales para 1934, sirven co. 
mo minadores el transporte "A.lmuante 
Lobo" y los pequeños guardacostas (an, 
tiguos pesqueros) "Tetuán", "Larache"-J 
"Alcázar", inadecuados para iicha i ¿ 
sión por su escaso andar y carencia d* 
todas las condiciones requeridas por J ! 
posaminas, y sólo admisible caüdgH 
de ensayo para escuelas prácticas d. 
tan difícil operación, hasta que prestsn 
servicio los dos nuevos minadores. 
E l Estado Mayor de la Armuia ha 
optado por el tipo de minador de su 
perficie. Porque también hay s ibrian! 
nos minadores, que tan eficaz ab.-»r des* 
arrollaron durante la guerra de 1914' 
1918 sobre todo por parte de los alema* 
nes. Hoy cuentan con ellos todas 
flotas de primer orden. 
En cuanto a los minadores de super 
ficie. obedecen a muy distintas caractei 
rísticas los tipos adoptados p^r las príu! 
cipaies marinas durante los diez años 
últimos 
La flota británica ha construido el 
"Adventure", botado al agua en 1924 
de 6 740 toneladas "standard" (o sea 
sin contar el despalzamiento que corres-
ponde al peso del combustible y aguada) 
de 27.7 nudos de andar y armado con 
cañones de 120 mm. como artüleria prln. 
cipal. E l minador francés "Pluton" boi 
tado en 1929. desplaza 5.600 toneladaj 
"standard", alcanzó 31,5 nudos de ve-
locidad en pruebas y monta cañones de 
138 mm. Italia botó al agua desde .1925 
a 1927, las seis unidades del tipo "Le. 
panto" de reducido tonelaje y andar 
615 toneladas y 15 nudos, artilladas coa 
piezas de 102'. 
Holanda posee el "Nautilus", botado 
en 1929, de 800 toneladas y 14 nudos, 
con cañones de 75 mm. en la flota me-
tropolitana; los " G o u d e n Leeuw" y 
"Prins van Oranje" del año 1931, de 
1.291 toneladas. 15 nudos y cañones de 
75 mm. y el "Rigel". botado en 1929, de 
1.378 toneladas, 15 nudos e igual arti-
llería que los anteriores, en la flota de 
Indias. Noruega está construyendo el 
"Olav Trygrason" de 1.596 toneladas y 
20 nudos, con cañopes de 102. Y Polo-
nía construye uno de 2.500 toneladas. 
Estos son todos los tipos de minado-
res modernos de las flotas europeas. Los 
Estados Unidos y el Japón, también 
cuentan con buenos tipos de esta clase 
de navios, aparte de los minadores sub-
marinos. 
Los dos minadores que ahora vamos 
a construir serán, al parecer, de un tipo 
ecléctico, entre los que hemos citado, su-
periores a las 2.000 toneladas y con an-
dar de 26 nudos. 
E n cuanto al buque planero, similar 
al "Tofiño", que se botó al agua el año 
pasado en el Ferrol, y está próximo a sü 
terminación, estimamos que no hace tan-
ta falta a la Marina. E n el programa to-
tal de construcciones, de seguro que figu-
ran otras obras más necesarias y urgen-
tes, por la cuantía aproximada del pre-
cio presupuestado para dicho barco. 
Juan B. R O B E R T 
R e y k i a v i k u t i l i z a r á l o s 
g e y s e r s p a r a c a l e f a c c i ó n 
COPENHAGUE, 29. — Reykjavik, la 
ciudad más importante de Islandia, va 
a tener muy en breve un sistema de ca-
lefacción distinto al que rige en otros 
países, y además, menos costoso, tra-
yendo el agua caliente de loa numero-
sos «geysers* de Mosfellvelt. 
L a cantidad de agua que podrá ob-
i ^ ^ ^ ! 0 . 1 1 ^ ^ 6 f " 6 ^ ^ ^ . ^ : tenerse es de 12.000 litros poTminuto 
Muebles de madera 
Muebles de tubo de acero 
Muebles de chana nara oficinas 
E X P O S I C I O N : 
A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 
M A D R I D 
cen falta, y entonces no hay posibilidad 
de adquirirlos en el extranjero. Es una 
lástima que por motivos de índole polí-
tica, se haya abandonado el proyecto ya 
existente, y no se intente resucitarlo, al 
menos en sus líneas generales. 
Por primera vez van a construirse en 
España buques especialmente proyecta-
dos para el servicio de minas, función 
cuidadosamente atendida en todas las 
flotas militares. Existen navios dedica-
dos a la colocación de minas submari-
nas y establecimiento de campos mina-
dos, y buques rastreadores de minas o 
habilitados para destruir los parajes mi-
nados por el enemigo. Dadas las carac-
terísticas naturales de nuestra polítici 
naval y de nuestra posición geográfica, 
fensa de las costas, disponer de buenos 
barcos destinados a la siembra de mi-
nas. Además, el rastreador de minas es 
de poco tonelaje y pueden habilitarse 
como tales con facilidad, los "trawlers" 
o pesqueros. 
y se cree que la temperatura que llega-
rá a las casas será de 22 grados centí-
grados. 
Los "geysers" han sido utilizados en 
Islandia desde los tiempos más remotos, 
pero nunca se les había dado la im-
portancia que hoy tienen y que resuel-
ven uno de los problemas más urgentes 
de aquella región frigrida. 
A v i o n e s m i s t e r i o s o s e n el 
N o r t e d e S u e c i a 
ESTOCOLMO, 29.— Los periódicos y 
las autoridades de aviación coinciden en 
reconocer que, desde hace algún tiem-
interesa más de momento, para la de- jpo, aviones de nacionalidad, hastp aho-
ra desconocida, vuelan sobre las regio-
nes del Norte de Suecia. 
Parece ser que la base de aprovisio-
namiento de estos aviones se encuentra 
a bordo de un navio que navega a altu-
ra de la costa de Noruega. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 53) 
L U B Y 
MAMO D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Iradurnón expresamente hecha para 
E L l>ERATE por Emilio (HirrawoRa) 
pueden pasar, pero de cerca están verdaderamente ho-
rribles, las pobres; y su cutis inspira sincera compa-
sión, porque por debajo de la carátula que se ponen 
con las cremas y las pinturas tienen la piel en un es-
tado lastimoso, toda levantada. Una tarde ensayé a 
maquillarme, por pura curiosidad... ¡Oh, no quieras 
saber! Mezclé de una manera absurda las pomadas y 
las aguas y las pastas y los polvos que debía utilizar 
en el tocado..., ¡y me puse hecha un adefesio! La se-
ñora de Gorille no se podía tener de risa, y acabó por 
decirme, por cierto no con aire d" enojo, como yo te-
mía: 
—Se ve que no tiene usted costumbre de recurrir al 
maquillaje Es raro, muy raro que, a despecho de la 
moda, sea usted tan añeionada «a lo naturaU. 
No tuve sino el tiempo necesario para znmbu'lir la 
cara en el agua a fin de quitarme aquel endiablado 
amasijo con que me habia embadurnado el rostro al es-
tilo que lo hacen '.os payasos del circo, porque e! "au-
t o que habia de conducirnos al teatro esperaba ya a 
la puerta de la casa. Durante uno de los entreactos su-
bió al palco que ocupábamos un muchacho amigo de 
los señores de Gorille, y, eqtr? otros galanteos, me 
dijo que ^me habia hecho una belleza muy ínteresan-
y quo mp ibn muy bienv ¡Todo porque an fuerea de 
frotarme el rostro para hacer desaparecer la pintura 
de mis mejillas me habia puesto un poco colorada! Y a 
te puedes figurar lo que me reiría para mis adentros. 
E l joven galanteador es un teniente de navio a quien 
veo con frecuencia, con quien me encuentro en la ma-
yor parte de los sitios a que concurrimos, porque sus 
padres son íntimos amigos, así me lo han dicho por lo 
menos, de los señores de Gorille No tengo por qué ne-
gar que es un muchacho muy amable; pero nada me 
obliga a no decir que raí más ardiente deseo sería que 
estuviese a cinco mil leguas de Burdeos, en alta mar 
y sobre el puente del barco de guerra de cuya oficia-
lidad forma parte. Explicaré mi deseo para que no 
me juzgues excesivamente caprichosa: ¡es que se ha 
empeñado en hacerme bailar y no me deja a sol ni a 
sombra! Cierto que debo de tener un aire un tanto ri-
diculo siempre metida en mi rincón, sobre todo en me-
dio de una sociedad como la bordelesa, donde, no ya 
sólo la juventud, sino las personas de edad madura 
sienten una afición tan desmedida por la danza, por 
el demonio de la danza, que nó pueden escuchar los 
compases de un vals o de un tango sin entregarse en 
cuerpo y en alma al baile, y más si es de esa coreo-
grafía exótica que ahora priva entre las gentes que se 
tienen por distinguidas y que se considerarían inele-
gantes si no demostraran su entusiasmo por esta di-
versión... que tan aburrida se me antoja a mi y tan 
incomprensible. 
En cuanto al famoso «cock-tail», es una de tantas 
bebidas adulteradas que ignoro para lo que pueden ser-
vir, com.) no sea para estropear el estómago más re-
sistente, más a prueba de bomba; parece que en su 
composición entran mil raros ingiedfentes; mil vene-
nos, podría .iccirse mejor. Es de un sabor horrible, y 
I tan fuerte... .Sospecho que el propio Rogelio, que pre-
, sume de ten?r un gaznate privilegiado, tendría que 
pedir socorro, si probara esta emdiabla la mezcla. Una 
sola vez accedí a tomar r.r\ EO¿ho poi - mple curiosi-
1 dad, no menes que por hacer como todo el mundo, y 
| no volvería a repetir le. valentía ni aunque nae 1* pa-
garan a peso de oro; ;tuve la lengua paralizada más 1 —¿Me buscaba usted, según eso?—inquirió Andrea 
de dos horas y me llevé un susto morrocotudo, por 
j que creí, por un momento, que habia perdido el habla! 
Las muchachas de la buena sociedad de Burdeos son 
de un estoicismo digno de admiración. Se beben de un 
par de tragos, o de un solo sorbo, el contenido de la 
1 "cock-telera" sin que los músculos de sus rostros de-
noten el... sufrimiento a que voluntariamente se so-
meten con tal de pasar por niñas modernas. 
L a que estaría aquí en sus glorias es la golosa de 
Paulita. ¡A cuántas cosas «ricas» renuncio que ha-
I rían las delicias de nuestra glotoncilla benjamma! ¡Ah, 
j si yo pudiera llenarme los bolsillos! Claro que no ne-
cesito hablar de la goloseria de Pedrín. porque es acha-
que viejo que todos conocemos. ¡Menudos atracones po-
dría darse sí estuviera a mi lado! 
E n cambio no desearía tener conmigo a Georgina, 
! y no porque la quiera menos que a mis otros herma-
, nos—ya sabe que no es asi—, sino precisamente por-
que mi cariño fraternal me llevaría a ahorrarle un su-
' frimiento. Ella, tan piadosa, experimentaría una pro-
i funda tristeza al ver cuán grande es la parte que a 
los placeres se lea dá en ciertos medios sociales y qué 
pequeña la que se le concede a Dios. 
Adiós. Os reúno a los cinco en un cálido abrazo, pa-
ra que, juntos, os repartáis equitativamente los besos 
que envío en esta carta. Y a ti, mamá querida, te rue-
] so que seas intérprete cerra de la señorita Magdalena 
, 3e mis más respetuosos sentimientos. Tu 
Andre».» 
Para mayor seguridad, la joven costurera decidió 
| ir en persona a depositar la carta en Correos, como 
lo hizo, en efecto, sin advertir a nadie de su ausencia. 
Al regresar, la señora de Gorille que la acechaba, y 
que salió a abrirle ia puerta, acucióla a que entrara. 
! no ya con la palabra, sino hasta con el ademán. 
—¿Pero habla usted salido de casa?—exclamó—. 
¡Ahora se explica que no la encontrase en ninguna 
parte' 
Grouchy con absoluta naturalidad 
—Justamente. O para decirlo con mayor exactitud, 
el cartero. 
—¿El cartero a estas horas?... No entiendo... 
— E l cartero de los giros postales, que está ahí es-
perándola. Dice que tiene que entregarle tres mil fran-
cos y que necesita que firme usted el justificante de 
la entrega... 
Al oír lo de los tres mil francos, la joven costurera 
experimentó una sensación extraña, como si acabara 
de recibir un golpe en el corazón... Se puso intensa-
mente pálida, y ante sus ojos, que no acertaban a ver 
al cartero, deseoso de cumplir cuanto antes su come-
tido, se alzó la silueta de Ricardo de Solrey, el «ladron-
zuelo» del tren, el que la habia despojado de su dine-
ro, tan neta y distinta como sí efectivamente tuviera 
en su presencia al hijo del rico fabricante de calzado. 
—Yo iba a firmar por usted, en su nombre, aunque 
ignoro si es costumbre en estos casos...—prosiguió la 
mujer del profesor, que apenas se habia apercibido de 
la turbación inopinada de que era víctima la joven, pe-
ro que no se hubiera asombrado de ella, conociendo co-
mo conocía la profunda y fácil emotividad de Andrea. 
-Pero yo no lo habría consentido—apostilló el car-
tero un poco bruscamente—; es la firma de la intere-
sada, y sólo de la interesada la que necesito, puesto 
que la entrega de valores se hace directa y personal-
mente. 
Y el nada amable empleado de Correos puso el de-
dazo sudoroso y sucio sobre la página correspondiente 
del libro de giros de que iba provisto, a la vez que de-
fin con tono de impaciencia: 
-Ponga usted aquí su nombre y apellido. Es aquí 
tonde debe usted firmar. 
La sorpresa que le produjo a la costurera aquella 
inesperada y secreta rendición de cuentas en la que 
ella veía una restitución, fué tan grande que la pluma 
estilográfica que la señora de Gorille acababa de ofre-
cerle tembló «otre sus dedos. Al fin, su mano nada se-
1 gura trazó un nombre..., ¿pero, cuál, la muy insen-
sata? ¡El suyo, su propio nombre, su verdadero nom-
bre, que fué el que, instintivamente, le vino a los pun-
tos de la pluma: A. Grouchy. 
Por fortuna, la joven se apercibió a tiempo de su 
error. ¿Qué hacer. Dios santo?... Firmar con un nom-
bre y un apellido distintos de los propios es una dis-
tracción que sólo se la puede tolerar a un sabio, pero 
no a una señorita, a menot de suponer que esté per-
turbada... ¿Cómo deshacer aquel lio? 
Su presencia de espíritu, su Serenidad extraordina-
I ría, su sangre fría nada común la salvaron del apuro. 
Fingiendo secar la firma, la emborronó de tal modo 
que las palabras que acababa de escribir queoaron 
ilegibles por completo... 
—¡Qué torpe soy, qué desmañada! ¿Pero qué habré 
ido a hacer con el papel secante. 
— ¿Qué ha ocurrido?—preguntó el empleado alar-
gando el cuello. 
' —Véalo usted; que no hay quien lea nada. ¿Puedo 
; firmar otra vez? 
El tuncionano postal, poco predispuesto a la com-
i placencia, por naturaleza, y malhumorado prr tantos 
incidentes retardatarios, respondió gruñendo: 
—Desde luego, puesto que eso más que una firma es 
un borrón... Vuelva usted a firmar debajo, en la mis-
! ma casilla. 
Apenas quedaba sitio para escribir un nombre. An-
1 drea, con el temor de cometer un nuevo «lapsus», lo* 
gró hacer un garabato que podía sigmficar, que podía' 
decir'todo lo que se quisiera menos «M. de Sompierre>. 
Decididamente, la obrera no sabia mentir y le c0S' 
taba mucho trabajo hacerlo. 
—¿Habrá temido que yo me decidiera a hablar — 
M i preguntaba alguno? instantes más tarde Andrea 
Grouchy, mientras depositaba en el lindo «secreter* e 
molduras doradas de su cuarto los tres mil francos 
I taa dtohosa oomo inesperadamente recuperados— 
(Oontínuará.) 
